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EL TIESIPO (S. Meteorolópico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia, vientos 
y lluvias. Resto de España: vientos, nubes, ajgunaa 
lluvias en la meseta central. Temperatura: máxima de 
ayer, 23 en Santander y San Sebastián; mínima, 3 bajo 
cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, .18,3; mí-
nima, 5,8. (Véase en séptima plana el Boletín Me-
teorológico.) E L D E B A T E 
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Una Conferencia de Obras publicasi 
El ministro de Obras públicas, señor Prieto, ha recibido a los periodistas 
en Bilbao, y, entre otras cosas, les ha dicho, poco más o menos, lo siguiente 
"Están ya en Madrid emprendidas las obras del enlace ferroviario... y en mi 
reciente viaje a Barcelona he tratado con la Generalidad de Cataluña y con el 
Ayuntamiento barcelonés de una solución de tipo análogo... Pues bien; ideas 
análogas a éstas traigo a Bilbao para someterlas al estudio de diversos ele-
mentos técnicos." Nosotros sospechábamos que con el enlace sobre Madrid ya 
tendria bastante el señor PrieK). Mas la realidad nos advierte que no acon-
tece así. 
Por otra parte, no ha muchos días hemos recibido el folleto titulado "Las 
directrices de una nueva política hidráulica y los riegos de Levante", en el 
cual se contiene el texto de los discursos pronunciados en la Asamblea de Ali-
cante el 26 de febrero pasado. Particularmente, la disertación del señor Lorenzo 
Pardo tiene singular interés. De todos es sabido que se pretende introducir un 
nuevo aparato en nuestro sistema de política hidráulica, trasvasando aguas 
del Tajo a la Costa del Sol. 
Ya hemos comentado en estas columnas editoriales tal proyecto, y también 
el enlace subterráneo de Madrid. Pero la extensión de la política de enlaces 
ferroviarios proclamada por el ministro y pl conocimiento textual de los dis-
cursos de Alicante, nos obligan a insistir en el comentario. El lector excusará 
que nuevamente volvamos sobre estos asuntos, habida cuenta de los capitales 
en juego. El presupuesto de gastos de Fomento era en 1900 un 6,5 por 100 
del total presupuesto del Estado. Hoy es un 18 por 100, y su importe abso-
luto se aproxima a los 900 millones de pesetas. La utilización de esta masa 
considerable de dinero, en principio destinada a movilizar fuerzas básicas 
naturales de nuestra economía, tiene que ser, pues, muy sabia y muy eficaz. 
En último término, lo más esencial de toda la controversia financiera que 
escuchó España desde 1929 a 1931, fué lo siguiente: que se había puesto en 
marcha un plan de obras públicas que excedía la capacidad constructiva del 
paíg, que sus consecuencias económicas no habían sido debidamente medita-
das, que el servicio financiero del mismo era vicioso. Sostenidos estos temas 
durante dos años, con mayor o menor competencia, y en buena parte por gen-
tes metidas en el empeño de cambiar el régimen, parecía lógico que al apro-
ximarse éste a su segundo aniversario, todo aquel complejo administrativo-finan-
ciero que había sido censurado, estuviera ya corregido, previo un esclareci-
miento técnico, total, de lo que debiera entenderse por capacidad constructiva 
del país, por método financiero más idóneo y por consecuencias económicas, 
previstas además y determinadas concretamente. Pero los críticos de ayer no 
han sido felices en esta labor de revisión y perfeccionamiento. 
Se ha suprimido el presupuesto extraordinario, pero el ordinario de 1933 
supera en gastos la suma de todos los presupuestos—ordinario, extraordinario 
y autónomos—de cualquier ejercicio dictatorial; se ha suprimido la emisión de 
Deuda amortizable, pero emitimos en dos años 1.000 millones de Tesoros a 
corto plazo; se han suspendido construcciones de líneas ferroviarias nuevas, 
dejando prácticamente muerto un capital de 600 millones de pesetas, pero ini-
ciamos enlaces y túneles subterráneos; el plan total de la Confederación del 
Ebro se ha realizado financieramente sólo en una pequeña parte, pero ya esta-
mos prestos a acometer una obra imponente y magnífica en Levante; no ha-
bíamos medido y regulado con precisión las consecuencias económicas, ¡al cabo 
de cuatro años de iniciada la critica estamos igual! En resumidas cuentas, 
no hemos mejorado, antes bien, estamos complicando la voluminosa cuestión 
de la economía de las obras públicas. 
Y con la autoridad que nos da el haber formulado reparos a Guadalhorce—el 
gran creador—, advertimos por enésima vez, llenos de lealtad y buen deseo, 
al señor Prieto, sobre la falta de conciencia económica que en el Ramo de su 
cargo impera. Meses ha que nos hemos dirigido a los siderúrgicos, a los indus-
triales de la construcción mecánica, a los cementeros, a los empresarios, en 
fin, advirtiéndoles de la conveniencia nacional y particular de elaborar un ver-
dadero plan de obras públicas para varios ejercicios. Años llevamos pidiendo lo 
mismo a la Administración del Estado. El Gobierno debe convocar para el 
otoño una Conferencia Nacional de Obras públicas, donde se aborde el problema 
de una vez. En la preparación de las ponencias deben trabajar durante el tiempo 
necesario, hombres selectos, escasos en número, ingenieros... y banqueros, eco-
nomistas e industriales. Sólo de una tan amplia colaboración podrá surgir la 
orientación que exige el bien de España. 
MERO DtU LEÍ DE 
Ha sido presentado por las mino-
rías agraria y vasconavarra 
Distinción de bienes pertenecien-
tes a la Nación de los pro-
pios de la Iglesia 
• 
Exención de los tributos que seña-
la el dictamen 
L O D E L 
La mejor propaganda, 
Habrá elecciones en abril 
Según afirma el ministro de Marina 
Se dijo ayer tarde en los pasillos del 
Congreso, que el Gobierno habla pensa-
do en aplazar las elecciones señaladas 
para el mes de abril, y que a un acuer-
do de esta naturaleza obedecía el re-
traso del anunciado proyecto de refor-
ma electoral. 
Interrogado a este respecto el minis-
tro de Marina, negó rotundamente fun-
damento al rumor. Dijo el señor Giral, 
que el Gobierno no había pensado ni 
un sólo momento en aplazar dichas elec 
clones. 
—Los que eso dicen—agregó—olvidan 
incluso que hace falta celebrar las elec-
ciones, aunque no fuera más que para 
substituir a los concejales por el ar 
tículo 29, según se establece en la ley 
que se aprobó a mediados de enero úl-
timo. Esa ley fija el plazo de tres me-
ses, que se cumple precisamente aho-
ra en abril. 
En cuanto al proyecto de ley elec-
toral, dijo el señor Giral que no se ha-
bian ocupado de su estudio en estos 
últimos Consejos, pero suponía que lo 
harán en el de mañana, viernes. 
LOS INGLESES flETEHIOOS EN NIOSCU 
Los yanquis en Rusia no tienen 
que temer 
BERLIN, 22.—En Moscú ha termi-
nado ya la información judicial refe-
rente al asunto de los ingenieros de la 
Casa Vickers y será enviado a loa Tri-
bunales. E l cónsul británico y el secre-
tario de la Embajada han visitado a los 
detenidos de su país, con el consenti-
miento del Gobierno de los Soviets. 
En una carta personal que ha diri-
gido al corresponsal en Moscú del 
«New York Herald Tribuno, Stalin 
afirma que los norteamericanos resi-
dentes en la U. R. S. S., no tienen nada 
que temer. 
AÍEII DE U EEy DE 
Artículo 7.° — Las Confesio-
nes religiosas nombrarán libre-
mente a todos los ministros 
administradores y titulares de 
cargos y funciones eclesiásti-
cas, que habrán de ser espa-
ñoles. 
No obstante lo dispuesto en 
el párrafo anterior, el Estado 
se reserva el derecho de no 
reconocer en su función a los 
nombrados en virtud de lo dis-
puesto anteriormente, cuando 
el nombramiento recaiga en 
persona que pueda ser peligro-
sa para el orden o la seguridad 
del Estado. 
Art. 8.°—Las Confesiones re-
ligiosas ordenarán libremente 
su régimen interior y aplicarán 
sus normas propias a los ele-
mentos que las integran, sin 
otra trascendencia jurídica que 
la compatible con las leyes y 
sin perjuicio de la soberanía 
del Estado. 
Los diputados señores Cid y Beunza, 
en representación de las minorías agra-
ria y vasconavarra, han presentado a 
las Cortes un voto particular al título 
tercero del dictamen sobre el proyecto 
de ley relativo a Confesiones y Congre-
gaciones, que se refiere al "Régimen de 
bienes de las Confesiones religiosas". A 
continuación publicamos el texto de di-
cho voto particular, y al final de cada 
artículo hacemos constar las variantes 
que introducen en el dictamen de la Co-
misión de Justicia: 
"Artículo 11. Se procederá a la de-
terminación de los bienes que se hallan 
en poder de la Iglesia católica, para dis-
tinguir los pertenecientes a la nación 
de los propios de la Iglesia. 
No se comprenderán en esta dispo-
sición y sus concordantes los muebles y 
objetos de escaso valor material, des-
provistos de interés histórico o artís-
tico, que se utilicen para el servicio del 
culto. 
E] Gobierno, a propuesta del ministro 
de Justicia y previo informe del Conse-
i de Estado, dictará, en el plazo de dos 
meses, un reglamento que contendrá 1 is 
normas aplicables a la determinación 
ordenada en el párrafo primero, con su-
jeción a las siguientes bases: 
1. ' A la determinación deberá pie-
ceder, en cada caso, un inventario fiel 
y exacto de los bienes poseídos por la 
Iglesia católica. 
2. » Tanto el inventario como la de-
terminación se irán practicando separa-
damente respecto de cada uno de loe 
nmuebles comprendidos en la base an 
terior, con sus accesorios, procediéndo-
se de acuerdo entre las autoridades ci-
viles y las eclesiásticas. 
3/ Si no se llegase a un acuerdo, se 
resolverá en cada caso por decreto acor-
dado en Consejo de mlnlstroy.-prwia wi-
Üencia del Consejo de Estado. 
4.' Dictado el decreto a que se re-
fiere la base anterior, podrá la Iglesia 
católica acudir a la jurisdicción de los 
Tribunales ordinarios para impugnarlo. 
Queda a salvo el derecho de los ter-
ceros para reivindicar los bienes de su 
propiedad.» 
(En el dictamen de la Comisión se dice 
simplemente que pertenecen a la propie-
dad pública nacional los templos de toda 
clase y sus edificios anexos, los palacios: 
episcopales y casas rectorales con sus 
huertas, estén o no anexas; seminarios 
monasterios y demás edificaciones, así 
como los muebles, ornamentos, imáge-
nes, cuadros, vasos sagrados; es decir, 
todo lo que se destine al servicio del 
culto católico o de sus ministros, sin 
conceder siquiera a los terceros el dere 
cho a reivindicar sus posibles derechop 
sobre bienes que estén en poder de la 
Iglesia.) 
Uso de los bieneL 
mía Nacional se ha decidido a ordenar 
las exportaciones agrícolas españolas. 
Con todo el respeto debido a las per-
sonas que componen dicho organismo, 
es necesario decirles que dan la sensa-
ción de no encontrar problemas autén-
ticos de la economía española en que 
las exportaciones agrícolas, que viven 
pletórlcas, sin necesidad de apoyo por 
parte del Estado. 
Conocemos la alarma que la anuncia-
guna oficial,. l̂ s exportaciones agríco-
las han llegado b «ivadir, venciendo ri-
vales económicameníe mejor prepara-
dos, innúmeros mercados del continente 
y ultramarinos. Y alcanza desde hace 
años la cifra ingente que representa los 
dos tercios del valor total de nuestra 
poniendo que nuestra Administración, 
pública fuese más competente de lo que 
Calle de Madrid en Praga 
PRAGA, 22. — Correspondiendo a la 
atención que tuvo hace poco el Ayun-
tamiento de Madrid de dar el nombre 
de Praga a un puente de esa capital, 
el Ayuntamiento de Praga ha acordado 
rotular con el nombre de Madrid una 
calle de la capital checoslovaca. 
Nuevo presidente de las 
Juventudes Católicas 
El señor Obispo de Oviedo, como con 
síliario general de la Acción Católica 
de España, y con el beneplácito de la 
presidencia de los reverendísimos Me-
tropolitanos, ha nombrado a don Alfre-
do López presidente de la Confederación 
de Juventudes Católicas de España. Este 
puesto hallábase vacante por renuncia 
de don José María Valiente, quien al ter-
minar el Congreso de Santander se de-
dicó a otras actividades. 
HUEVOS CHOS EN EL IÍATICANO 
ROMA, 22.—-El Pontífice ha nombra-
do asesor de la Iglesia oriental al ac-
tual substituto Mons. José Cesarini, en 
substitución de Mons. Cicognani, que ha 
sido nombrado Delegado Apostólico en 
Wáshington. También ha nombrado asis-
tente para la Codificación de Derecho 
Canónico oriental al reverendo Acacio 
Kussa, actualmente profesor del Institu-
to Apolinar.—Daíflna. 
«Art. 12. Los bienes que, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo anterior 
se declaren pertenecientes a la Nación, 
seguirán destinados al mismo fin reli-
gioso del culto católico, a cuyo efecto 
continuarán en poder de la Iglesia ca-
tólica, para su conservación, adminis-
tración y utilización, según su natura-
leza, y destino. La conservación de los 
que figuren catalogados como artísti-
cos o históricos, será a cargo del Es-
tado.» 
(En el primitivo proyecto delyGobier-
no se agregaba que "la Iglesia no po-
drá disponer de ninguno de ellos, y se 
limitará a emplearlos para el fin a que 
están adscritos", y que sólo el Estado 
mediante una ley especial, podrá dispo-
ner de ellos para otros fines. Pero la 
Comisión añadió que "las casas recto 
rales con sus huertas anexas o no, pa 
lacios episcopales, seminarios y demás 
edificaciones destinadas al servicio de 
los ministros del culto católico estarán 
sometidos a las tributaciones e inheren 
tes al uso de los mismos". La conser 
vación de todos los bienes corre, tanto 
en el proyecto como en el dictamen, í 
cargo de la Iglesia.) 
«Art. 13. Los bienes a que se re 
fiere el artículo anterior serán inalie-
nables e imprescriptibles, sin que en lo 
sucesivo puedan crearse sobre ellos más 
derechos que los compatibles con su 
destino y condición.» 
(El dictamen hace la salvedad de 
"mientras no se dicte una ley especia 
prevista".) 
«Art. 14. La Iglesia católica, de 
acuerdo con el artículo 12, empleará 
los referidos bienes en el fin a que es-
tán adscritos. Si desistiera de utilizar-
los en él, lo pondrá en conocimiento del 
Grobierno con seis meses de anticipa-
ción.» 
(DI dictamen dice que "antes de dic-
tarse la ley especial a que hace referen-
cia el artículo 12. deberá formarse expe-
diente en el que se oirá a los represen-
tantes de la Iglesia católica sobre la 
procedencia de colocar las cosas adscri-
tas al culto en disponibilidad de la ad-
ministración". El proyecto del Gobierno 
decía, en su articulo 15, que "la propia 
ley podrá determinar en cada caso si 
procede la sustitución de la cosa por 
otra equivalente o compensar de algún 
modo la utilización de aquélla". Y la Co-
misión agregó: "...o hacerlo sin ninguna 
de las anteriores soluciones". 
(Contimni en la página tercera) 
la verdad 
La conferencia pronunciada en Bar 
celona por el señor Gil Robles acerca 
de "Legalidad y violencia" ha causa 
do viva impresión en loa círculos polí-
ticos y, seguramente, ha de ser muy 
comentada. 
En verdad, quien conozca las doctrinas 
y los procedimientos tácticos de la CEDA 
y de Acción Popular, y, antes, de Ac-
ción Nacional, no debiera sentir ni aso-
mo de sorpresa. Ninguna de esas enti-
dades ha sido jamás fascista, ni, co-
Ifcfl . '̂ ora se dice, fascitizante. Las 
doctrinas de esos grupos de derecha 
entroncan con los principios clásicos de 
los juristas y políticos cristianos de to-
dos los tiempos, que son muy diversos 
de los que, aun sin haber logrado defi-
nición cabal, informan vigorosamente 
los movimientos ahora triunfantes en 
algunos de los países que sufrieron los 
horrores de la gran guerra, y que aún 
reaccionan, en el orden político, con-
tra las consecuencias de aquella heca-
tombe. 
No obstante, suelen reflexionar tan 
poco las gentes sobre las ideas de 
las agrupaciones políticas, más común 
mente destacadas por una actuación o 
una tendencia genérica que por doc-
trinas claras, que, acaso, las ideas ex-
puestas por el señor Gil Robles hayan 
parecido, a algunos, nuevas y aun ex-
trañas. Y si asi acaeciera, el proceder 
del presidente de la CEDA nos pare 
cería singularmente plausible. Hora es 
ya de que en los partidos no se agrupe 
la gente por estímulos negativos; por 
un odio; por un instinto defensivo; poi 
un prurito oposicionista. Nada de eso 
es fecundo; ni siquiera sólido. Sólo las 
ideas positivas, las afirmaciones, las 
verdades constructivas son capaces de 
mantener unidas a grandes masas de 
opinión, con la firmeza necesaria para 
resistir triunfalmente los duros emba-
tes de la lucha política. 
Misión es esa, propia de los hom-
bres a quienes toca ejercer una función 
directora: han de aleccionar a las ma-
sas con la luz de los principios funda-
mentales, proyectada sobre las cuestio-
nes que cada día van surgiendo. Y es-
to, a tiempo. Porque si se deja hacer 
su camino al error o a la pasión, es 
probable que no se les pueda atajar 
ni vencer al fin de la jornada. Vivimos 
en tiempos de profunda pasión políti-
ca. Cuanto ocurre, a todos nos toca 
en lo más vivo; y es tan acuciante el 
aneia de míjOMwnicnto nacional, que 
fácilmente ponen muchos su esperan- el arroz español, y loa resultados a la 
za en quien les ofrece curación total vista están. No son precisamente para 
y rápida, más que por la bondad del 
tratamiento, por esas características 
de ser total y rápido. Importa, pues, 
que en medio de tantas, tan contradic-
torias y tan apasionantes predicacio 
nes, no falte ni un día la voz serena 
de la verdad, tal y como se siente. 
La misión es dura, sobre todo para 
un político. Porque la verdad no siem-
pre goza del aura popular. Y el inte-
rés personal, o el de partido..., eso 
que, con uso y abuso, se llama "razo-
nes de conveniencia política", opónen 
se, al parecer, coh harta frecuencia, 
a que la verdad se diga con sincera 
valentía, sin eufemismos miedosos y 
sin envoltorios que la desfiguren o la 
oculten. Pero el deber, por áspero y 
difícil, no deja de ser deber. 
En fin; nos hallamos, tal vez, al fin 
de una época y en los comienzos de 
otra nueva. ¿ Cuándo, como en estas 
circunstancias, será necesario levantai 
muy en alto los ideales imperecederos? 
Porque, luego, todo es dolerse de que 
los españoles no tienen ideales. ¿Y có-
mo podrán tenerlos si no se los cnse 
ñan y predican, por miedo al fracaso o 
por afán de mezquinos éxitos, los lla-
mados a esa misión? 
D I AECENTIIODEFIENDEAlOStlPIIOMIlOElEySOBIIE 
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Nosotros sabemos que Guadalhorce, a 
cientos de leguas de España, sigue tan 
deseoso de trabajar por el bien y la glo-
ria de su país, como en su despacho del 
ministerio de Atocha. Si aquí se le inha-
bilitar, allá paga él honrando a su Pa-
tria. Y hemos creído cumplir un deber 
dedicando a sus meritísimos trabajos es-
tas palabras sinceras y cordiales. 
Manía intervencionista 
Exige la independencia de éste y 
la inamovilidad de aquéllos 
para colaborar 
El Consejo Ordenador de la Econo- Una amenaza de ios racistas a los 
dos partidos católicos 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 22.—Esto era inevitable. 
Las calumnias en la Prensa española de 
emplearse, y se dedican a planear orde-1 izquierdas y, sobre todo, en la socialis-
naciones burocráticas y estatistas en ra-lta, había de determinar la enérgica pro-
mas de las actividades nacionales, como testa ¿g ^0y Duramente, pero sin exa-
Se rechazaron todas las enmiendas 
presentadas al dictamen 
DE LA L E Y DE CONGREGACIONES 
S E APROBARON LOS ARTICU-
LOS SEPTIMO Y OCTAVO 
L a mayoría rechazó una Enmienda 
en la que se pedía que la Iglesia 
pudiera designar libremente 
sus autoridades 
gerar, el "Volkische Beobachter" y los 
demás periódicos ministeriales y aún 
otros independientes, cual el "Correo de 
da ordenación ha despertado ya en todoiia Bolsa de Berlín", rebaten las falsas 
Levante. Hemos de decir que la encon-| acU8acloneg de parte de diarios es-
tramos jnstlñcada. Sin intervención nin-
pañoles. Casi todos ellos citan como ins-
pirador, o al menos como cómplice, al 
señor Araquistain, cuya situación aquí 
parece ya insostenible. 
La propuesta fué apoyada por dipu-
tados católicos y de extre-
ma izquierda 
La necedad, tan amiga de repetir 
frases hechas, no dejó ayer de hacer 
notar que contra el párrafo 2.° del ar-
ticulo 7." del proyecto de Congregacio-
nes, coincidían los Uros de los diputados 
derechistas y de un tan destacado hom-
bre de izquierda como el señor Botella 
Para evitar todo motivo de reaccio- Asensi. Claro que los argumentos eran 
nes a pretexto de atentados, incluso se 
exportación. Es decir, que son las ven-ie3tá cayendo en el ridículo de despro-
tas de frutas, de hortalizas y de otros; perdonadas medidas de prevención. Es-
muy dispares; porque si los señores Or-
tiz de Solórzano y Lamamié de Clairac 
invocaban la libertad que a la Iglesia, 
productos agrícolas españoles en el ex- ta tarde, no sólo se frustraba al públi- por su naturaleza corresponde al opo-
r t S s ía" induí tr i^0 el ^ * \ * * * * ^ con que el Estado deseo-
les y son capaces de mantener CercalimPedIa su aProX,mación a unos 500 meTocerá en 8U t™cl6n a las autoridades 
del fiel nuestra balanza comercial. ¡tros del edificio. No, los juristas y loside la Iglesia de las que sospeche o re-
Somos enemigos de estas ordenacio-1 demócratas no pueden quejarle del ra-cele, el señor Botella razonaba diciendo 
nes. ahora tan en boga, porque aun su- c¡smo que ha terminado su victoria con que la Iglesia es, para un Estado laico, 
las armas que el liberalismo democráticójuna sociedad como cualquier otra. Y asi 
es y estuviera preparada para estas!ha Puesto en sus manos- De a(luí la di- como ningún gobernador o ministro In-
empresas, que tienen mucho de comer-1 ficilísima situación de la minoría social- tervendrá en el nombramiento de un di-
ciales, siempre seria peligroso el Ínter- demócrata y aun centrista. Los jefes rectivo de la U- G. T., tampoco deberán 
vencíonismo en actividades que están 
movidas por el Interés individual, con 
muchos riespos, y que necesita solucio 
ocuparse de quién 5ea nombrado Obispo. 
Desde un punto de vííta laico, la lógica 
de ésta, en sus negociaciones de hoy con 
Hitler, han estado reunidos hasta cerca 
nes rápidas tomadas con extraordinarialde las nueve de la noche y no parece manda eso. Pero el sectarismo persecu-
agílidad, que jamás podrá poseer nin-jque hayan llegado a un acuerdo preciso. I torio manda... lo que la Comisión dice 
guna máquina estatificadora. A lo que he podido entender, se conñr-'en su dictamen. 
Así es que. en España, estos ínter- , ,, . ' ,, I —. . ... 
vencionismos concluyen con un cultivo ma la VotaClón en PrmclPio d* la ^ Dc sucrte i * el artículo T.'-^Je cuyo 
intensivo de la burocracia. Terminan en^6 Plenos poderes. Sólo se exige del Go-|Contenido hablamos ayer, y no lo hemos 
unas pólizas o en unos derechos de un bierno garantía en lo que a la indepen-de repetir hoy—quedó aprobado en vo-
certificado. Ya está intervenido desde dencla del poder judicial y a la inamovi-pación nominal. Asimismo el 8 o tras 
1 afecta. |mez Roji. Y después, cambiado el tema. 
Los demás extremos serán motivo de,86 aprobó, también, el proyecto de In-
anímar a nuevas ordenaciones de otros¡compromiso y no puntos de Intranslgen- comPatibilidades. ¡Habrá que ver el di-N ^ I T S M í : * U Op0"d6n * " hS í - p ^ C d o - « " . « . o ^humor con qu. h.yan d, 
turales dificultades de la actual crisis,'en Poluto, es de la Prensa. Al darlvotarlo definitivamente, acaso hoy, los 
pero sin que estén tan gravemente ame-¡cuenta de los actos de ayer, todos los ol>lií»ados a renunciar Direcciones gene-
nazados que merezcan cambiarse los po- periódicos se recrean en la grandiosi-raJ68' puestos de consejeros o de pre-
sibles riesgos de la libertad actual por dad del éxito. El niño a quien se lava lentes de Jurados mixtos, o cualquier 
el más seguro de la burocracia, cebán-l , . . . , Ltríl . . yv*»** 
dose en ellos. |Por la fuerza, es el primero en alegrar- olra carga... de esas, tan soportables! 
Suponemos que un momento de luci-jse de su limpieza. Hoy ya un periódic0j¡Y cuántas esperanzas estarán naciendo 
dez en las esferas gubernamentales im-Jpublica un telegrama de su correspon- cn estos instantes! Así es la política y 
pedirá que la manía ordenadora estro-|sai gn Madrid sobre la difícil situación|"I « la vida... ¡Perdón, no fllosofare-
^ ™C™ I f í L ^ T 1 6 3 Lan,POder0" del Gobierno Azafia. la pérdida de po-'mos más! sas como la exportación aerícola psh». - r ^ . . 
ñola. 
exportación agrícola espa 
Otra reforma escolar 
Conocemos ya el texto del decreto de 
reforma escolar que ha adoptado la Re-
pública de Colombia hace meses. Refor-
ma no substancial ciertamente, porque 
en ella no se abandonan por completo 
Un español en América 
El Cairo, sin periódicos 
E L CAIRO, 22.—Los tipógrafos han 
declarado la huelga general. Los pe-
riódicos no saldrán mañana. 
Hace pocos días informó el cable de 
que, con el auxilio valioso de la colonia 
española del Plata y con el concurso 
de algún Banco hispano-argentino, ha 
sido cubierta la emisión de títulos me 
diante la cual está ya asegurada la cons 
tracción de una línea de Metropolitano 
en Buenos Aires y parte de otra, por la 
Sociedad de que es el conde de Guadal-
horce corazón y cabeza; concesionaria 
de aquella gran obra, en competencia, 
primero, con núcleos financieros de di-
versos países, y en lucha, después, con 
intereses ya creados, fortísimos, opues 
tos a la obra proyectada. 
Esta empresa, para España, pudiera 
ofrecer un interés material, por cuanto 
se pretendía llevar de nuestro país los 
materiales de construcción; pero encie-
rra, singularmente, un alto interés na-
cional. Porque la obra del "Metro" áe 
Buenos Aires será, allá, la rehabilita-
ción y dignificación del nombre espa-
ñol. E l hombre que emigra de nuestro 
país—un Rey Pastor es una excepción 
gloriosa—suele ser el bracero andaluz o 
gallego, levantino o castellano, honrado, 
trabajador, pero de poca cultura. Y allá, 
cn presencia de esos humildes herma-
nos nuestros, fórmase una pobre idea de 
España y de sus posibilidades técnicas, 
intelectuales o financieras. Por esto, des-
de el despuntar de aquella iniciativa, 
la colonia española en Buenos Aires la 
consideró como obra española, patrióti-
ca, y como una magnífica tarea eficacísi-
ma de política hispano-americana. 
En Madrid—y no sólo durante el nue-
vo régimen—esa obra fué mirada con 
indiferencia y aun con hostilidad. No 
sólo se 1c negaron legítimos auxilios, 
.sino que se la persiguió; un poco por la 
obra misma; otro poco, por estimulo 
personal contra Guadalhorce. Y, en ver-
dad, que ningún político merecía meno? 
que él la hostilidad del adversario. Por-
que es ciertísimo que Guadalhorce fué 
ministro al servicio de España, no dc 
un partido. En su despacho entraba lo 
mismo el "viejo" político, enemigo ju-
rado de la Monarquía, que Llaneza, el 
líder socialista. Y aquel ministro de Fo-
mento tenía para todos un consejo, y 
para cualquiera loable iniciativa una de-
cidida voluntad de servir y ayudar, 
pularidad de la República y el ambiente j L0 más destacado del debate fué una 
prefascista de España. — BERMÜDEZ ^tervención del señor Rey Mora. ¡ES-
CALETE, [tos diputados jóvenes, con sangre tore-
l ^ a í i ^ ^ a T a ,1 P^n+rn ^ SÍemPre en Vena de buscarle las COS-
ü h a amenaza al Centrojquillas al tármuaU>t son de cuidado¡ E1 
BERLIN, 22.—El canciller Hitler harefior Rey Mora había encontrado un 
recibido hoy al Prelado Leicht, jefe d€jdiacurso d€l señor Azafta, del que acaso 
los principios de liberalismo pedagógi-lla fracción popular bávara del Reichs- éste no guardaba recuerdo en el cual 
co que han hecho estragos en todas lasltag, para tratar de la actitud de dicho i meses hace, diio el nreairtpñto n ' 
jóvenes democracias americanas. Así eljpartído frente a la ley de plenos pode- . , vnniuenie aei um-
Estado conserva en gran parte el do-;res que, como es sabido, piensa pedir el' * q diputados de las Constitu-
minio de la vida escolar, no oprimiendo ¡Gobierno al Reichstag. yentes que quisieran formar parte del 
a la enseñanza libre, pero negándole esa La actitud de los dos partidos cató-1 Parlamento de Cataluña, habrían de on-
amplia autonomía que vemos imponer-|licos sobr€ este asunto es decisiva para tar entre una u otra reñrp«#»ni-«ri/i v 
se en los regímenes docentes de los pue- la poética alemana y quedará esclare- h ^reseniacion. ¡Y 
blos cultos. No es, sin embargo, Colom-lcida en la sesión de mañana, pues aún , . ̂  Por<Jue necesita sus votos, loa 
bia un país típicamente liberal en el no es conoclda la posición que van a 
sentido de inclinarse a la corriente ¡ai adoptar. 
cista. En el orden religioso, la Repú-I CorresPoudencia Nacionalista So-
blica hermana mantiene en vigor el pre-lc3alÍ9ta "• ór&ano del partido racista, pu 
cepto constitucional, por el que afirma Iblica un artícul0 titulado "La ley de 
que "la educación pública se organiza ylPf enos Poder6s 7 los partidos". Este ar. 
dirige en concordancia con la Relieión 0 es considerado como una adver-
Católica" itencia oficial a los centristas y popu-
Mas si el decreto a que aludimos nJííÜ .bávaros sobre la3 Posees conse-
sígnífica el derrumbamiento del ^ 2 ? ^ ^ SSa^^ ^ * * Ü ^ 
mo, sí entraña una parte de esa evolu-
ción que a diario vemos iniciada en la 
serie numerosa de reformas escolares 
negativa a colaborar en la formación 
de la mayoría de dos tercios que el Go-
que con gran fmmencia Se estén p l a n - " T l a ^ ^ r ^ I ^ T " ^ ' nXt Z o'?5 irPM ^ < " ™ ° a P - K t ° d s '^ t tS ' países. Así Colombia no sólo respeta, "Lo C n r r ^ n n ^ ^ o " l I ' 
según se deduce de la nueva d i s P p o s i Í e b e ^ í a C ; r p X T e a i o s t a r t r s eS 
ción, la enseñanza privada, sino que en considerada ¿or el Gobierno como un 
r * ^ eStU(fr secundarios ,aidesa«o, al cual contestará en debiS; libra del oprobioso sistema de exáme-lforma. "cuma 
nes como el nuestro, que impide todo 
proceso de sólida formación pedagógica. El Reichstag 
Y la rata que emprende no es otra que — • 5 
la que siguen los países europeos de BERLIN, 22.—Hoy ha celebrado la 
próspera cultura y la que tantas veces'Comisión del Reichstag su primera se-
llemos propugnado en nuestras colum-|81011: ha comenzado por la discusión de 
ñas: Examen de madurez al terminar iuna propuesta de los socialistas para 
la segunda enseñanza, que o sirve para'^6 fueran puestos en libertad once 
la colación del certificado de estudios i diPutados de su partido que se hallan 
secundarios o selecciona a los alumnos !deteniclos- La Propuesta ha sido recha-
para ingresar en la Universidad. He ^adf Por 35 votos racistas contra seis 
aquí el aspecto más interesante de la!, 0s socialistas, habiéndose abstenido 
reforma colombiana, en el que pueden I ,;entristas y los populares bávaros 
advertir quienes furiosamente defienden y f8tanrl0 ausente el nacionalista, 
por intereses de clase el examen por¡ . De^Pués' la Comisión de Orden Inte-
asignatura, cómo hasta América reac-'f ha ^Ptado. contra la oposición de 
clona en el mismo sentido que las na-ín socla'lstas .V el asentimiento de to-
cíones de Europa. E importa observar'ÍT8 , .ás Aciones, una reforma 
con especial interés este matiz del p r o - I * ' ^ , ent0, Por la cual se hace obli-
blcma, porque, sin un régimen de exá- f * vlfina asistencia de los diputados a 
mones de este tipo, la reforma de núes- n'V„n Ü ga con ,a oclusión 
tra enseñanza secundaria, de la que es- (, n./tan.P™0 d€ m,venta sesiones a los 
tamos en vísperas, será absolutamente o v o S n ^ f n 3 ! aU!'erten deuna sesión; estéril v hniHtn o votación sin tener la correspondientP 
dispensa para ello; además, los así cas i 
tigados se contarán como 
declara compatibles! 
El golpe era bueno. El sefior Azafia 
"lo encajó" sin pestañear, y sin decir 
palabra. ¿Y se aprobó el artículo? ¡A 
ver qué vida! 
La sesión 
t laS 2SS!0 y CInco comenzó la se-m, presidida p 
En el banco azul no hay ningún 
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(2) E L D E B A T E 
miembro del Gobierno. En los escaños, 
pocos diputados. Las tribunas, no muy 
animadas. 
Leída el acta de la sesión última, el 
señor Guerra del Rio dice que don Bru-
no Alonso le hizo una interrupción que, 
aunque no consta en el "Diario de Se-
siones", está recogida por "El Socialis-
ta ( y en él se dice que el señor Guerra 
del Rio debió salir de la Cámara cuan-
do salió don Emiliano Iglesias. 
Ruega al presidente que se aclare es-
to y el señor Alonso dé las debidas ex-
plicaciones. 
El PRESIDENTE dice que, efectiva-
mfnte. se dió cuenta de que el señor 
Alonso hizo una interrupción, aunque 
no percibió lo que con ella decia. Pide 
al diputado aludido que explique el caso. 
El señor ALONSO (don Bruno) dice 
que no hizo si no responder a unas fra 
ses que consideró mortificantes para los 
socialistas y que sólo dijo que Jos radi-
cales debían recordar el caso de don 
Bmiliano Iglesias. 
Si esto lo considera molesto el se-
ñor Guerra del Río, dice que él retira 
sus palabras. 
El señor GUERRA DEL RIO lamenta 
que se haya dirigido una frase molesta 
para su minoría; pero se da por satis 
fecho por la explicación dada. 
El PRESIDENTE da por terminado 
el incidente y recomienda a los dipu-
tados que se abstengan de interrumpir 
a quienes estén hablando, tanto más 
cuanto que a veces se emplean frases 
dirigidas a la dignidad o el decoro. 
Se aprueba el acta de la sesión úl-
tima. 
La ley de Congregaciones 
El PRESIDENTE dice que continúa 
la discusión del dictamen sobre Confe-
a lones y Congregaciones religiosas. 
Concede la palabra al señor Ortiz de 
Solórzano, para que prosiga el discurso 
interrumpido en la sesión anterior. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
niega que el Estado tenga facultad pa-
ra intervenir en los nombramientos de 
las dignidades eclesiásticas. 
Hace resaltar el desigual trato que 
la Constitución otorga a los extranje-
ros, que pueden ser presidentes de la 
República, y, sin embargo, no pueden 
desempeñar cargos eclesiásticos. 
(Entra el ministro de Marina.) 
Contesta el señor MORENO MATEO 
en nombre de la Comisión, diciendo que 
no rebate puntualmente los argumen-
tos del señor Ortiz de Solórzano, por-
que ya se han defendido enmiendas 
análogas y se han alegado razones en 
su contra. 
Estima justo que se prohiba a loe 
extranjeros que desempeñen cargos ecle-
siástico, y afirma que para el proyecto 
todas las Confesiones merecen el mismo 
respeto. 
Rectifica el señor ORTIZ DE SOLOR-
ZANO y los diputados agrarios piden 
que se celebre votación nominal. 
Verificada ésta, la enmienda es re-
chazada por 108 votos contra 8. 
Peor trato que a la Masonería 
El señor BOTELLA defiende una 
nueva enmienda al articulo 7.° pidiendo 
la supresión del párrafo segundo del 
mismo. 
Dice que asi como ha combatido 
cuanto significa privilegio para la Igle-
sia católica, ahora defiende esta en-
mienda, porque entiende que se desco-
noce unos derechos que a la Iglesia co-
rresponden como a una sociedad cual-
quiera. Asi como el Estado no se opo-
ne a los nombramientos de los elemen-
tos directivos de la Unión General de 
Trabajadores o d« ía Confederación Na-
cional del Trabajo, tampoco debe poner 
veto al nonibramiento de las autori-
dades de la Iglesia. Estima que la for-
taleza úe la. República hace innecesario 
ese vetfe y con ello se da lugar a que 
se h0ie de la Intolerancia de la Re-
pública. 
El señor MORENO MAETO contesta 
^diciendo que la Comisión estima nece-
saria la permanencia de este párrafo, 
pues con él se podrá Impedir el nom-
bramiento de algunas autoridades como 
el Cardenal Segura. 
El señor BOTELLA rectifica diciendo 
que el Estado no debe oponer ningún 
veto a los nombramientos eclesiásticos; 
porque si se nombrara alguna autoridad 
como el Cardenal Segura, no habría 
motivo para destituirle, si no se saliera 
de la ley; pero si asi lo hiciera, no ha-
ría falta más que las leyes comunes pa-
ra castigarle. 
El veto no sirve más que para pro-
porcionar argumentos a las derechas, 
que así podrán decir que mientras ae 
permite que la U. G. T. o la Masonería 
nombren sus dirigentes, a la Iglesia, a 
q'ulen se dice que se la respeta, no se le 
permite que haga sus nombramientos. 
El señor MORENO MATEO insiste en 
la necesidad de mantener el párrafo que 
se discute, y dice que a él no le extra-
ñaría que el Estado exigiera a la Unión 
General de Trabajadores o a cualquier 
otra organización, determlnadaj-.' condi-
ciones para nombrar a sus directivos. 
El señor BOTELLA pide votación no-
minal. 
(Preside el señor Lara.) 
Celebrada la votación, la enmienda es 
rechazada por 118 votos contra 17. 
E l señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
combate la totalidad del articulo. Hace 
notar que si a veces coinciden las peti-
ciones de los católicos con las hechas 
por el señor Botella, ello es debido a que, 
aunque parten de puntos diversos, pues 
el señor Botella lo hace de una tesis li-
beral, los católicos pueden, por vía de 
hipótesis, coincidir en algunos puntos. 
Afirma que el segundo párrafo del 
artículo séptimo es el más opresor de 
cuantos contiene el proyecto de Con-
gregaciones, porque tiende a cercenar 
el derecho que la Iglesia tiene a orde-
nar su propia vida nombrando a sus 
autoridades. 
Dice que a pesar de que los miembros 
de la Comisión se dicen renovadores de 
los métodos políticos, no hacen, en es-
te punto, más que seguir las Inspiracio-
nes de los regalistas' del siglo XVITl. 
Critica que el Estado que se separa 
de la Iglesia quiera oponer limitaciones 
a la libertad que corresponde a aquélla, 
y añade que la soberanía del Estado 
nada sufre con que la Iglesia pueda 
nombrar a sus autoridades. 
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA; 
¿Y el Cardenal Segura? 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
dice que si el Cardenal Segura Infringió 
las leyes, lo natural, dentro de la tesis 
revolucionarla que niega el fuero ecle-
siástico, hubiera sido juzgarle con arre-
glo a las leyes comunes, pero no deste-
rrarle del modo como se hizo. 
El señor GOMARIZ: Y sin embargo, 
estáis conformes con la expulsión de 
Casanellas. 
El señor LAMAMIE: Para mí Casa-
nellas no debió ser expulsado, sino En-
carcelado. 
Hace notar que las organizaciones 
obreras manifestaron su criterio opues-
to a que las autoridades Interviniesen 
en los nombramientos de sus directivos, 
como pretendió hacer la Dictadura. 
Termina diciendo, al recoger unas pa-
labras del señor Moreno Mateo, que él 
se considera revolucionario en materia 
política, porque aspira a una renova-
ción que tiende a buscar el entronque 
Cuu ... ...i^a-cra tradición. 
En materia social también estima 
que puede llamarse revolucionario por 
desear el establecimiento de un orden 
social más j«*to que el presante. Afir-
ma que sus propagandas dan testimo-
nio de sus alegatos contra el capitalis-
mo absorbente. 
Claro es—dice—que también os fus-
tigo a vosotros, porque no estimo jus-
tas vuestras afirmaciones. 
Aprobación del artículo 7.° 
Votado nominalm-ente el articulo, es 
aprobado por 138 votos contra 15. 
(Preside nuevamente el señor Bes-
telro.) 
El PRESIDENTE: Queda aprobado 
el articulo séptimo. Comienza la discu-
sión del octavo. Hay un voto particular 
del señor Loperena, que se considera 
retirado. 
También hay una enmienda del señor 
Gómez RojI, a quien se le concede la 
palabra. 
El señor GOMEZ ROJI defiende una 
asi: «La Iglesia católica ordenará li-
bremente su régimen interior y podrá 
aplicar sus normas y su derecho pro-
pio a los elementos que la Integran, sin 
perjuicio de la soberanía del Estado 
dentro de su órbita.» 
(Preside el señor Gómez Paratcha.) 
El articulo del dictamen está redac-
tado de este modo: «Las confesiones 
religiosas ordenarán libremente su ré-
gimen irteriir y aplicarán sus normas 
propias a los elementos que las inte-
gran, sin otra trascendencia jurídica 
que ía compatible con las leyes, y sin 
perjuicio de la soberanía del Estado.» 
El señor GOMEZ ROJI hace notar 
que la Iglesia católica, Indudablemen 
te, goza de una gran mayoría en Es 
paña, y por ello solicita en su enmlen 
da que el articulo octavo, en vez de 
referirse a todas las c >nfesiones en ge-
neral, lo haga concretamente a la Igle-
sia católica 
Estima, asimismo, que la expresión 
«compatible con las leyes» resulta de-
masiado V&ÍX, y por ello pide que se 
supriman, haciendo únicamente la sal-
vedad de que no haya perjuicio para 
la soberanía del Estado. 
Afirma que el Estado es soberano en 
su propia esfera, pero en ningún mo-
do tiene derecho a imponerse a la 
Iglesia. 
Contesta el señor GOMARIZ dicien-
do que la Comisión no admite la en-
mienda. 
(Preside el señor Besteiro.) 
Votada la enmienda del señor GO-
MEZ ROJI, es desechada por 113 vo-
tos contra 7. 
Se aprueba otro artículo 
la Cámara para que sobre ellas recaiga 
votación. 
Dichas enmiendas son rechazadas en 
votación ordinaria. 
Enmienda retirada 
El PRESIDENTE: Queda rechazada 
la enmienda. No hay ninguna otra 
nueva enmienda. ¿Se aprueba el ar-
ticulo octavo? 
La Cámara contesta afirmativamen-
te. Los diputados católicos se muestran 
enmla.da al artículo octavo, que dlcealgo sorprendidos. 
El señor GASSET, de la minoría ra-
dical, defiende otra enmienda proponien-
do un nuevo apartado al artículo tran 
sitorio del dictamen, y en el que pide 
que los diputados que desde la fecha 
de su elección hasta la vigencia de la 
ley hubieran obtenido algún cargo, as 
censo, traslado, mejora, pensión, comí 
slón con sueldo o condecoración, por 
gracia del Gobierno, de las regiones, pro-
vincias, Municipios, Compañías o Em-
presas que gocen de monopolio o sub-
venciones del Estado y hubieran acepta-
do, cesen Inmediatamente como dipu-
tados y no puedan presentarse como 
candidatos en las elecciones parciales 
que motivaran. 
Sólo pide que quedan exceptuados los 
ministros y subsecretarios, quienes hu-
bieran obtenido el cargo o alcanzado el 
beneficio a virtud de ley preexistente o 
de oposición directa y los que en térmi-
no de quince días renunciasen a los que 
gozaran, si antes no hubieran cesado ya. 
Le contesta el señor MARTIN DS 
ANTONIO, diciendo que sus escrúpulos 
quedan satisfechos en el mismo pro-
yecto, y en vista de ello el señor GAS-
SET retira su enmienda. 
Se aprueba el artículo 
La ley de Incompatibilidades 
El PRESIDENTE anuncia que se 
reanuda la discusión sobre el dictamen 
de la Comisión de la Presidencia acer-
ca de las Incompatibilidades parlamen-
tarias. 
El PRESIDENTE concede la pala-
bra al señor IRANZO, que defiende bre-
vemente un voto particiiiár al artículo 
transitorio del dictamen pidiendo que 
el apartado- D) del mismo, quede re-
dactado asi: «La Incompatibilidad en-
tre el oargo de diputado a Cortes y el 
dG diputado de los Parlamentos de las 
regiones autónomas, comenzará a regir 
al mismo tiempo que la de loa conce-
jales y la de los vocales de las Comi-
siones gestoras de las Diputaciones pro-
vinciales». 
Por la Comisión le contesta el señor 
LAYRET, de la Esquerra, diciendo que 
los diputados del Parlamento catalán 
tienen derecho a repre ;ntar a su re-
glón en las Cortes Constituyentes, para 
las cuales fueron designados por la vo-
luntad de sus electores. 
La Generalidad ya ha tomado el 
acuerdo de que los actuales diputados 
no puedan presentarse nuevamente. 
El señor IRANZO insiste de nuevo 
en su petición. 
El señor LAYRET rectifica mante-
niendo sus puntos de vista. 
El señor REY MORA explica el vo-
to de la minoría radical. 
Hace notar que la Comisión para jus-
tificar la compatibilidad de los cargos 
de diputado de los Parlamentos cata-
lán y espa'ol, emplea como argumen-
to la necesidad de respetar la voluntad 
popular. 
Pero este argumento — dice — es de 
aplicación general, pues todos los di-
putados, aun cuando no sean diputados 
del Parlamento catalán, fueron desig-
nados por la voluntad popular, y si ésta 
ha de respetarse, no hay posibilidad de 
declarar incompatible a ningún dipu-
tado. 
Afirma también que el jefe del Go-
bierno expone ahora una opinión con-
traria a la que expuso al discutirse por 
vez primera la ley de Incompatibilidades. 
Entonces afirmaba la Incompatibili-
dad de los diputados que también lo fue-
ran del Parlamento catalán, y, sin em-
bargo, ahora sostiene que no hay tal 
incompatibilidad. Todo ello porque antes 
el Gobierno no tenia necesidad de los 
votos de los diputados catalanes para 
mantenerse en el banco azul, mientras 
que en el momento actual sí le son ne-
cesarios. 
El señor ALBERGA MONTOYA ex-
plica también su voto. Se limita a enca-
recer la Importancia de la incompatibi-
lidad que se va a rechazar, con lo cual 
se permitirá que los diputados catala-
nes lo sean al mismo tiempo de las Cor-
tes Constituyentes y se considera que 
cumplen simultáneamente sus deberes 
en una y en otra Cámara. 
Votado nominalmente el voto particu-
lar del %ñor Iranzo, es rechazado por 
105 vocos contra 62. 
Nuevas enmiendas rechazadas 
adiciona; 
El PRESIDENTE dice que no hablen-
do más enmiendas se somete a apro-
bación el artículo adicional propuesto 
por la Comisión. 
La Cámara lo aprueba. 
(Entra el ministro de Obras públicas.) 
Ruegos y preguntas 
Hoy, aprobación definitiva de 
sabilidad crirnfnal del jefe de Estado 
LAS MINORIAS DE OPOSICION NO HAN DELIBERADO AUN 
SOBRE LA FORMACION DE UN BLOQUE 
i • ü w * s i 
úiüvn 
Para abrillantar suelos y muebles 
Se concede la palabra al señor ABAD 
CONDE para que defienda una enmien-
da al apartado A) del artículo transito-
rio del dictamen de la Comisión, refe-
rente a la incompatibilidad entre el cargo 
de diputado a Cortea y los de libre nom-
bramiento del Gobierno. 
En su enmienda el señor ABAD CON-
DE pide que la incompatibilidad entre 
el cargo de diputado a Cortes y los de 
libre nombramiento del Gobierno, de las 
regiones autónomas, de la Administra-
ción provincial o de la municipal, de los 
monopolios del Estado, de las Compa-
días concesionarias de obras y servi-
cios públicos, sean nacionales, regiona-
les o locales, y de las Mancomunidades 
Hidrográficas u otros servicios públicos, 
se apliquen desde la vigencia de la ley. 
Por la Comisión contesta el señor BO-
TANA, que se opone a admitir la en-
mienda. 
El señor ABAD CONDE Insiste en que 
hay que mejorar la ley en cuanto sea 
posible y que a ello tiende la enmienda 
presentada por la minoría radical. 
Dice que hay que evitar que un dipu-
tado que desempeñe un cargo de libre 
nombramiento del Gobierno pueda re-
sultar después compatible en otro cargo 
análogo, pero de nombramiento de la 
Empresa. 
El señor BOTANA dice que esa po-
sibilidad está prevista en el artículo 4.° 
del dictamen y que, por tanto, no existe 
fundamento para el temor que siente el 
señor Abad Conde. 
La enmienda es rechazada en vota-
ción ordinaria. 
El señor VILLANUEVA defiende otra 
enmienda al apartado C) del dictamen 
Este dice que la incompatibilidad del 
cargo de diputado a Cortes y los que se 
hubieren obtenido por oposición, concur-
so o propuesta reglamentaria, se aplica-
rá desde las (primeras elecciones gene-
rales de diputados a Cortes que se ce-
lebren. 
El señor Villanueva solicita que se 
supriman laa palabras "o propuesta 
reglamentaria", por entender que esto 
dará lugar a confusiones. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
El señor SALMERON, en nombre de 
la Comisión, se opone a que dichas pala-
bras sean suprimidas. 
El señor VILLANUEVA insiste en 
creer que ello dará lugar a interpreta-
ciones contradictorias. 
El señor MARTIN DE ANTONIO, 
también de la Comisión, dice que a él y 
al diputado radical señor Armasa se 
debe la inclusión de las palabras "o pro-
puesta reglamentaria", y propone a la 
Comisión, para mayor claridad, que es-
tas palabras se modifiquen diciendo "en 
virtud de propuesta derivada de los re-
glamentos de los respectivos Cuerpos" 
El señor VILLANUEVA se muestra 
conforme y retira su enmienda. 
El PRESIDENTE dice que existen tres 
nuevas enmiendas del señor ABAD 
CONDE a los apartados B), C) y D) del 
artículo adicional del dictamen. 
El señor ABAD CONDE se limita a 
decir que las propone conjuntamente a 
El PRESIDENTE concede la palabra 
al señor LOPEZ DE GOICOECHEA. 
Este se queja al ministro de Justicia 
de la obstrucción que el Tribunal de la 
Rota realiza a la labor de los Juzgados 
de primera instancia. 
El ministro de ESTADO le contesta 
que procurará enterarse de lo que su-
ceda para poner remedio. 
El señor ALGORA anuncia al minis-
tro de Hacienda una interpelación sobre 
el traspaso de servicios a la Generalidad 
Después se comienza un ruego dirigí-
do al ministro de Instrucción pública 
sobre un grupo escolar de Zaragoza. 
En este momento el señor Algora 
sufre un desvanecimiento. 
Los diputados que se hallan en el 
salón acuden a prestarle socorro y es 
sacado del hemiciclo. 
El PRESIDENTE levantó la sesión a 
las ocho y treinta y cinco. 
La i n v a s i ó n de fincas 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"TRUJILLO, 22.—Los obreros agríco-
las del pueblo de Torrejón el Rubio de-
clararon la huelga general por negarse 
los propietarios a aceptar alojados for-
zosos. Los huelguistas obligaron a los 
ganaderos a que abandonasen los reba-
ños. En la finca Baldíos de Mejias un 
grupo muy numeroso asaltó el caserío, 
destrozó las puertas del granero y se 
apropió del trigo y cebada almacena-
dos para las necesidades de la finca.— 
Firmado.—Presidente de la Asociación 
de Propietarios." 
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Tres días en Valencia, 
todo comprendido 
157 PESETAS EN L" CLASE 
89 PESETAS EN 3.» CLASE 
incluidos todos los impuestos y propinas 
En estos precios están comprendidos 
ios gastos del ferrocarril, traslado del 
viajero al hotel y viceversa, con su equi-
paje (máximo 30 kilos), pensión comple-
ta en hoteles de primera categoría para 
los viajeros de 1.' clase y confortables 
para los de S.1, excursiones a la Huerta, 
mar y Albufera. 
Este servicio se pondrá en vigor a 
partir del día 24 de marzo. 
Salidas de Madrid los viernes a las 
23 horas. 
Llegadas a Madrid los martes a las 
8 horas 35, utilizando expresos. 
La estancia es prorrogable hasta ocho 
días, por cuenta del interesado. 
Para más detalles y expendición de 
billetes, dirigirse a la Compañía de Co-
ches-Camas (Alcalá, 27), y Despacho 
Central de M. Z. A (Miguel Moya, 1). 
La tarde de ayer en los pasillos fué 
tan desanimada como la del día ante-
rior. Fuera de algunos cálculos que se 
hicieron sobre los resultados de la ley 
de Incompatibilidades, todos los comen 
tarios fueron sobre la idea de formar 
un bloque de todas las minorías de opo-
sición, que actuaría mediante un Di 
recto rio. 
Esta idea la defiende principalmente 
don Melquíades Alvarez, por creer que 
sólo así se podría combatir más eficaz-
mente al Gobierno. Algunos diputados 
de la oposición son también partidarlop 
de esta idea, por entender que son tales 
las circunstancias en que se mueve esta 
Cámara, que de no ir unidas todas las 
oposiciones, sobre todo en los asuntos 
más importantes, el Gobierno no tendrá 
nunca nada que temer. Sin embargo 
hasta ahora no se ha tomado ningún 
acuerdo, ni parece que la idea tiene mu-
cho ambiente. Las minorías no han de-
liberado sobre ello, y los jefes de las 
mismas, a quienes ayer interrogaron 
los periodistas, ni siquiera tenían cono-
cimiento de que existiera el propósito 
El señor Franchy Roca dijo que no te-
nía otras referencias que la noticia pu-
blicada en los periódicos, pues a él na-
die le había comunicado nada. En tér-
minos semejantes se expresaron Jos se-
ñores Iranzo y Maura. Como alguien le 
pidiera a éste su opinión, el señor Mau-
ra se levantó de hombros sin añadir una 
palabra. 
Otros manifestaron que para tomar 
un acuerdo de tal importancia era pre-
ciso examinar antes con todo deteni-
miento el asunto y perfilarlo en todos 
sus aspectos. 
Se discutió si en caso de formarse e' 
bloque entraría también la minoría agrá 
ria. El señor Calderón (don Abilio) dijo 
que hasta ahora nada se les había co-
municado, y, según creía, en la reunión 
que celebrarán hoy hablarán de este 
asunto por si llega a plantearse. Su opi-
nión personal era favorable a entrar er 
el bloque, y esperaba que este criterio 
lo compartirían casi todos los dipu-
tados de su minoría. 
El artículo tra/nsitork 
El articulo aprobado en la sesión de 
ayer, último del proyecto de Incompa-
tibilidades, dice asi: 
"Articulo transitorio. Para la apli-
cación de la presente ley se observarán 
las reglas siguientes: 
a) La incompatibilidad entre el car-
go de diputado a Cortes y los de libre 
nombramiento del Gobierno se aplicará 
desde la vigencia de esta ley. 
b) La incompatibilidad entre el car-
go de diputado a Cortes y los cargos de 
concejal o miembro de las Comisiones 
Tres días en Alicante, 
todo comprendido 
147 PESETAS EN 1.» CLASE 
86 PESETAS EN 3.' CLASE 
incluidos todos loa impuestos y propinas 
En estos precios están comprendidas 
excursiones a Elche y Busot. 
Salidas de Madrid los viernes a las 
23 horas. 
Llegadas a Madrid los martes a las 
8 horas 35 
Las mismas condiciones que para las 
excursiones a Valencia. 
No descuidéis 
esa tos 
Es la señal de alarma con 
que la naturaleza nos 
avisa que órganos tan 
vitales como son los bron* 
quios y los pulmones, están 
en peligro serio. Sin perder 
más tiempo en probaturas 
acudid a la Emulsión Scott 
la cual regenera los 
tejidos averiados por 
los accesos e impide 
que la tos degenere 
en bronquitis crónica, 
asma o tuberculosis. 
EMULSIÓN 
S C O T T 
TRENES ESPECIALES A ARANJUEZ 
Los domingos y Jueves de carreras: 4,65 en Z." y 3,35 en 8.», ida y vuelta 
Salida de Madrid 14,30. Llegada a Aranjuez 15,20. 
Salida de Aranjuez 18,30. Llegada a Madrid 19,25. 
LOS VIAJEROS PUEDEN DEJAR Y TOMAR ESTOS TRENES EN E L APEA 
DERO PROXIMO AL HIPODROMO 
gestoras de las Diputaciones provincia-
les se aplicará desde las primeras elec-
ciones municipales que se celebren. 
c) La incompatibilidad entre el car 
go de diputado a Cortes y los que se 
hubieren obtenido por oposición, concur-
so o propuesta reglamentaria Se apli-
cará desde laa primeras elecciones ge-
nerales que se celebren. 
d) La Incompatibilidad entre el car 
go de diputado a Cortes y el de dlpu 
.ado de los Parlamentos de las regiones 
lutónomas se aplicará desde las prime-
ras elecciones generales de diputados a 
Cortes que se celebren; y 
e) Todas las demás incompatib 11 
dades que no estén comprendidas en las 
reglas anteriores se aplicarán desde la 
vigencia de esta ley." 
El sefior Villanueva, de la minoría ra-
dical, defendió una enmienda pidiendo 
que del apartado c) se suprimiera la 
excepción de "propuesta reglamentarla . 
Entendía, y con él muchos diputados, 
que esta frase al ser interpretada, po-
día convertirse en portillo abierto, prin-
cipalmente para aquellos cargos de j e -
presentación del Gobierno en los Mo-
nopolios y otras entidades. La Comisión 
se mostró conforme con el espíritu de-
fendido en la enmienda, y accedió a 
precisar bien los términos para lo cual 
se acordó redactar dicho apartado, co-
locando en lugar de aquella frase, esta 
otra: "o propuestas correspondientes a 
Reglamentos orgánicos de funcionarios 
oficiales". 
Aprobados ya todos los artículos, hoy 
se pondrá a votación definitiva. Se cre-
yó por algunos diputados de la mayo-
ría que los radicales pedirían el "quo-
•. pero éstos lo negaron, por enten-
1er que su interés está en que se aprue-
be cuanto antes la ley, y asi lo hicieron 
conocer a un diputado radical socialis-
ta, que es director general, y se acercó 
a un grupo de radicales para pregun-
tarles qué esperaban hacer. 
La renuncia de los cargos 
El señor Unamuno hablando con los 
periodistas, dijo que al aprobarse la ley 
de Incompatibilidades, él pensaba renun-
ciar a la presidencia del Consejo Nacio-
nal de Cultura. 
—Este propósito de renunciar a los 
cargos es también el que predomina en 
casi todos los diputados, a quienes va 
a afectar la ley. 
Interrogado el señor Cordero si en 
la renuncia de cargos o de acta, deci-
dirán la opción los diferentes partidos o 
los Individuos, contestó: 
—En loe demás no sé. En el mió, de-
cidirá el partido. Asi que yo, si me di-
cen que me quede aqui, me quedo; y si 
prefieren que me vaya, me voy. 
L ictámdnes favorables 
• La- Comisión de Justicia ha dictami-
nado favorablemente a loa proyectos de 
Tribunal de Garantías y de Responsabi-
lidad criminal del Presidente de la Re 
pública. Ninguno de los dos dictámenef 
introduce modificación alguna en loe 
proyectos del Gobierno. 
« * * 
También la Comisión de Marina dic-
taminó ayer tarde dos proposiciones df 
ley, una referente a la creación de ur 
Cuerpo de corredores de puertos para 
vigilar la actividad de loa consignata-
rios de buques, porque en su norma dr 
trabajar y en las tarifas que perciben 
tienen un procedimiento poco ordenado: 
y otra, referente a los maquinistas d( 
la Armada de segunda clase. 
La sesión de hoy 
Se organiza en Cartagena 
la J. de Acción Popular 
Asamblea femenina en Huelva 
CARTAGENA, 22.—Un grupo de jó-
venes afiliados a Acción Popular han 
decidido formar la Juventud de dicho 
partido. Con este motivo han publica-
do un manifiesto en el que hacen un 
llamamiento a los jóvenes de todas las 
clases socialefl, y especialmente a los 
obreros Firman el manifiesto Juan An-
tonio Mercader y Pedro Jódar, emplea-
dos- José Zaplana, estudiante; Fulgen-
cio Ango^o, practicante; Pedro Gonzái-
voz oficinista; Antonio Sánchez, obrero, 
y Juan Jarquera y Vicente Gonzálvez. 
dependientes de comercio. 
El acto de constitución se celebrará 
el primer domingo del próximo abril. 
Asamblea femenina 
HUELVA, 22.—Se ha celebrado la 
Asamblea dé Acción Popular Femenina. 
Asistieron unas 800 afiliada». Hablaron 
el delegado provincial, señor Pérez Aya-
la- don Ignacio Sanz y don Jesús Pa-
pón Fueron muy aplaudidos. Luego se 
procedió a la designación de nueva Di-
rectlva. 
La Unión de derechas 
de Cállela 
VIGO, 22.—En el pueblo de Villanue-
va de Árosa se ha celebrado un mitin 
derechista, en el que tom^ parte el se-
ñor Qulntanllla, de Cambados. Los ele-
mentos izquierdistas que habla en el lo-
cal intentaron alterar el orden; pero 
fueron abucheados por el publico y ex-
pulsados del salón. El orador expuso el 
programa de la Unión regional de de-
rechas. Fué muy aplaudido. 
Después del acto se constituyó la or-
ganización derechista de dicho término 
municipal con trescientos adheridos. 
Acto en Meliila 
MELILLA, 22.—En el local de Ac-
ción Popular ha pronunciado don An-
tonio Bertuchl de Berlanga una confe-
rencia sobre loe perjuicios que ocasiona 
la enseñanza laica. 
Habló de los perniciosos resultados 
obtenidos en Francia con la enseñanza 
laica, y al referirse a la escuela única 
dijo que no se le puede llamar escuela 
neutra, como ahora se dice, porque pres-
cinde de la formación que requiere el 
alma de loa niños y la Inclina hacia la 
aberración. 
Atacó duramente a la masonería, a 
cuyos designios obedece esta labor ocul-
ta y constauote de persecución a la 
Iglesia. 
El conferenciante fué calurosamente 
aplaudido por el numeroso público que 
llenaba totalmente el local. 
El presidente de la Cámara, ai reci-
bir a los periodistas después de la se-
sión, se felicitó de que se hubiera cum-
plido por primera vez una previsión su-
ya, como fué la de anunciar que ayer 
se acabarla la discusión del proyecto de 
Incompatibilidades. 
—Mañana—agregó—Irá la aprobación 
definitiva. Nadie ha pedido el "quórum" 
de modo que no hará falta. Aparte de 
eso dedicaremos toda la tarde a Con-
gregaciones y probablemente a una ho-
ra oportuna se pondrá la interpelación 
del señor Alvarez Mendizábal al mlnis 
tro de Agricultura o, en su defecto, unn 
proposición Incidental para que puedan 
tomar parte varios diputados. 
Además están ya dictaminados y me 
han entregado los dictámenes del Tri-
bunal de Garantías y de Responsabili 
dad criminal del Presidente de la Repú 
blica. De modo que hablaré con el Go-
bierno y es posible que se pongan pron 
to a discusión, con lo cual variará sin 
duda el panorama. 
Un periodista le preguntó si no habí» 
más anuncios de proposiciones, y el se 
ñor Besteiro contestó negativamente y 
agregó: 
—La del señor Sediles no la he pues-
Piden que puedan enseñar 
los religiosos titulados 
18.892 firmas de católicos ma-
llorquines 
PALMA DE MALLORCA, 22. — Los 
católicos mallorquines han dirigido a las 
Cortes Constituyentes dos legajos que 
contienen 18.892 firmas, en súplica de 
que se retire del proyecto de Confesio-
nes y Congregaciones religiosa* la pro-
hibición del ejercicio de la enseñanza a 
los religiosos y religiosas que posean 
títulos académicos. Fundan su derecho 
en el articulo 43 de la Constitución, en 
el Derecho Natural, que otorga a los 
padres la libertad de educar a sus hijos, 
y en la conveniencia de España, cuyo 
analfabetismo crecería con esta medida. 
M 
«¡llhan los oídos espantosamente, doctor 
— ¿ o u a i es su proíesión de usted? 
—Cobrador de contribuciones 
1 ' ("London Opinión", Londres.) 
—;Doce kilos nada más! No es posible. 
—Mujer; por diez céntimos que cuesta... 
("Humorist". Londres.) 
EL HOMRRF DF NFGOClOS VISITA FL MUSEO 
—¡Oh! ¡Qué estupenda mecanógrafa! 
("Lustige Sachse", Leipzig.) 
to todavía porque no está aquí y los 
demás firmantes quieren esperar a que 
venga. Desde luego, es una proposición 
que se someterá a la consideración de 
la Cámara y, si ésta la aprueba, pasa-
rá a la Comisión en forma de proposi-
ción de ley. 
Conferencian Maura y Lerroux 
Cuando se disponía ayer tarde a mar-
char del Congreso el señor Lerroux, se 
le acercó el señor Maura y ambos con-
versaron breves minutos. Al terminar 
la conferencia se acercaron los periodis-
tas a] jefe radical para saber lo que 
habían tratado, y dijo: 
—No ha sido otra cosa, sino que el 
señor Maura quería saber qué actitud 
va a tomar la minoría radical en el 
proyecto de Incompatibilidades. Yo se 
to he dicho, y eso es todo. 
El señor Maura, que se acercó al gru-
po, corroboró estas manifestaciones, y 
agregó: 
—Yo creo que hay que terminar hoy 
mismo esta ley. 
El señor Lerroux conversó después 
con los periodistas sobre temas gene-
rales y a la hora de costumbre abando-
nó el Congreso. 
El señor Prieto en el Conqreso 
A primera hora de la noche llegó al 
Congreso el seflor Prieto en viaje di-
recto desde Bilbao. El señor Prieto con-
versó en los pasillos con los periodis-
tas acerca del viaje y se interesó por 
conocer las noticias políticas del día. 
El señor Algora. accideTitado 
Al terminar la sesión sufrió un des-
vanecimiento el diputado por Zaragoza 
señor AJgora, quien fué rápidamente 
asistido en el mismo Congreso y reco-
bró el conocimiento a los pocos minu-
tos. El accidente no tuvo Importancia. 
Una nronosición de ley so-
brt desahucios rústicos 
Por e! diputado don Lucio Martínez 
ha sido presentada a las Cortes una 
proposición relativa ai desahucio, por 
falta de pago, de fincas rústicas. El 
arrendatario, si se aprobara esta pro-
posición de ley, podría evitar el desahu-
cio consignando el descubierto en el Juz-
Sfado, en el término de ocho días. En 
este caso, las costas serian de cuenta 
del actor, si se probara que en tiempo 
oportuno se le habla ofrecido el pago, 
y del arrendatario si se Justificara que 
habla sido requerido con anterioridad 
al pago en la forma ordinaria. Cuando 
no se justificara ninguna de estas cir-
cunstancias las costas se satisfarían por 
Se propone además una prórroga de 
quince días en los plazos que seflala 
la ley de Enjuiciamiento para estos ca-
sos. 
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Los bienes de la Iglesia Se elevará en Barcelona el mástil para dirigibles 
EXENCION DE TITULOS 
(Viene de primera plana) 
«Art. 15. Su uso por la Iglesia ca 
tólica será gratuito, y tanto aquellos 
bienes como los demás destinados a au 
culto, aunque sean propios de la cita 
da Iglesia, están exentos de tributa 
ción.> 
(Bate articulo no corresponde con el 
del mismo número del dictamen. Pero 
en el artículo 12 del mismo ya se dice 
que todos los bianes destinados al ser-
vicio de los ministros de la Iglesia esta 
rán sujetos a tributación.) 
«Art. 16. Tendrán el carácter de 
bienes eclesiásticos de la Iglesia cató-
lica, las cosas y derechos que como ta-
les hubieran sido clasificados con arre 
glo a lo dispuesto en el artículo 11, ya 
estén por ella directamente destinados 
a su culto, ya constituyan su propie 
dad patrimonial o privada.» 
(Según el dictamen, dichos bienes ecle-
siásticos no comprendidos en el artícu-
lo 11, tendrán el carácter de propiedad 
particular, y en caso de duda resolverá 
el Gobierno. Contra su resolución pro-
cederá recurso contencioso administra-
tivo.) 
Cesión a la Iglesia 
«Art. 17—El Estado, por medio de 
una ley especial en cada caso, podrá 
ceder, plena o limitadamente a la Igle-
sia católica, las cosas y derechos que 
se declaren de la pertenencia'de aquél, 
que, por su falta de valor, interés ar-
tístico o importancia histórica, no con-
sidere necesario conservar en el pa-
trimonio público nacional. La ley se-
ñalará las condiciones de la cesión.» 
(En lugar de la frase "que se decla-
ren de la pertenencia de aquél", figura 
en el dictamen esta otra, "comprendidos 
en el artículo 11". Y dice asimismo "fal-
ta de valor económico". Añade que la 
conservación de lo cedido estará a car-
go completamente de la Iglesia, y que 
no se podrán ceder cuantas cosas es-
tén comprendidas en el tesoro artístico 
nacional, que serán conservadas y sos-
tenidas por el Estado.) 
«Art. 18. Se ajustarán a las dispo-
siciones de la ley especial vigente en 
la materia las enajenaciones y trasla-
dos de bienes y objetos clasificados co-
mo históricos o artísticos. 
Dichos objetos se conservarán en lu-
gares de acceso público. Las autorida-
des eclesiásticas darán, para su exa-
men y estudio, todas las facilidades 
compatibles con la seguridad de su con-
servación.» 
(El dictamen declara inalienables los 
bienes y objetos que constituyen el te-
soro artístico nacional, se hallen o no 
destinados al culto público, aunque per-
tenezcan a las entidades eclesiásticas. El 
traslado de lugar de estos objetos se 
pondrá en conocimiento de la Junta de 
Defensa del Tesoro Artístico Nacional.) 
«Art. 19. El Estado prestará los ase-
soramientos técnicos y los servicios de 
seguridad que requiera la custodia de 
los objetos artísticos o históricos, co-
mo medio de estimular la creación de 
Museos por las entidades eclesiásticas 
Podrá, además, disponer que cual-
quier objeto de igual carácter se custo-
die en los Museos nacionales.» 
(Este segundo párrafo no figura en el 
dictamen. En cambio, se añade al pri 
mero este otro: "La junta de conserva 
ción del Tesoro Artístico Nacional pro-
cederá a la inmediata catalogación de 
todos los objetos que lo constituyan y 
que se hallen en poder de las entidades 
eclesiásticas, siendo éstas responsables 
de las ocultaciones que hicieran, así co-
mo de la conservación de dicho tesoro 
y de la estricta observancia de lo dis 
puesto en la presente ley y en la legis 
lación correspondiente sobre la defensa 
del tesoro artístico de los monumentos 
nacionales, y se declara subsistente en 
todo lo que no se oponga a los anterio 
res preceptos".) 
Derecho de adquisición 
Las entidades económicas, Industriales y comerciales han 
prometido aportar la cantidad necesaria. Los diputados de la 
Lliga piden se declare vigente el apéndice de Derecho cata-
lán al Código civil. Predomina en la Esquerra el propósito 
de no restringir en las elecciones el voto de la mujer 
EL PARLAMENTO AUTORIZA A LA GENERALIDAD PARA 
EMITIR EL EMPRESTITO DE QUINCE MILLONES 
de bienes 
«Art. 20. Se reconoce a la Iglesia 
católica, a sus Institutos y entidades y 
a las demás Confesiones religiosas, la 
facultad de adquirir y poseer bienes de 
todas clases.» 
(El dictamen dice que los bienes que 
adquiera la Iglesia después de la pro-
mulgación de esta ley tendrán el carác 
ter de propiedad particular, con las si 
guientes limitaciones: podrá adquirir y 
poseer bienes muebles de todas clases; 
también podrá adquirir por cualquier tí-
tulo bienes inmuebles y derechos reales. 
Pero sólo podrá conservarlos en la cuan-
tía necesaria para el servicio religioso. 
Los que excedan de ella serán enajena-
dos, invlrtiéndose su producto en valo-
res públicos nacionales. Lo mismo se 
hará con los bienes muebles que sean 
origen de interés, renta o participación 
en beneficio de empresas industriales o 
mercantiles. Se añade que "el Estado 
podrá, por medio de una ley, limitar la 
adquisición de cualquier clase de bienes 
a las Confesiones religiosas cuando aqué-
llos excedan de las necesidades norma-
les de los servicios religiosos".) 
Reunión del Comité de 
Leticia en Ginebra 
GINEBRA, 22.—Hoy se ha reunido el 
Comité consultivo encargado de seguir 
el desarrollo de la diferencia peruano-
colombiana. Por los Estados Unidos, 
que han aceptado ya participar en di-
cho Comité, asistió el señor Wilson, mi-
nistro en Suiza, y por España el señor 
Pedroso. Todavía no ha sido recibida la 
respuesta del Brasil acerca de su par-
ticipación en dicho Comité. 
E l Comité se enteró de una nota del 
señor Santos (Colombia) dando cuenta 
de actos de hostilidad cometidos en te-
rritorio de su país por los peruanos, ac-
tos que constituyen un claro ataque con-
tra la soberanía de Colombia y pactos 
de la Sociedad de Naciones y de Pa-
ríh'. 
También se ocupó el Comité de las 
medidas para evitar la entrega de ar-
mas a las partes en litigio, de acuerdo 
con las recomendaciones del Consejo. 
Alemania y el Brasil 
RIO DE JANEIRO, 22.—Ha llegado 
una misión comercial alemana. Estudia-
rá las posibilidades que hay de desarro-
llar las relaciones germanobrasileñas en 
los terrenos comercial e industrial y 
también en el de la colonización. 
Tratado anglochileno 
LONDRES, 22.—Comunican de San-
tiago de Chile a la Agencia Reuter que 
se anuncia que van a entablarse nego-
ciaciones para concertar un Tratado co-
merciaJ anglo-chileno, con objeto de es-
tablecer un sistema de compensaciones 
mediante el cual los créditos ingleses 
paralizados en Chile puedan ser liqui-
dados en libras esterlinas. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22. — E l poste para 
aterrizaje de zepellnes sigue constitu 
yendo hoy la máxima preocupación. Los 
periódicos de todas las tendencias re 
saltan en sus comentarios la magnitud 
de la "plancha" que ello significa ante 
el mundo entero. El telegrama del doc-
tor Eckener ha sido un espolonazo tan 
doloroso, que ha soliviantado a las gen 
tes y ha dado lugar, además, a que una 
Comisión de entidades económicas, In 
dustrialea y comerciales se hayan pre 
sentado en la Generalidad a pedir que 
se levante la antena de amarre y a 
ofrecer su cooperación a Maciá con este 
objeto. El hecho es tanto más signifi 
cativo e inesperado, cuanto que quie-
nes tienen fama de ver con prevención 
y hostilidad la obra demagógica de la 
Generalidad, son precisamente estas en 
tidades económicas. Industriales y mer 
cantiles que ahora hacen el ofrecimien-
to. Los comisionados no recataron sus 
censuras a los concejales de la Lliga 
y del partido radical, que malograron 
en el Ayuntamiento la inmediata cons-
trucción del aeropuerto. Y es lo más no-
table que estas entidades económicas y 
fuerzas vivas de Barcelona eran con-
sideradas como los más firmes baluar-
tes de la Lliga Regionalista y figura-
ban en gran número entre los nuevos 
elementos que han ingresado en el le-
rrouxismo después del 14 de abril. Pero 
en este caso han querido—según su pro-
pia expresión—dar a todos el ejemplo 
de que por encima de la política debe 
prevalecer el amor a Barcelona. 
Si las entidades económicas persisten 
en mantener el concurso ofrecido a la 
Generalidad, y ese concurso se traduce 
en aportación de dinero, la construcción 
del poste para amarre de "zeppellnes" 
será un hecho, aun cuando quede para 
más adelante la construcción del aero-
puerto. El desembolso Inmediato no se-
ría ahora de diez millones de pesetas, 
como exigiría el aeropuerto, sino que 
con sólo 600.000 pesetas podría quedar 
cumplido el compromiso con la Casa 
Zeppelln y se alejaría así el fantasma 
del bochorno y del ridiculo, que, a jui-
cio de los catalanistas, se cierne sobre 
la ciudad. 
Es de notar cómo aun para ese pe 
del medio millón de pesetas, la Genera-
lidad ha de recurrir a las aportaciones 
de los particulares. E l puerto franco ha 
cedido, a titulo precario, por cinco años, 
el terreno. 
Mañana serán Invitadas las entidades 
económicas para que concreten las can-
tidades con que han de contribuir entre 
todas a la cifra necesaria para que el 
"Graff Zeppelln" amarre en Barcelona, 
pues aunque el mástil sólo cuesta doce 
mil duros, las Instalaciones complemen-
tarias—carro de popa y vía circular, 
instalaciones de agua, gasolina, etcéte-
ra—están presupuestos «n 572.000 pe-
setas. 
El terreno que ha ofrecido el puerto 
franco a la Generalidad está inmediato 
a Barcelona, en la prolongación de la 
calle de Cortes, con comunicaciones fá 
ciles y cómodas, en un paraje llano y de 
bella perspectiva, junto a la linea del 
ferrocarril. Pero no podrá quedar alli 
instalado definitivamente el poste, por-
que aquel paraje está llamado a ser un 
centro fabril de gran importancia, que 
en un futuro más o menos posible, con 
sus chimeneas e instalaciones, opondría 
serias dificultades a la navegación aé-
rea. Existe también el peligro de que 
por su bajo nivel esos terrenos sean fá-
cilmente inundables y, por tanto, Inser-
vbiles para que aterrice el "Zeppelln" 
Esto lo habrá de decidir un técnico en-
viado desde Alemania. Para que en ju-
vibles para que aterrice el "2íeppelln". 
en Barcelona se habrán de empezar las 
obras el día 1 de abril. Por lo pronto, 
habrá que avisar la modificación de los 
itinerarios para los posibles viajes. Es-
tos días las estaciones de "radio" de 
Roma, Leipzig y Stutgart anunciaban: 
"Día 6 de mayo, primera salida del ¡5 
"Graf Zeppelln" en viaje de primaveralj 
a América, a las once de la noche, de 
Freidischaffen. Día 7 de mayo, a las 
nueve de la mañana, salida de Barce-
lona". Será preciso dar contraorden y 
pedir que el anuncio se aplace para el 
segundo viaje. 
Una vez levantado el poste de ama-
rre sú|)onen las entidades económicas 
que han ofrecido su aportación que al 
cabo de cinco años podrán haberse sa-
cado 1.150.000 pesetas. Es decir, casi 
el doble de la cantidad que ahora »? 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Don Alfredo López Martínez, que ha sido nombrado presidente 
de la Confederación de Juventudes Católicas de España 
quefio desembolso, que apenas excede desembolsa.—ANGULO 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 22.—En la sesión del 
Parlamento catalán no se discutió hoy 
el estatuto interior de Cataluña. Se apro 
bó el proyecto que se había presentado 
autorizando al Gobierno de la Genera-
lidad para emitir un empréstito de 15 
millones de pesetas. E l señor Pi Suñer 
dijo que los bonos se podían amortizar 
en los plazos fijados, y que con esa can 
tidad la Generalidad podría hacer fren 
te a sus compromisos. 
El apéndice de Dere-
cho catalán 
BARCELONA, 22.—Los diputados se-
ñores Abadal, Durán y Ventosa, Sol y 
Trías de Bes, de la Lliga Catalana, han 
presentado al Parlamento una proposl 
ción de ley, que ha sido leída esta tarde, 
en la que se pide que se declare vigente 
en Cataluña el apéndice de derecho ca-
talán al Código civil, que deberá regir 
mientras no se modifique total o par-
cialmente por el Parlamento catalán. 
Si hubiera alguna contradicción entre 
los preceptos de esta ley y las disposi-
ciones del Estatuto de Cataluña o de la 
Constitución y las demás de la Repú-
blica que sean aplicables a la región 
autónoma, la aplicación de estos precep-
tos se adaptarán a estas disposiciones. 
Esta ley comenzará a regir desde su pu-
blicación en el Boletín de la Generali-
dad, en el cual se insertará además la 
traducción en castellano. 
El voto femenino 
BARCELONA, 22.—La Esquerra si-
gue preocupada con las próximas elec-
ciones. Se han celebrado varias entre-
vistas entre los señores Maciá y Com-
panys y los elementos destacados del 
partido. Preocupa, sobre todo, la inter-
vención de la mujer. Predomina el pro-
pósito de no restringirlas el voto. Ha 
surgido la duda de la mujer obrera, que 
en muchos casos no aparece inscrita 
en el censo, y se estudia la manera de 
facilitarla el voto. Se ha acordado lle-
var a cabo una especie de empadrona-
miento rápido, sólo para fines electora-
les, con objeto de que la mujer obrera 
no quede sin derecho de voto. Se asegu-
ra en los círculos políticos que van a 
ingresar en la Esquerra el partido polí-
tico Acció Republicana de Cataluña, en 
el que hay personalidades como don 
Amadeo Hurtado, y el grupo radical-so 
cialista, que sigue las inspiraciones del 
diputado señor Botella Asensi. 
Los "rabassaires" 
BARCELONA, 22.—La Comisión Ju-
rídica asesora que estudia la solución 
al pleito de los «rabassaires», está a 
punto de terminar sus trabajos. Ha en-
tregado ya parte de su labor al Go-
bierno de la Generalidad, y cuando és-
te lo tenga ultimado lo llevará al Par-
l imentó para su aprobación. Existe el 
propósito de que cuando haya que re-
coger la próxima cosecha, no exista 
ya la pugna actual entre propietarios 
«rabassaires». El señor Coromlnas, 
que es el consejero de la Generalidad 
lie Justicia y Derecho, recopilará todos 
los antecedentes del asunto para publi-
carlos en un libro, que sirva de orien-
tación y estudio a todos los diputados. 
El mástil para dirigibles 
fuerzas vivas de la ciudad estuvo esta 
mañana en el Palacio de la Generali-
dad para visitar al señor Maciá y pro-
testar ante él de la actitud adoptada j 
por las minorías políticas, las cuales se;: 
oponen a la construcción del palo de j 
amarre para los zepellnes. El señor Ma- : 
ciá manifestó que la Generalidad to- j 
mará bajo su protección esta construc 
ción, y que dicho mástil de amarre se || 
levantará en un terreno del puerto 
franco. Las obras estarán terminadas 
antes del 5 del próximo junio, al objeto 
de que pueda hacer escala en Barcelo-
na el "Graff Zeppelln" en su próximo 
viaje a América, que realizará en la 
fecha indicada. 
L a comentada entrevista 
BARCELONA, 22.—Refiriéndose a la 
reunión celebrada por el Directorio de 
la "Esquerra", un periódico de la noche 
publica la siguiente versión: 
"El Directorio estudió el caso que se 
le ofrece al Gobierno Azaña por la en-
fermedad de dos de sus ministros, los 
señores Carner y Casares Quiroga. La 
dolencia que aqueja al señor Carne r 
aunque muy mejorada, es de curación 
lenta, y la cartera de Hacienda no pue 
de seguir siendo regida por el presiden 
te del Consejo, sobre el cual pesa ya el 
cuidado del ministerio de la Guerra. El 
señor Carner es, en cierto modo, un mi-
nistro facilitado por la "Esquerra", o, por 
lo menos, que cuenta con su benepláci-
to, y no tendría nada de particular que 
el Jefe del Gobierno hubiese hecho In-
dicaciones al señor Maciá respecto a 
cómo podría ser recibida la designación 
del señor Companys para un ministerio, 
que no seria el de Hacienda, pero que 
vendría a compensar la salida del señor 
Carner. 
De ello se habló en la reunión exten-
samente, y parece que el propósito del 
señor Azaña no fué mal visto en prin-
cipio. 
Por lo que respecta al señor Maciá 
siente vivas simpatías por el señor 
Companys, y no sólo sería obstáculo 
para la designación, sino Incluso la ve-
ría con buenos ojos y le prestaría su 
apoyo." 
Homenaje a Marquina 
BARCELONA, 22.—En el hotel de 
Oriente se ha celebrado un homenaje al 
poeta y autor Eduardo Marquina. En 
nombre de Maciá asistió el señor Gassol, 
acompañado del alcalde y otras perso-
nalidades. Al acto se le ha dado un ca-
rácter de fraternidad hispanocatalana. 
El señor Marquina pronunció un dlscur-
50( mitad en catalán y mitad en caste-
llano. Todos los oradores han exaltado la 
obra de Eduardo Marquina, que, siendo 
catalán, ha sabido con tanto acierto cul-
tivar las letras castellanas. 
Depresión en la Bolsa 
BARCELONA, 22.—En la Bolsa se ha 
notado hoy gran marasmo y depresión. 
El negocio se ha reducido a límites Ín-
fimos; las cotizaciones han tenido los 
tipos que para muchos títulos no se ha-
blan conocido, desde la guerra colonial. 
La desanimación ha sido grande. No se 
sabe a qué hajV- podido obedecer esta 
depresión bolsista. 
El alcalde a Madre 
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FASTOS DE LA IDEA ROMANA 
Jubilosos días regala Europa a los amigos, ahora en auge, de la Idea 
Romana; entre los cuales, nosotros podríamos tal vez aspirar a cierto 
decanato. Aún anteriormente a cualquier fruto en la entrevista de los 
Ingleses con el Duce, nos llenaba ya de ilusión la estructura protocolar del 
acontecimiento. Este empezar—que principio es—en venir a Roma, para 
aquello a que hasta ayer mismo convocaba Ginebra. 
Por ello nos desplace la iniciativa que, a última hora, apunta, por 
lo visto, entre franceses, ganosa de incluir lo que circunstanclalmente y 
por modo pintoresco se llama el "Club de los Cuatro"—hacia 1927, ¡oh 
decaída España!, hubiera sido, seguramente, el "Club de los Cinco"—, es 
decir, el órgano incipiente para una colaboración pacífica y regeneradora 
entre las grandes potencias europeas, dentro del círculo de la Sociedad 
de las Naciones... No, no. Más ambiciosa en la extensión, menos intensa 
en la concordia, fatalmente nacionalista—por lo mismo que "Internacio-
nal"—, la Sociedad de las Naciones ha fracasado. Esto que hoy se insi-
núa, esto que hoy nace, es, debe ser, otra cosa. No vertamos el vino nue-
vo en odres viejas. Viejas y, además, agriadas. 
Al no tener contorno, la Sociedad de las Naciones no tenía dibujo. Esto 
de ahora va a tenerlo en seguida; lo tiene ya por ventura a estas horas 
¡Como que la falsilla está debajo, al trasluz de los siglos, y en lo pre-
sente casi no hay que hacer otra cosa sino calcar! Ni la conciencia, ni la 
subconsciencia, ni la sobreconsciencla (o "Vocación", o, como a nosotros 
nos gusta decir, "Angel") de los europeos han olvidado el mapa del Impe-
rio Romano todavía. 
En la mejor de las hipótesis, y para la obra de unión de los pueblos, 
Ginebra representará algo así como un Jerusalén... Pero Roma es Roma 
Al Portal se puede acudir como peregrino. Pero, bajo la Cúpula hay 
que rendirse como vasallo. 
(Reproducción reservada 
Eugenio d'ORS 
EnSevülariñenaHrosdosOtra vez las deudas de 
guerra en Francia 
Se pedirá al Parlamento francés 
que se pague ahora el plazo 
de diciembre 
grmws de obreros 
Para hoy tienen anunciado los co-
munistas un mitíh, seguido 
de maynifestacióm 
SEVILLA, 22.—Esta tarde, a última 
hora, a la salida de unos obreros alha-
míes de unas obras que hay en la plaza 
de Jáuregul, unos comunistas que esta 
ban repartiendo unas hojas invitando a 
que asistieran al mitin que mañana se 
celebrará para protestar contra el pis-
tolerismo, entregaron algunas hojas a 
los obreros. Varios de ellos las tiraron 
al suelo y las pisotearon. Con este mo-
tivo se produjo una reyerta entre los 
comunistas y los albañlles, sonando va-
rios disparos. Como esto coincidiera con 
la salida de los niños de las Escuelas 
Pías,» los padres Escolapios metieron 
apresuradamente los muchachos en el 
colegio para evitar fueran alcanzados 
por los disparos. Varios guardias de 
Asalto que acudieron al lugar del suce 
so persiguieron a los pistoleros, consi-
guiendo detener a Francisco Nove Gui-
jarro, de la C. N. T., y Mañuel Galván 
Rodríguez, tesorero del Sindicato de Al-
bañiles de la C. N. T., al que se le ocu-
paron 550 pesetas en billetes y 25 en 
metálico. Un alférez de Infantería que 
salió en persecución de otro, detuvo a 
José López Rangel, al que se le ocupó 
un revólver. Este detenido es de filiación 
comunista. Todos los detenidos han in-
gresado en la cárcel. Los disparos oca-
sionaron la natural alarma en aquel ba-
rrio. 
Para mañana los comunistas tienen 
anunciado un mitin, seguido de manifes-
tación, para protestar del pistolerismo, 
acompañado además de la huelga por 
medio día. El gobernador ha dicho que 
el mitin lo ha autorizado, pero no así 
la manifestación, y que, por lo tanto, 
enviará guardias de Asalto al local don-
de se celebre el mitin para impedir la 
manifestación. Los comunistas, por su 
parte, han enviado hojas a todos los ra-
mos para que mañana, y por espacio de 
veinticuatro horas, se suspendan los tra-
bajos como protesta contra el pistole-
rismo. 
Explosión de grisú en 
una mina 
Resultaron un obrero muerto y 
ocho heridos 
OVIEDO, 22.—En Claño Santa Ana, 
I'en la mina "María Luisa", de la Socle-
• idad Duro Felguera, se produjo una ex-
: plosión de grisú, a consecuencia de la 
jjcual resultó muerto el obrero Lorenzo 
|!Camblor, de cincuenta y ocho años, que 
j j precisamente había pedido la jubilación 
• y la estaba esperando de un momento 
l a otro. Resultaron heridos los obreros 
¡iCésar Llaneza Zaplco, José Emilio Mar-
| tlnez García, José María Gutiérrez, Flo-
j rentlno Fernández Martínez, Antonio 
j Alvarez Blanco, Gerardo Fernández Fer-
| nández, José María Fernández y Angel 
||Zapíco González. 
Desprendimiento de tierras 
OVIEDO, 22.—En Turón, en la mina 
Riquela, de la Sociedad Fábrica de Mle-
res, a consecuencia de un desprendimien-
to de tierras resultó muerto el obrero 
Alvaro Gutiérrez, de diez y nueve años, 
soltero. 
i Marruecos y Colonias 
La vuelta de ios alemanes a la 
zona francesa 
nlfestado que esta noche saldrá para 
Madrid, con objeto de entrevistarse con 
el ministro de Obras públicas y procu-
rar la desaparición de todos los pasos 
a nivel que hay en Barcelona. 
El supuesto autor de 
un atentado 
BARCELONA, 22.—La Guardia civil 
ha detenido a Joaquín Pueyo, de cua-
renta y nueve años, como uno de los 
autores del atentado de que fué víctima 
el encargado de una fábrica de muebles 
de la calle de Galileo. Este individuo des-
apareció de su domicilio, desde el mismo 
día del atentado y el limes se presentó 
a trabajar en la fábrica del señor Ca-
sas, por haber terminado la huelga. 
Choca un camión de Asalto 
BARCELONA, 22.—En la ronda de 
San Pedro, esquina a la calle del Bruch, 
un camión de guardias de Asalto chocó 
con una camioneta. Del encontronazo 
resultaron heridos el conductor, Eladio 
San Miguel y los guardias Mauricio Ma-
llod y Eduardo Jiménez, y el agente de 
vigilancia, Carlos Iruesta. 
Tren apedreado 
BARCELONA, 22.—Al llegar a un 
paso a nivel un tren de la linea dei 
Norte fué apedreado por unos descono-
cidos. Un ladrillo de grandes dimensio-
nes, que también fué lanzado contra el 
convoy, causó la rotura de un cristal, 
valorado en 160 pesetas. 
Maleantes detenidos 
BARCELONA, 22.—Esta mañana han 
sido detenidos dos conocidos moleantes, 
de los que se sospecha que han toma-
do parte en los últimos atracos. Tam-
bién han sido detenidos José Carceller 
y Juan Casabán, autores del Incendio 
de una fábrica de pastas de la casa 
Mlnguell, S. A. 
A c c i ó n P o p u l a r 
LA CONFERENCIA DE HOY 
Hoy jueves, a las siete y media de 
la tarde, dará una conferencia en el 
Centro del Puente de Toledo doña Mer-
cedes Gómez Tortosa de Cort, sobre 
"Los derechos de los padres de familia 
en España y en el extranjero". 
PROTESTAS ESTUDIANTILES EN IflENA 
VIENA, 22.—El veredicto absolutorio 
emitido por el Tribunal en favor de los 
miembros de las Asociaciones socialis-
tas armadas, ha causado una viva ex-
citación entre los estudiantes nacional 
socialistas, viéndose obligada la Policía 
a Intervenir para restablecer el orden 
en diversos puntos de la población. 
El Instituto de Anatomía y otros 
Centros de enseñanza tuvieron que ce-
rrar sus puertas para evitar desórdenes 
Los estudiantes nacionalsocialistas ce-
lebraron una manifestación tumultuaria 
ante la Universidad, siendo dispersados 
por la Policía. 
En la Escuela de Estudios Técnicos 
Superiores se produjeron diversos cho-
ques, entre estudiantes "nazis" y soclal-
demócratas, resultando cinco heridos. 
Incidentes análogos se produjeron en 
la Escuela Superior de Farmacia, en 
donde los estudiantes se lanzaron a la 
calle, teniendo que Intervenir la Policía 
para restablecer el orden. Se practica-
ron varias detenciones. 
. 
TANGER, 22.—Se asegura que en uno 
:|de los primeros números del "Boletín 
^Oficial" de la zona francesa aparecerá 
un "dahlr", que regulará la vuelta de 
ios alemanes a dicha zona. 
E l periódico inglés que se edita en 
Tánger trata de este asunto y aboga 
por la vuelta de los alemanes, por creer 
que si se consiente el establecimiento 
de éstos en la zona de Tánger los bar-
cos que traen turistas y mercancías de 
dicho país vendrían directamente al 
puerto. Según informes autorizados, en 
el "dahir" se dictarán las normas que 
resolverán esta cuestión de manera tran-
sitoria. Se autoriza a los alemanes para 
que puedan residir en la zona francesa 
durante unos meses, que podrán ser pro-
rrogados por Igual tiempo. Se les nega-
rá autorización para establecerse en lafe 
ciudades que se hallen bajo el régimen 
militar, como Mequínez, así como en la 
zona ocupada que no haya sido decla-
rada de seguridad. Ciertas casas comer-
ciales y de navegación alemanas podrán 
tener representación en las ciudades de 
la zona francesa, a cargo de alemanes, 
y aunque nada se dice, se cree que tam-
bién se autorizará la instalación de Con-
sulados. 
Estas leyes no alcanzan a Tánger, 
porque esta zona tiene autonomía en lo 
legislativo; pero, en realidad, Tánger ha 
dependido de lo que la zona francesa 
ha hecho, por lo cual se cree que tam-
bién volverán los alemanes a Tánger 
y habrá un Consulado de Alemania. 
Parece que Inglaterra no exigirá 
los vencimientos de junio 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Vencer no es convencer. 
En la noche triste del 13 de diciembre 
la Cámara de Diputados decide rom-
per el compromiso con Norteamérica. 
Allí queda en el hemiciclo el Gobierno 
y el honor de Francia pisoteados por la 
ciega embestida de los votos. Herriot 
sale a presentar la dimisión. Entre las 
luces lívidas del alba marcha un auto-
móvil de cara al Elíseo. En los ojos la 
sombra del vencido. Pero en el vaivén 
brusco de la cabeza el gesto evidente 
del no convencido. Por primera y qui-
zás única vez en su vida Herriot tenia 
entonces la razón. La negativa a cum-
plir los compromisos suscita una penosa 
resonancia en todo el mundo. El pueblo 
que funda toda su política en la literal 
aplicación de los Tratados se desmien-
te a sí mismo. Francia vende su prlmo-
gcnltura legal por un plato de lentejas 
o una bolsa de escudos. En Nueva York 
un periódico inserta desde entonces las 
noticias que le llegan de París bajo este 
título: "De nuestra enemiga Francia". 
Para remediar "a posteriori" ese mal 
paso, Herriot duplica su actividad pe-
riodística y emprende una campaña. Un 
día si y otro también habla de pagar, 
pagar aún, pagar siempre, la suma que 
ya debió Ir a los Estados Unidos a fi-
nes de 1932. El prestigio del país, ¿no 
vale un "mea culpa" ? El aislamiento In-
ternacional, la pavorosa soledad de 
Francia, ¿no mueve a este pequeño sa-
crificio de dinero y orgullo? Ahora se 
presenta la coyuntura. Los Estados Uni-
dos se hallan en la cruz de la crisis. Una 
rectificación, no por lo que en sí repre-
senta como alivio, sino como símbolo, 
haría renacer allí—esto es cierto—eflu-
vios de gratitud y de amistad. Herriot 
suele ser mal psicólogo de países. Des-
conoce a España, por ejemplo, pero co-
noce a los Estados Unidos. Ha sabido 
calar todo el sentimentalismo fácil que 
se oculta bajo la fría máscara puritana. 
Los pueblos anglosajones, utilitaristas 
en apariencia, son en realidad de una 
ternura empalagosa. Al .revés de Fran-
cia. Aquí, bajo la superficie, esconde un 
fundo duro, calculador y egoísta. Por 
cálculo, pues, incita el político a la hon-
radez. ¿ No han dicho ya todas las agen-
cias que Roosevelt va a solicitar pode-
res especiales del Senado para propo-
ner una moratoria que alcance a los dos 
vencimientos próximos de julio y diciem-
bre? Aprovechando este instante opor-
tuno, un partidario de Herriot—Ri-
chard—, sin duda por consejo suyo, pre-
senta a la Cámara de Diputados un 
proyecto de ley para que se autorice al 
GobJcrno a realizar ahora el pago que 
debió satisfacerse hace tres meses. Es-
ta es la ocasión, dice Herriot. Y luego 
en un articulo de "Marianne", que es 
quizás un mensaje, que la evoca tal y 
como la pintaron los antiguos, desnu-
da de arriba a abajo corriendo sobre 
una rueda y calva. Pero ya verán uste-
des cómo dentro de unos días, cuando 
esto se plantee en el Parlamento, la dis-
cusión va a ser peliaguda. — Eugenio 
MONTES. 
En Norteamérica 
Cálculos de riñon y vevjiga 
Su mejor tratamiento es h<'l)«r 
el AGUA de CORCONTE 
BARCELONA. 22.—Uu Comisión de BARCELONA, 22.—El alcalde ha ma-
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Un pueblo en favor de un 
colegio religioso 
ALMERIA, 22.-En el pueblo de Cue 
vas de Almanzora se ha celebrado una 
manifestación, para protestar contra el 
intento de Instalar el Instituto de Se-
gunda Enseñanza en el edificio ocupa-
do por el Colegio de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. El comercio 
cerró sus puertas. Una Comisión sollcl 
tó la dimisión del alcalde, el cual ha di 
mitido ya. 
Lfl ESCUIlDRfljm tmcifl 
0vni2~Mffta,na Jueves es « ^ r a -
da en Villagarcla la Escuadra Inglesa 
tormada por cinco acorazados, dos cru-
rormada por 5 acorazados, 2 cruceros 
acorazados. 4 cruceros, 2 portaavio--
nes, un portaminas. 20 destructores cin-
flota británica permanecerá en el puer-
to de vuiagarcía hasta el próximo 
WASHINÓTON. 22.—El Presidente 
Roosevelt no tiene ya la Intención, se-
gún se afirma en los círculos políticos, 
íle solicitar dd Parlamento poderes ex-
cepcionales para negociar sobre las deu-
das de guerra, su reducción o el aplaza-
miento de los pagos. 
Aunque pierde cada vez más terre-
no la idea de una prórroga para los 
vencimientos de 20 de junio próximo, 
los técnicos bien informados declaran 
que no se ve la posibilidad de evitar 
una moratoria para dichos vencimien-
tos. 
El Departamento de Estado ha anun-
ciado que lá Administración america-
na esperaba obtener en breve del Par-
lamento autorización para entablar ne-
gociaciones para concertar Tratados co-
merciales sobre la base de concesiones 
aduaneras reciprocas. 
» * * 
LONDRES, 22.—Comunican de Wás-
hington a la Agencia Reuter que el se-
nador republicamo Hiram Jackaon ha 
depositado un proyecto de ley encami-
nada a prohibir la concesión de créditos 
a los países que no han cumplido con 
sus obligaciones financieras respecto al 
Gobierno de los Estados Unidos y al 
pueblo americano. 
Los pagos a Inglaterra 
PARIS, 22.—Según Informes facill-
tados por diversos diputados, como con-
secuencia de las conversaciones cele-
bradas por el ministro de Hacienda se-
ñor Eonnet, Inglaterra no exigirá en 
15 de junio próximo el pago de 500 mi-
llones que corresponde pagar en dicha 
fecha por la deuda de guerra francesa. 
Dice Chamberlain 
LONDRES, 22._En í a ^ ^ T ^ . 
Comunes, el canciller del Exchonnpr 11 
pronunciado palabras de w ha 
acema i„ ^ , ae optimismo 
Después de las negociaciones da u. 
romana pasada-dijo-Lr^ t 
desde la sruerra nni-f qUe i10148. 
planeadas por la Conferencia 
ca mundial. a 100 
Jueves 2» de marzo de 1933 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIII.—Ndm. 7.27fl 
Alemania reclamará la s la Dieta p r u s i a n a 
colonias del Japón 
Planteará el problema cuando aquél 
se retire de la Sociedad de 
las Naciones 
LONDRES, 22.—Se desmiente categó-
ricamente las iníormacionea de Prensa, 
según las cuales Inglaterra iba a ce-
der a Alemania algunas de sus colo-
nias. 
Se estima que si Mussolini ha sugeri-
do que se hiciera tal concesión a Ale-
mania, los argumentos que se invoca-
ran se aplicarían quizá explicitamente 
a Italia. 
L a actitud del Reich 
BERLIN, 22.—En relación con la con-
troversia que ha sido ocasionada por 
los informes recibidos sobre la decisión 
del Japón de no ceder las islas del Pa-
cifico, que tiene bajo mandato y que 
antea habían pertenecido a Alemania, 
los círculos autorizados de este país ha-
cen notar que Alemania sigue con ver-
dadero interés este asunto, con lo cual 
es una cuestión que queda sobre el ta-
pete. 
El problema no puede ser resuelto jor 
el Japón unilateralmente, porque ello 
es incompatible con el principio que ins-
pira la concesión de estos mandatos en 
la Liga de las Naciones. Parece que de-
bía salir de Ginebra la decisión de re-
solver esta cuestión sin pérdida de tiem-
po, en cuyo caso Alemania tendría oca-
sión de manifestar su especial punto de 
vista sobre este asunto. 
Satisfacción en Roma 
ROMA, 22.—El comunicado publicado 
en París respecto de las conversacio-
nes francobritánicas, ha producido en 
Roma execelente efecto. 
La Prensa de esta noche se felicita 
de ver que el Gobierno francés no es 
hostil al principio de una cooperación 
de cuatro potencias europeas. A sus ojos 
la afirmación de que la cooperación se 
efectuaría dentro del marco y el espí-
ritu de la Sociedad de Naciones, no aña-
de nada al plan del señor Mussolini. Los 
argumentos, incluso, llevarían una cita-
ción significativa del preámbulo del Pac-
to de la Sociedad de Naciones, que se re-
fiere al respeto a los Tratados. Los arre-
glos europeos, pues, no podrían hacer-
se sino de conformidad con el artículo 
19 del Tratado de paz. 
Los periódicos italianos se felicitan, 
por otra parte, al ver la acogida favo-
rable que ha encontrado en los Esta-
dos Unidos el proyecto de Mussolini. 
Francia y el plan italiano 
PARIS, 22.—A pesar de la ausencia 
de informaciones de carácter oficial, se 
supone que en las entrevistas celebra-
das por los ministros ingleses y fran-
ceses, los señores Macdonald y Simón, 
habrán expuesto el resultado de sus 
conversaciones de Roma y los señoree 
Daladier y Paul Boncour habrán pre-
sentado, a su vez, las observaciones 
francesas sobre un pacto de los cuatro, 
la Pequeña Entente, una posible revi 
sión de los tratados y la igualdad de 
derechos para los armamentos. 
* * » 
PARIS, 22.—Ante la Comisión de 
Negocios Extranjeros del Senado han 
informado los señores Daladier y Bon-
cour sobre la situación exterior, y, es-
pecialmente, sobre las entrevistas de 
Ginebra, Roma y París. 
Antes, dieron a la Comisión todas las 
explicaciones deseables sobre loa re-
cientes acontecimientos y la posible 
evolución de los mismos. 
En dicha reunión, el señor Beranger 
pidió que se precisara la posición ac-
tual de la delegación francesa en la 
Conferencia del Desarme con respecto 
al plan constructivo francés. 
Pidió, asimismo, que se conteste al 
cuestionario enviado con respecto a las 
relaciones francoalemanas y francoso-
viéticas, que trata del pacto de no agre-
sión y del convenio de conciliación. 
Daladier y Boncour hicieron obser-
var que la evolución de la política 
europea, lejos de haber terminado, ha 
fijado una confianza en las conversa-
ciones nuevas para lograr una situa-
ción europea que impida la constitu-
ción de bloques rivales. 
Ambos ministros afirmaron su volun-
tad de ver los nuevos diálogos des-
arrollarse dentro de los acuerdos y 
«gentlemens agreement» de Locarno y 
Pacto de la Sociedad de Naciones, y 
confirmaron que las directrices cons-
tantes de la política exterior francesa, 
se encaminan a conciliar la indepen-
dencia y la seguridad con la solidari-
dad europea. 
La respuesta del Reich 
(Viene de la primera plana) 
BERLIN, 22—Esta tarde ha queda-
do constituida la Cámara prusiana, re-
eligiendo para la presidencia al presi 
dente anterior, el racista Kerrl, y como 
vicepresidentes han sido elegidos, Haake 
racista; Baumhoff, católico, y Kries, na-
cionalista. 
El general Litzman, presidente de 
edad, pronunció el discurso de apertu-
ra, formalidad que se realiza por última 
vez, ya que ha sido abolido el cargo de 
presidente de edad para lo sucesivo, tan-
to en esta Dieta como en el Reichstag. 
El presidente de la fracción racista, 
Kube, pronunció un discurso exaltando 
el triunfo racista contra los socialistas 
en las elecciones del 5 de marzo. 
Le siguió en el uso de la palabra el 
jefe de la fracción nacionalista, von 
Winterfeld, quien recordó que la fecha 
en que se constituya la Dieta coincide 
con el aniversario del nacimiento del 
primer Emperador de Alemania, e hizo 
votos por que un día vuelva a ser esta-
blecida sobre Alemania y sobre Prusia 
la corona de los Hohenzollern. El jefe 
racista se acercó al orador para felici-
tarle efusivamente. 
Después de agotar en menos de una 
hora el orden del día, la Dieta se separó 
dejando aplazada sin fijar fecha la elec-
ción del nuevo Gobierno y confirmando 
en sus puestos a los actuales comisa-
rios del Reich. 
* * * 
BERLIN, 22.—El aplazamiento de la 
elección de presidente del Consejo de 
Prusia parece haberse debido a que a úl-
tima hora se hizo una fuerte oposición 
entre los nacionalsocialistas contra la 
candidatura del señor Von Papen. 
El jefe del grupo racista de la Dieta 
se ha pronunciado a favor de un Go-
bierno prusiano netamente nacionalso-
cialista. 
Los judíos 
LONDRES, 22.—Comunican de Wá-
shington a la Agencia Reuter: 
El departamento de Estado ha envia-
do instrucciones a la Embajada de los 
Estados Unidos en Berlín, para que dé 
cuenta al Gobierno del Reich del pro-
fundo malestar que ha producido en Nor-
teamérica la última serie de sucesos an-
tisemitas registrados en Alemania. 
* * * 
LONDRES, 22.—Una delegación del 
Comité contra la Guerra, presidida por 
el señor Bridgeman, ha presentado al 
embajador de Alemania un cuestionario 
sobre la situación de los pacifistas, los 
socialistas y los judíos en el Reich. 
Ufeífc7j^f''Información de Ultima 
Desde emtonces será libre la venta 
de cerveza en los Estados Unidos 
WASHINGTON, 22.—El señor Roo-
sevelt ha firmado el proyecto de ley por 
el que se legaliza la venta de cerveza 
y vinos que tengan una densidad alcohó-
lica de 3,2 por 100. A partir del 7 de 
abril, las bebidas mencionadas se pon-
drán a la venta en trece Estados; otros 
once no han decidido todavía, a pesar 
de estar comprendidos en la autoriza-
ción que contiene la ley mencionada. 
La cuestión de la anulación Integra 
de la prohibición está todavía pendien-
te de la resolución que adopte la Cá-
mara. 
* * » 
WASHINGTON, 22.—La Cámara de 
Representantes ha adoptado, por 315 vo-
tos contra 96, el proyecto de ayuda a 
los agricultores que concede poderes ex-
cepcionales al presidente Roosevelt y al 
señor Wallace para adoptar medidas 
susceptibles de traer la revalorización 
de los productos agrícolas. 
# * # 
NUEVA ORLEANS, 22.—Los Bancos 
de Luisiana han reanudado sus opera-
ciones normales. 
Otro banquero detenido 
LONDRES, 22.—Comunican de Nue-
va York a la Agencia Reuter: 
El señor Charles Mitchell, ex presi-
dente del Consejo de Administración del 
National City Bank de Nueva York ha 
sido detenido, acusado de haber infrin-
gido la ley relativa a la declaración de 
ingresos para el impuesto sobre la renta. 
Posteriormente ha sido puesto en li-
bertad provisional mediante depósito de 
una fianza de 10.000 dólares. 
El caso de supuesta defraudación de 
que se acusa al señor Mitchell se verá 
el día 29 de este mes ante el notarlo del 
Gobierno federal. 
En los círculos financieros ha causa-
do gran sensación la noticia. 
NUEIfO CENTRO DE JUIÍENTUD CATOLICA 
ARANJUEZ, 22.—Con la asistencia 
de más de un centenar de jóvenes afi-
liados se ha constituido en ésta un Cen-
tro de Juventud Católica, el cual estará 
presidido por don Lorenzo Palomino. 
EH nuevo centro instalará un cinemató-
grafo para recreo de eus socios. Tam-
bién se propone dar incremento a la ca 
tequesis. 
Hora 
SE DEIENE EN PlMIíEn 
k 
DE 
ROMA, 22.—El Gobierno alemán ha 
enviado su respuesta a los proyectos 
del señor Mussolini. Esta respuesta es 
una aceptación, con numerosas reser-
vas y ha causado cierta decepción en 
Roma. 
* * * 
El plan de Mussolini ofrecido a Mac-
donald en Roma ha oscurecido los pro-
yectos ingleses sobre el desarme. Una 
prueba más de que el problema de la 
reducción de armamentos es político y 
no técnico, depende de factores psico-
lógicos y no de discusiones matemáti-
cas. Mas esta demostración era inútil 
después de catorce años de discusiones. 
Resulta ocioso, pues, cuanto se diga a 
este respecto, mas conviene resaltar el 
papel secundario que, tanto el jefe del 
Gobierno italiano como el primer mi-
nistro inglés, reservan a la Sociedad 
La inauguración de las obras del puerto de Bermeo 
A instancias del ministro de Obras Públicas se aplaza 
hasta el 9 del próximo mes de abril. Asistirán el jefe 
del Gobierno y el ministro de Agricultura, además del 
señor Prieto. Comentarios de los periódicos a la nota 
de éste sobre obras en Bilbao 
Estiman que sólo se trata de pasatiempos preelectoraies 
BILBAO, 22.—A instancias del minis-
tro de Obras públicas, los pescadores 
de Bermeo retrasarán hasta el día 9 de 
abril la inauguración de las obras de 
dicho puerto, con objeto de que a la 
misma asista el presidente del Gobier-
no y los ministros de Obras públicas y 
Agricultura. 
Comentarios de Prensa 
BILBAO, 22.—Todos los periódicos de 
Bilbao, menos el que es órgano del mi-
nistro de Obras públicas, "El Liberal", 
comentan las manifestaciones hechas 
por el señor Prieto a los periodistas so-
bre mejoras ferroviarias en el puerto y 
ría de Bilbao y sobre la electrificación 
del Duce, en cambio, apela a la jerar-
quía, la aristocracia, la dirección. Y 
estas diferencias importan para la suer-
te futura del convenio propuesto por-
que tanto como favorecerá a Francia 
la presencia de varias naciones de se-
gundo rango, estorbarla a Italia y a 
Alemania. 
El plan del Duce, que ocupa ahora 
la atención europea, contiene dos ideas 
«explosivas»: la revisión de los trata-
dos y las cuestiones coloniales. La pri-
mera afecta, principalmente, a nacio-
nes que no figuran entre las organiza-
doras del convemo: Polonia y la Pe-
queña Entente. Difícilmente se logrará 
obtener de ellas ni siquiera un consen-
timiento de principio. En cambio, la 
segunda, si verdaderamente está en las 
proposiciones, es un problema casi ex-
clusivo de Inglaterra y Francia por un 
lado, y Alemania e Italia por otro. En 
lenguaje rotundo, significa que hay que 
distribuir de nuevo para contentar a 
Italia y devolver si se ha de dar sa 
tisfacción al Reich. 
Recuérdese también que Italia y Ale 
manía tienen plétora de hombres y fal 
ta de territorio, mientras que Francia 
e Inglaterra registran el fenómeno con 
trario. Y no hablamos de las colonla-s 
alemanas, ahora en poder de Austra-
lia—¿para qué le sirven?—Japón, Nue 
za Zelanda, Africa del Sur y Bélgica, 
porque unas están incluidas en el Im 
perio británico y otras no son de ver 
dadera importancia. 
Con t lo, Mussolini supone que, re 
del ramal de Miranda a esta población. 
En general, los periódicos consideran di-
chas manifestaciones como optimis-
mos primaverales, cuando n o pasa-
tiempos preelectoraies muy propicios 
para mantener determinadas posiciones 
políticas. Algunos de los periódicos se 
expresan en forma muy expeditiva, lla-
mando mucho la atención el intencio-
nado comentario que hace a las citadas 
manifestaciones del ministro "El Noti-
ciero Bilbaíno", periódico imparcial. 
Reunión de técnicos 
BILBAO, 22.—Este mediodía se ha 
celebrado en el Palacio Provincial la 
anunciada reunión de los técnicos de 
Corporaciones y ferrocarriles para tra-
tar de los proyectos expuestos por el 
ministro de Obras públicas. En la re 
unión se expusieron ampliamente los 
puntos de vista que sostienen las di-
versas Empresas a través de sus téc-
nicos, y quedó formada la Comisión que 
ha de estudiar los planes propuestos 
por el ministro. Después de la reunión 
recibió el señor Prieto distintas visitas 
de Comisiones para interesarle en asun-
tos que están pendientes en su depar-
tamento. El señor Prieto salió para Ma-
drid a la una de la tarde. 
L a bandera racista 
L a Pol.cía recogió bombas, metra-
lla, un rifle y una carabina 
Hace bastante tiempo se tuvo noti-
cias en la Dirección de Seguridad de que 
en Plasencia unos individuos afiliados a 
cierta organización extremista se dedi-
caban a la fabricación de explosivos. El 
director de Seguridad encargó de dicho 
servicio al jefe de la División de Ins-
pección Social, señor Fagoaga, que co-
misionó a los agentes Molina, Suárez y 
Borras Vanclocha para la práctica de di-
cho servicio. 
El agente señor Molina, el dia 24 de 
febrero, fué informado de que varios in-
dividuos considerados como anarcosin-
dicalistas pudieran tener armas y ex-
plosivos, y en su consecuencia recabó 
del juez de instrucción el oportuno man-
damiento para practicar registros en los 
domciilios de Joaquín Iglesias González, 
Bernardo Dorado García y* Martin Mo-
reno Gómez. Auxiliado por guardias 
municipales, el dia 26 de dicho mes hizo 
los oportunos registros en los domici-
lios de los citados Individuos, en los que 
encontró revólveres, cápsulas, pistolas y 
otras armas. 
A las seis de la tarde del mismo día 
se presentó ante el citado agente una 
mujer, que le manifestó que sobre las 
diez una vecina suya, llamada Victoria 
García, madre de Bernardo Dorado, ha-
bla dejado en el portal un saco que 
contenía botes. Se procedió al recono-
cimiento de dicho saco y se encontra-
ron 21 bombas, nueve de tamaño de 
bote de conservas grande y 12 peque-
ños, todas ellas cargadas; 28 cartuchos 
de dinamita, unos 10 metros de mecha 
34 detonadores fulminantes y tres car 
gadores de fusil con 12 cápsulas. Todo 
esto fué puesto a disposición del Juz 
gado y se detuvo a Juan Iglesias Gó 
mez, Ensebio González y Victoria Gar 
cía. El día 27 se efectuó otro registro 
en el domicilio de Bernardo Dorado, en 
ocasión en que éste se encontraba au 
senté, y ante la presencia de su padre 
en la cámara de la casa, se encontró 
un rifle completamente nuevo, una ca 
rabina y cerca de un kilo de metralla 
además de un saco vado. Después se 
efectuaron registros en el domicilio de 
Jerónima Macarro y Alfonso Dorado 
que no dieron resultado. 
Un hermano de Bernardo Dorado, lia 
mado Miguel, que fué detenido por la 
Benemérita en el pueblo de Navalmo 
ral, ha declarado ser el fabricante de 
las bombas que se hablan encontrado 
en su casa, fabricación que llevó a cabo 
en el mes de agosto. En cuanto a la 
carabina y el rifle hallados, manifestó 
que estas armas se las entregó un su 
jeto conocido por "El Chato" que des 
apareció después de haber dado muerte 
a su padre. 
También fueron detenidos Domingo 
Izquierdo Izquierdo y Juan Matías Ji 
ménez. 
la Dirección de [N [|N PUEBLO DE 
Seguridad E 
BILBAO, 22.—En el Consulado ale-
mán se ha izado por primera vez la 
antigua bandera del Imperio, a cuya 
izquierda se ve la del partido de Hitler. 
Ei citado Consulado sigue custodiado 
día y noche por la guardia de Seguridad. 
Comercio registrado 
BILBAO, 22.—Hoy se ha efectuado un 
registro en un comercio propiedad de 
don Néstor Manzanos, en el cual, al pa-
recer, han sido confeccionadas algunas 
camisas azules; el señor Manzanos ha 
quedado detenido. 
Niño muerto en accidente 
Manifestación hispano 
americana en Francia 
PARIS, 22.—El día 28 del actual se 
celebrará en los salones del Hotel Jor 
ge V, y bajo la presidencia del señor 
Herriot, una manifestación hispanoame 
ricana. 
El escritor argentino Rubén Oliveras 
dará una conferencia sobre el panera 
ma espiritual de la Argentina. 
Cruzada a Tierra Santa 
El Patronato Pro-Jerusalem fiel a los 
ílnes que le encomendó su fundador el 
Exorno y Rvdmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago, organiza su primera Cruzada a 
Tierra Santa y otra a Roma, a precios 
sin competencia. 
Para Informes e inscripciones dirigir-
se ai Sr. Director del Patronato Pro-Je* 
rusalem. Escuelas, 18, VITORIA. 
de las Naciones. Se limitan a una de-
claración respetuosa para los principios, I sueltos, o en vías de solución los pro 
pero prescinden de ella en el momento blemas políticos, lo demás—la seguri 
de la acción. Tomemos buena nota dejdad y el desarme-vendrán por añadi-
ello para nuestra conducta futura 
Es Interesante observar cómo los 
planes y las actitudes de las grandes 
potencias reflejan, en el terreno Inter-
nacional, el carácter y el pensamiento 
que les guía en las cuestiones Interio-
res. Los proyectos franceses de des-
arme son democráticos, atiborrados de 
lógica, impecablemente construidos en 
la teoría digna del pueblo que redactó 
la declaracito de los Derechos del Hom-
bre Una gran cantidad de empirismo 
lleva el plan británico. Importa, sobre 
todo echar a andar, procurando reco-
ger todas las optoiones, regateando. *¡ 
como 1 
es predi: 
comerciante. E l 
dura. Mas nos asalta la sospecha de 
que contra la solución italiana y ger-
mánica de esos problemas, es para lo que 
algunos países buscan la seguridad. Es 
decir, nos encontramos de nuevo ante 
el callejón sin salida... como no sea la 
guerra. Todo depende de que Francia 
se resigne a admitir que los Tratados 
de 1919 fueron una torpeza insigne, que 
mantienen envenenada la atmósfera in-
ternacional, y que es forzoéo dééemba-
razarse de ellos. En esto, al tiene ra-
zón Mussolmi, porque ¿quién va a sos-
tener esos Tratados si las grandes po-
tencias reniegan de ellos? 
K. L. 
BILBAO, 22.—En la calle de Iturrl-
bide el niño de dos años Jesús María 
Marqués, al asomarse a una ventana, 
se le venció el cuerpo, y al caer quedó 
clavado en los pinchos del enrejado que 
rodea la finca. Falleció a consecuencia 
de las heridas recibidas. 
Nacionalistas en libertad 
BILBAO, 22.—Han sido puestos en 
libertad tres muchachos nacionalistas 
de Erandio que fueron acusados de In-
tentar un asalto al Circulo Republicano 
de aquella localidad, por lo que se les 
impuso una multa, y como se negaran 
a pagarla, pasaron a la cárcel. 
Nota de los naciona-
listas vascos 
BILBAO, 22—El Consejo regional del 
Partido Nacionalista Vasco de Vizcaya 
ha publicado una nota dirigida a sus afi-
liados prohibiendo que ninguna organi-
zación entable negociaciones con otros 
sectores políticos ante la lucha electo-
ral. Añade que las autoridades del par-
tido reclamarán en su dia el apoyo de 
todos Jos simpatizantes con la causa. 
Los hundimientos en el 
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Una detención relacionada con el 
movimiento fascista 
A las tres de la madrugada el direc-
tor de Seguridad recibió a loa periodis-
tas, a los que dijo que la Dirección te-
nía noticias que en unos almacenes ma-
drileños se estaban confeccionando 101 
camisas azulea con la cruz de Santiago 
bordada en el lado izquierdo. Agregó que 
encargó al señor Aparicio que averigua-
ra todo lo relacionado con este asunto. 
Personado el aeñor Aparicio en estos al-
macenes díaa antea de la salida del pe-
riódico "El Faacio", advirtió a¡ dueño 
de los mismos que no entregara las ca-
misas y le preguntó sobre el individuo 
que hizo el encargo. El dueño del esta-
blecimiento, sin atender a las indicacio-
nes que se le hicieron, se negó a facili-
tar los detalles que ae le pedían, pero 
entregó las camisas. Poco después fué 
detenido un individuo llamado Felipe Si-
món Luque, que vive en la calle de Her-
mosilla, 53, y que es secretario del doc-
tor Albiñana. 
Al principio, Simón negó su partici-
pación en el hecho y que él hubiera he-
cho el encargo, pero después lo confesó, 
asi como que se había ocupado del re-
parto de las camisas. Efectuado un re-
gistro en su domicilio se le encontró un 
carnet del partido nacionalista español 
y varios diseños: uno de los "ráelos", 
sección milicianos; otro de los "radix". 
sección deportiva, y otro de la bandera 
de los legionarios de España. Además, 
se le encontraron varias banderas mo-
nárquicas y una relación de personas 
que contribuyen mensualmente con sus 
cuotas al sostenimiento del partido na-
cionalista. Estas cuotas son muy nu-
merosas, y las principales oscilan en-
tre 300 y 5 pesetas. En la lista hay bas-
tantes títulos nobiliarios. Lo que se re-
cauda por el partido nacionalista as-
ciende a 6.456,55 pesetas mensuales. 
Los agentes señores Navarro y Fuer-
tes, que detuvieron a Simón, se incau-
taron de 90 camlaaa, no haciéndolo de 
las once restantes porque están fuera 
de Madrid. 
Como se trata de actividad fascista 
se estima que está incurso en la ley de 
Defensa de la República. Por lo que 
respecta a la publicación de <E1 Fas-
cío», dijo el aeñor Andrés, que está ter-
minantemente prohibido. Terminó di-
ciendo que había Impuesto una multa 
de 500 pesetas al comerciante que ha-
bía desatendido las indicaciones de la 
Dirección de Seguridad, aparte de cual-
quier otra responsabilidad que le pueda 
alcanzar. 
C I T O 
Bn un choque con ufros huelguistas 
TENERIFE, 22.—En el pueblo <5e 
Hermigua, de la Isla de Gomera, con 
motivo del despido de obreros de una 
fábrica, se declaró la huelga general, 
que adquirió caracteres de revoluciona-
ria. Acudió la fuerza pública y en un 
choque habido entre Guardia civil y los 
revoltosos, resultaron muertos los guar-
dias civiles apellidados Fuentes y Ga-
rrote, y un obrero llamado Antonio Bri-
to. Otro guardia civil ae teme que fa-
llezca. Además hay varios heridos, to-
dos ellos de los elementos revoluciona-
rios. 
Noticias de Gobernación 
En Jerez asaltan y 
queman una tienda 
Era propiedad de un casero que ha-
bía desahuciado a un vecino 
El ministro de la Gobernación, en la 
madrugada, recibió a los periodistas, a 
quienes manifestó que, noticias que re-
cibía de Canarias, le daban cuenta de 
que en el pueblo de Hermigua, enclava-
do en la isla Gomera, surgió el martes 
por la tarde una huelga de tipo violen-
to. Hasta ahora las noticias acusaban 
tres guardias civiles muertos y dos he-
rido*.. El gobernador dió órdemes de que 
salieran inmediatamente en un barco de 
la Transmediterránea, que zarpó a las 
ocho, un teniente coronel de la Guar 
dia civil con 20 números. 
Este barco, dijo el aeñor Caaares, dê  
be estar ya cerca de dicho punto, pero 
por estar situados sobre cantiles el des-
embarco ofrece serlas difleultades por la 
noche, por lo que se espera a que ama 
nezca para realizarlo. 
Los puestos de la Benemérita más cer 
canos del pueblo están uno a 12 kilóme 
tros y otro a 20. El primero consta de 
cuatro números, y el segundo de cinco. 
Dijo, por último, que no tenia más noti 
claa sobre loa sucesos, pero que espera 
ba recibirlas pronto. 
Noticias posteriores recibidas en el 
ministerio de la Gobernaciób, dicen que 
los tres guardias civiles muertos, eran 
los que componían el puesto del pueblo 
de Hermigua. 
Herido gravísimo en un 
incendio 
JEREZ DE LA FRONTERA, 22.—En 
la casa número 41 de la calle del Sol 
aé presentó el Juzgado para efectuar 
el desahucio de unos vecinos. Los mué- Vl1 Valentín Benito, que acudió con las 
A la una y media de la madrugada 
manifestaron en la Dirección de Segu-
ridad que se había iniciado un fuego 
en un cobertizo de la calle de Ciudad 
Real, esquina a la de Batalla del Sa-
jado, y que ocupaba Benjamín Fernán-
dez González, de treinta y siete años, 
natural de Oviedo, que se dedica al 
transporte de mercancías. Cuando Ben-
jamín dormía, le sorprendió el fuego y 
las llamas prendieron en sus vestidos, 
ocasionándole heridas de pronóstico gra-
vísimo, de las que fué asistido. Tam-
bién resultó contusionado el guardia ci 
bles fueron trasladados al Depósito mu-
nicipal. Después de verificada la ope-
ración, el vecindario se congregó frente 
a la casa, y un grupo se destacó e irrum-
pió en el edificio y arrancó las puertas 
y ventanas, aaaltando la tienda de ul-
tramarinos propiedad del casero, Juan 
Ruiz Medinoya, y lanzó loa muebles a 
la calle. Los amontonaron y rodándolos 
con gasolina, los prendieron fuego. 
La Benemérita acudió y loa vecinos 
desde una esquina la recibieron a tiros. 
La Guardia civil hizo algunos disparos 
al aire, pero luego repelió la agresión. 
Resultaron heridos: Manuel Mlralles 
Jiménez, de trece años, de gravedad; 
Francisco Díaz, Francisco Martínez, he-
ridos leves. Del almacén han desapare-
cido 300 pesetas. Ha sido denunciada 
la muchacha María Luisa Cobos, que 
excitaba a los que cometieron los dea-
manes. 
Una fábrica destruida 
CUENCA, 22.—-El dueño de una fá-
brica de lapiceros, por marchar mal el 
negocio, habla anunciado el despido de 
obreros, y hoy despidió a una obrera. 
Los compañeros protestaron del despi 
do y publicaron una hoja violenta. A las 
nueve de la noche ae inició en la fábri-
ca un Incendio, que alcanzó a loa pocos 
momentos tales proporciones que la fá-
brica quedó destruida. Las pérdidas se 
elevan a 40.000 pesetas. E l señor Ur 
quía, dueño de la Industria, cree que el 
fuego haya podido ser intencionado co-
mo represalia por haber iniciado el des 
pido de obreros. 
demás fuerzas de la Benemérita de un 
cuartel próximo a sofocar el siniestro. 
El parque de bomberos aisló las de-
más viviendas. El Juzgado se presentó 
en el hospital, pero no pudo tomar de-
claración a Benjamín Fernández por su 
gravedad. 
Bolsa de Berlín 
el manicomio que se construye en Za-
mudio. Dicen, entre otras cosas, que la 
Diputación tenía previo conocimiento de 
todo por ciertas advertencias que sobre 
la construcción habían hecho algunos 
técnicos de la Corporación y cuyas ad-
vertencias han sido desoídas. 
Recurso contra el derri-
bo del monumento 
AO, 22. — La Juventud Radical 
blicado esta tarde en los periódi-
I largo alegato en el que se acu-
BILBAO, 22.—Firmado por todos los 
éx alcaldes de Bilbao nadonaliatM y 
monárquicos, «erá presentado rtiafiana 
ante el Tribunal Contencioao-Adminia-
trativo de Vizcaya un recurso contra el 
* obraa que « llevan a efecto en do Corazón de leaúa 
4 
Dos iglesias incendiadas 
OORUÑA, 22.—La iglesia de Bem-an-
tes ha ardido totalmente, creyéairiose 
que el fuego ha sido Intencionado. La 
Benemérita practica averiguaciones. 
También anoche, a las doce, fué In-
cendiado el templo de Noguerosa, «n 
Puientedeume. A pesar de que acudió el 
vecindario rápidamenie, no pudo impe-
dir que la iglesia quedara destruida. 
Se han practicado «reís detenciones, 
entre ellaa la de un hermano del primer 
teniente de alcalde de Puentedeume. Se 
recuerda que este concejal fué quien se 
incautó hace pocos días de los cemen-
terios parroquiales. La opinión protesta 
indignada contra los salvajes hechos y 
pide sea reprimida efnérgicamente la 
propaganda cdtaunl&ta, que se hace en 
la comarca, donde loa templos han sido 
incendiados. 
I'IIIIBIIII1'!II'1I|IIMI!|IH""'1"'B , ,„..,, 
(Cotizaciones del cierre del diu 22) 
Pesetas, 35,20; dólares, 4,195; libras, 
14,34; francos franceses, 16,465; suizos, 
80,95; coronas checas, 11,45; suecas, 
76,10; noruegas, 73,50; danesas, 63,85; 
liras, 21,73; pesos argentinos, 0.78; 
Deutsche und Disconto, 70,50; Dresd-
ner, 61,75; Commerzbank, 53,75; Reis-
chsbank. 150.75; Nordlloyd, 26; Hapag, 
24,50; A.. E . O., 38; Siemenshalske, 
157,87; Schukert, 100; Ohade, 128,75; 
Bemberg, 49,25; Glanzstoff, 64,75; Aku, 
37,87; Igfarben, 133,37; Polyphon, 42. 
V''l>«̂ ai|íi'|>iinii|ini!i;l||!irBii:B!iM'p<rr i r 
L a c o n v a l e c e n c i a 
va a c o m p a ñ a d a de una gran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
a ñ o sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
Números coleccionados de 
J E R O M I N 
en tomo* encuadernados 
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El estreñimiento no se cura 
con purgantes que irritan 
Se ntcesita la suavidad del 
L A X A N T E S A L U D 
Pídase en farmacias 
Una morena y una rubia 
El dueño de los acreditados almace-
nes de tejidos ordenó a uno de sus de-
pendientes que en la luna del escapa-
rate pintase con gruesos caracteres 
unos rótulos en los que se anunciase que 
en el establecimiento se vendían los ar-
tículos a precio menor que el de coste. 
Los almacenes están muy bien situa-
dos: en la calle de Alcalá y próximos a 
un cinematógrafo, y cyn un poquito de 
propaganda... 
Ayer entraron en el establecimiento 
una morena y una rubia que, después 
de entretener a un dependiente durante 
más de una hora, se fueron sin comprar 
ni un centímetro de tela. 
Cuando el dependiente fué a recoger 
las piezas que les habla enseñado, notó 
la desaparición de un trozo de seda azul 
con estampado de flores encamadas, va-
lorado en 100 pesetas. 
DIÓ cuenta a su Jefe de lo ocurrido y 
se puso muy triste. Poco después, cuan-
do viajaba en el "Metro", vló a una de 
las "mecheras". La mandó detener, y en 
la Comisarla de los Cuatro Caminos le 
fueron ocupados el trozo de seda azul 
y un bolso de tela negra, en el que ya 
habla caldo un par de medias. 
Elisa, que asi se llama la detenida, 
dijo que ella no habla robado nada; que 
todo lo que le habían encontrado se 
lo dieron dos mujeres desconocidas con 
el encargo de que lo guardara, y que, 
como luego no las volvió a ver... 
¡Lo que son las cosas! No creyeron a 
Elisa y la enviaron al Juzgado de 
guardia. 
Accidente grave 
El pintor de los talleres de M. Z. A. 
Julián Roldán Lafuente cayó en uno 
de los pozos de dichos talleres y se pro- . 
dujo la fractura de la tibia y el peroné, 
lesiones que fueron calificadas de pro-
nóstico grave. 
Anciano muerto 
Cuando se hallaba regando en la calle 
de Ana María, de Tetuán de la» Vic-
torias, tuvo la desgracia de caerse a 
un pozo Claudio Almanzal Vázquez, de 
sesenta y cuatro años, que estaba do-
miciliado en el número 19 de dicha calle. 
Cuando fué sacado por el Servicio de 
Incendios era ya cadáver. 
Robo importante 
Doroteo Ortega Pérez, empleado de 
Banca, denunció que cuando viajaba en 
un tranvía del disco número 4 le ro-
baron ayer 11.975 pesetas en billetes y 
letras de cambio para el cobro por va-
lor de 7.855,60. 
Accidentes de trabajo 
Trabajando en el grupo escolar de la 
carrera de^San Isidro se produjo lesio-
nes de pronóstico reservado el albafill 
Vicente de la Riva López, de cuarenta 
y un años, domiciliado en la avenida de 
Raimundo Fernández Vlllaverde, núme-
ro 11. 
—Valeriano Lara Jaén, de treinta y 
tres años, domicliado en la calle del 
Barón del Castillo, número 4, sufre heri-
da de pronóstico reservado que se causó 
cuando trabajaba en la calle de Villa-
nueva, número 10. 
Al apearse de un tranvía 
Joaquín Sánchez Lledó, de cuarenta 
y nueve años, domiciliado en la calle 
del Tesoro número 16, se causó la frac-
tura de la tibia y el peroné al apearse 
de un tranvía en la avenida de Galán 
y García Hernández. Se produjo lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Chocan un automóvil y un tranvía 
En la calle de Fuencarral, esquina a 
la de Jerónimo de la Quintana, choca-
ron un tranvía del disco 18 y el auto-
móvil 34.655-M. A consecuencia del en-
contronazo resultaron heridos Manuel 
Sabroso Heredero, de veinticinco años, 
domiciliado en la Corredera Alta, nú-
mero 7, que sufrió heridas de pronós-
tico reservado; Aniceto del Prado Lu-
cas, de veintiséis años, que vive en la 
calle del Tesoro, número 10, también 
de pronóstico reservado y con lesiones 
leves: Vicente Sanz, Máximo Cosío, Ju-
lio Lázara y Jesús Arreces. 
Atropellado por un tranvía 
En el paseo del Prado, un tranvía 
del disco 48, atrepelló a Enrique Ar-
mingerol Jorge, de quince años, domi-
ciliado en la calle Laureal, número 50. 
Enrique fué asistido en la Casa de So-
corro del --¡trito del Congreso de le-
siones de pronóstico reservado. 
Un irascible 
La Comisaría de la Inclusa dió cuen-
ta a la Dirección general de Seguri-
dad, de que en la casa número 6 de la 
calle de Chacina, piso principal, riñe-
ron el matrimonio Femando Fernán-
dez Urblna y Ramona Ayuso Montero. 
En la discusión de los cónyuges Inter-
vino una hija de ambos, la cual Inten-
tó poner paz. El padre, con unas tije-
ras, quiso agredirlas y la mujer y la 
hija, atemorizadas, se arrojaron por una 
ventana que da a un patio. Conducidas 
a la Casa de Socorro, la primera fué 
asistida d- lesiones de pronóstico re-
servado y la hija de heridas leves. El . 
agresor fué puesto a disposición del 
Juzgado. 
Objeto» recuperados 
En el mes de enero último se come-
tió un robo en el hotel "El Enebral", 
término de Valdemorillo, propiedad de 
don Serafjn Romero Pagés, domiciliado 
en Madrid, paseo de la Castellana, nú-
mero 11. Los ladrones se llevaron unos 
relojes antiguos de gran valor. vajilla« 
de plata y ropas y efectos valorados en 
52.000 pesetas. Practicadas gestiones por 
agentes de la primera brigada, han da-
do por resultado recuperar los relojes y 
las vajillas que obraban en poder de 
particulares de Madrid, los cuales la 
hablan comprado a un individuo que ae 
'iciirnba a venderlos a domicilio. La 
Policía conoce ya las señas y datos de 
dicho individuo y tiene una pista para 
su detención. 
Sorprendido "in fragantí"" 
Cuando pretendía violentar la puerta 
ds entrada de un establecimiento, sito 
en la calle de Andrés Borrego, número 
6, fué detenido Manuel Cruz Rodríguez, 
alias "el Andaluz", de veintitrés afto9> 
sin profesión ni domicilio, al que se le 
• 'i'>no:i .i-- palanquetas di grandes 
..mellones. 
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Las profecías acerca 
de Jesucristo 
Se hicieron durante once siglos, por 
más de treinta profetas 
Sus detalles fueron todos exacta-
mente cumplidos 
^ 
Segunda conferencia del padre La-
buru en San Ginés 
Ante la enorme asistencia de públi-
co, la Je hoy se celebrará en 
la Catedral 
Tantos hombres han acudido ayer a 
oír la segunda conferencia del padre 
Laburu, que éste, al subir al pulpito, 
anuncia que la conferencia de hoy la 
dará en la Catedral. En efecto, el au-
ditorio ha crecido, con relación al día 
anterior. La iglesia está abarrotada de 
hombres, y parte de la muchedumbre 
tiene que escuchar la conferencia desde 
las gradas exteriores. Preside, como an-
teayer, el señor Obispo; y, después de 
rezado el rosario, comienza el orador re-
cordando los puntos de la conferencia 
anterior. 
Para fijar ideas, parte de la imagen 
de un buque que cruza el Atlántico y 
busca un puerto. Debe tener una ruta 
trazada, que el capitán y los pilotos es-
tudian en un plano. Las coordenadas de 
latitud y longitud y los destellos del 
faro determinan el puerto. El hombre 
serio no puede Ir a la deriva por el 
mar de la vida; busca el puerto de la 
verdad, a Jesucristo. El plano que se 
lo señala es 'la Sagrada Escritura del 
Antiguo Testamento. 
Despleguemos el plano. Por su preci-
sión y su origen y por estar hecho para 
señalar el puerto de la verdad, debe es-
tudiarse con sumo cuidado. Este plano 
es anterior a la venida de Jesucristo y 
tiene fecha precisa. Siglos antes de Je-
sucristo dicho plano estaba perfecta-
mente delineado en todos sus detalles y 
además custodiado por los enemigos ori-
ginarios del Cristianismo. Siglos antes 
de la venida de Jesucristo tenian los 
judíos en sus escrituras una serie de 
vaticinios concretos referentes al Me-
sías. Antes de la separación de los sa-
maritanos de los judíos, 722 años antes 
de Jesucristo, ya admitían ambos los 
vaticinios fundamentales. La versión 
griega de los Setenta, hecha dos siglos 
antes de Jesucristo, contiene los vatici-
nios íntegros, tal como hoy los leemos. 
Durante once siglos, unas por un pro-
feta, otras por otro, fueron vaticinadas 
las oaracteristicas del Legado Divino. 
Nadie puede dudar de estos vaticinios. 
Antes de Jesucristo los poseía la Si-
nagoga, y aun hoy día, por disposición 
de Dios, la misma Sinagoga los conser-
va íntegros. 
Lee luego el famoso pasaje de San 
Agustín: "Para eso hay judíos..., para 
conservar el testimonio de Cristo...; el 
judío lleva el libro para que crea el cris-
tiano." Esos vaticinios o profecías son 
hechos innegables de la ciencia; todos 
están publicados siglos antes de Jesu-
cristo. 
Cada profeta lo anuncia solamente; 
pero con rasgos fragmentados y sepa-
radios convergen en un punto concreto; 
en la Persona íntegra del Mesías. El 
Génesis dice que vendrá el Mesías y na-
cerá de la estirpe de Abrahán; descen-
derá de Isaac y de Jacob; de la tribu 
de Judá; de la familia de David. Da-
niel concreta el tiempo; han de pasar 
setenta semanas de años. Ageo, Salo-
món, Malaquias, Miqueas, Zacarías, y, 
sobre todo, Isaías, que describe ya la 
pasión con todo detalle. No se trata de 
meras conjeturas; durante once siglos, 
y antes de terminar el siglo quinto an-
tes de Jesucristo, tocio está predicho. 
Predicciones en que han de intervenir 
muchas voluntades humanas; prediccio-
nes que, de haber sido fruto de la men-
te de los profetas, jamás hubieran te-
nido cumplimiento; y menos todas las 
predicciones y todas las de todos los 
profetas, y en el mismo y único perso-
naje. Predicciones de rigurosa exacti-
tud histórica, que se han cumplido en 
los más finos detalles, en el tiempo pre-
ciso por ellas indicado. 
Para el hombre de estudio, no hay 
que ponderar la dificultad de la predic-
ción. Los fenómenos meteorológicos, 
aunque encadenados por causas natu-
rales, son imposibles de predecir a gran-
des plazos. Los fenómenos sísmicos, no 
obstante la prolijidad y exactitud de los 
cálculos y estudio de los hechos que los 
causan, tampoco se pueden predecir a 
distancia de siglos. El sexo de un ser 
futuro, menos aún. Los médicos, con 
todos los recursos de los diagnósticos 
modernos, no pueden predecir la evo-
lución de la enfermedad que tienen de-
lante. No es lo mismo "echar las car-
tas", que predecir. Y si en estos fenó-
menos naturales es imposible la predic-
ción categórica, concreta y de matemá-
tico cumplimiento, a pesar de que el 
efecto está necesariamente contenido en 
la causa, ¡cuánto más lo será en acon-
tecimientos futuros dependientes del 
humano querer! ¿Quién puede predecir 
dónde interviene la voluntad humana? 
Las llamadas leyes estatísticas no 
predicen jamás hechos concretos deter-
minados en lugar, tiempo y persona. Ja-
más se podrá predecir por leyes de es-
tadística que el año 1934 habrá tal nú-
mero de homicidios; y menos que será 
en tal sitio, en tal calle, por tal perso-
na, de tal modo. 
Estas predicciones, dependientes del 
múltiple concurso de voluntades huma-
nas, con notas (ie aseveración categóri-
ca, determinación concreta y precisa, y 
cumplimiento con exactitud absoluta, 
sólo son propias de una inteligencia in-
finita, que está presente en lodos y ve 
los "futuros libres". Sólo Dios puede 
predecirlos con aseveración absoluta. 
Más de 30 predicciones de esta clase 
se han hecho durante once siglos acerca 
de Jesucristo; con detalles minuciosos 
y todos exacta y puntualísimamonto 
cumplidos. Y si Dios es el autor de es-
tas predicciones, bien podemos guiar-
nos por ellas en la adquisición de la 
verdad. 
Hemos estudiado el plano. En vez de 
dos coordenadas tenemos 30, coinciden-
tes con toda precisión en la persona de 
Jesucristo. Los destellos del faro seña-
lan el puerto hacia el cual navega nues-
tro buque. Deatelloa de luz divina, emi-
tidos durante tantos siglos, señalan a 
Jesucristo, Hijo de Dios; podemos en-
trar en él. como puerto de la verdad re-
ligiosa. Jesucristo argüía a los judíos, 
que admitian las Escrituras, a fin de 
NOTAS P O I I T I C ^ 
La extinción de plagas del campo 
Ayer facilitaron en el ministerio de 
Agricultura copia de un decreto que 
hoy aparecerá en la "Gaceta", relativo 
a la extinción de las plagas que pade 
cen de ordinario los montes, destruyen 
do una riqueza, que en el preámbulo de 
dicha disposición se calcula en millones. 
Para combatir este quebranto que las 
plagas de los montes producen a la eco-
nomía nacional se dictan algunas medi-
das encaminadas principalmente, a que 
dependa directamente de la Dirección 
Generai de Montea, Caza y Pesca cuan-
to se relacione con las enfermedades que 
de ordinario padece nuestra riqueza fo-
restal. 
Se establece para los Ayuntamientos 
la obligación de denunciar a dicha Di-
rección General la aparición de cual-
quier enfermedad en los montes de los 
respectivos términos municipales. A la 
vista de estas informaciones, la Direc-
ción General de de referencia declarará 
la existencia oficial de la plaga, fijando 
los limites de las zonas enfermas, dispo 
niéndose libremente cuantos trabajos 
científicos y agrícolas vayan encamina-
dos a su extinción. 
Las infracciones de cuanto se dispone 
en este decreto serán castigadas con 
multas escalonadas entre 50 y 500 pese-
tas, sin perjuicio de realizar a costa de 
los propietarios que se nieguen a ello 
los tratamientos adecuados para el sa-
neamiento de los montes. 
Los recursos contra tales sanciones 
seguirán el procedimiento administrati-
vo adecuado. 
Visitas en Guerra 
El ministro de la Guerra manifestó 
ayer a los periodistas que no tenía nin-
guna noticia interesante que comuni-
carles. Hoy—agregó—no ha habido más 
que visitas, muchas visitas. 
Recibió el señor Azaña al comandan-
te de Estado Mayor señor Quintana, al 
capitán de Aviación señor Camacho, al 
comandante señor Sabio, al ingeniero 
militar, constructor de las obras del 
cuartel de El Goloso, al comandante se-
ñor Fuertes, con una Comisión de cla-
ses de Artillería del servicio de Infor-
mación, que fueron a darle las gracias 
por la visita que efectuó recientemen-
te, y a hacerle entrega de un retrato. 
También recibió al comandante Jiménez 
Orga, al coronel Tarrasa, al goberna-
dor civil de Barcelona, señor Ametlla, y 
otras visitas. 
Una grúa al puerto de Vigo 
Concurso literario para 
obras sobre Navarra 
Un premio de 8.000 pesetas para 
una historia de Pamplona 
S E CONCEDERAN ADEMAS OTROS 
CUATRO PREMIOS 
PAMPLONA, 22.—EH Patronato de 
la Biblioteca Olave ha abierto un con-
curso literario para obras en castellano 
y en Idioma euakérico. Los temas y pre. 
mios señalados a cada uno son los si-
guientes: 
En castellano: un libro escolar de 
historia y literatura navarra, 2.500 pe-
setas; Historia de la ciudad de Pam-
plona. S.000 pesetas; Monografía sobre 
alguna ciudad o villa de Navarra, pe-
setas 5.000; un estudio jurídico sobre el 
aprovechamiento de las bárdenas de Na-
varra, 4.000 pesetas, y otro artístico so-
bre la escultura religiosa en Navarra, 
4.000. 
Las obras en idioma euskérico ver-
sarán sobre temas de folk-lore de la 
zona euskera de Navarra, y se adjudi-
cará un premio de 2.000 pesetas. 
E! Patronato concederá además, se-
gún las disponibilidades, subvenciones a 
obras que se presenten fuera de con-
curso sobre temas no especificados. 
No se premiará obra alguna que con-
tenga conceptos contrarios a la reli-
gión católica, a la patria o a la moral. 
El plazo de admisión terminará el 
31 de mayo de 1934, salvo las históri-
cas, que podrán entregarse hasta el 31 
de octubre del año actual. Los trabajos 
deben entregarse en el Registro de la 
Diputación de Navarra. 
El subsecretario de Obras públicas ha 
comunicado a algunos diputados por la 
provincia de Pontevedra,, que ha sido 
adjudicado a una empresa de Vizcaya, 
en concurso abierto al efecto, la cons-
trucción de una grúa eléctrica para el 
puerto de Vigo. 
Albiñana, condenado a un 
mes y once días 
ALMERIA, 22.—Se ha hecho pública 
la sentencia dictada contra el doctor 
Albiñana con motivo de la causa que 
celebróse hace días. El procesado ha si-
do condenado a un mes y once días de 
arresto mayor y multa de 125 pese-
tas, más las costas por el delito de in-
jurias leves. 
A pesar de la insignificancia de la 
pena y de estar comprendida ©n la con-
dena condicional, interpondrá recurso 
ante el Supremo. 
El doctor Albiñana. que se encuentra 
cada vez más enfermo, se ha dirigido a 
don Melquíades Alvarcz. como decano 
del Colegio de Abogados de Madrid, pa-
ra que gestione se M permita trasladar-
se a Enguera, su pueblo natal, a fin de 
ser atendido y cuidado en casa de sus 
hermanos. 
Bombas incendiarias en 
unos almacenes de yute 
Fueran arrojadas unas treinta des-
de un tren eléctrico 
Rápidamente se produjo un incen-
dio, que adquirió grandes 
proporciones 
VALENCIA, 22.—Cerca de las nueve 
de esta noche han sido arrojadas desde 
un tren eléctrico de la línea de Rafel-
buñol unas 30 bombas incendiarias so-
bre la cubierta central de los almace-
nes de la Yutera Española, situados en 
el pueblo de Folios. Desde esa hora has-
ta las diez y media han estallado nu-
merosos artefactos, que han perforado 
las cubiertas de los almacenes números 
2 y 3 y han incendiado las balas de yu-
te almacenadas. El siniestro alcanzó rá-
pidamente tales proporciones, que los 
bomberos se vieron imposibilitados para 
dominarlo. 
Los bomberos de la capital acudieron 
a los pocos minutos de haberse iniciado 
el fuego y dedicaron sus esfuerzos a 
aislar los almacenes incendiados de otro 
contiguo, en el que había gran cantidad 
de gasolina. 
Cuando se realizaban los trabajos se 
derrumbó una tapia, en la que estaba 
apoyada una escalera que sostenía a los 
bomberos José Barberá y Vicente Gil, 
los cuales cayeron mezclados con los 
escombros. Se produjeron numerosas 
heridas, de las que fueron asistidos en 
el pueblo, y luego trasladados al hos-
pital de Valencia. El cabo de la misma 
brigada, Rafael Angla, también fué al-
canzado por varios cascotes. 
El incendio continúa, y se teme que-
hasta pasado mañana no quede comple-
tamente dominado. De la capital se han 
enviado fuerzas de Asalto y Guardia ci-
vil para guardar el orden. 
El pánico en el pueblo ha sido enor-
me. El ve'cindario en masa ha acudido 
a las autoridades para protestar del cri-
minal hecho. La mayor parte de las mu 
jeres de Folios se ganan la vida en la 
fábrica de yute. 
Seis mil obreros a la huelga en Eibar 
Como protesta por no haber resuelto el gobernador el con-
flicto de los escopeteros. El pueblo de Abanillas se amotina 
contra las autoridades. Un obrero 'apáteado en Ontígola. 
por no pertenecer a la Casa del Pueblo 
Se anuncia que la fábrica Duro Felguera va a cerrar sus talleres 
Los alumnos mercantiles en huelga 
Como protesta por no haberse creado la Facultad de Estu-
dios Económicos. Mientras se crea la de Veterinaria, los es-
tudios económicos y sociales se insertan en la de Derecho 
EN BARCELONA PRENDIERON FUEGO A UN AULA 
La Federación Mercantil Escolar Es-
pañola nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
"El volumen y trascendencia de los 
fenómenos económicos y sociales en la 
vida actual, son sobradamente conoci-
dos para que necesiten encarecimiento. 
Por otra parte, estos fenómenos tienen 
suficiente amplitud y complejidad para 
que constituyan por si mismos un or-
den de conocimientos. Era, por lo tan-
to, indispensable organizar su estudio, 
tanto más que, en pleno desarrollo la 
transformación económico-social de Es-
paña, se echaba de ver la carencia de 
un cuerpo de gentes radicalmente ente-
radas de estas cuestiones. Semejantes 
estudios carecían en la enseñanza ofi-
cial del debido desarrollo y ordenación. 
Fué la Federación Escolar Mercantil Es-
pañola, si no la primera entidad que se 
dió cuenta de esa carencia, si la prime-
ra que quiso remediarla, a cuyo efecto 
en 1931, apenas proclamada la Repúbli-
ca, presentó al ministro de Instrucción 
pública un plan orgánico para el esta-
blecimiento por el Estado de las ense-
ñanzas referidas. Interesa a la Federa-
ción, mucho más que su porvenir pro-
fesional, la efectividad y altura de los 
estudios, que nos preocupan; propuso su 
incorporación a la Universidad, median-
te la creación de una Facultad de Cien-
cias económico-sociales. Creación que rei-
teradamente, diariamente, desde enton-
ces hasta la fecha ha sido solicitada por 
esta Federación Escolar Mercantil Es-
pañola. 
La situación de estos estudios en Es-
paña era la siguiente: había y hay en 
la enseñanza mercantil esta clase de 
estudios, organizados en varios grados; 
un grado pericial y otro llamado pro-
fesional, que tienen por misión crear en 
dos escalones al profesional mercantil y 
dar la preparación precisa para el paso 
a las especialidades técnicas de la ca-
rrera: Intendente actuarial e Intendente 
mercantil. Las materias económicas que 
comprenden estos grados son: Economía 
política. Estadística, Geografía económi-
ca de Europa y especial de España, 
Cálculo mercantil (y su Matemática 
auxiliar), Primeras materias, Legisla-
ción mercantil, Geografía económica de 
A m é r i c a , Administración económica. 
Cálculo financiero. Legislación mercantil 
comparada. Esto en los primeros gra-
dos, aparte de otras materias de índo-
le contable y administrativa. En cuanto 
a las dos especialidades existen disci-
plinas, como Estadística matemática, 
Ampliación de Matemáticas. Calculo de 
probabilidades, Teoría matemática de los 
SAN SEBASTIAN. 22.—Los Sindica-
tos pertenecientes a la Unión General 
de Trabajadores y Solidaridad de obre 
ros vascos de Eibar han acordado de 
clarar mañana la huelga general de to-
dos los oficios en vista de que el go 
bernador no ha resuelto el conflicto de 
los escopeteros. 
Bajo la presidencia del gobernador se 
reunieron delegaciones de patronos y 
obreros, cada una de las cuales man-
tuvieron sus puntos de vista, por lo que 
no se ha llegado a un acuerdo. El paro 
alcanzará a más de 6.000 obreros. 
Se dice que Duro Felgue-
ra cierra les talleres 
OVIEDO, 22.—En el Circulo Mercan 
til de La Felguera se ha celebrado ano-
che una reunión de los elementos indus-
triales de aquella población para tra-
tar de la situación crítica por que atra-
viesan el pueblo y el comercio, debido 
a la prolongada huelga que sostienen 
los metalúrgicos. Esta situación se 
agrava ante el anuncio de que la fábri-
ca Duro Felguera va a clausurar sus 
talleres. 
Rebaja de sueldos a 
los ingenieros 
OVIEDO, 21.—La dirección de la fá-
brica Duro Felguera anuncia que reba-
jará a la mitad el sueldo de todo el 
personal de ingenieros. 
Obedece tal medida a la difícil situa-
ción económica causada a la empresa 
por la huelga de metalúrgicos. 
Ruina del comercio 
OVIEDO, 22.—Una Comisión de co 
merciantes de La Felguera visitó al go-
bernador para rogarle que reanude las 
gestiones encaminadas a buscar solución 
a la huelga metalúrgica, que amenaza 
arruinar a toda la comarca, pues se 
calcula en 35.000 pesetas el número de 
jornales que se pierden diariamente. El 
gobernador dijo que él no se podía ocu-
par de este asunto en tanto los obreros 
no se coloquen dentro de la ley. Es, 
por tanto, a ellos—añadió—a quienes de-
ben dirigirse. 
Explosión de un cartu-
cho de dinamita 
OVIEDO, 22.- En La Felguera, en la 
. . .•• . . .• .• .••riff . i 
que en ellas buscasen las pruebas de su 
misión. 
Escudriñadlas también vosotros y ha-
llaréis los vaticinios que señalan las ca-
racterísticas del Legado divino, Jesu-
cristo, y diréis con. la Samaritana: "Sé 
que el Mesías viene." Con la gracia de 
Dios sabréis que ha venido. 
* * * 
No es posible dar en un breve resu-
men el conjunto de la conferencia del 
P. Laburu; los movimientos oratorios, 
los apóstrofes, Imágenes y amplificacio 
nes, ya cientifiras, ya exegéticas del ora-
dor; sobre todo, el fuego de la convic-
ción y el vigor dialéctico. Los pasajes 
más destacados han sido aquellos en que 
iba aplicando rápida y gráficamente ca-
da detalle de las profecías a la vida y 
oasión de Jesucristo. 
do de una guarnición 
Vecinos multadoí 
barriada de Pomar, hizo exp'osión un 
cartucho de dinamita colocado en la ca-
sa de Francisco Huerta, v en la cual 
se hallan alojados varios" guardias de| ZAMORA, 22.—El gobernador ha im 
Asalto. La explosión no produjo, por puesto multas de 25 pesetas a los ve-
fortuna, desgracias personales. Los da-
ños materiales se calculan en 400 pe-
setas. 
Motín en Abanilla con-
tra las autoridades 
MURCIA, 22.—Comunican de Abani-
lla que durante la pasada noche se han 
producido algunos desórdénes públicos 
contra las autoridades locales, las que 
se vieron obligadas a refugiarse en sus 
casas mientras los amotinados recorrían 
las calles. El gobernador ha ordenado 
la concentración de fuerzas de la Guar 
día Civil, con cuya presencia quedó res 
tablecído el orden. 
Una paliza por no ser de 
la Casa del Pueblo 
ARANJUEZ. 22. — Comunican del 
pueblo de Ontígola que las mujeres de 
dicho pueblo celebraron hoy una ma 
nifestación. que, después de recorrer va 
rías calles, marchó al Ayuntamiento 
para pedir trabajo y la expulsión de la 
localidd de tres familias forasteras. Los 
obreros, por su parte, propinaron una 
paliza a su convecino Manuel Arenas, 
el cual no está afiliado a la Casa del 
Pueblo. 
Una imposición de Ja C. N. T. 
CUENCA, 22. — El gobernador ha 
facilitado una nota a la Prensa en la 
que explica un hecho ocurrido en las 
obras de la Casa Cuna, donde trabajan 
obreros afiliados a la C. N. T. 
Por haber sido admitido hoy un obre-
ro afiliado a la U. G. T., los demás aban-
donaron el trabajo, pretendiendo qiif 
dicho obrero se hiciera socio del Sindi-
cato. Por su parte, los albañiles le co-
accionaron también, diciéndole que allí 
no podían trabajar más que los afilia-
dos a la C. N. T. y le amenazaron para 
que no volviese al trabajo. 
El gobernador dice en su nota que 
ésta no es forma de entender el dere-
cho de asociación, la libertad de traba-
jo y el derecho de gentes, y advierte 
que si no se reintegran al trabajo, serán 
sustituidos inmediatamente. Añade que. 
de repetirse esta clase de coacciones, 
se verá obligado a reprimirlas. 
Un atraco 
LEON, 22.—En Ponferrada ha «ido 
atracado por un enmascarado el dueño 
df- una.« mina.';, llamado Eugenio Mo-
droño. que a caballo se dirigía a Pára-
mo del Gil. El atracador le quitó pe-
seta? 1.200 que llevaba para el pago de 
jornales. 
Estalla un petardo 
ALGECTRAS. 22.—Esta tarde, a las 
cinco, en una carnecería propiedad del 
teniente alcalde don José Sotó, de filia-
ción radical, estalló un petardo. No hu-
bo desgracia^ personales. 
t ' á H m m a n m u m m m m m 
Al efectuaf sus compras, 
naga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Retiran la dimisión los 
gestores de Salamanca 
Protesta de Alcoy contra si proba-
ble traslado de la guarnición 
SALAMANCA, 22.— El gobernador, 
en la sesión celebrada por la Comisión 
gestora, rogó a los diputados que reti-
raran sus dimisiones y asi se acordó. 
Se aprobó la construcción de un edifi-
cio para residencia de niños desvalidos 
y otro para ancianos. Se emitirá un 
empréstito de dos millones de pesetas Seguros, en el actuarial; Estudios su-
PrntP«5ta« rnntra o\ t r ^ l a - Periores de Geografía. Política econó-
rroieMdS CünUd €1 Udbld- ralca p0i¡tica aduanera, Historia del Co-
mercio, Derecho consular y otras. 
Aparte estas enseñanzas, en la Facul-
tad de Derecho, desligadas de todo an-
tecedente científico, y como perdidos en 
un cuerpo de estudios juridicos, sin nin-
guna conexión con ellos, existían, exis-
ten aún, las asignaturas de Economía 
política y Hacienda pública, de las cua-
les puede afirmarse que los estudiantes 
de Derecho salían teniendo una vaga y 
mala idea. 
Parece indudable que si alguna cate-
goría de estudiantes pudieran formai 
la base de los estudios económicos so-
ciales reorganizados, habrían de ser los 
estudiantes de Comercio, no solamente 
por ser los que poseían una más am-
plia y sólida preparación informativa, 
sino solamente por ser ellos los que han 
formado cuerpos técnicos eficaces en es-
tas materias, sino también por ser los 
únicos que han demostrado honda y te-
naz preocupación por una acertada so-
lución de estos problemas. Ello, no obs-
tante, la Federación Escolar Mercantil 
Española, nunca pretendió le fuese re-
servado algún privilegio en este senti-
do; sólo pidió que los estudios por los 
que tanto interés ha tenido se organiza-
ran seriamente y que les fuera dado a 
ALCOY. 22.—En el Centro valencia-
nista se celebró anoche una asamblea 
de fuerzas vivas de esta población parp 
tratar acerca del rumor circulado de 
que dos compañías del regimiento de In-
fantería número 38. de guarnición en 
ésta, marcharán destinadas al campa-
mento de Alicante. En la reunión acor-
daron redactar un acta y un telegrama 
de protesta para ser enviados al minis-
terio de la Guerra. 
cinos de Cubillos. Valentín Sánchez, Fe 
licísimo Lozano y Elias Rodríguez, acu-
sados de alteración del orden público en 
dicho pueblo al pretender el alcalde qui-
tar los emblemas religiosos de la facha-
da del cementerio. 
Suspensión de un mitin 
tradicionalista 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"PUENTE GENIL, 22.—El domingo 
último, sin justificación alguna, fué sus- , 
pendido por el alcalde socialista, don 1(>s estudiantes mercantiles acceder a 
Gabriel Morón, un mitin tradicionalista, e] 
en el que estaban anunciados como ora-
dores la señorita Urraca Pastor y don 
Ginés Martínez. Protestamos del atro-
pello.—Firmado: Luis Reina, José Mon-
tero, Manuel Gómez, Manuel Vergara 
y Cristóbal Reina." 
El presupuesto de Giján 
GIJON, 22.—El delegado de Hacienda 
de la provincia ha aprobado los presu-
puestos municipales para el año actual, 
aceptando la excepción de derechos para 
todas las construcciones de edificios so-
licitadas hasta el último día del próximo 
abril. Este acuerdo fué tomado por el 
Ayuntamiento para fomentar el traba-
jo y disminuir en lo posible el paro 
obrero. 
El centenario de Ruiz Zorrilla 
SORIA, 22.—En Burgo de Osma se 
han celebrado las fiestas del centenario 
de Ruiz Zorrilla. A las doce y media 
llegó el ministro de Agricultura, acom-
pañado del director general de Primera 
enseñanza, señor Llopis. El señor Do-
mingo marchó al salón de sesiones del 
Ayuntamiento, donde descubrió una lá-
pida de mármol con el busto de Ruiz 
Zorrilla y una dedicatoria del Ayunta-
miento. Luego, desde el centro de la 
plaza, donde se había Instalado una tri-
buna, pronunció un discurso, en el que 
elogió la memoria de Ruiz Zorrilla. 
Después del acto las autoridades fue-
ron obsequiadas con un banquete. A 
continuación se procedió a colocar la pri-
mera piedra de un grupo escolar, pro-
nunciando breves palabras el s e ñ o r 
Llopis. 
El ministro visitó la Catedral y a las 
cinco de la tarde salió para Soria. 
Economía y Veterinaria 
ROBAN LA CAJA DEIW AíUflTAMIEWTfl 
SEGOVIA, 22.—En Aldea Real, du-
rante la pasada madrugada penetraron 
ladrones en el Ayuntamiento y se lle-
varon la caja de caudales, que estaba 
empotrada en la pared. El robo fué des-
cubierto por la mujer encargada de la 
limpieza, que encontró violentada la 
puerta principal del Ayuntamiento. En 
las afueras del pueblo se halló la caja 
completamente destrozada. Los ladro-
nes se llevaron las 8.000 pesetas que 
en ella se guardaban. Este dinero fué 
sacado hace unos días del Banco para 
los pagos del trimestre y sueldos de los 
funcionarios del Municipio. La Benomé 
rita practica diligencias. 
El ministro de Instrucción Pública 
presenta al cabo su solución legislati-
va a este problema. Examinémosla: no 
crea el ministro la Facultad de Cien-
cias económico-sociales. No le parecían, 
sin duda, estas cuestiones las suficien-
temente extensas, complejas, específicas 
y trascendentales para constituir una 
Facultad, aunque sí le parece la de Ve-
terinaria y Zootecnia. Inserta, pues, los 
estudios económicos y sociales en la 
Facultad de Derecho, de la cual consti-
tuirán una rama. No es eso lo peor, 
sino que esta rama va a estar consti-
tuida por los siguientes estudios: Eco-
nomía técnica. Historia de la economía 
y de las doctrinas económicas, Política 
social, Política económica. Hacienda, 
Bancos y crédito, Estadística, Derecho 
financiero. Derecho civil y mercantil. 
Ciencia de la Administración, Servicios 
públicos. Derecho administrativo. 
Claramente se ve que quien reúne es-
tas materias sin otra preparación an-
terior que la del Bachillerato, de cultu-
ra formativa general no podrá enten-
der ni conocer las cuestiones económi-
co-sociales. Faltan señaladamente en el 
plan del ministro, enseñanzas tan indis 
pensables como el Cálculo financiero y 
la Matemática auxiliar para su com-
prensión. Matemática para estadística, 
Geografía económica, etc., etc. 
Por otra parte, la incongruencia de 
su nivelación a los estudios especialmen-
te juridicos salta a la vista. Claro está 
que no puede afirmar que las materias 
económico-sociales tienen relación con 
el derecho. Tanto mayor tienen con la 
Historia. Filosofía, Sociología, Ciencias 
naturales, etc., etc., pues nadie niega 
la unidad del saber; pero a nadie tam-
poco se le podrá hacer creer que para 
la formación de un científico o un quí-
mico en funciones económico - sociales 
sea necesario estudiar Derecho roma-
no, privado, procesal. Historia del De-
recho, Derecho público y luego, como 
apéndice semi-casual, Economía polí-
tica. 
El ministro, o establece una duali-
dad de enseñanzas a todas luces vicio-
sa, o tendrá que reducir las actuales 
enseñanzas mercantiles, en lugar de 
ampllarl s o mejorarlas, a su mero y 
simple aspecto de formación de profe-
sionales para el Comercio. Se produci-
rá así un doble y doloroaísimo daño; 
de una parte, en contradicción con las 
directrices generales de la República, 
que viene tendiendo a significar y ec< 
piritualizar Ia.i profesiones útiles me-
nospreciadas (ejemplo, la de Veterlna 
ría), el ministro va a menguar y em-
pequeñecer a la clase de estudiantes 
mercantiles, precisamente la misma que 
tan levantada preocupación viene de 
mostrando por las enseñanzas a que se 
dedica, clase a la cual, cuando las ten 
deudas pedagógicas, democráticas j 
modernas, propugnan que no se facilí 
te el acceso de todos los estudiantes a 
los límites más altos del estudio uní 
versitario, se les cierra la Universidad 
y se lea atranca la puerta al pleno co 
nocimiento de las Ciencias a que se 
dedican, confinándoles sin esperanza 
del más noble horizonte al estudio em 
pírico de un oficio. Por otra parte, esto 
no se hace con bien para ninguna otra 
clase estudiantil, ni para una más per 
fecta enseñanza de las ciencias que se 
sustraen a nosotros, porque no sola-
mente al rechazamos se rechaza a los 
estudiantes mejor formados para el er-
tudio superior de las Ciencias en cuen-
tión y a los únicos que tienen Interés 
en conocerlas, sino que la enseñanza 
de tales Ciencias, tal y como queda or-
ganizada es de tal modo ruin e insufi-
ciente, que seguirán siendo como hasta 
aquí, desconocidas para quien no sea 
estudiante. Pero si esto fuera poco, la 
reforma del ministro por virtud de los 
títulos que expedirá la nueva rama de 
la Facultad de Derecho (a cuyas ense-
ñanzas no tendremos acceso, so pena 
de perder tiempo y dinero que pocos 
tienen, en estudiar algo tan incongruen 
te con nuestra vocación como Derecho 
procesal. Derecho penal, etc.). Institu-
ye frente a nosotros una competencia 
profesional que. aunque no sea peligro-
sa por la real eficacia de esos títulos, 
lo será por el mero prestigio nítico, 
que tienen los títulos universitarios, 
cuya obtención se nos niega. 
Hemos de denunciar que estos daños 
se nos infieren, y se infieren a la cul-
tura nacional meramente porque el es-
píritu de gremio es tan fuerte en el mi-
nistro, que su condición de catedrático 
de Derecho le hace poner el interés de 
oficio de los catedráticos de Derecho so-
bre otros intereses más altos y nobles. 
Por tanto, lo que antecede, y no es-
tando dispuesto a tolerar un atropello 
más, esta Federación Escolar Mercantil 
Española ha dado orden a sus Asocia-
ciones afiliadas de huelga general in-
definida hasta que este problema sea 
íntegra y definitivamente resuelto. 
Por el Comité ejecutivo de la F. E . M. 
E., M. Nistal (presidente). 
Ayer no entraron en clase 
mm de m mi 
No hubo desgracias personales 
En el colegio del Niño de Praga 
arrojan otra bomba, que no 
hizo explosión 
Anoche, a las nueve, en el momento 
en que el guardia que estaba de servi-
cio en la puerta de la casa cyartel d« 
la Guardia civil de Nueva Numanc a, 
del Puente de Vallecas, sito en la calle 
de Melquíades Blenclnto, pasó al inte-
rior unos desconocidos, desde la ca le, 
arrojaron al patio una bomba, que hizo 
explosión. Por fortuna, no hubo desgra-
cias personales. Los cristales del edin-
cío quedaron rotos y algunos trozos de 
metralla quedaron incrustados en la 
pared. Una plancha de acero que pro-
tege parte del edificio resultó perfo-
rauan vecino dijo que habla visto a cua-
tro o cinco sujetos que pasaron por 
aquellos alrededores y que obligaron a 
una niña a que se marchase. Se pasó 
aviso al teniente coronel de la Guardia 
civil y al teniente jefe de la linca, que 
dispusieron se efectuara una batida. 
Otra bomba en el colegio 
Ayer por la mañana los alumnos de 
la Escuela de Comercio se reunieron en 
la calle, ante el edificio de la Escuela. 
Hubo discusiones entre ellos, pero sin 
que tuviera que intervenir la fuerza 
pública ni hubiese incidentes. Parece 
que hoy dichos estudiantes celebrarán 
una reunión en el Stádium de la Ciudad 
Universitaria, para redactar un escrito 
que elevarán al ministro de Instrucción 
pública. Según rumores, los alumnos da-
rán cuenta en él de la renuncia de sus 
matriculas. 
En Barcelona prenden 
fuego a un aula 
BARCELONA, 22.—Se observa algu-
na agitación estudiantil. En la Facul-
tad de Derecho no se ha hecho pública, 
pero hay gran efervescencia. En la de 
del Niño de Praga 
Poco después de las ocho y media 
de la noche de ayer fué arrojada una 
bomba de las llamadas de percusión 
por la ventana del jardín de la Escuela 
del Niño de Praga, del Puente de Va-
llecas. El artefacto no llegó a estallar. 
Denunciado el hecho, se personó la Po-
licía en el colegio y se hizo cargo de 
1^-^^•^..•••niiii------
Farmacia el Comité de huelga ha con-
vocado para mañana a una Asamblea, 
a fin de decidir si se va o no a la huelga. 
Los estudiantes de la Escuela de Co-
mercio, esta mañana, prendieron fuego 
a un aula, y cuando acudieron los bede-
les a sofocar el siniestro, los estudian-
tes huyeron y salieron de la Escuela, de-
clarándose la huelga. El fuego pudo ser 
sofocado, pero hubo algunos destrozos. 
Los guardias de Asalto, qüe se perso-
naron en la Escuela, no tuvieron que 
actuar. Los escolares de Comercio se 
trasladaron a otros centros de ense-
ñanza, a fin de realizar gestiones cerca 
de sus compañeros, para que se soli-
daricen con ellos. Desde luego, los del 
primer año de Bachillerato del Institu-
to Balmes, se han declarado en huelga, 
y parece que la declararán de un mo-
mento a otro los de Maragall. En la Fa-
cultad de Medicina ha habido gran agi-
tación, y aunque se han dado todas las 
clases, cuando salieron a la calle los 
estudiantes se dedicaron a parar loa 
tranvías y a quemar las tablillas. Han 
estallado algunos petardos. Parece que 
se reunirán las autoridades académicas 
para tomar acuerdos en relación con es-
tos conflictos. 
Incidentes en Sevilla 
SEVILLA, 22.—Esta mañana, loi 
alumnos de la Escuela de Comercio, por 
solidaridad con los de Madrid, promo-
vieron grandes alborotos, dando nume-
rosos vivas y mueras. Algunos más le-
vantiscos sacaran a la calle una re-
producción de la Venus de Milo y la 
destrozaran, igual hicieron con otros 
pequeños grupos escultóricos de la Es-
cuela. La Dirección dió aviso de lo que 
ocurría al Gobietrno civil, y rápidamen-
te acudieron fuerzas de Asalto, que des-
de entonces prestan servicio & la puer-
ta de la Escuela. 
' • • • • • I • 
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F e l i z . . . 
porque va usted a sei- madre, pero precisamente 
por eso, requiere su estado ciertos cuidados. Usted 
está cediendo parte de su sangre, y sobre todo, de 
la cal de sus huesos para la formación del ser que-
rido y no se preocupa de reponer esa pérdida, lo 
cual va en perjuicio de usted y de su hijo. Tome 
usted como reparador de dichas pérdidas el 
U l t r a f b r H f í c a n t e 
Rlf"nPlí^r Vitam¡nado e ¡rradiado 
l \ I V i l I W I W L por los Royos Ultravioleta. 
En su composición entra una completa dosifica 
con de fosfato de cal y además, substancias vita-
minadas sometidas a la acción de los Rayos Ultra-
violeta, formando la vitamina -D-, imprescind 
para fortalecer el organismo. De sabor agrada , 
suno. da enormes reservas naturales cuando 1 
cualquier causa se halla aquel debilitado. 
quitina, crecMen^^ ^ -
convalecencia, embarazo lart™ , fl,ria' "̂ astenia, 
escleras de 105 aacLno's,̂ tc ^ ^ÍnkCC^' 
LABORATORIO RICHEIFT , 
SAN 8EBASTT,AAí?artea0178 
Jneves 25 de mano d© 198S («)! 
La última jornada del campeonato de "footbaD" de la Ligi 
El equipo nacional se entrenó ayer, venciendo a un combinado castella-
no por cuatro-cero. "Dorigen" ganó el Lincolnshíre Handicap. Hacia la 
constitución de la Liga castellana de "base ball". Los campeonatos de 
Castilla de pelota vasca 
E L D E B A T E 
y 
Football 
La última jornada 
E l domingo se Jugarán los últimos 
partidos del campeonato de la Liga, que 
son los siguientes: 
PRIMERA DIVISION 
Madrid F . C.-Athletic de Bilbao. 
Arenas Club-Donostia. 
C. D. Español-Betis Balompié. 
Racing Santander-Bancelona. 
O. D. Alavés-Valencia. 
SEGUNDA DIVISION 
Sporting de Gijón-Athletic Club. 
Unión Club Irún-Oviedo F. C. 
Sevilla F. C.-C. D. Corufia. 
Club Celta-Murcia F. C. 
C. D. Castellón-C. A. Osasuna, 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar, a excepción del Castellón-Osasu-
na que, en caso de jugarse, se celebra-
ría en Valencia. Los nombres en negri-
tas son los favoritos. 
Impresiones 
Decididos ya los primeros puestos, los 
próximos partidos ofrecen un interés re 
lativo. Sin embargo, hay uno o dos que 
apasionan vivamente, y son los partidos 
en los que intervienen los tres Clubs que 
aún están expuestos al descenso. En este 
aspecto, el partido de Vitoria se pre-
senta con una importancia capital, con 
la máxima emoción, porque los dos con-
trincantes resuelven entre sí su situación 
Como hace un año, Mendizorroza deci-
dirá también el equipo que debe des-
cender. 
Los valencianos tienen la ventaja, que 
no es pequeña, de que con un empate 
les basta; se salvarían y salvaban al 
mismo tiempo al Arenas, aunque éste 
perdiera su partido. Pero es indiscuti-
ble que la ventaja de jugar en su te-
rreno es mucho mayor. Por esto y por-
que entre los dos equipos no existe una 
gran diferencia, nos inclinamos por la 
victoria del Alavés, 
Perdiendo, el Valencia puede tener 
aún alguna esperanza y ésta se funda 
en la actuación del Donostia, cuyo triun-
fo sería fatal para el equipo arenero. 
Por esto, no han estado descaminados 
los valencianos en trasladarse inmedia-
tamente a San Sebastián y designar 
Atocha como cuartel general. Parece 
que no, pero dicha estancia muy bien 
puede servir de estímulo, de tal modo 
que el encuentro de Ibaiondo lo vemos 
algo problemático. E l Donostia ha reac-
cionado a tiempo, ha mejorado la for-
ma y no nos sorprendería una victoria. 
El partido de Chamartín siempre in-
teresa por la lucha entre dos buenos 
equipos, los dos mejores del momento. 
De los otros dos partidos, nada. 
Queda un partido de interés en Se-
gunda División, el del Estadio Gal, en-
tre el Irún y el Oviedo. Como fin de la 
competición, suponemos el gran interés 
que pondrá el Oviedo en este partido; 
alineará, sin duda, su mejor equipo, el 
de siempre, para triunfar y demostrar 
de un modo rotundo sus merecimientos 
para ascender a la Primera División. Y 
hacer ver al propio tiempo el error en 
que están no pocos aficionados de creer 
que el equipo ovetense se ha encontrado 
el campeonato "en el camino". 
Con toda la calificación y el entusias-
mo, creemos, sin embargo, en una pro-
bable victoria irunesa. 
Entrenamiento del equipo nacional 
En el Stadium Metropolitano se ce-
lebró ayer el entrenamiento del equipo 
nacional, que jugará próximamente con-
tra la selección portuguesa en Vigo. 
Fué presenciado por numeroso público, 
que llenó la entrada general, la de fon-
do y el tendido de los sastres. 
Los jugadores cumplieron fielmente la 
misión que se les encomendó, cual es la 
de "entrenarse". Porque de juego no hu-
bo mucho, a pesar del 4-0. Menos mal 
que los méritos de cada uno son co-
nocidos. 
Tres tantos se hicieron en el primer 
tiempo; dos al principio y uno al final. 
El de la segunda parte se hizo cuando 
faltaban pocos minutos. Total: dos Re-
guelro, y otros dos Elicegui. 
Los entrenadores pudieron marcar 
también en los dos tiempos, pero los 
delanteros fueron unos verdaderos náu-
fragos. Hubo un buen rato en que Quln-
coces se bastaba solo para contenerlos, 
y la verdad es que en tales circunstan-
cias... 
Pero quedamos en que se trataba de 
un entrenamiento y no se puede exigir. 
No hay duda de que el equipo está 
bien, de lo mejor que se puede formar 
en el momento actual. Decimos de lo 
mejor y no el mejor, puesto que por 
muchas circunstancias, para muchos afi-
cionados cabe la variación en algunas 
individualidades. En esta idea, es posi-
ble que el ala izquierda del ataque, por 
ejemplo, no satisfaga plenamente, a lo 
mejor sin tener en cuenta a "Chirri" ni 
a Gorostiza. Por nuestra parte, tenía-
mos dudas respecto de Larrinaga. Buen 
jugador, indudablemente. Pero ayer fué 
el más flojo, según lo esperábamos. 
¿No estarla mejor Galé, del Oviedo? 
Está en mejores condiciones y para nos-
otros no había duda. 
Es una simple apreciación. Que para 
algunos equivale a lo mejor a indicar 
Cristiá en lugar de Marculeta o Nanl 
en vez de Bosch. 
A propósito de selecciones. Siempre 
hemos pensado en que el equipo ideal 
sería el formado por los once mejores 
en su parte: "the right man in the right 
place". Pues bien, en una temporada se 
hizo ver que lo mejor es por líneas, aun-
que su valor bajase. 
¿Cómo no se hace ahora por líneas? 
Sencillamente porque esto es circuns-
tancial. Y eso que disponemos ahora de 
equipos más potentes que impunemente 
podrían acaparar esas líneas completas. 
De los entren&dores se distinguieron 
Villa y Valle. 
Arbitro, señor Escartín. Los equipos 
se alinearon asi: 
Selección Nacional.—'Zamora, •Ciria-
co _ • Quincoces, • Cilaurren — • Solé 
—•Marculeta, Prat—'L. Regueiro—EU-
cegul—Larrinaga—'Bosch. 
Equipo entrenador—Pacheco (después 
AmadeK Corral-Villa. *P. 
Valle Antoñito, Eugemo—Morlones— 
Quesada-Ortiz de la Torre-Costa. 
Homenaje al Madrid 
Por haber obtenido el título <Je Cam-
peSTde la Liga, se Obrará el día 27 
del actual, a las nueve y media, en el 
Círculo de Bellas Artes, un banquete 
homenaje al Madrid Football Club. 
Las tarjetas, al precio de 13,50 pe-
setas, se podrán adquirir en el local del 
Madrid F. C. (Paseo de Recoletos, 6); 
Círculo de Bellas Artes (Conserjería); 
Casa Espinosa (Mesón de Paredes, 2); 
Bar Flor (Puerta del Sol), y Casa Ma-
riano (Mesón de Paredes, 2). 
CAMPEONATO INFANTIL 
Copa "Jeromín" 
Hoy jueves, a las tres menos cuarto 
de la tarde, tendrá lugar en el campo de 
Los Luises (calle de Maiquez) un in-
teresantísimo partido entre los equipos 
de Madrid F. C. y "Peña Minerva", co-
rrespondiente a la semifinal del torneo 
de este gran campeonato. 
El pasado domingo, ambos clubs em-
pataron a un tanto, y hoy habrán de 
decidir definitivamente, cuál de los dos 
será finalista. Ambos equipos están ani-
mados de una gran moral, y el partido 
puede asegurarse que será magnífico, 
dado el gran entusiasmo que impera en 
los bandos contendientes, que han de-
mostrado a través del durísimo torneo, 
la magnifica forma en que se encuentran 
los jugadores. 
Por acuerdo de ambos clubs, y dada 
la gran pasión de los partidarios de unos 
y otros, el partido iba a celebrarse a 
puerta cerrada, pero este acuerdo ha 
sido desestimado por el Comité organi-
zador," decidiendo que la entrada sea 
pública. 
Se pone en conocimiento de los juga-
dores, que habrán de presentarse en el 
campo media hora antes del partido, 
con objeto de firmar el acta del encuen-
tro. 
Arbitrará el señor Bengoa, ayudado 
en las líneas por Heras y Cazaña, sien-
do jueces de goal los señores Torres y 
Juárez. 
Arbitro y jueces de línea y goal, han 
sido nombrados por el Comité organiza-
dor, de acuerdo con los clubs conten-
dientes. 
Carreras de caballos 
El Lincolnshíre 
LINCOÎ ST, 22.—Se ha corrido hoy la 
gran carrera Lincolnshire Handicap, an-
te un gentío enorme. Esta prueba, dota-
da de más de 85.000 pesetas de premio, 
sobre una milla, en linea recta, arrojó 
el siguiente resultado: 
1, DORIGEN (Franklin-Trilogy), 58 
kilos (T. Weston), de Mr. G. Lambton. 
2, SOLENOID, 58 1/2 (Joe Canty), 
de la señora C. L. Mackean. 
3, VARSITY EXPRES, 43 (Rickaby), 
de Mr. H. A. Harvey. 
Estos tres caballos se cotizaron a 25 
a 1, 10 a 1 y 50 a 1, respectivamente. 
Base ball 
Para formar la Liga Castellana 
En el local de la Federación Univer-
sitaria Hispanoamericana se han re-
unido los capitanes y jugadores de los 
distintos equipos de «base-ball» de Ma-
drid, así como aficionados a este mag-
nifico deporte, a fin de constituir la 
Liga Castellana de Base-Ball. Asistie-
ron representantes de los equipos Fe-
deración Universitaria Hispanoameri-
cana, Cuba, F. U. E. , Club Hispano-
americano, Tigres, Polar y Hawai. Que-
dó constituida dicha Liga, nombrándo-
se un Comité ejecutivo provisional, 
compuesto como sigue: 
Presidente, José Tomás J i m é n e z 
Arráiz. 
Secretario, Alfredo González Rodrí-
guez. 
Tesorero, Arturo Vila. 
Vocales, Rafael Triana, José M. Díaz 
Aguado, Pedro Caula, Alfonso López y 
José Lozano. 
Este Comité provisional presentará 
en una próxima reunión, que se cele-
brará el día 31, un proyecto de regla-
mento. 
Campeonato universitario 
Próximamente empezará en los te-
rrenos de la Ciudad Universitaria el 
Primer Campeonato Universitario de 
Base-Ball. 
Con esto, la Sección Deportiva de la 
F. U. E., siguiendo el programa que ae 
trazó al constituirse, de propagar y dar 
a conocer todos los deportes que en Es-
paña no se conocían, y que en el ex-
tranjero tanto éxito tienen, después de 
una temporada de preparación bajo la 
dirección de técnicos hispanoamerica-
nos que galantemente se ofrecieron, ha 
logrado constituir cerca de cinco ©qui-
pos de este deporte que, con los que 
están en vías de formación, darán a 
este Campeonato el interés que merece. 
Pelota vasca 
Los campeonatos de Castilla 
El programa de partidos para el pró-
ximo domingo en Jal Alai, es el si-
guiente: 
Primero. A pala: Olasso-Aguirresa-
robe (H. V.) contra Saralegui-Leyún 
(H. V.) 
Segundo. A mano: Beascoechea-Va-
llano (H. V.) contra Agulrrezabalaga-
Reyzábal (H. V.) 
Tercero. A pala: González-Goizueta 
(Athletic) contra Méndezvigo-Aguirre 
(Madrid F. C.) 
Cuarto. A mano: Sacristán (Malo-
ney)-García (Madrid) contra Villagra 
(Artillero) e Igualador (Athletic). 
Ayer en Jal Alai 
He aquí los resultados de los parti-
dos jugados ayer en el frontón Jai Alai. 
LASA y ZABALETA (azules) gana-
ron a Ostolaza y Vega, por 50-42. A re-
monte. 
* * * 
AZURMENDI y ELORRIO (azules) 
ganaron a Gallarta y Pérez, por 50-49. 
A pala, 
* * * 
CHACON y BENGOECHEA (azules) 
ganaron a Arrechea y Erviti, por 50-32. 
Á remonte. 
Concurso de esquís 
Del campeonato de saltos 
Habiendo sido presentada una protes-
ta al Jurado del Campeonato de Espa-
ña de Saltos en Esquís, por un concur-
sante, después de la calificación acorda-
da por aquél en el día del concurso, la 
Junta de Delegados ha decidido no emi-
tir definitivo fallo hasta que el Jurado 
celebre nueva reunión, que para este 
efecto se verificará en fecha próxima. 
Por igual motivo no fué posible efec-
tuar el reparto de premios. Tan pronto 
como el Jurado emita su justo y decisi-
vo fallo se hará entrega a sus ganado-
res de las copas donadas por el exce-
lentísimo señor Presidente de la Re-
pública, dos reproducciones de la misma 
del Club Alpino Español, y las d'e las 
Sociedades Centro Excursionista de Ca-
taluña, Sierra Nevada, Montañeros de 
Aragón y Club Pendbético. También se 
hará entrega de los trofeos concedidos 
por el Club Alpino Español para la 
prueba ínter-regional de patrullas y 
otras dos hermosas copas regalo de la 
Casa Diez. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 22.—En el Salón Nue-
vo Mundo se ha celebrado una velada 
de boxeo, con los siguientes resultados: 
A seis "rounds". FROG vence por 
puntos a Peña. 
A seis. BARRANCO vence por "k. o." 
técnico en el tercero a García. 
A diez. FELIX PEREZ vence a Llach 
en el sexto, por haber arrojado el "ma-
nager" la esponja. 
A diez. SABATINO, campeón d e 
Puerto Rico, vence a Quincoces por 
abandono en el tercer "round"; antes 
.sufrió dos "k. d.". 
A diez. JAIME LOPEZ (Ponce de 
León) vence por puntos a Sanz. 
Sociedades 
Una conferencia 
Hoy jueves, día 23, a las siete de la 
tarde, el conocido escritor don Luis 
Méndez Domínguez, disertará sobre el 
tema "Universidad y Stadium". 
El acto se celebrará en la Casa del 
Estudiante, Mayor, 1, segundo. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Registros. — Anteayer aprobaron: don 
Juan José Romero y Amedo, con 15 pun-
tos; don Antonio Rodríguez Ponce, con 
14,50; don Luciano Sánchez González, con 
16; don Manuel García Ortiz, con 14.50; 
don Pedro Otaño de Cosar, con 15; don 
Máximo de Aldama Gamiz, oon 16; don 
Miguel Pérez Pérez, con 14,50; don Ma-
nuel Oavledes Oohoa, con 14,50; don Jo-
sé María López Torres, con 14; don Luis 
Triguero Peñalver, con 13,50; don José 
Policarpo Castellanos Vinuesa. con 13,50; 
don Luis Díaz Suárez, con 13,75; don Fe-
derico Valls Galera, con 14; don Manuel 
Amorós González, con 13, y don Salvador 
Doctor Baró, con 12,50. Para hoy, a las 
dos de la tarde, están convocados en la 
Sala de Procuradores del Palacio de Jus-
ticia del 333 al 667. 
Auxiliares de Gobernación.—Ayer apro-
bó el número 592, María del Carmen Tun-
didor Alonso, 18,50. 
Para hoy han sido citados del 659 al 
797 inclusive. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
Hoa.—Segando ejercicio. El día 21 apro-
baron: números 126, Anpel Liévanas Ra-
mírez, 6,2 puntos; 149, Priscila Aparicio 
Goñi, 6,3; 170, Lucio Perales de Lucas, 
6,3; 184, Juan Ruiz Rubio, 6; 201, Isabel 
Martínez Escudero, 6,6; 214, Isidoro Al-
varez García, 6; 216, Jacinto Barrio Ca-
pilla. 7; 221, Juan Jiménez Vázquez, 7; 
225, Dolores Cifuentes Llolif, 6,8; 231, 
Francisco Candet Aravi, 6,5; 232, Car-
men Fernández Zurlgaray, 5; 234, Au-
rora Castillo Mayoral, 6,9; 237, Antonio 
Goñi Cabrero, 6,8; 238, Amalia Domin-
jfuez de la Rosa, 6,9; 241, Manuel Soste 
Artiz, 6,6; 243, Felicidad García Bien-
zobas, 6,5; 246, Carmen Rodríguez Luen-
go, 6,7; 247, Antonio Díaz Santos, 5.8; 
251, Mercedes Zapplno García, 6,6; 254, 
Mariano Rodríguez Nieto, 5; 264, Clau 
dio Areste Marzo, 5; 269, Carolina Díaz 
Muñoz, 6; 277, Carmen López de Medra-
no García, 6,5; 282, Ernestina de la Lo-
ma Fernández, 5,9; 284, Pilar del Cas-
tillo y Fuster, 6; 298, Anastasio Nava-
rro Aranda, 5,8. 
Para segundo llamamiento quedan los 
opositores números 115 y 118. Para hoy 
por la mañana están citados los oposi-
tores aprobados en el primer ejercicio, 
comprendidos entre los números 303 al 
432, ambos inclusive. 
Auxiliares Femeninos de Correos. — 
La "Gaceta" de ayer publica la convo» 
catoria de oposición para cubrir nueve 
plazas de auxiliares femeninos de Co-
rreos, vacantes en distintas capitales. 
Ingenieros Industriales de Bilbao. — 
La matrícula de los alumnos no oficia 
les o libres de la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Bilbao se abrirá del 1 al 
15 de abril y del 15 al 31 de agosto. 
Plaza de guarda.—Se convoca concur-
so para una plaza de guarda en el Co-
legio Oficial de Practicantes de Madrid, 
Rosalía de Castro, 32, entre subalternos 
del Estado, provincia o Municipio. Las 
bases del concurso, en el tablón de anun-
cios de dicho Colegio, de cinco a nueve 
de la tarde, hasta el día 30 del corrien-
te, en que terminará el plazo de ad-
misión. 
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Señalamiento de pagos 
Los individuos de Clases Pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagaduría de la Dirección ge 
neral de la Deuda y Clases Pasivas pue 
den presentarse a percibir la mensuali-
dad corriente desde las diez a las tres 
y de cuatro a seis, en los días y por el 
orden que a-continuación se expresa: 
Día 1.° de Abril.—Militar, A a F — 
Jubilados, primer grupo, hasta 4.000 pe-
setas anuales. 
Día 3.—Militar, S a Z.—Civil, N a Z. 
Soldados. 
Día 4.—Militar, L a M.—Civil, C a F. 
Cesantes. — Excedentes. — Secuestros. 
Remuneratorias.—Plana mayor de jefes. 
Capitanes. — Tenientes. — Magisterio. 
Jubilados y pensiones. 
Día 5.—Militar, G a K.—Civil, A y B. 
Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pe-
setas en adelante.—Generales.—Corone-
les.—Tenientes coroneles. — Comandan-
tes. 
Día 6.—Militar, N a R.—Civil, G a 
M.—Marina: sargentos. — Plana mayor 
de tropa.—Cabos. 
Días 7 y 8.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencia y todas las nóminas sin dis-
tinción. 
Día 10.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios. Escala de 
reserva y cruces 




Día 4.—Plana mayor de jefes.—Mari-
na: sargentos.—Plana mayor de tropa. 
Día 5.—Capitanes y tenientes. 
Día 6.—Cruces. 
Días 7 y 8.—Altas.—Extranjero y to-
dos los empleos. 
Día 10.—Retenciones. 
ESLAVA.—"Prostitución" 
Nada menos. El selior Fernández Ar-
davín siente de cuando en cuando la 
tentación del atrevimiento. Sobre el atre-
vimiento se ha hecho bastante literatu-
ra, y el señor Ardavln se deja deslum-
hrar por ella. 
El atrevimiento es facllíaimo y está 
al alcance de todo el mundo. Se logra 
en cuanto se d«cide uno a saltar sobre 
ciertos respetos para decir en público 
cosas que todos saben y de las que se 
hablan en voz baja. Además, ¡hablar de 
atrevimientos ahora! Atrevimiento hu-
biera sido traer esta obra a la escena 
hace treinta años; pero venir al socaire 
del "cine" y de las nuevas Ideologías 
no es muy lucido que digamos. 
Podría justiñear la exposición de cler 
tos ambientes el traer algo nuevo: un 
pensamiento, una solución, una extra-
ordinaria belleza. La esperanza del ha-
llazgo de un diamante puede disculpar 
la busca en el estercolero; pero remo-
verlo para salir luego con una tirada 
sentimental sobre el problema, que con 
tinúa Integro, es incomprensible. 
No queremos descendí- a detalles 
por respeto a nuestros lectores. Por 
una vez habrán de creemos, bajo nues-
tra palabra, si les decimos que la obra 
es un melodrama mal urdido, lleno de 
casualidades, en el que la malhadada 
predisposición sentimental del autor se 
explaya en actos largos, sombríos, de 
visión unilateral, donde todo es repul-
sivo y sangriento y donde los persona-
jes son lo que el autor quiere que sean 
Y este sentimentalismo superficial 
que nubla las buenas cualidades del 
autor, tiene amplio desfoque en el cua-
dro final, en la galera de Alcalá, en 
escenas tan amaneradas, que alejaron 
al público de la obra. 
Ana Adamuz tuvo momentos admi 
rabies. Alfonso Muñoz luchó heroica 
mente con el embolado de un tipo odio 
so. El conjunto, muy bien. 
El público, aunque en ciertos mo-
mentos percibiera la crudeza de algu-
nas frases, aplaudió, pero los aplausos 
fueron disminuyendo de intensidad, a 
medida que la urdimbre de la acción se 
transparentaba. En el último acto, el 
autor salió a escena entre aplausos y 
siseos. 
Jorge de la CUEVA 
GACETII LAS TEATRALES 
Detención del director de 
una Sociedad ilegal 
ZARAGOZA, 22.—La Policía ha dete-
nido a Heliodoro Vidal, director de una 
Sociedad de crédito establecida en la ca 
He del Coso, que no funcionaba legal-
mente. Dicho sujeto estaba reclamado 
por varios Juzgados. En distintas oca 
siones había dirigido Sociedades de es 
ta clase. 
OVIEDO, 22.—En Tineo resultó muer-
to José Fernández Alonso, de veintitrés 
años, viudo, a consecuencia de una per 
digonada recibida en el cuello al dispa 
rársele una escopeta que llevaba. 
VIGO, 22.—Ha llegado el decano de 
la Facultad de Derecho de Buenos Ai-
res, don Alfredo L. Palacios. Se propo-
ne visitar Santiago y Ferrol. Luego 
marchará a Madrid y Barcelona, en don 
de será huésped de la Generalidad, la 
cual le ha Invitado oficialmente a dar 
una conferencia. 
ZAMORA, 22.—En el pueblo de Villal-
pando un gran incendio destruyó la ca 
sa propiedad de Francisco Sánchez Bo-
yano, que estaba dedicada a almacén 
de maderas y pajar. 
ZARAGOZA, 22.—En la Almunla de 
Doña Godina sobrevino un desprendi-
miento de tierras, a consecuencia del 
cual sufrió graves lesiones Manuel Ma-
teo Clariac, de cincuenta y un años. El 
herido fué trasladado a Zaragoza. 
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Al efectuar sus compras, 
nagp referencia • los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Semana ultrapopular 
en la ZARZUELA; 2 pesetás butaca. 
"Jesús" 
La Empresa SAGE presentará, coin-
cidiendo con las próximas festividades 
religiosas, un grandioso espectáculo de 
arte, titulado "Jesús", motivos de la Sa-
grada Pasión, según el texto de Xav, 
Hubert, Michael. 
La compañía teatral expresamente or-
ganizada para este espectáculo tiene de 
primer actor a José Bruquera, de la d\-
rección escénica se ha encargado José 
Alburquerque y de la dirección esceno 
gráfica Manuel Fontanals. 
Cartelera de espectáculos 
O P O S I C I O N E S I N S T R U C C I O N P U B L I C A r,ómero i verdad en i«, 
y apuntea. — COLEGIO DE SAN JOSE, — ESTUDIOS, S. legundo. - Teléfono "jíllS. d"all,• 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 4: Pino-
cho en el país de los juguetes.—A las 
6.30 y 10,30: Bodas de sangre (sensacio-
nal éxito) (9-3-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6,30: Xuanón (grandioso éxito).— 
A las 10,30: Homenaje al maestro More-
no Torroba. Selección de Xuanón, Lui-
sa Fernanda y de sus mejores zarzuelas, 
y lectura de poesías por los Insignes poe-
tas Machado y Marquina (3-3-933). 
CERVANTES (Loreto-Chicote).—6,30 y 
10,30: Irredentos (18-3-933). 
CIRCO PRICE.—El viernes 24, 10,30 
noche, inauguración. Primera parte de 
circo: Campeonato Internacional femeni-
no de luchan grecorromanas. Las mejo-
res luchadoras del mundo. Cuatro com-
bates diarios Por primera vez en Es-
paña. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE). — 6,30 y 10,30 (éxito 
enorme): La isla de las perlas (Enrique-
ta Serrano, María Vallojera, Sirvent y 
Hertogs). Butacas, 1, 2 y 3 pesetas (8-3-
933). 
COMEDIA (Compañía Lola Membrl-
ves).—A las 6,30: Teresa de Jesús.—A las 
10,30: Teresa de Jesús (26-11-932). 
COMICO (Compañía Balaguer).—6,30 y 
10,30: Los hijos de la noche (butaca, 3 
pesetas) (7-1-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10.30: Leonor de Aquitanla (tres pesetas 
butaca; éxito clamoroso) (17-3-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (buta 
ca, 5 pesetas) (17-3-933). 
FUENCARRAL (Compañía revistas Li-
no Rodríguez-Laura Plnlllos). — 6,30 y 
10,30: ¡Cómo están las mujeres! (gran-
dioso éxito). Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas 
IDEAL.—6,30: El huésped del sevillano. 
Noche, no hay función para ensayar la 
zarzuela de Ardavín y maestro Guerre-
ro: El ama, que se estrenará mañana 
viernes. 
LARA. — 6,30 y 10,30: Siete puñales 
(gran éxito) (11-3-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,30: 
Cuidado con el anior (formidable éxito 
cómico de Arniches) (5-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: ¡Te quiero, Pe 
pe!—Noche, no hay función (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León), — 6,30 y 10,30: Los 
mártires de Alcalá (gran éxito de risa) 
(18-3-933). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: María, la 
Famosa (2 pesetas todas las butacas) (20-
12-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): 
Primero, a pala, Araqulstaln y Quinta-
na II contra Izaguirre y Pe rea. Segun-
do, a remonte, Salsamendi y Errezábal 
contra Pasleguito y Vega. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). 2 tarde, nuevo programa. Paramount 
gráfico: Papá Noel (dibujos en colores) 
Noticiarios Eclair y Paramount (infor 
maolón mundial): Campeonato de saltos 
de esquís en Guadarrama, El canto de la 
mina y del fuego (sensacional documen 
tal; el proceso del hierro desde la extrac-
ción del mineral, su fundición y sus apli 
caciones industriales). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A la« 5 7 
yf 10,?:? í?1?™ Bow): San^re roJa (éxito formidable) (18-3-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6 30 y 
10,30: La venus rubia (21-3-933) 
J t Y S ? } P A T A , las 6'30 y 10'30: Amor por obediencia (por Ivan Lebedeff, Bet-
933) PSOn y Genoveva Tobln) (21-3-
BARCELO.-MS: Gran infantil. Gra-' 1 <le La Pandilla DI 
bujos, tecnicolor, y El terror de la pra-
êmocionante leyenda india, por Ramón 
Novarro) (28-2-933). ~wiiud 
OALLAO.-^30 y 10.8<>: Violetas Impe-
riales (Raquel Meller) 1T-J-J88). 
CINE BELLAS ARTES / Teléf. 95092 V 
Continua de 3 a 1. Curiosidades y rare 
s del mundo. Noticiarlo Fox> Cielos » 
cillanos (alfombra mágica M<MjtOM) 
La Carpa plateada, princesa £ J » ™ * * * 
ríos (documental española, maravillosa 
mente conseguida). , . 
CINE DOS DE MAYO.-4: Sección In-
fantil. — 6,30 y 10,30: El muñeco (28-4-
^CINE DE LA FLOR.-Hoy. mañana y 
pasado: El trío de la bencina (por LUlan 
Harvey y Henrl Garat) y otras (24-11-
93riNE GENOVA (Teléfono 34373).-4.30 
S e c d ó n ^ a n t l l ^ O y 10.30 (hoy 
treno; los cuatro hermanos Marx en su 
graciosísimo "film"): Pistoleros de agua 
dulce. Muy pronto: La única ley (24-11 
^CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y ^ « o l a para 
acondicionamiento del ^ ^ , W F¿0,80 
(programa garantizado numero *J 
julio (Selecciones Filmófono; grandioso 
' O N ^ D E ^ - P R E N S A (Teléf. 19900) 
6 30 y 10,30: Los diables de las cumbres 
(gran éxito) (21-3-933). o^./m 
CINEMA ARGÜELLES. - 4: Sección 
infantil.-6,30 y 10,30: Por la libertad (14-
2-933) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796) 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche (segunda 
semana): El último varón sobre la tie-
rra (30-1-933). u . - „ 
CINEMA CHUECA.—4: Sección Infan-
til.—6,30 y 10,30: Tarzán de los monos U 
11-932) 
CINEMA GOYA.—4: Sección Infantil 
6,30 y 10,30: Un loco de verano. 
CHAMBERI. - 4 (niños, 0,50 y 0,75), 
6,30 y 10,30: Aló, París. 
FIGARO (Teléfono 93741).—1.30: Fun 
ción Infantil. Sorteo de juguetes (buta-
ca, una peseta).-6,30 y 10,30: HombroS 
sin miedo (segunda semana) (1WHW8) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel; 71214). 
6,30 y 10,30: La línea general (éxito In 
menso) (10-2-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. - 6.30 y 
10,30: Alma libre (Norma Shearer y Clark 
Gable) (22-3-933). _ 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: La 
culpa es mía (de Monte-Blue) y Jugar 
con el fuego (por Joan Crawford). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: Esta 
Edad Moderna (por Joan Crawford). Bu-
tacas, a 2 y 1,75 pesetas. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142, Te-
léfono 33976).—A las 6,30 y 10,30: Diablos 
celestiales (divertidísima comedia de 
aviación, por Spencer Tracy y Wllllam 
Boyd) (21-3-933). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Buenas noti-
cias (por Bessle Love). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30 (estreno): El prófugo (por 
Warner Baster y Lupe Vélez) (1-2-933). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Una can 
clón, un beso, una mujer (Gustav Froh 
llch y Marta Eggerth) (7-3-933). 
TIVOLI.—A las 4,30: Infantil. Películas 
sonoras de La Pandilla, dibujos y otras. 
Regalos (butaca, 1 peseta).—«,30 y 10,30: 
Muchachas de uniforme (1-11-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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El cartero de Navalcarnerp 
El suato que aquella maflana de abrü 
de 1932 s e llevaron dofta Julia y ÚQn 
Francisco cuando el administrador (je 
Correos de Navalcarnero les dijo qu<j 
el giro que reclamaban, les habla sido 
entregado, fué grandecito. Y no se di. 
ga nada del que padeció el cartero a 
quien se encargó su reparto, cuando al 
llegar a la oficina se encontró con ^ 
matrimonio reclamante y con la nece-
sidad de confesar que habla dispueato 
de las pesetas giradas y que el recibí 
que figuraba en la Administración es« 
taba firmado por una muchacha del 
lugar. 
Corrió la noticia por el pueblo, hilva-
nando comentarios, animando corrillos 
y haciendo reparar a muchos vecinos 
de Navalcarnero en el retraso con que 
a unos de siete, a otros de quince, á 
otros de más días, les habían llegado 
los giros. 
Como presunto autor de un delito de 
malversación, el cartero ha compare-
cido ante la Sección segunda. 
El fiscal don Casto García y el abo-
gado del Estado sefior Telveira pedían 
para él la pena de tres años, seis me-
ses y veintiún días de presidio correc-
cional y once años de Inhabilitación. 
Han venido a declarar muchos veci-
nos de Navalcarnero. Entre ellos doña 
Julia y don Francisco. 
También Juana de los Angeles. Es-
ta Juana es la muchacha que le firma-
ba al cartero los recibos. La pobre ha 
comparecido algo azorada y un tanto 
molesta. Tiene prisa por decir que lo 
hizo sin ningún Interés, por hacer un 
favor. 
¡Cualquiera va a hacer a Juana de 
aquí en adelante firmar, ni aun con su 
propio nombre! 
A través de la prueba va quedando 
en claro que el cartero no se quedó en 
definitiva con nada, que lo único que 
hizo fué retrasar las entregas. 
En vista de lo cual el Jurado ha emi-
tido un veredicto de Inculpabilidad d« 
acuerdo con la tesis del abogado de-
fensor, señor Munsurl. 
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A O P O S I C I O N 
de auxiliares y oficiales de Instrucción 
pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No m 
exige título para auxiliares. Instancias 
hasta el 31 de marzo. Exámenes en agoa-
to. Se admiten señoritas. Para programas 
oficiales, que regalamos, "Contestaclonea" 
y preparación con Profesorado del Cuer-
po en "Instituto Reus". Preciados, 28, y 
Puerta del Sol, 13, Madrid. En las últi-
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi-
mos el número 1 y 35 plazas. 
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Chocolates "LOYOLA" 
comunican a sus numerosos clientes hŝ  
ber sido presentados los dos primeros AL-
BUMI^ COMPLETOS de la PRIMERA 
SERIE por doña Eloísa Parra, Quinta-
na, 13, y doña Fabla del Hoyo, Medellín, S 
EXIJA LOS EXQUISITOS 
CHOCOLATES "LOYOLA" 
coleccione bus álbumes Instructivos. Pt" 
dalos, completamente gratis, a au provee-
dor y podrá obtener uno de los numero-
sos premios en metálico con que Choco-
lates "Loyola" obsequia frecuentemente 
a sus consumidores. 
Los Chocolates "Loyola" se venden en 
toda España 
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ORIA Y GALINDEZ 
Joyería platería y relojería Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 
" V E R S A L L E S " 
fl pesetas guantes de piel, primera 
calidad. El mejor surtido. Medias. 
Bolsos. Príncipe, 9. — Alcalá, 98. 
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RICINO GOLOSOS 
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LEA USTED EN L* DE ABRIL 
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f Motores de corriente continua i 
= Dos Brown Boveri, "Tipo O. C 144" 
E « 115-220 v., 90-116 amp, 8. 4-22 k. w 
r WO-l.lOO r. p. m. - Un Oerllkon, a 
= f̂ 0 v¿ 76 ^ P - 20 p 8.. 800 r. p. m -
= V.PA S,em,,n*. "Tipo Q. M. 185". a 
= i ^ t A 765-*3» «mP-. 14-14.0 k. w.. 
- 660-1.500 r p. m -Un Richard Oans. 
S sin píaos de características. 10 H P 
= «proxlmaílnmente.—Un Browrn Boveri 
= h <i,a?'• 8 220 ^ 19-4 amP- «' 
= \i u, i m r- p m--Tres Llnotype = Maehlnery, a 220 y 5 a pn 920 
S U ^.7Doa Brown Boveri, "Tipo 
= ? J ¡ - 52 a 220 v- " «np.. 8 k. ¿.. S 1580 r. p. m. 
5 Un Allgemefne, "Tipo E O 26" a S 220 v., 8.6 amp., 2 P. 8.. 1.840 r. p. m 
5 uno sin pisca de características. 2 
= " P., aproximadamente.—Un Brown 
= Boveri, "Tipo O. C. 2", a 220 v 16 
; amperios, 2.9 k w., 1.850 r. p m._ 
= Un Brown Boveri, "Tipo O N R 52" 
r a 220 v. 8 amp.. 1.9 P. 1.160 revo-
= melones por minuto. 
UD Brown Boveri, "Tipo O. N. R = 
62 . a 220 v.. 10 amp.. 1,5 k. w.. 850 = 
r. p. m.~Un Siemens, "Tipo O. 6.6" S 
a 220 v., 6 6 amp.. U k. w., 1.410 S 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo ü. O. N. = 
8 . a 110 v.. 9,8 amp.. 0,8 k. w, 1.110 s 
r. p. m.—Un Electromotor. "Tipo Es- 5 
pedal 8". a 118 v, 2.2 amp.. 1/4 FL P- = 
400 r. p. m —Dos Brown Boveri, "TI- 5 
PO O. N. R 42". a 220 4.65 amp. 9 
0.78 k w., 950 r, p. m.—Cuatro Brown Ef 
Boveri, "Tipo Q. 9 2/2". a 220 2,7 = 
amp., 1,46 k w.. 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. 82". s = 
220 VM 8,5 amp., 1.75 k. w., 1.100 s 
r. p. m.—Dos P L "de las máqulnao S 
Adres Opreas", a 220 v, 1/4 H. P. S 
l 400 r. p. m.—Un sin marca, "Tipo 3 
R. 1". a 220 v., 1.8 amp., 0.25 P. 8 . = 
2.300 r. p m.—Un Ber^mon, a 110 v. -
2,5 amp., 1/4 P. 8.. 1.00 r. p. m.—Sel» S 
WestlnRhonse, a 2.30 v.. 1.7 amp.. s 
1/3 H. P.. 1140 r. p. m.—Un CUne S 
Electric, s 230 v., 1,6 amp., 1/8 FL P. 9 
1.140 r. p. m. 2 
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L A V I D A EN M A D R I D 
Sesión extraordinaria de do 611 *1 k*5*! social «obre el tema 
"Obras y recuerdos conquenses en la 
villa de Madrid", E l canferemciajnte ha 
c« resefia de las obras fundadas por 
ilustres conquenses y entre ellas el Hos 
pltal fundado por Antón Martín, con 
vanitos de la Encamación. Mercedarla-S 
de Don Juan de Alarcón, Trinitarias y 
San Plácido, las escuelas de Agulrre 
Destaca a los arquitectos Jua-n Gómez 
de Mora y Francisco Mora, que bicie 
ron el trazado de la plaza Mayor y Ca-
sa de los Consejos. Solicita se de el nom-
bre de una calle de Madrid a don Fer 
mln Caballero, personalidad muy desta 
cada de Cuenca, que desempeñó la Al 
caldía de dicha ciudad. E l señor Al va 
rez fué muy aplaudido. 
E l profesor Staudinger 
la Diputac ión 
Ayer se reunió en aesión extraordl 
naria la Comisión gestora provincial 
pa-ra ultimar los detalles referentes a 
la inauguración del grupo escolar cPa 
blo Iglesias», que quiere realizarse el 
día 14 de abril. 
Se nombró una ponencia gubdividida 
en tres secciones, de las que forman 
parte un gestor radical y otro republi-
cano. 
E l presidente dijo que se han pre 
sentado 174 solicitudes de maestros que 
aspiran a j a s plazas de dicho grupo. E l 
próximo viernes se constituirá el Tri-
bunal que juzgará a los aspirantes. 
También dió cuenta de que el direc 
tor del Hospital Provincial le ha co-
municado la noticia de que la señora 
doña Dolores Ruiz Ortega ha legado 
diez mil pesetas a dicho establecí 
miento. 
L a d imis ión de Muiño 
Siguen en el Ayuntamiento las cába 
las sobre la sesión de mañana, en la 
que ha de resolverse deñnitivamente el 
caso de las obras del paseo del Hipó-
dromo, ordenadas por el señor Muiño 
sin contar con el Ayuntamiento, y se 
ha de tratar de la dimisión de dicho 
edil socialista en la delegación de Vias 
y Obras. Se habla de gestiones para que 
disminuyan los votos contrarios a la 
aprobación de las obras y demás deri-
vaciones. 
E l señor Muiño ha entregado la si-
guiente nota sobre las obras en cues-
tión: 
"Al concejal delegado de Vías y Obras 
limisionario, don Manuel Muiño, le in-
teresa aclarar que las obras discutidas 
el viernes último en el salón de sesio-
nes, referentes a la pavimentación del 
Paseo del Hipódromo, que enlaza la ca-
lle de Raimundo Fernández Villaverde 
con el Camino de Chamartin, han res-
pondido a la necesidad apremiante de 
facilitar el paso a dicho lugar, que por 
ser el enlace de varias vías de Impor-
tancia, era Indispensable pavimentar el 
paseo de referencia, pues se encontraba 
en un estado verdaderamente Intransi-
table, hasta tal punto que los vehículos 
tenían que abandonar aquella vía, dan-
do una vuelta enorme por el paseo Iz-
quierdo del Hipódromo. Le interesa tam-
bién aclarar que dichas obras que orde-
nó que se hicieran, pensando ya en que 
serían útiles con motivo de las obras 
del primer proyecto de la prolongación 
de la Castellana, que no tocan para na-
da, el paseo recientemente pavimentado. 
Precisamente en el mismo es donde ter-
minan las obras que actualmente se es-
tán ejecutando en el Hipódromo y, por 
tanto, no solamente no-es inútil el gasto 
realizado, sino que ha facilitado el ha-
berlo realizado a tiempo, la posibilidad 
de poder transitar por ese lugar." 
L a Medalla de la Vi l la 
Este sabio investigador de la Univer 
sidad de Freiburg, de paso en Madrid, 
invitado por la Sociedad Española de 
Física y Química, ha accedido a dar una 
conferencia acerca del tema "Nuestros 
conocimientos acerca de la constitución 
del caucho", en la que dará cuenta de 
resultados inéditos de su Laboratorio. 
La conferencia, que tendrá lugar en el 
Aula del Instituto Nacional de Física 
y Química (Serrano, número 105), hoy, 
jueves, día 23, a las siete y cuarto de 
la tarde, se dará en alemán auxilián-
se de proyecciones. 
L a Prensa agrícola 
Se convoca a una reunión de las per-
sonas y entidades relacionadas con la 
Prensa agrícola para el día 27, lunes, a 
las diez y nueve, en el Instituto de In-
genieros Civiles, calle del Marqués de 
Valdeiglesias, 1, Madrid, para tratar del 
siguiente orden del día: 
Primero. Relación de los trabajos 
previos del delegado en España del Co-
mité de iniciativa para la organización 
internacional de la Prensa agrícola. 
Segundo. Estudio de la posibilidad 
de la creación de una Asociación nacio-
nal de Prensa Agrícola. Examen de los 
estatutos de las asociaciones de Bélgi-
ca, Francia y Suiza. 
Tercero. Próxima reunión en Gante 
(Bélgica) para estudiar los estatutos 
de una entidad internacional de la Pren-
sa Agrícola. Estudio de la convenien-
cia de la asistencia española y presen-
tación de una ponencia. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 
Quedan invitados a esta reunión di-
rectores, redactores, colaboradores y co-
rresponsales de Prensa agrícola o de 
secciones de agricultura en la Prensa 
diaria. 
P r ó x i m a Asamblea de 
Centro de Estudios Históricos (Duque 
de Metlinacell, 4).—7 t. Enseñanzas dt 
un viajo a Oriente. 
Circulo de la Unión Mercantil (Aveni-
da Conde Peñalver, 3).—7 t. Recita,! de 
canto y piano por las «eñoritas Guiller-
mina Criado y Amparlto Reyes. 
Cursillo de cultura reliKioíin (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t. Don Juan F . Morán, 
"Acción Católica"; 7,45, don Gregorio 
Sancho Pradilla, "Sagrada Escritura". 
Escuela Nacional de l'uerlcultura (Fe-
rraz, 60).—6 t. Doctor Collazo: "Vitaml 
nopatias del ciclo de la pestaclón." 
Facultad do Derecho (Pabellón Valde 
cilla, San Bernardo, 40).—5,30 t. Don José 
Gascón y Marín: "Lo contencioso admi-
nistrativo. Problemas fundamentales." 
Facultad de Filosofía y letras (San 
Bernardo, 51).—6,30 t. Don José Ortega 
y Gasset: "La reabsorción de Dios por 
el mundo; Giordano Bruno." 
Fomentó de las Artes (San Lorenzo, 
15). — 8 n. Don Fernando Molinac "La 
Federación americana del Trabajo y la 
Unión General de Trabajadores." 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iplesias).—10 m. Doctor Lu-
que: "Metritis del cuello"; 12 m. Sesión 
clínica. 
Hospital de San Juan de Malta (Sa-
cramento, 7).—8 n. Sesión clínica. 
Museo Municipal (Fuencarral, 80).— 
11,30 m. Don Emilio Camps Cazorla: 
"Porcelana del Buen Retiro." 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
7 t. Doctor Jiménez Díaz: "Hospitales." 
Sociedad de Cirugía de Madrid (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Sociedad Española de Tislología (Es-




Don Fulgencio de Miguel y otros con-
cejales han presentado una proposición 
para que el alcalde solicite la autoriza-
ción necesaria para que se cree una 
condecoración municipal con el título 
de Medalla de la Villa de Madrid. L a 
condecoración se otorgará solamente en 
casos que se consideren excepcionales 
y que se estimen que no deben ser pre-
miados con votos de gracias, tratán-
dose de particulares, ni con gratifica-
ciones tratándose de funcionarios u 
obreros municipales. Será el más alto 
galardón que el Ayuntamiento puede 
conceder. L a Medalla de la Villa de Ma-
drid será de tres clases: oro, plata y 
bronce, y su concesión, previo expe-
diente, requerirá acuerdo del Ayunta-
miento por mayoría absoluta de votos. 
No podrá un funcionario municipal 
obtener la de plata sin poseer previa-
mente la de bronce, si no disfruta de 
un sueldo o gratificación mayor de 
10.000 pesetas, . í la de oro, sin po-
seer las precedentes o tener un Ingre-
so superior a 12.000 pesetas. Esto no 
obstante, el Ayuntamiento podrá, en 
casos extraordinarios, por el voto con-
forme de las dos terceras partes del 
número de concejales que deban cons-
tituirle con arreglo a las leyes, otorgar 
la Medalla sin atenerse a estos requi-
sitos. 
Los que no fueren funcionarios mu-
nicipales y los extranjeros podrán ob-
tener la de oro o plata, sin necesidad 
de poseer la de bronce. 
Baja la carne de cordero 
productores 
L a Asociación Defensa de la Propie-
dad Urbana Española proyecta para fe-
cha próxima la celebración de una mag-
na Asamblea en Madrid, en la que es-
tarán representadas los factores de pro-
ducción de todas las provincias, en In-
dustria, Trabajo, Comercio y Propiedad 
rústica y urbana. 
Los Estudiantes Católi-
L a Alcaldía ha elevado al gobernador 
la propuesta formulada por la Delega-
ción de Abastos, fijando, a partir del 
día 27 del corriente mes, los siguientes 
precios de venta para la carne de cor-
dero: 
Chuletas, 4 pesetas kilo; pierna, 3,60; 
paletilla. 3,20; falda y pescuezo, 2,60. 
Dichos precios representan, con rela-
ción a los que rigen en la actualidad, 
una baja de 20 céntimos en kilo. 
E l hombre en las edades 
de la piedra 
E n la Academia Nacional de Farma-
cia dió su anunciada conferencia don 
José Pérez de Barradas, director del 
Museo Prehistórico del Ayuntmaiento, 
acerca del tema " E l hombre prehistó-
rico en las Edades de la Piedra". Pre-
sidió el doctor Zúñiga. 
E l conferenciante, después de una 
breve introducción sobre las edades de 
la piedra, pasó a exponer, con ayuda 
del aparato de proyecciones, los hechos 
más salientes del Paleolítico y del Neo-
lítico. 
Sobre el primer periodo insistió en el 
Interés de los alrededores de Madrid, 
donde aparecen distintas culturas del 
Paleolítico antiguo, con hachas de ma-
no y otros objetos de sílex. Hizo des-
pués ver cómo la industria se perfec-
ciona y aparece el arte en las cuevas 
cantábricas, que llega a su máxima 
perfección en la cueva de Altamira. 
E l Neolítico fué presentado, a base de 
yacimientos españoles, describiéndose 
como ejemplos ol poblado de la Ciudad 
Universitaria, las pinturas rupestres de 
Andalucía, la cerámica de Ciempozue-
los v ]ci megalitos de Antequera. 
F r / muy aplaudido y felicitado el se-
fior Pére."; de Barradas al terminar tan 
brillante disertación. 
L a obra de los oriun-
dos de Cuenca 
I 
Don José María Alvarez, vicepresi-
dente de la Casa de Cuenca, ha (üserta-
cos de Derecho 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Derecho celebrará mañana vier-
nes, a las cinco y media, en primera 
convocatoria, y a las seis en segunda, 
junta general en la Casa del .Estudian-
te. Se han de tratar asuntos de gran 
interés, y se recomienda a todos los aso-
ciados puntual asistencia. 
Funerales por la fundadora 
de las Trinitarias 
Hoy por la mañana, a las once, se 
celebrará en la capilla del Asilo de la 
Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
quijo, 18) un solemne funeral por el 
alma de la reverenda madre Mariana 
Allsopp y Manrique, fundadora y supe-
riora general de las Trinitarias, falleci-
da recientemente. 
E l directo Madrid-Valencia 
E n la Casa de Levante tendrá lugar 
hoy Jueves, a las siete de la tarde, una 
reunión de fuerzas vivas de Madrid pa-
ra la constitución del Comité gestor del 
ferrocarril directo Madrid-Valencia. 
Reunión de huérfanos 
de militares 
Mañana viernes día 24, a las ocho 
de la noche, se celebrará en el domicilio 
de la Unión de Huérfanos de Infante-
ría una reunión, a la que han sido con-
vocados los antiguos alumnos y alum-
nas de los Colegios de Huérfanos mili-
tares y todos los huérfanos de jefes y 
oficiales del Ejército. 
E l X V I Sa lón de Humoristas 
L a Unión de Dibujantes Españoles or-
ganiza el X V I Salón de Humoristas, que 
se inaugurará en el Circulo de Bellas 
Artes el día 25 del próximo mes de abril 
Las bases para dicho certamen se faci-
litan en la Secretaría de U. D. E . (Pa-
lacio de la Prensa) todos los días labo-
rables, de siete a nueve de la noche. 
Estadíst ica sanitaria 
L a Dirección general de Sanidad ha 
publicado los datos estadísticos relati-
vos a la semana primera de marzo. Se-
gún estos datos, en la ciudad de Ma-
drid han ocurrido, durante esa semana, 
289 defunciones, cien de las cuales co-
rresponden a personas de más de sesen-
ta y cinco años. Ha habido 63 defuncio-
nes por enfermedades del corazón, 41 
por pneumonía, 24 por bronquitis, 23 
por tuberculosis del aparato respirato-
rio, 13 por hemorragias cerebrales y 
embolias, otras 18 por enfermedades di-
gestivas, etc., etc. En el mismo tiempo 
han nacido en Madrid 463 niños. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al Occidente de Eu-
ropa se encuentra el centro de la de-
presión, señalada días anteriores, que co-
miénza a ejercer su influjo sobre las Is-
las Británicas y el Norte de nuestra 
Península, donde el cielo aparece bas-
tante nuboso y los vientos soplan del 
segundo y tercer cuadrante. L a tempe-
ratura ha descendido en la mitad meri-
dional de España y aumentado notable-
mente en Cantabria. 
Las altas presiones están hoy sobre 
Europa central con su centro en Dina-
marca. 
. Para hoy 
Asociación Española de Odontología 
(Esparteros, 9).—7,30 t. Sesión cientillca. 
Centro Burgalés. — Ha tomado pose-
sión la nueva Junta directiva, constitui-
da en la siguiente forma: Presidente, 
don Ignacio Maestro; vicepresidente, don 
Gabriel Sancha; tesorero, don Manuel 
Barbero; contador, don Diego Sancha; 
bibliotecario, don Esteban Martín; se-
cretario de secciones, don Ricardo Du-
que; secretario general, don Celestino 
Hervás. 
En honor de la Junta directiva sa-
liente se ha acordado celebrar un ban-
quete el día 2 de abril, siendo el pre-
cio del cubierto 10 pesetas. 
Círculo de Bellas Artes.-Mañana vier-
nes, a las seis de la tarde, se inaugurará 
la Exposición de obras del pintor L . Gar-
cía Pérez. La entrada será pública, de 
seis a nueve de la noche, salvo los do-
mingos, que será de once a una de la 
mañana. 
Exposición de Alumnos de Bellas Artes. 
Próximamente se inaugurará la exposi-
ción de obras organizada por la Asocia-
ción de Alumnos de Bellas Artes. Las 
S e : . a e f e c t u a d o y a e n v a r i o s l u 
g a r e s y s e v a a r e a l i z a r e n L o r c a 
• 
Se espera obtener en este punto 
has ta un metro cúb ico por segundo 
Aumentará considerablemente la ri 
queza de esa zona de Murcia 
E.1 Instituto G e o l ó g i c o no ha sido 
informado del caso petrolífero 
de Cuenca 
Estos días se han publicado telegra 
mas de Cuenca concernientes a la posi-
bilidad de que existan allí yacimientos 
petrolíferos, acusados—dicen—por cier-
tos signos como manchas petrolíferas 
en un río. Se ha hablado de que el asun-
to estaba pendiente de análisis en Ma-
Irid y de la visita de algunos ingenieros 
Hemos acudido en busca de información 
,il Instituto Geológico y Minero, que di 
rige don Luis de la Peña. Al Instituto 
uo se le ha Informado del asunto ni rea-
liza ninguna clase de análisis a él con-
cerniente, puesto que ni se le han en-
viado muestras ni ha recibido ningún 
requerimiento. Ni el director ni ingenie-
ros del mismo, como los señores Sancho, 
San Pelayo y Bordiu tenían más noticias 
que las leídas en la Prensa. Un Ingenie-
ro joven, el señor Alonso, de la provin-
cia interesada, ha conversado con algu-
nos paisanos que le han hablado de 
quien ha descubierto las señales petro-
líferas y de que se ha debido informar 
del mismo al profesor de Historia Na-
tural de aquel Instituto y a algunos in-
genieros. 
Ante la falta de información se abs-
tienen los técnicos de hacer comentarios 
concernientes al asunto, aunque no disi-
mulan su escepticismo. E n otros lu/Ji-
res de Burgos y de Cádiz se han notado 
Indicios que parecían más claros, y los 
sondeos no han dado resultado positivo. 
Había petróleo, pero en cantidad Inex-
plotable. Las quebraduras geológicas del 
suelo español han sido causa en muchos 
lugares de que el petróleo se escapara. 
Actualmente el Instituto no realiza 
nuevos sondeos, pues la financiación co-
rrespondería al Monopolio. Parece que obras se admitirán hasta el día 31, de 
once a una y de cuatro a seis, en el do-!se ha nombrado una comisión de re-
micllio de la Asociación (Alcalá, 13). ! presentantes de ésta con técnicos, que 
Mitin de vecinos de las Ventas—Se ha .pedirá al Instituto un plan de Investi-
celebrado un mitin de vecinos de la ba-ig.acjoneg en España 
rriada de Ventas para pedir la urbani-| u será" sencilla. En otros 
zacion* de los alrededores de la nueva; , . . , . „ 
Plaza de Toros y la solución de otros los Indicios eran tan claros en 
problemas. algunos lugares, que no había sino abrir. 
Tomaron parte en el mismo varios ¡Pero en España la levedad de las seña-
oradores y se aprobaron las siguientes les externas hace presumir sondeos In-
concluslones: útiles, y será preciso, si se quiere hacer 
Que antes del 1» de abril se Inicien a]g0 práctico, un plan, que se lleve a 
las obras de los accesos de la Nueva i ? ^ d f l l i ^ ^ g1 . f 
Plaza de Toros; que se urbanicen los |^Do sin aesranecimienios por el rracaso 
pasos que conducen a la llamada Colo- íde varl03 sondeos, siempre costosos, al-
nia de los Carteros; que se realice lalgunos de un millón de pesetas, 
construcción del llamado paseo del Abro- E n Cuenca, hace algunos años, se 
ñlgal. La instalación de una comisaría habló de petróleo hallado en las obras 
y de una sucursal de Casa de Socorro; :de un túne\t petróleo que se hizo arder; 
que la barriada de Madrid Moderno ten- técnicos del Instituto sostuvieron 
ga agua del Canal y sus calles pasen a ' . . . l. ,_ . ., 
la juiisdiccióií del Ayuntamiento de Ma- ^ e °0 habIa Para n™ ^Vestl-
drid,' y qik irifas de tranvías y gaclón costosa. Esto no obstante, no 
"Metro" se reduzcan a "quince cénti- niega que por aquella zona no haya 
mos" como tarjfa única. . posibilidad de que exista. E l caso con-
ün concierto.—Hoy juovea, a las seis y creto no acusaba existencias de valor 
media de la tarde, organizado por la explotable. 
Asociación de Alumnos y Amigos del! • " Armac nr+pcinnn*; 
Instituto Francés, se celebrará un con- wguas arxe&mrms 
cierto musical a doble piano por las se- T„ _ . . . . . , „ , 
ñorita5 Enriqueta Carreta Toldrá y Mar-' ,E1 Instituto ha desarrollado con car-
garita Chala, con el programa siguiente:'^ al ministerio de Obras publicas en 
"Variaciones sobre un tema de Beetho ¡'os últimos meses una útilísima labor de 
ven", Saint Saens; "Variaciones sinfóni-i alumbramiento de aguas. Se ha encon-
cas", Joaquín Serra; "Andante y varia- trado agua para riego en Totana y Ju-
ciones. Op. 46", Schuman; "Variaciones milla, zonas de secano de Murcia, tlc-
y^ fugas sobre un tema original", Fis- rras resecas, donde, según nos dicen los 
1 ingenieros del Instituto, se podrá lograr 
lun considerable aumento de riqueza. L a 
P.0 Becoletos.ldf Totana se ha hallado a 91 metros de 
91 Génova. «iprofundidad. Al encontrar salida el 
agua, subió a considerable altura, para 
descender en gran cascada. Luego el 
caudal corriente es un buen surtidor. 
Queda el agua a unos metros bajo la 
tierra y se la saca con bombas. E l cau-
dal es de 20 litros por segundo, que ser-
viría para constituir un arroyo respe-
table. 
Labor semejante y con parecido éxito 
_ • » \ r A n r , p 7 se ha rcalizado en Don Benito (Badajoz) 
P E P Í T A A L V A R E Z Y en Lebríja (Cádiz). 
VESTIDOS. OLOZAGA, 6. ABRIOOS 
Miércoles 22, cuatro tarde, presentará su 
gran colección de modelos. 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
chhof. 
w e q l w m 
Mavnr, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O . 
R O S I T A C U T U L I 
tiene el honor de comunicar a su dis-
tinguida clientela la presentación de su 
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O P O S I C I O N E S 
A C O P A O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige tí-
tulo. No hay limite mínimo de edad. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo Exámenes 
en julio. Para programas "Contestacio-
nes", y preparación con PROFESORA-
DO D E L CUERPO, diríjanse al "INSTI-
TUTO R E U S " , PRKÍTADOS, 23. y 
TUERTA D E L SOL, 13. MADRID. Te-
nemos "Residenrla-Intemado". 
-' • : •il,ii!i!iii¡iiiiniiiiiiiiiiiiii!!iiiiiiniiiiiniiiHiiiiiiiiiiii!iiiiff 
C O N C A P I T A L I S T A 
Persona honrada asociaríame dar impul-
so fabricación producto registrado, pro-
veedor exclusivo casa importantísima Ma-
drid, clientela distiníruida; demuestro re-
muneración espléndida. Doy, exijo toda 
garantía referencias. SEÑOR CABELLO, 
MONTERA, 15. Anuncios. 
Ahora se va a emprender otra labor 
de consideración en Lorca, donde su pe-
queña huerta se extenúa por falta de 
riego. Se habla pensado en obras con-
siderables, de bastantes millones de pe-
setas de coste, para traída de aguas; 
pero el Instituto propone una obra sen-
cilla, que sólo costará 1.300.000 pese-
tas, para alumbramiento de aguas arte-
sianas. Los estudios del terreno permi-
ten afirmar la existencia de la capa de 
agua que proporcionará hasta un me-
tro cúbico por segundo, caudal que, 
aplicado al riego, elevará considerable-
mente la riqueza en aquellas fértiles tie-
rras de Lorca, donde los campesinos He 
van tanto tiempo demandando que se 
les resuelva el problema del agua. 
L a potasa 
Otro asunto de que se ocupa el Ins 
tltuto, ya dentro de su propio presu 
puesto, es de las minas de potasa. Y a 
hace tiempo, como se publicó en estas 
columnas, se encontró una importante 
capa potásica en Navarra, derivación 
de la catalana y ahora se trabaja en 
conocer sus dimensiones y su naturale-
za. Para ello se van a Iniciar nuevos 
sondeos, uno de ellos en Javier, en re-
lación con trabajos de prospección, pro-
ducción de pequeños terremotos arti-
ficiales para estudiar la transmisión de 
las ondas del mismo por las capas del 
terreno, etc. 
P e q u e ñ o h u n d i m i e n t o e n l a 
i g l e s i a d e M o n t s e r r a t 
Ayer tarde se desprendieron de la 
cúpula de la iglesia de Montserrat, sita 
en la calle de San Bernardo, varios tro-
zos de pizarra, asi como unos cascotes 
y unas figuras de madera cubiertas de 
plomo, que al caer a la calle produje-
ron la consiguiente alarma. 
Avisado el servicio de incendios, no 
tardaron en llegar los bomberos, los 
cuales subieron por los pies derechos, 
utilizando escalas y cuerdas. Cuando 
llegaron a la cúpula pudieron compro-
bar que el accidente se debía a la ac-
ción de la humedad que había penetra-
do por unas goteras. 
Las maniobras de los bomberos fue-
ron presenciadas por gran número de 
curiosos. 
Amenazas •ocialistas, "•elección" del 
profesorado, incompatibilidades y su po-
quito de fascismo. He aquí el panorama 
periodístico del día. 
No está bien que los socialistas digan 
osas cosas tan feas que están diciendo 
—opina "Ahora"—. Las derechas deben 
acudir a "la lucha legal dentro del ré-
gimen". Pero la verdad es que "los so-
cialistas emplean estos días un tono que 
no casa bien con su situación de parti-
do gubernamental". E s natural que el 
fascismo preocupe. "Pero para reprimir 
violencias ahí está el Poder público con 
los agentes de su autoridad." E s mejor 
que todos seamos buenos, para que pa-
pá no se enfade y no dé azotitos a loa 
nenes, 
" E l Socialista" va y dice: "En tanto 
la democracia burguesa no limite y me-
nos Imposibilite ninguna de nuestras pro-
yecciones de futuro, nada aconsejará 
que rompamos con ella." Pero ¿hay ga 
rantías? "En cuanto se examina el fu-
turo se advierte de un modo patente có-
mo, a despecho de nuestros propios de-
seos, los caminos de la democracia se 
angostan y se cierran. Fatalmente. 
;.Qué hacer? ¿Sucumbir en uno de esos 
desfiladeros? Se nos grita: Rusia. Y nos-
otros decimos esto otro: España." 
Selección del profesorado. A «El I J -
beral" y a " E l Sol" les parece bien. 
¿Hay nada más natural? E s necesaria, 
dice el primero. Y, además, tenemos la 
garantía de que no se hará con secta-
rismo. Porque "el ministro es don Fer-
nando de los Ríos. Y basta dar su nom-
bre" para convencerse de aquello. "No 
hay sectarios en el Gobierno de la Re-
pública," Pues ¿qué?, ¿fueron secta-
rios, acaso, el señor Azafla, que bien cla-
ro dijo: "yo no tengo nada que ver con 
las ideas políticas de los jefes y oficía-
les" que cumplan con su deber; ni el 
señor Albornoz, que dijo, con la misma 
claridad: "yo no persigo a nadie por 
sus Ideas religiosas"? ¡Entonces! Pero 
s! "¡hay quien habla mal de la Repúbli-
ca y del Gobierno por ver si lo jubilan!" 
¡Y no lo jubilan, señor! 
Discurre " E l Sol" sobre las Incompa-
tibilidades, Es el Gobierno quien se mos-
tró más radical en este asunto. Es po-
sible que las Cortes, en su anhelo de 
elevación y decoro político "y en cierto 
modo acaso haya forzado un poco la 
mano, usando de su plena soberanía, al 
declarar la Incompatibilidad de aquellos 
diputados que el Cuerpo electoral juz-
?ó compatibles con arreglo a ley", "Pero 
¿qué haría falta para saciar la ser de 
sacrificios?—ajenos—de los incorruptibles 
radicales?" 
"No dejemos decaer el entusiasmo", 
dice "La Libertad", "Es desconsolador 
ver cómo cuando el Gobierno no necesita 
a la mayoría ésta abandona sus esca-
ños, Dijérase que está exclusivamente 
a la devoción de aquél y no al servicio 
del país," ¡Esa minoría catalana! ¡Esas 
Incompatibilidades! ¡Ese aplicárselas tan 
sólo a los que vengan! "¿Nuevo estilo? 
Desde luego feo estilo. L a ética políti-
ca tiene su fuerza en el ejemplo y en el 
sacrificio," "No dejemos decaer el en-
tusiasmo," 
Por último, fascismo. " E l Imparclal". 
aparentemente, le combate, llamando la 
atención sobre su importancia, E L D E -
B A T E , lo rechaza. Gil Robles, lo conde-
na. ¿No es todo esto una propaganda In-
directa, un reclamo? Asi se expresa " E l 
Socialista". " E l Sol" reivindica la po-
sición "liberal", entre los dos extremos 
que representan la dictadura del fasclo 
y la marxlsta. 
De «mchuf i smo - « u p a «Diario 
Universal». De «soclalemchuflsmo» (so-
cialismo), «La Tierra». Porque dice 
aquél, «la ley de Incompatibilidades tu-
vo su origen en el clamor de las gen-
tes contra el enchufismo y, muy sin-
gularmente, contra el enchufismo que 
pudiéramos llamar parlamentarlo. «Por 
docoro parlamentario» y «por librar a 
los que estén en el caso del señor J i -
ménez de Asúa de la esclavitud en que 
viven, debe ser aprobada la ley con 
efectos Inmediatos». Porque, dice «La 
Tierra», «al soclalenchufismo no le in-
teresa el crimen de Casas Viejas». 
Pero dicho se está que no sólo de 
enchufismo se alimentan las columnas 
de los periódicos. Y «El Siglo Futuro», 
para variar el panorama, se enfrenta 
con el socialismo y dice: «Pero, ¿a qué 
otra dictadura se refiere «El Socialis-
ta? A gobernar sin el Parlamento será, 
porque la dictadura socialista está fun-
cionando»,,, «¿Quieren más que tener 
en secuestro todas las libertades que 
consignaron en la Constitución?» 
«La Nación» conviene con el señor 
Azaña en que acaso no sea muy ele-
gante mermar votos a la mayoría, «Pe-
ro de la elegancia que encierran las 
detenciones gubernativas, las suspen-
siones de periódicos, las expropiaciones 
y las deportaciones, tampoco está muy 
convencido el colega», Bn otro lugar 
dice: «El señor Lerroux está pidiendo 
angustiosamente que no se verifiquen 
elecciones en abril», «Es que hay mie-
do,..» Pero es Igual, E l liberalismo es-
tá en trance de muerte, «Con eleccio-
nes, y sin elecciones, no será posible es-
camotear la voluntad nacional». 
«Luz» se balancea dulcemente. Hay 
serios motivos para pensar que el Go-
bierno tiene razón en lo de las Incom-
patibilidades, Hay serlos motivos tam-
bién para pensar que no la tiene. No 
se puede prescindir de la opinión pú-
blica, Pero si se aplicaran las incom-
patibilidades a todos los diputados in-
cursos en la ley, quizá hubiera que Ir 
a unas elecciones. Ahora bien: esto úl-
timo ¿le conviene al régimen? He aquí 
una pregunta que deben meditar los 
buenos republicanos. 
«La Epoca» pone de relieve el con-
traste entre la actitud de «nuestros so-
cialistas y soclaJlstoldes» frente a la 
Iglesia Católica y la del jefe del Go-
bierno Inglés, el antiguo caudillo so-
cialista Mac Donnald, visitando al Pa-
pa. A la hora de la paz ha creído su 
deber rendirle homenaje. 
«Heraldo», «hoy que todo ha vuelto 
a su cauce», pasa revista a los Jefes 
de Asalto protagonistas de las protes-
tas, documentos, etc, de los pasados 
días, para llegar a la siguiente conclu-
sión: «Hay que limpiar el Cuerpo do 
Seguridad de monarquizantes». 
«C N T» se regocija de que cada di a 
se den nuevos casos de asaltos de fin-
cas, «C N T» los llama, cop elegante 
eufemismo, «rexpropiaciones», Y entien-
de que hay que «alentar» a los campe-
sinos en sus «afanes expropiadores-», 
aunque eso no basta, ya que al mismo 
tiempo debe educársele en el convencl-
n lento de que la tierra, como «el agua 
y la luz» es de todos los hombres y de-
be, por tanto, ser común, «Mundo Obre-
ro» ruge de indignación contra «los 
pistoleros anarcofasclstas», «bandas do 
asesinos», que los obreros deben «aplas-
tar sin piedad» que han matado a un 
comunista en «Sevilla, la Roja»... 
mm y m í e s t í o s 
^ m i 
Opoddoi*. a Dlrecdonegfle JTadua-
Por la Dirección general de Pri 
mera enseñanza »• han publicado ine-
SuSiones concretaa dirigidas * * * * * 
bunales provinciales y a 1™ ^ * m ™ 
e hayan de seguir las pruebaa de a £ 
Utud una vez aprobados por la primera 
Conílslón. Se pide ^ Z T l o f l X 
nresldentes remitan las listas de los apro-
ados, acompañadas de ¡os doc^ent- , 
probatorios, a fin de que C o m í a n 
¡entral. una vez en posesión de k * * » 
mos, pueda proceder lnmedl*tam ™ra 
la convocatoria de los 0P0'H/"olc^r;;vli,. 
continuar laa siguientes p n j e D W L W J ^ 
mente habrá de redactar con OOhO « J j 
de anticipación, un cuestionario de los 
lemas que hayan de servir P ^ a verificar 
la prueba B), que darán a O O n j J L ? 
mismo tiempo que se convoque a los opo-
sitores de provincias. 
En cuanto a la prueba do idiomas se 
ha convenido que consista en la tramic-
oión al castellano de un párrafo que W 
Comisión calificadora acuerde el mismo 
día del ejercicio. 
Integrarán esta Comisión central don 
Fernando Sáinz Rodríguez, como presi-
dente, y los siguientes vocales; don Pe-
dro Lóplz y Lópiz, inspector general de 
Primera enseñanza; don Pablo Cortes, 
profesor de Escuela Normal; doña Car-
men Castilla, inspectora de Primera, en-
señanza, y don Alvaro González Rivas, 
di lector de Escuela Graduada. 
Como suplentes se designa a doña Do-
lores Cobrián, del Consejo de Cultura; a 
don Florentino Martínez Torner, inspec-
tor general; a doña Juana Ontañón, pro-
fesora de Escuela Normal; a don Gerva-
sio Manrique, inspector de Madrid, y a 
doña Mercedes Gcte, directora de Escue-
la Graduada. 
Cursillos. — Durante las vacaciones de 
primavera se celebrará en Avila un cur-
sillo de perfeccionamiento p a r a los 
maestros de la provincia, en el que to-
marán parte, como conferenciantes y 
profesores, varias personalidades de la 
capital y de Madrid. 
Asimismo, y con tiempo sobrado, se 
está preparando por la Dirección Gene-
ral los que habrán de celebrarse en San-
tander en el verano próximo con ocasión 
del Congreso Internacional de Maestre». 
Concurso de premios para maestro».— 
E l Instituto Nacional de Previsión nos 
ha remitido atenta nota en la que nos 
participa que, para celebrar las bodas de 
plata de su fundación, el Consejo de Pa-
tronato del mismo ha acordado convo-
car un concurso especialmente dedicado 
a los maestros con arreglo a las bases 
que determinan en síntesis: 1.* Se con-
cederá un premio de 1.500 pesetas al me-
jor trabajo sobre el tema "Función del 
mutualismo en la actividad integral de 
la escuela". 2.* Se concederá otro premio 
de igual cantidad al anterior al maestro 
que acredite mayores méritos contraídos 
en la obra de la Mutualidad escolar, ya 
por haber contribuido a la fundación y 
sostenimiento de esta obra pedagóglco-
soclal, ya por haber fomentado su di-
fusión. 
Además de estos premios se otorgarán 
un accésit de 750 pesetas y otro de 250 
a los maestros que acrediten circunstan-
rhs que sigan en mérito a laa del pre-
miado según una y otra base dichas an-
teriormente. 
Los trabajos, en forma anónima, ha-
brán de presentarse antes del 31 de ju-
lio de 1933 en el Instituto Nacional de 
Previsión. 
Oportunamente será designado el Ju-
rado calificador, cuyo fallo será Inape-
lable, 
L a Asociación dol Magisterio primarlo. 
Para continuar el examen de la Memo-
ria presentada por la Comisión perma-
nente de la Asociación del Magisterio 
primarlo, el domingo 26, a las diez de 
la mañana en primera convocatoria y a 
las diez y media en segunda, se celebra^ 
rá sesión en la "Casa del Maestro", pla-
za de la Independencia, 9, 
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Baño 
A g u a 
C o l o n i a 
A ñ e j a 
í n f r i c c i o n e s , c o n g u a n t e r o s o ; 
y l u e g o , l o s f i n í s i m o s P o l v o s 
d e t a l c o G a l . D e j a n e l c u e r p o 
á g i l y d e s c a n s a d o , l o s n e r v i o s 
f i r m e s y l a p i e l s u a v e . 
P o l v o s d e T a I c o G A L 
b o r a t a d o s y perfumados 
F R A S C O , 2 , 5 0 
L I T R O , 1 5 P T A S . 
T I M I I I A F A I T I 
B O T E D E M E T A L , C O N T A P O N 
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MADRID.—Ailo XXID.—NAm. 1.276 
í^eves 28 dw man» 4» IMS (8) E L D E B A T E 
Marlene Dietrich, la maravllloea actrls que triunfa en el Aetoria en ra áltima produocáón "La venus rubia" 
(Foto Paramount.) 
" L o s t r e s m o s q u e t e r o s , , y 
<<Milady, , 
Henrl Dlamant Berger, tA gran ani-
mador francés. «1 creador de tanitas 
magnlflcas obraa cinemalográilcas, ha 
dirigido la novísima adaptación de la 
novela de AHeJandro Dumas "Los trea 
mosqueteros", cuya versión tiene el en-
canto de la sonoridad. 
Tanto en "Lo» herretes de la Reina", 
primera parte de "Los tres mosquete-
ros" como en "Mllady", segunda y Cú-
tlmá parte de dicha obra, Henrl Dla-
mant Berger ha seguido escrupulosa-
mente la novela de Dumas, realizando 
una portentosa creación clnematográ-
flca, plena de Interés, de emoción y de 
belleza, y en la que desfilan los mejores 
paisajes de Francia, los históricos cas-
tillos y los lugares más plntorescoa. 
La Interpretación es sencillamente 
maravillosa. Blanca Montel, Aime Si-
man Girard y Harry Baur, se han so-
brepasado de tal morma, animando los 
personajes interpretados, que difícil-
mente podrán ser superados clnemato-
gráflcamente por ningunos otros acto-
res. 
"Loa tres mosqueteros" es una reali-
zación cinematográfica perfecta, abso-
lutamente perfecta, de tal modo, que 
merece un aplauso sincero la Casa 
"Riesgo Film", de Madrid, por haber lo-
grado esta producción para Espafla, sin 
reparar en el enorme sacrificio econó-
mico que representa una adquisición di 
esta naturaleza. 
Una escena de "Amor por obe-
diencia", que con extraordinario 
éxito se proyecta en el C i n e 
Avenida 
(Foto S. L C. E.) 
ESTA SEMANA 
Hemos tenido ocasión de preaenctar 
la prueba del programa que esta «ema-
na se ofrece al público desde mafianau 
jueves, y cuando parecía imposlbla que 
un programa tan sensacional como el 
ofrecido últimamente pudiera superar-
se, nos hemos encontrado gratamente 
sorprendidos con la formidable selección 
de los Noticiarios Eclair y Paramount, 
que recogen en rápidas noticias cuanto 
de interés ocurre en todo el mundo. Un 
reportaje interesantísimo impecable de 
fotografía, del campeonato de saltos de 
esquís en la sierra del Guadarrama, 
ganado por Ricardo Urgoltl. E l intere-
sante Paramount gráfico etc. Pero la 
sensación del programa lo constituye 
el maravilloso documental de la vida en 
las minas de hierro y en las fundiciones, 
tlutlado "El canto de la mina y del fue-
go". Es un "film" Interesantísimo, muy 
bien de fotografía y donde las escenas, 
compuestas con emoción, muestran to-
do el proceso del hierro, desde la extrac-
ción del mineral, a sus diversas aplica-
ciones industríales. Hay que afiadir a 
todo esto una cuidada adaptación musi-
cal, que acompaña toda la película, pro-
digio de verdadeo gusto artístico. "El 
canto de la mina y del fuego" es un 
"film" de extraordinario interé» para 
técnicos, obreros y público en general. 
Actualidades ha ampliado el campo 
de sus actividades y el próximo día 1 de 
abril inaugura en Barcelona, en la Ram-
bla de Cataluña, 37, su segundo salón 
especializado; como el de Madrid, se 
denominará Actualidades y la dirección 
del nuevo salón correrá igualmente a 
cargo de nuestro compañero Campúa. 
" A m o r p o r o b e d i e n c i a " 
ARGUMENTO 
Magnífica producción R. K. O. Ex-
clusiva S. I . C. E . 
El capitán Orloff (Ivan Lebedeff) dis» 
tinguido oficial ruso, es llamado al Gran 
Cuartel general en San Petersburgo, 
donde se le encomienda una peligrosa 
misión en Rumania que permanece neu-
tral. 
Se sospecha que en Bucarest una mu-
jer espía posee la trama de las comu-
nicaciones del ejército ruso, y que por 
ello han podido sorprenderse órdenes, 
cuyo conocimiento determinó una de-
rrota. Orloff debe descubrirla y dete-
nerla; acepta la misión, pero recaba 
Los protagonistas de la graciosísima peflicnla "Yo quiero a mi niñera", próximo estreno de Atlantic-Fiim 
(Foto A. F.) 
despidiendo muy galantemente a Dia-
na, que se retira con el corazón deshe-
cho. 
La baronesa, que es Inteligente, esca-
pa del lazo. Tan pronto se ve Orloff 
libre de su presencia, se apresura a re-
conciliarse con Diana. 
Esta le increpa, exigiéndole una ex-
plicación acerca de sus relaciones con 
la baronesa. Orloff trata de hacerla 
comprender que su misión le obliga a 
cultivar su trato. Diana, desconfiada, 
le pregunta cuál es su misión, y esta 
pregunta sorprende al capitán, que, sos-
pechando de tres mujeres cree adivinar 
que entre ellas, su amada es la cul-
pable. Al mismo tiempo, observa que el 
teléfono está levantado, sostenido por 
un libro, lo que permite que se escu-
ohen las conversacionea 
Dominado por su amor, quiere sal-
ASTORM Vedette, esposa, amante, pero sobre todo, MADRE. Así es 
( T I L I ' O N O I t t l O I 
m 
M A R L E N E 
L f l V E N U S 
R U B I A 
HERBERT MARSHALL yCARyCRANT- director:VON STERNBERG 
Exito auténticamente sensacional. — ES UN "FILM" PARAMOUNT 
amplia libertad de acción, que se le ga-
rantiza. 
En tanto, en el Estado Mayor, don-
de también tratan de obtener esa in-
formación, dicen a Orloff que le envían 
como "cebo", y que esperan directamen-
te sus primeras noticias. Allí le consi-
deran sospechoso. 
Parte hacia Bucarest y en el tren 
conoce a una hermosa mujer, Diana, 
cuya conducta la hace sospechosa a 
Orloff, que decide cultivar su trato, del 
que no parece obtener fruto para su 
misión. 
En la Embajada rusa, centro de to-
das las intrigas, se celebra un baile, 
durante el cual vuelve a encontrarse 
con Diana, conoce a la baronesa Corrí, 
prometida del jefe del Servicio Secreto 
de Rusia en Bucarest. y a Madame 
Blines, dama ya madura, que quiere 
atraer la atención del capitán. Las tres 
mujeres parecen sospechosas. 
Orloff, cada vez se siente más ena-
morado de Diana, mientras la barone-
sa no oculta su interés por él. Entra 
ésta inopinadamente en su habitación, 
encontrándole en situación que compro-
mete a Diana. Orloff, obligado por su 
deber a descubrir las acciones de. la 
baronesa no vacila en fingirla amor, 
var a Diana, en cuya culpabilidad no 
puede creer. Corre a ver al embaja-
dor, se entera de que su conversación 
ha sido sorprendida, y que el jefe del 
Servicio Secreto, se diapone a interve-
nir, lo que supone peligro de vida, pues-
to que sospechan de él. Ha de obrar rá-
pida y eficazmente. Exige el libre-ejer-
cicio de sus derechos, y con un golpe 
de efecto consigue que la baronesa con-
fiese su culpabilidad y sus relaciones 
íntimas con él, ante el jefe del Servi-
cio Secreto, su prometido, que queda 
anonadado. 
El capitán salva a Diana, cuando está 
a punto de ser apresada; vuelve a San 
Petersburgo, llevando prisionera a la ba-
ronesa, y a Diana como su prometida. 
"SOY UN FUGITIVCr 
Por segunda vez, «n el curso de dos 
años, la opinión pública norteamerica-
na se sintió sacudida recientemente por 
la noticia de la evasión de un conde-
nado a trabajos forzados, que ya había 
logrado escaparse de presidio anterior-
mente, y más todavía por la lectura de 
un libro sensacional en que el fugitivo 
lanzaba tremendas acusaciones contra 
la Justicia de su país. 
P R O X I M A M E N T E 
nes para el "cine", bajo la dirección de 
Sternberg, han pasado a figurar en los 
anales del "cine" como encarnaciones 
modélicas. 
Sin embargo, en la sensibilidad de la 
mujer que las compendia a todas hay 
una faceta que el "cine" no había pues-
to todavía al descubierto, y que constitu-
ye la característica más destacada d 
Marlene: su amor de madre, sentimiento 
que, sí toda slas mujeres experimentan 
—porque en cada mujer hay una madre 
en potencia—, el fervor maternal de 
Marlene raya casi en la obsesión. 
Y es esta faceta del espíritu de Mar-
lene la que el gran Sternberg ha que-
rido reflejar con su maestría caracterís-
tica en "La Venus rubia", donde la ge-
nial Dietrich encarna con perfección y 
sublimidad sólo asequibles a ella el pa-
pel de una mujer que para no separarse 
de su hijo se ve perseguida como un 
criminal peligroso, que abandona el arte 
P A U L M U N i 
E l ex presidiarlo se llama Robert E . 
Burns, y anda todavía ahora huyendo 
de la Policía, que le persigue incansa-
blemente para entregarlo a las autori-
dades que pusieron precio a su cabeza. 
La Warner Bros First National, en 
vista del valor cinematográfico que ofre-
cía la extraordinaria y verídica narra-
ción de Robert E . Burns, adquirió a 
éste los derechos del libro para filmar 
la sensacional película "Soy un fugiti-
vo", cuyo papel principal confió al for-
midable actor Paul Muñí, el protago-
nista de "Scarface". 
MARLENE DIETRICH í LA SUBLIMIDAD 
DEL AMOR MATERNAL 
Marlene Dietrich es la mujer capaz 
de expresar toda la gama de sentimien-
tos que puede conturbar el alma feme-
nina. Se ha dicho de ella que es la mu-
jer que las compendia a todas, y así es 
en realidad. "El ángel azul", "Marrue-
cos", "Fatalidad" y "El expreso de 
Shanghai", sus cuatro grandes creado-
« AVENID' 
Exito clamoroso 
> Amor por 
obediencia 
Superproducción R. K. 0. 
¡nterpretada por 
Y V A N L E B E D E F F 
(el moderno Valentino) 
B E T T Y 
COMPSON 
G E N E V I E V E 
TOBIN 
^ itfk ¿tt <t> « i A rfr- -̂ r 
y deja amor y riquezas en aras al men-
cionado sentimiento maternal, que a 
través del genio de Marlene halla su más 
sublime materialización. 
" P r i m a v e r a e n o t o ñ o , , 
por Catalina Bárcena 
E l cine Alkázar anuncia para muy en 
breve, el estreno de una nueva película 
de Catalina Bárcena: "Primavera en 
Una escena de la película "Yo soy un fugitivo", que próximamente se estrenará en Madrid 
(Foto W. B.) 
otofto", adaptada a ia, pantalla perso-
nalmente por su autor, don Gregorio 
Martínez Sierra. 
Realmente, "Primavera en otoño" es 
una de las obras del autor de "Mamá" 
que más vasto campo ofrecía a una in-
teligente versión cinematográfica, y, al 
mismo tiempo puede ser como una sín-
tesis de su teatro, ya que en ella se dan, 
armoniosamente entrelazadas, la varie-
dad de escenarios, por los que la vida 
azarosa cruza en ráfagas violentas, y 
el dulce calor de hogar, tan caracte-
rístico en toda la obra de Martínez Sie-
rra. 
Con "Primavera en otofio", la segun-
da de las grandes obras españolas adap-
tadas a la pantalla por la FOX, la gran 
marca americana ha puesto todo su 
empeño en ofrecer al mundo de habla 
española producciones cinematográficas 
de la calidad e importancia que merece. 
ACTDALIDADES 
Hoy jueves, cambio completo de 
programa, estrenándose una Inte-
resante selección de los famosos 
Noticiarios Paramount y Eclair 
con los últimos acontecimientos 
mundiales o el reportaje del Cam-
peonato de España de saltos de 
"skis" en Guadarrama y la mara-
villosa película documental "El 
canto de la mina y del fuego", la 
vida en las minas y en las fundi-
ciones; todo eJ proceso del hierro, 
desde la extracción del mineral, 
su fundición y sus aplicaciones 
industriales. 
M I C H I C A Y ¥ 0 " 
por Joan Bennet y Speticer Tracy 
Joan Bennet, "la chica", y Spencer 
Tracy, "el galán", una especie de Sher-
lok Holmes en i)ns(xspechada potencia, 
de la Policía norteamericana, son, en 
realidad. Unía la película que con este 
titulo se anuncia para el lunes en el ci-
ne Alkázar. 
Cinta alegre y despreocupada, la in-
triga que la conduce, con sus gotaa de 
"gansters" y todo, es únicamente la 
impresctadibl'e para dar lugar a las 
más variadas escenas en que esta pa-
reja habla y se pcotíiuce más castiza-
mente que sí hubiera nacido en el pro-
pio Madrid. 
Los fondos de "MI chica y yo", ex-
traordinariamente cuidados, pese a lo ex-
tenso del "reparto", constituirían por sí 
solos, un positivo aliciente por su saine, 
tesco sabor y regocijadiáimas situacio-
nes, escenas todas que la FOX ha Im-aado con la maestría y o] arte 
1 'inhitual. 
O t r o é x i t o d e l N o t i c i a r i o 
F o x M o v i e t o n e 
Culmina el Interés d« loe reportajes 
del Noticiarlo'Fox Movietone, que cons-
tituye el ameno programa actual del 
Cine Bellas Artes,, al reproducir el pri-
mer discurso que ha pronunciado Su 
Santidad Pío XI ante el micrófono del 
"cine" sonoro y que ha tenido lugar con 
c ine s a n c a r l o s 
hoy jueves, estreno de 
e l p r ó f u g o 
insuperable creación de 
lupe vélez y wamer baxter 
producción metro 
motivo de Inaugurarse la estación ra-
diotelefónica del Palacio del Vaticano, 
construida por Marconi. Bl Sumo Pon-
tífice se dirigió con este motivo al mundo 
católico, y ha cabido a la Fox el altí-
simo honor de ser ella la que plasmara 
en el celuloide aquellas palabras y aquel 
acto solemnes para hacer Imperecedero 
su recuerdo. 
Otro reportaje Interesantísimo, digno 
d"e todo encomio, lo constituyen las vis-
tas de la ciudad de Neunkirchen, que 
ha sido destrozada por la expJosión de 
un gasómetro, la extracción de cadáve-
res y el entierro de las 55 víctimas ocu-
rridas en la catástrofe, y que ha sido 
presidido por el vicecanciller Von Pa-
pen. 
Felicitamos a Fox Movietone por es-
tos nuevos éxitos y a la Empresa del 
Cine Bellas Artes, por haberlos conse-
guido para su nuevo y elegante salón 
L a U n i v e r s a l - C i t y n o c i e r r a 
La gerencia d« la Universal, en Ma 
drld, nos ruega la publloadón de la si 
guíente nota: 
"Erróneamente se ha creído que . 
UníversaJ-Clty, de Hollywood, cerraba sus 
puertas por plazo determdnado. Lo que 
ocurre es que cada año por el mes de 
febrero a marzo, y con moUvo del cierre 
la 
G R A N 
E X I T O 
Norma Shea-






de temporada, entra el estudio Universal 
en su acostumbrado periodo de vacacio-
nes, que dura hasta eí dia 1 d« abril, en 
cuya fecha se da comienzo a laa labo-
res de la siguifnte temporada. Las ofi-
cinas de la Universal, en Nueva York, 
que permanecen abiertas durante dicho 
breve plazo, comunican que la Univer-
sal piensa rodar, entre oirás, próxima-
mente, el "Rohinsón Crusoe", de Defoe. 
(ALFONSO XI. TELEFONO 18606) 
A ln« 4 (rxtnumllnnrio). Primero, a pala: 
A r a q u i s t a i n y Q u i n t a n a I I 
c o n t r a I z a g u i r r e y P e r e a 
Segundo, a remonte: 
S a l s a m e n d í y E r r e z á b a l 
c o n t r a P a s i e g u i t o y V e g a 
/ 
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Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(65,50), 65,95; E (65,50), 66; D (65.60), 66; 
C (66), 66,50; B (66), 66,50; A (66), 66,50; 
G y H (66), 65,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle G y H 
(80), 80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. — Serle D (76,50), 76,50; C 
(76,50), 76,75; B (76,50), 76.75; A (76,50), 
76,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serle E (90,90), 90,90; D 
(90,90), 90.90; C (90,90), 90,90; B (91), 
90,90; A (90,90), 90,90. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie D (85,20), 84,75; C 
(85,20), 85; B (85,20), 85; A (85,20). 84,75 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (-97.50), 97,40; A 
(97,50), 97,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO—Serle E (98), 98,25; D (98), 
98,25; C (97,95), 98,25; B (97,95), 98,25; A 
(97,90), 98,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serle F (83,66), 83,50; E 
(83,40), 83,50; D (83,40), 83,50; C (83,40), 
83,50; B (83,40), 83.50; A (83,40), 83,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (71,60), 71,60; E 
(71,60), 71,60; C (71,60), 71,60; B (71,60), 
71,60; A (71,60), 71,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serle E (84,75), 85; D 
(84,40). 85; C (85), 85; B (85), 85; A (86). 
85. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie B (89.50), 89,75; A 
(89.80), 89.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (97,50), 97,75; B 
(97 75) 97 75 
TESOROS.—Serie A (102.50). 102.50; B 
(102,20). 102,20. 
BONOS ORO—Serle A (204). 203.50; B 
(204). 203,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(94,75). 94,75; B (94,50). 94.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,60 POR 100 
1928. — Serie B (85,50), 85,50; 1929, A 
(86,25),. 85,75; B (85.50), 85,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1914 ( 75). 74; Subsuelo 1929 (72,65), 72,75; 
1931 (86 50). 86,10. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrográ-
fica Ebro 5 por 100 (74), 75; Idem 6 por 
100 (91,50), 91,50; Traaatlántlca 1926 
(81,75), 82; Tánger-Fez (90.75), 91; quin-
ta (90.50). 90,75. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80,75), 80,75 ; 5 por 100 ( 84,25), 84.26 ; 5.50 
por 100 ( 92.25), 92.25 ; 6 por 100 ( 97,75). 
97,80; Crédito Local 6 por 100 (83,45), 
83,50 ; 5,60 por 100 (77,25), 77,45; 5 por 100 
Interprovinclal (78,75), 79,25 ; 6 por 100 In-
terprovlnclal (91,25), 91,50; Idem 5,50 por 
100 ( 94.70). 94.80. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (76,25), 76; MaJ-
zén (101), 100,75. 
ACCIONES.—Banco de España (520), 
618; Exterior (31), 31; Hidroeléctrica 
(129), 129; Mengemor (137). 137,50; Unión 
Eléctrica (122), 122; Telefónica, prefe-
rentes (102,80), 103; ordinarias (102), 
102,25; Rif portador, contado (205), 201; 
Petróleos (105), 105,50; Tabacos (184). 
183,50; M. Z. A , contado (143,50), 146; 
fin corriente (144), 147; fin próximo 
(145,50), 147; Norte, contado (176), 178; 
ñn corriente (177), 180; fin próximo, 
178,50; Madrileña de Tranvías, contado 
(102,50), 102,50; Explosivos, c o n t a d o 
(640), 639; fin corriente (640), 640; fin 
próximo (643), 642. 
OBLIGACIONES. — Tel ef ón lea (90,85), 
90,90; H. Chorro (97), 97; H. Españo-
la, B (83,50), 86; C (83,50), 86; Chade 
6 por JOO (101), 101.25; Norte, tercera 
(49,15), 4P; Esp. 6 por 100 ( 85.50). 85.25;: 
Alicantes, G (83,25), 83.50; Idem I (83,85) 
83; Ferrocarriles Andaluces, Bobadilla 
(17), 14; Metropolitano, 6 por 100, B 
(90), 90 ; 5,50 por 100 (94,50), 94; A2U 
carera, sin estamipillar (73,50), 74; es 
tampillado (74). 74; Ast u r i a n a . 1920 
(96), 96; E . de Petróleos (88), 86,50; Pe 
ñarroya 6 por 100 (86), 85. 
Comentarios de Bolsa 
Se hacía observar ayer en el merca-
do la repercusión que la baja ferrovia-
ria ha tenido en la Bolsa. A este res-
pecto, los agudos observadores que des-
de hace muchos años presencian las os-
cilaciones del mercado hacían ver cómo, 
a pesar de que Explosivos son el valor 
preferido de la especulación, la baja de 
los ferros llega más al hondo que la de 
aquellos títulos. ¿Quién hay—asegura-
ban ayer—a quien no le alcance aquí en 
la Bolsa esta depresión? Y lo mismo 
sucede en el conjunto de la economía es-
pañola. 
E n los corros se comentó ayer la nota 
publicada por las Compañías, reducida 
para algunos a pedir un aumento de 
tarifas. Otros velan en ella quejas más 
fundadas y encaminadas por otros de-
rroteros. 
Parecía que en un principio el mer-
cado se habla Impresionado bien con 
esta nota, pero al final fué Barcelona la 
que envió cambios muy Inferiores a los 
de Madrid. 
Como siempre. Alicantes son los más 
preferidos en el mercado madrileño, 
nos declan ayer, así como Barcelona 
muestra una predilección especial por 
los Nortes. 
Guindos 
Persisten las buenas Impresiones circu-
ladas estos días sobre Guindos. Ayer se 
aseguraba que hablan desaparecido del 
mercado las partidas piratas de papel 
que presionaban los precios, sin duda 
ante el anuncio de las noticias llegadas 
a dominio público. 
Todavía no se ha fijado definitiva-
mente la fecha de la celebración de la 
Junta general de accionistas. Se ase-
guraba que sería el próximo día 8 del 
mes de abril. 
E l rendimiento de la C a m p s a 
Resultados de Sociedades 
E n los corros comentábanse ayer los 
resultados del ejercicio de la Compañía 
Arrendataria de Monopolios, cuya Junta 
se celebró el lunes pasado. Varios eran 
los extremos que despertaron curiosi-
dad. Entre ellos hubo algún comentario 
humorístico referente a la retribución 
de los representantes del Estado, cada 
uno de los cuales cobró ya el martes de 
55.000 a 62.000 pesetas, mientras en la 
Cámara se discute el proyecto de In-
compatibilidades. A este respecto se da-
ban ya algunos nombres como candida-
tos para sustituir a los diputados que 
cesen en dichos cargos, caso de que. 
como es natural, queden vacantes; pero 
todo ello parece algo prematuro para 
que puedan lanzarse ya nombres. 
Fabr icac ión de c á m a r a s 
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BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 646, 644; en 
alza, fin de mes, 648; al próximo. 646; 
en alza al próximo. 656. dinero; Alican-
tes, fin de mes, 146; al próximo, 147 
148,25, 147,50; Nortes, 179,25. dinero. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Expüosivos. fin de mes. 640. 639. 638, 637 
y 636, y quedan a 637 por 636; fin próxi-
mo, 642. 641 y 639. y quedan a 638 por 
636; Alicantes, fin próximo, 146,50 y 146; 
fin corriente, 146 por 145,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Mercado libre. — Alicantes, 145; Nor-
tes, 179; Explosivos, 646,75; Chades, 321 
* * * 
BARCELONA, 22.—Acciones—"Metro" 
Transversal (38,30), 38; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (141,50), 141,50; Cataluña 
de Gas (87). 87; Chade, A, B, C (300), 
300; D (290). 291; Banco Hispano Colo-
nial (205). 207.50; Crédito y Docks (185). 
185; Compañía Española Petróleos (25). 
24; Tabacos de Filipinas (252). 252; 
Minas Rif (202.50), 202,50; Explosivos 
(642,50), 642.50. 
Obligaciones. — Obligaciones Norte, 3 
pdr 100, primera (52.50). 52.75; segunda 
(43,75), 48,65; tercera (48.76). 48,76; quin-
ta 48,65; Prioridad Barcelona, 3 por 100, 
55Í25; Especiales Pamplona. 3 por 100 
(95,25), 49.50; Asturias. 3 por 100, pri-
mera hipoteca. 47,65; Idem Id. segunda, 
ídem, 47,75; Alsasua, 4,50 por 100. 65.15; 
M. Z. A., 3 por 100, primera hipoteca 
(47.25), 47; serie G, 6 por 100 (83,25), 
83,85; Almans». 4 por 100 (59,75), 59.50; 
Chade, 6 por 100. 101. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 22.—Valores cotizados al con-
tado. 
A. Hornos (75), 74; Explosivos (635). 
643; Resineras (10), 10; Norte (176,50), 
180; Alicante (142), 144; Sota (400), 400; 
Nervlón (475), 475; H. Ibérica (505). 505; 
H. Española (129), 129; E . Viesgo 
(437.50). 437,50; Setolazar. nominativas 
(65), 65. 
Obligaciones.—Nortes 1.', 53. 
BOLSA D E PARIS 
"PARIS. 22.—Fondos del Estado fran-
cés: 8 por 100 perpetuo (76.80). 72.35; 3 
por 100 aJtiortizable (80.65), 80.35. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Francia 
(11.309). 11.295); Credlt Lyonnais (2.115). 
2.100; Société Genérale (1.098), 1.092; Pa-
ría-Lyon - Mediterráneo (987), 990; Midi 
(800). 791; Orleáns (950). 955; Electriciló 
del Sena Priorlte (621). 622; Thompson 
Houston (333), 315; Minas Couirieres 
(320), 316; Peñarroya (279). 275; Kulmann 
(Establecimientos) (525). 523; Caucho de 
Indochina (185). 181; Pathe Cinema (ca-
pital) (95), 94. Fondos extranjeros: Ban-
co Nacional de Méjico (153), 150,50. Va-
lores extranjeros: Wagón Lits (68), 68,75; 
Ríotinlo (1.377), 1.320; Lautaro Nitrato 
(44), 45; Petroclna (Compañía Petróleos) 
(400), 400; Royal Dutch (1.480), 1.455; Mi-
nas Tharsis (265). 203. Seguros: L'Abei-
Ue (accidentes) (550). 555; Fénix (vidaK 
(511), 613. Minas de metales: Aguilad'boa1 sentidos, ae advierte mejor disposl-
Según nuestras noticias la entidad 
Productos de Caucho. S. A., ha adquiri-
do en Torrelavega unos espléndidos lo-
cales, perfectamente situados y en con-
diciones excelentes para el negocio a que 
se dedica, por la calidad del agua de que 
podrá disponer, para dedicarse princi-
palmente a la fabricación de cámaras 
de automóviles. Por el momento se In-
vierten en ello unos 30.000 duro?, y des-
pués se dedicará a otros ensayos. Para 
ello ha adquirido gran parte dé la ma-
quinaria perteneciente a la Sociedad Vic-
toria, S. A. E l desarrollo de esta in-
dustria se hará sobre la base de la Goo-
drich, para lo cual ha llegado ya un 
técnico de dicha casa, que se pondrá al 
frente de la explotación. 
Dinero para Metros 
Las noticias que circulan estos días 
en el mercado sobre "Metros" son opti-
mistas: se habla de una posible solu-
ción favorable en lo que se refiere al 
problema del personal, problema juzga-
do por muchos de capital importancia y 
del que se hace depender el que se em-
prendan con ritmo acelerado las obras 
de la nueva línea llamada de los Barrios 
Bajos. 
Desde luego, estos días hay dinero 
Junta general de la Sociedad Hidro-
eléctrica Española 
Ayer se celebró en su domicilio so-
cial, !a Junta general de la Sociedad 
Hidroeléctrica Española. Presidió el 
marqués de Arriluce de Ibarra. Estuvie-
ron ropresentadaí. 130.000 acciones. 
Ante los accionistas allí congregados 
se proyectó xana película relativa al sal-
to de Millares, Inaugurado en los últi-
mos meses de 1932. E l presidente am-
plió en la Junta los datos contenldoa en 
la Memoria, que fué aprobada por los 
accionistas. 
L a Memoria da cuenta de la termina-
ción del Salto de Millares, en «1 que se 
ha instalado uno de los cuatro grupos 
de 25,000 kllowatlos proyectados en esa 
Central. E l canal, en su mayor parte 
túnel, mide 17,5 kilómetros. Continúa 
el montaje del segundo grupo. L a Me-
moria da cuenta de otras mejoras In-
troducidas en laa Instalaciones. 
E n 1932 ha producido 342.587,02 ki-
lovatios-hora, cifra que supone un au-
mento de 6.774.347 sobre la del año an-
terior. L a sequía del año obligó a res-
tricciones extraordinarias de servi-
cio y a la producción térmica y 
auxiliar que ha supuesto un coste de 
unos seis millones de pesetas. E l fun-
cionamiento normal del salto de Milla-
res prodaidrá una economía superior a 
cinco millones de pesetas en los gastos 
de producción y explotación, compara-
dos con los registrados en 1932. 
L a Memoria da cuenta de la emisión 
de acciones, verificada últimamente y 
de la reserva del derecho de utilizar par-
cialmente en momento más oportuno 
la autorización para emitir 80.000 obli-
gaciones nuevas, de 500 pesetas nomi-
nales para disponer de ambas clases de 
títulos—dice la Memoria—para conso-
lidar en su totalidad la deuda fllotante 
creada con motivo de la construcción 
del Salto de Millares y sus Instalacio-
nes complementarlas. 
.Los beneficios líquidos ascienden a 
13.873.939,50 pesetas, distribuidas del 
modo siguiente: fondo de reserva esta-
tutario, 507.048,44; otras aplicaciones 
estatutarias, 760.572,66 pesetas; divi-
dendo 4,50 por 100 a acciones 1 a 
192.364; dividendo de 2,25 por 100 a las 
números 192.365 al 200.000. 85.905 pe-
setas; dividendos complementarios, a las 
primeras, de 4,50. importante 4.328.190; 
y de 2.25 por 100 a las segundas. 85.905; 
4 por 100 a las acciones especiales, 
96.182; cuatro por 100 sobre acciones 
especiales de 96.183 a 100.000, de julio 
a diciembre, 1.909; Montepío, 125.000. 
Remanente para Impuestos y próximo 
ejercicio, 3.555.037,06 pesetas. 
Otras Sociedades 
Canalización v Fuerzas del Guadal-
quivir.—Beneficios totaks, 2.866.202.72 
pesetas; beneficio líquido. 1.914.457.58; 
que unido al remanente de 328.417,48 
pesetas, queda tm total a distribuir de 
96.802,08 pesetas; atenciones estatuta-
rias, 95.802,08 pesetas; a acciones con-
tra cupones números 5 y 6. 1.800 000 pe-
setas; a cuenta nueva. 251.270,90. Co-
rresponde a cada acción 13.49 pesetas, 
importe líquido. 
Construcciones y Pavimentos.—Bene-
ficio bruto eri 1932. 895.485.9 pesetas: 
a deducir por gastos y pérdidas líquido 
en las obras en participación con los bo-
nistas de la serie A, 1.193.959,03: queda 
un déficit de 298.473.12 pesetas, a de-
ducir las 98.308,14 pesetas de remanen-
te del ejercicio anterior queda una pér-
dida total de 200.164,98 pesetas 
para ambas clases de acciones, si bien 
ayer no se Inscribieron. Se afirma que 
la marcha de la recaudación sigue sien, 
do favorable, sobre todo en la nueva 
linea Goya-Torrijos. 
(38.50). 39; Owenza (680), 690; Piritas de clón. Destaca el resurgimiento del In-
Huelva (1.310). 1.310; T r a s a t l á n t i 
ca (14.75), 14, Acciones: M. Z. A. (474) 
475. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas (40 9/16), 40 7/16; francos (87 
5/16), 87,26; dólares (3,42 3/4). 3.425; li-
bras canadienses (4,11), 4,12; b e l g a s 
(24.576), 24,596; francos suizos (17,154). 
17,695; florines (8,51), 8,50; liras (66 7/16). 
66 5/8; marcos (14,395), 14,875; coronas 
suecas (18,876), 18 7/8; ídem danesas 
(22 7/16), 22 7/16; ídem noruegas (19.50), 
19,60; chelines austríacos (31), 31; coro-
nas checas (115 3/8), 115; marcos finlan-
deses (226,60), 226,50; escudos portugue-
ses (110), 110; dracmas (605), 605; leí 
(575), 575; mllreis 5 3/8), 5 3/8; pesos ar 
gentinos (41), 41; pesos uruguayos (33) 
33. Bombay, 1 chelín 6 1/8 peniques, 
Shanghai, 1 chelín 8 3/8 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 3 3/4 peniques; Yokoha 
ma, 1 chelín 2 15/16 peniques. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade A, B, C (302.20), 299,15; D 
(290,70), 289,96; E (272,25). 271,50; ídem 
bonos (91.10), 90,90; Sevillana (69.65), 
69.05; cédulas argentinas (2,233), 2,305, 
pesetas (43.75). 43.80; libras (17.78), 17.78 
dólares (6,1737). 6.185; marcos (123,25). 
123.30; francos (20,376). 20,35; Donau Sa 
ve (30), 30.25; Italo-Argentina (77), 78: 
Brown Boveri (155), 167; Electrobanh 
(718). 716; Crédit Suisse (666), 864; Mo-
tor Columbus (260), 255; Chemie (650), 
670. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (8,50), 8,46; francos (3,9425), 
3,93; libras (3,4438), 3.43; francos suizos 
(19.38), 19.30; liras (5.155), 5,155; florl 
nes (40,48), 40,33; marcos (23,88), 23,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sosería ha Ido en aumento en es-
ta jornada bursátil, que registra carac-
terísticas análogas a la precedente. Buen 
principio de día en el bolsín de la ma-
ñana, con cambios superiores a los del 
cierre anterior; sostenimiento en los pri 
meros momentos de la sesión y nueva 
flojedad, al cerrar, tras el intento de 
reacción que se registra. 
Poca actividad en todos los departa-
mentos: tal es la nota dominante en el 
mercado. Nadie ve el horizonte despeja-
do y se espera a que el ambiente, satu-
rado de comentarios poco halagadores 
eítos días, se clarifique un tanto. 
Sigue pesando en toda la Bolsa la si-
tuación de los valores ferroviarios, que 
son los que estos días dan el tono al 
mercado y los que han provocado esta 
Inacción que se observa en toda la li-
nea. 
* * * 
Ha mejorado un poco el aspecto ge 
neral del sector de Fondos públicos, en 
el que, si bien hay Inscripciones en am 
terior. que tiene mejoras en casi todas 
las clases. 
Los Bonos oro ahondan un poco más 
la depresión de estos días, aunque tie-
nen en esta sesión un mercado más mo-
vido que el martes. La primera opera 
clón se hizo a 204, al próximo. Después 
salló papel a 204. contado y fin corrien-
te, y dinero a 203, y ambas corrientes 
se encontraron en 203,50, cambio de 
fluctuación para el dinero y el papel. 
Se han deshinchado poco a poco las 
Villas nuevas, que bajan a 86,10, y que-
da papel a este cambio y dinero, al pa-
recer algo fugaz, a 86. Para Subsuelo 
queda oferta a 82 y dinero a 81; no hay 
nada para Mejoras Urbanas; las Villas 
de 1914 se hacen a 74, y queda para ellas 
dinero. 
E n el grupo de Cédulas, tanto Hipote-
carlas y del Crédito Local, ee registran 
algunos avances centesimales, los de cos-
tumbre. 
* * » 
Nuevo retroceso en Banco de España, 
en este estira y afloja tan al día esta 
temporada. Repite cambio el Exterior, y 
el resto del departamento bancarlo per-
manece Inactivo. 
E n el escaso movimiento que tiene el 
mercado en esta sesión, hay poco mar-
gen para valores eléctricos; las Hidros 
viejas quedan sostenidas a 129. y las nue-
vas, a 124 por 122,50; papel para Elec-
tras, a 120, y para Guadalquivir a 119; 
para Mengemor, dinero a 137. 
Las Rif empezaron con algún fuego; 
había para portador papel a primera ho-
ra, distanciado de la realidad, a 216. y 
fué descendiendo hasta 207, 205, para ha 
cerse a 201; el primer dinero, en cambio, 
no subía del 200 y llevó las de vencer en 
la primera ocasión; para nominativas ha-
bía papel sin oamblo. 
En alza las Campsas, y más flojas ac-
ciones de Tabacos. 
* * * 
Los primeros síntomas que la nueva 
gún aliento para los valores especula-
tivos. En consecuencia, pierden la Ini-
ciativa alcista del bolsín, y quedan re 
zagados y sin movimiento durante el 
cuarto de hora de sesión oficial. Empe-
zaron a 642, a fin corriente, y quedan a 
639, con dinero a este cambio, a fin pró-
ximo quedan a 644 por 642. 
No se hacen ni Petrolltos—que tienen 
papel a 24,50—ni Azucareras, que tenían 
dinero a 88.75 al contado, a 39,25 a fin 
corriente y papel a 40 a fin próximo. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Villa Madrid, 1931, 86,25 y 86,10; Ali-
cantes, fin próximo. 148. 147.60 y 147; Nor-
tes. 180. 179 y 178; fin próximo, 181, 180 
y 178,50; Explosivos, fin corriente, 642 y 
640; fin próximo. 643 y 642; bonos oro, 
fin próximo, 204 y 204,26. 
NIVKl..ACION DB OI'KKACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Minas del Rif, 
portador, a 201. Los saldos se entregarán 
el día 24. 
# * # 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 310.500; Exterior. 1.000 ; 4 por 
100 amortizable. 38.600; 5 por 100. 1920, 
96.000; 1917. 62.000; 1926. 50.500; 1927. sin 
impuestos. 380.500; con impuestos, 296.000; 
3 por 100, 1928, 289.500; 4 por 100, 1928, 
147.200; 4,50 por 100, 1928. 90.000; 5 por 
100. 1929. 50.000; Bonos oro. 30.000; fin 
próximo, 30.000; Tesoro, 5.60, 67.000; Fe-
rroviaria, 6 por 100, 16.500 ; 4,60, 1928, 
160.000; 4,50, 1929, 24.500; Villa Madrid, 
1914, 4.000; 1929. 16,500; 1981. 37.000; En-
sanche. 1931. 37.000; Hidrográfica. 6 por 
100, 12.500 ; 5 por 100, 87.600; Trasatlán-
tica, 1926, 5.000; Majzén, 5.500; Tánger-
Fez, 3.500; quinta serie, 25.000; Hipote-
cario, 4 por 100, 35.500 ; 5 por 100, 18.500; 
6 por 100, 62.500; 5,50 por 100, 66.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 22.000 ; 5,50 por 
100, 1.500; Interprovinclal. 5 por 100, 
5.000; Interprovinclal, 6 por 100, 11.000; 
Crédito Local, 5.50. 1932. 18.000; Argen-
tino. 1927. 10.000. 
Acciones.—Banco de España, 30.500; 
Exterior. 105.000; Hidroeléctrica Españo-
la, 7.500; Mengemor, viejas. 2.500; Eléc-
trica Madrileña. 3.5O0; Telefónica, prefe-
rentes. 44.000; ordinarias. 10.000; Rif. 
portador. 36 acciones; Petróleos. 83.000; 
Tabacos, 12.000; Alicante. 24 acciones; 
fin corriente, 50 acciones; fin próximo. 
175 acciones; Norte, 134 acciones; fin co-
rriente, 50 acciones; fin próximo, 100 ac-
ciones; Tranvías. 2.500; Explosivos. 26.500; 
fin corriente. 10.000; fin próximo. 7.500. 
Obligaciones. — Electra Madrid, Cham-
berí, segunda, 5.000; Hidroeléctrica del 
Chorro, D, 2.500; Española, serie B 9.000: 
C. 7.000; Chade, 5.500; Alberche, 6 por 
100, segunda, 2.000; Telefónica, 5,50 por 
100, 2.500; Norte, tercera. 13.500; Espe-
ciales Norte, 5.500; M. Z. A., serle G. 
35.500; serle I, 12.500; Bobadilla-Algeci-
ras, 4.500; "Metro", B, 20.000; C, 25.000; 
Azucareras, sin estampillar. 18.600; es-
tampilladas. 9.600; Española de Petró-
leos, 6.500; Asturiana, 1920, 6.000; Peña-
rroya, 6.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 22.—La sesión de hoy ha se-
guido tan desanimada como las anterio-
res, pero dejando traslucir una mejor 
orientación en su fondo. 
Fondos públicos.—Vuelven a consolidar 
su buena tendencia, obteniendo nueva 
mejora: el Amortizable 1917. También las 
Cédulas hipotecarias mejoran su cambio 
interior. Pasan sin variación los Bono? 
)ro y las Obligaciones del Tesoro, últi-
ma emisión. 
OWIfeaclMtee.—Pooo.. negocio. Se con-, 
ciert^p.- solamente Ibéricas y Priorités. 
¡iif1 repiten sus tipos precedentes. 
Bancos.—Pasan sin operación. 
Ferrocarriles.—Abren Armes y cierran 
con firmeza también. Las Nortes comien-
zan a 176 y cierran a 180. Las Alicantes 
quedan solicitadas después de subir dos 
puntos. 
Mina».—Sin negocio. 
Grupo eléctrloo.—Es el más activo. Las 
Viesgos nuevas mejoran dos puntos, y 
medio la Unión Eléctrica Vizcaína y las 
Tleunidas de Zaragoza. L&s Ibéricas vle 
jas y Viesgos viejas repiten sus cambios, 
inedando sostenidas. 
Navieras.—Las Gulpuzcoanas se tratan 
en pequeña cantidad, bajando diez pun 
tos Las demás mantienen su posición, 
Slderíirglca8.--Quedan reducidas a una 
operación de Altos Hornos, cuyas accio-
nes, además de mejorar un entero, que-
dan solicitadas. 
En el grupo Industrial, los Explosivos 
tienen un mercado firme, quedando soli-
citados después de mejorar ocho puntos. 
Las Telefónicas ceden una pequeña frac-
ción y sigue la demanda de algunos 
otros valores de este sector. 
Hacía una Confederación 
de entidades agrarias 
S E CONVOCA UNA REUNION PARA 
C O N S T I T U I R L A 
Entre las Asociaciones que concurrie-
ron a la Asamblea Económico-agraria 
celebrada en Madrid los ellas 10, 11 y 
12 del corriente ha surgido la Iniciativa 
de constituir una Confederación de to-
das las entidades agrarias de España, en 
la que, conservando su autonomía, for-
men todas un organismo superior de ac-
tuación y de eficacia. Con este objeto va 
a celebrarse en Madrid, el día 1 de 
abril, una reunión para formar las bases 
de realización del proyecto. Se dirige la 
oportuna Invitación a todas las Socie-
dades agrarias de España, por medio 
de la Prensa, por desconocerse el domi-
cilio de cada una. Se ha encargado de 
organizar este acto y de facilitar cuan-
tos datos se le soliciten la Agrupación de 
Propietarios de Fincas Rústicas de Es-
paña (calle de Santa Catalina, núm. 7). 
Ordenación de la economía 
pesquera y conservera 
» 
Han comenzado las reuniones pa-
ra conseguirlo 
Ayer mañana, bajo la presidencia del 
director de Comercio, don Ramón No-
gués, en uno de los salones del minis-
terio de Agricultura se oelebró la prime-
ra reunión de pescadores, armadores de 
buques de pesca y conserveros para tra-
tar de la ordenación de la economía pes-
quera y conservera, tanto en su aspec-
to interior como exterior. 
E l director de Comercio, en nombre 
del ministro de Agricultura, dirigió un 
saludo a los reunidos, confiando en el re-
sultado práctico de estas reuniones en 
beneficio de tan Importante rama de la 
economía como es la Industria pesquera 
en España. Asistieron a la reunión un 
representante de la Dirección de Pesca 
del ministerio de Marina, otro de la Di-
rección de Industria, cuatro de la Fe-
deración de armadores de pesca de al-
tura, cuatro de los Pósitos marítimos, 
dos de los conserveros de Galicia, uno 
de los del Sur de España, otro de los 
del Cantábrico, otro del Consorcio Al-
madrabero y tres de la industria baca-
ladera. Por parte de la Dirección de 
Comercio asistieron también a la re-
unión un jefe de Sección y un oficial del 
Cuerpo Técnico. 
La cuestión remoiachera 
Las concesiones mineras 
La Administración de Rentas públicas 
de Madrid nos envia la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los pro-
pietarios de concesiones mineras, que de 
conformidad a lo preceptuado en la or-
den ministerial de 23 de enero último 
("Gaceta" del 26), se procederá a la ca-
ducidad de aquellas concesiones cuyos in 
teresados no hayan solicitado la exención 
o verificado el ingreso del recargo del 
30 por 100 sobre el canon de superficie 
antes del día 1 de abril próximo". 
L a C o m p a ñ í a Transmediterránea 
La "Gaceta" de ayer publica una orden 
en la que se dispone que se proceda al 
pago a la Compañía Transmediterránea 
de 1.674.320,50 pesetas, como subvención 
correspondiente a los servicios de Comu 
nicaciones marítimas de Soberanía de! 
mes actual. 
En el mismo número de la "Gaceta" 
se publica otra orden por la que se de-
sestima la petición de aumento de las 
tarifas de pasaje, formulada por dicha 
Compañía. 
E l arancel en Marruecos 
TANGER, 22.—En breve se celebrará 
en Rabat una conferencia interzonal con 
objeto de estudiar la posibilidad de que 
ciertas adaptaciones aduaneras puedan 
ser comunes para las tres zonas. A es'o 
propósito "La Dépéche Marocaine" pu-
blica hoy un interesante articulo, en el 
que se refiere a las tasas de compensa-
ción creadas por el protectorado fran-
cés. Dice que, precisamente, han protes-
tado contra estas tasas aquellas nacio-
nes sobre las cuales no tienen decisión 
ni consecuencia alguna, habiéndose ha-
blado incluso de una violación del acta 
de Algeciras. A continuación estudia los 
tratados franco-alemán, franco-español y 
franco-inglés para deducir que España y 
Francia son absolutamente dueñas de lle-
ZARAGOZA, 22.—La Unión Remoia-
chera ha enviado a la Prensa local una 
nota en la que llama la atención de los 
cultivadores ¿obre la gravedad del pro-
blema planteado por las fábricas azu-
careras, que reducen la contratación ac-
tual, llegando en algunas comarcas, es-
pecialmente ^n la de Puebla de Híjar. a 
ammciár el cierre de. la fábrica. Con el 
fin de estudiar una solución se celebra-
rá el próximo viernes una reunión con 
asistencia de delegados de todas las 
Asociaciones locales de Aragón, Navarra 
y Rloja. También se ocupa de una nota 
aparecida en los periódicos, según la 
cual la Casa de Aragón de Madrid, apo-
ya las gestiones realizadas por signifi-
cados políticos para que se haga la con-
tratación; pero rebajando el precio fi-
jado por el Gobierno. Los cultivadores 
dicen que no pueden explicarse cómo la 
Casa de Aragón de Madrid Interviene 
en este asunto, haciendo el Juego preci 
sámente a los Intereses de las fábricas 
azucareras. 
El 1 de abril empieza el recargo a las naranjas 
E n e t a r a n c e l I n g l é s , a c o n s e c u e n c i a d e l o s a c u e r d o s 
d e O t a w a S i g u e l a d e s o r i e n t a d ^ d o l o s a r r o c e r o s 
De tres y cuatro granos: Primera, a 47 
pesetas los 50 kilos. Corriente, a 43 p»-V A L E N C I A , 21.—La semana «n ga-ñera! ha sido de una mayor actividad 
comercial, por consecuencia del acen-
tuamlento de la crisis que está sufrien-
do nuestra producción agrícola. Al per-
catarse nuestros agricultores de que la 
falta de demanda de comerciantes y de 
exportadores, no era debida a la defen-
sa particular del negocio, sino a Impo-
siciones de carácter general, han cedi-
do en sus pretensiones de mayores pre-
cios y de ahí que los negociantes hayan 
reanudado sus compras, aunque tam-
poco en la medida que las existencias de 
frutos reclama. Estamos en perspecti-
vas de nuevas cosechas para determi-
nados productos, y los agricultores con-
sideran Imprudente conservar un ex-
ceso de remanente para que después las 
dificultades de venta sean mayores. 
Durante la semana fueron los produc-
tores de patatas a quienes correspon-
dió el tumo de alarma ante los propó-
sitos de aumento de tarifas para las 
importaciones Inglesas. 
Aceite 
La situación de los mercados aceite-
ros se mantiene, poco más. poco menos, 
por los mismos límites, de la Informa-
ción anterior. Por tanto, las resistencias 
de venta por parte de los cosecheros, 
principalmente de aquellos que poseen 
buenos aceites, sigue siendo caracterís-
tica del negocio. 
En plaza, la cotización oscila de 170 
a 210 pesetas loa 100 kilos. De orujo 
verde a 100. De orujo decolorado, a 106. 
El aceite viejo se cotiza a 23 pesetas di-
rectamente para el consumo. 
Vino 
Impera la calma, agudizada más en 
nuestra plaza, debido a la pasada se-
mana de fiestas. Los vinos de la ac-
tual cosecha se cotlran: tintos de Utlel, 
de 2,60 a 2,70 grado y hectolitro. Rosa-
dos de ídem, a 2,40. Mistela moscatel, 9 
por 15, de 2,90 a 3 pesetas. Azufrados 
moscatel, de 2,10 a 2.25. Azufrados 
blancos, de blanco, a 2,40. 
Vinos de la cosecha anterior: tintos 
de Utlel, a 2.90 pesetas; rosados de 
ídem, de 2.40 a 2,45. Mistelas blancas, 
a 3,25; Idem tintas, a 3,30. Azufrados, 
blancos, a 2,40. 
Los precios en Francia para vinos de 
buena calidad y grado, entre 13 y 14,50 
francos grado y hectolitro. Para los vi-
nos de calidad superior y grado hecto 
litro más elevado no se logra pasar de 
la cifra tope de 15 francos el grado. 
Alcoholes 
^AJgairobos (garrofa). Cotltanse a 2,7B 
^Habaa.—Nueva cosecha, a 52 peaetaa. 
Maíz.—Del país, a 5 pesetas barchllla. 
Blanco, nueva coseohaí a 38 pesetas loa 
100 kilos. 
Mercado de Madrid 
(Cotizaciones del día 21) 
A vea y huevo».—El mercado de aves 
estuvo con menos existencias de galli-
nas, patos y gallos, por lo que estos úl-
timos se han estado pagando con dos 
reades más, y los primeros con cuatro. 
Hay en el mercado muchas existen-
cias de huevos y, aunque en estos aleta 
últimos días no han experimentado des-
censo en sus cotizaciones, hemos de con-
signar que hay alguna dificultad para 
su venta y que van almacenándose en 
las cámaras en espena de mejores pre-
cios que, por ahora no es de esperar, da-
da la mayor afluencia de vendedores y 
a la escasa demanda que se observa. 
Los precios que en la actualidad1 ri-
gen son los siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 7 a 8 pesetas una; 
gallos, de 6 a 7,50; patos, de 6 a 7; pa-
vos, de 10 a 16; pollancos, de 7 a 8, y 
pollos, de 4 a 5. Los pichones vivos se 
estén pagando de 3 a 4 pesetas la pa-
reja. 
Huevos.—De Castilla, de 17 a 18 ps-
sebas el 100; de Galicia, de 15 a 16; de 
Murda, de 18 a 19; de Egipto, de 11 a 
13; de Marruecos, de 13 a 14,50, y de 
Turquía, de 16 a 17. 
L a revisión de rentas 
rústicas 
Destilado corriente, de 95 grados no 
hay existencias. A vapor, de 96 a 245. 
Rectificado residuos, de 96 a 97 grados, 
a 255. Rectificado industria, de 96 a 97 
grados, de 251 a 252 pesetas hectolitro, 
con derechos. 
Naranja 
Aun cuando algo se va cediendo en la 
propiedad, el comercio compra poco, 
porque todavía no cree razonables los | con el voto en contra de los vocales 
L a Comisión Mixta Arbitral Agríco-
la ha seguido resolviendo expedientes 
de revisión de rentas. Los resueltos 
ayer fueron: 
Uno del Juzgado de Vlllacarrlllo, en 
el que la renta era de 900 pesetas, el 
Juzgado la rebajó a 750 y la Comisión 
revocó la sentencia fijando la renta en 
719. Se revocó, pues, una sentencia por 
31 pesetas de diferencia. 
Otro del de Santa María de Nieva, 
en el que la renta era en especie y «1 
Juzgado había rebajado la renta en el 
10 por 100, confirmándose la sentencia. 
Otro de Campúa, Juzgado de Avllés, 
en el que se desestimó la demanda por 
perderse, rebajó la renta del año 31-32, 
siendo así que la Comisión sólo entien-
de en las rentas del 30-31. 
Dos de Muchamlel, Juzgado de Ali-
cante, desestimándose la petición de 
rebaja en uno de ellos, por ser la ren-
ta estipulada inferior a la catastral y 
haciéndose en el otro reducciones hasta 
la catastral. 
En otro de Vlllalón de Campos, el 
Juzgado acordó una rebaja del 50 por 
100, confirmando este fallo la Comisión 
jornada bursátil traía para los títulos fe- gar a un acuerdo para modificar los de 
rrovlarios eran más halagadores que la rechos de aduanas "ad valorem" siendo 
Impresión del cierre del martes: véanse 
las cotizaciones del bolsín. La sesión 
abrió bajo esta influencia, pero en el úl-
timo cuarto de hora el corro dló el bar-
quinazo, bajo el influjo de lo* cambios 
llegados de Barcelona. Los precios ce-
dieron bastante, y ello explica, por ejem-
plo que en las cotizaciones oficiales Nor-
tes cierren a fin corriente, a 180, y a 
fin próximo, a 178,50, cambio este último 
en el orden cronológico. Para Alicantes 
había al principio dinero a 147, al conta-
do, y quedan a 146,50 por 146; a fin pró-
ximo quedan a 148 por 147. 
Pedidas las Metros viejas, sin opera-
ción, y a 102,50 Tranvías, tras el silencio 
de )a jornada anterior. 
Explosivos, cuyo corro se forma con 
a misma morosidad que estos últimos 
días, no llegan a alcanzar en la sesión 
loa momentos en que parecía habla al 
libres en le concerniente a los demás im 
puestos, como lo prueba la diferencia de 
los impuestos de consumo, agregándose el 
derecho de aduanas. Dice también que 
en ninguno de esos tratados existe nada 
que restrinja el Gobierno xeriflano parn 
buscar una aquiescencia con otras poten-
ciad para aumentar o disminuir sus de-
rechos de aduanas y mucho menos para 
adoptar disposiciones de carácter fiscal 
de orden interior. Todo estriba en que 
no se favorezca a una nación en detri-
mento do las otras. 
S íntomas de mejora en la situación 
e c o n ó m i c a 
ROMA, 22—El Boletín de la Asocia 
clón de Empresas por acciones anuncia 
que en los dlforentes sectores de la ac-
tividad euunún t d parece haberla dete-
nido el decaimiento y en algunos se ma-
nifiestan ligeros síntomas de mejora. 
L a producción de acero alcanzó en ene-
ro de este año 124.890 toneladas contra 
124.039 en diciembre, y 94.345 en enero del 
año pasado; la de cinc 1.856 toneladas 
contra 1.826 y 1.109, respectivamente; la 
de aluminio 756 contra 697 y 681; la del 
azogue, 60 contra 48. 
Las quiebras han seguido disminuyen-
do, y asimismo loa protestos de letras; 
los cultivos, favorecidos por las buenas 
condiciones ollmatológicas, p r o m e t e n 
buen rendimiento. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 22.— Con motivo del cierre 
de ayer por la fiesta de apertura del 
Reichstag, se acumularon las órdenes de 
compra, lo cual fué motivo para que la 
Bolsa se mantuviera a un tono muy fir 
me. Estas órdenes de compra venían 
principalmente del público y ae concén-
traban sobre los valores industriales; el 
mercado de bonos estuvo más tranqui 
lo. A la hora del cierre, la realización de 
las ventas influyó en los precios. 
Nuevas monedas francesas 
PARIS. 22. — En breve serán puestas 
en circulación monedas de plata de 10 
francos. 
En un plazo que no ha sido fijado to 
davía se pondrán en circulación piezas 
de níquel de cinco francos y, más tar 
de, monedas de oro de 100 francos. 
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C e m e n t o s C o s m o s , S . A . 
Se pone en conocimiento de los tene-
dores de obligaciones de eata Sociedad, 
que su Consejo de Administración ha 
acordado el pago dei cupón número 19 
de las mismas, vencimiento 1.° de abril 
de 1933, y el cual se efectuará en los si-
guientes Bancos: Banco de Bilbao, en 
Madrid, y en todas sus Sucursales; Smith 
Horn y Compañía, Bilbao; Banco del Co-
mercio. Bilbao; Bartco Central. Madrid. 
Madrid. 23 de marzo de 1933.—El con-
sejero-delegado, José María M. de laa 
RlvaH. 
E 
C E R A - B E L L I D O 
HIJO D E FRANCISCO B E L L I D O 
E s la mAa importante ANDUJAR 
Fábrica de velas. (Jaén) 
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O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
Telégrafos, Policía, Aduanas. Hacienda 
Banco de España, Secretarios de Ayun-
tamiento (2.» categoría) y Secretarlos de 
Juzgados municipales (menores de 30.000 
almas). Interventores de ferrocarriles. 
Para programas oficiales "Contestacio-
nes", preparación en sus clases o por 
correo, con profesorado de cada Cuerpo, 
presentación de instancias y obtención 
de documentos, diríjanse al "Instituto 
Reua", Preciados. 23, y Puerta del Sol, 18, 
Madrid. Tenemos "Residencia-Internado". 
P.egalamos prospactos. Unico centro en 
iv^paña, que ha obtenido el núm. 1 en 
más de 50 oposiciones y miles de pla-
zas para aus alumnos. 
precios que el coí>echero pide con reía 
clón a los resultados que se obtienen en 
los mercados extranjeros. 
En los Ingleses aun cuando tea coti-
zaciones no han variado en sentido al-
cista gran cosa, pues en alguno de ellos, 
la mejora ha sido alrededor de un che-
lín, la demanda ha sido mayor, nota ha-
lagadora, que ha permitido que las mis-
mas no acusaran descenso. La naranja 
blanca ae cotizó k) mismo que la sema-
na anterior. La sangrina, de 9 a 13 che-
lines. 
En el mercado de Hamburgo ha vuelto 
a flojear la demanda, repercutiendo en 
sus cotizaciones, que descendieron de 
nuevo con relación a las de subastas an-
teriores. La blanca se ha vendido a pre-
cios que oecllan de 4,50 a 6 marcos, y la 
sangrina de 5.50 a 7,50, habiéndose reti-
rado algunos lotes invendibles, debido a 
la mencionada poca demanda 
En los centros productores ae nota una 
mayor actividad, por haber cedido loa co-
secheros en sus exlgenclaa, como hemoa 
dicho, y además por la próxima entrada 
en vigor del gravamen Impuesto a nues-
tra naranja, según el acuerdo de la Con-
ferencia de Ottawa, que comenzará a re-
gir, como se sabe, el día 1 de abril. Una 
vez puesto en vigor dicho gravamen so-
bre nuestra fruta, las dificultades para la 
venta han de ser mayores. 
En la Ribera la naranja sangrina se 
paga de 2,50 a 5 peaetaa arroba, desde 
luego con grandes regateos. En la Plana, 
con pocae operaclonea, se compra de 25 
a 50 pesetas millar la naranja sangrina 
y a 25 la blanca. 
Cebolla 
propietarios. 
Se hicieron rebajas del 40 por 100 y 
el 20 por 100 en dos recursos de Gua-
dix y de Alclra, respectivamente. 
Por fin, se fijó en 8.783 pesetas una 
renta de 11.775 del Juzgado de Andú-
Jar y se desestimó la petición en uno 
de Priego de Córdoba, por resultar la 
renta contractual, Inferior a la catas-
tral. 
• •^1 1.1 
_ Puede darse por terminada la campa-
ña de este bulbo, ya que al Irrumpir en 
los mercados Ingleses los primeros en-
víos de cebolla de Egipto y la que com-
pite de Holanda, la nuestra queda reba-
jada a una triste situación. La de Egip-
to parece que resulta bastante barata. 
Los precios de compra en nuestros cen-
tros productores son diversos, pues mien-
tras unos pueden vender a peaeta la arro-
ba, otros lo hacen a menos, por lo que 
puede concretarse diciendo que se com-
pra y vende a como se puede, según la 
condición de la cebolla y circunstancias 
de cada cual. Desde el 5 al 11 de marzo 
se han embarcado por los puertos levan-
tinos 18.782 cajas. 
Arroz 
Sigue preocupando a cosecheros y Go-
bierno la crisis arrocera, crisis que en 
nuestro concepto aumentan laa desav»»-
nenclaa ce los elementos arroceros. Cuan-
do se creó el Consorcio, se hicieron gran-
des campañas contra él hasta lograr su 
aniquilamiento. En la actualidad, se ha 
desencadenado también en encono contra 
la Unión Nacional Arrocera, que se halla 
en periodo de reorganización y cuenta 
con elementos desinteresados y activos 
que desean trabajar. Así es, que nos conŝ  
ta que el Gobierno, completamente des-
orientado con estas cosas, está deseando 
que por los elementos productores ae le 
marque una orientación para acudir ur-
gentemente al remedio de la crisis arro-
cera. Y sabemos también que se le dan 
soluciones irrealizables y muy distantes 
• e la realidad. 
Continúa cotizándose de 30 a 31 pesetas 
el arroz en cáscara, es decir con bala 
respecto a la semana anterior: los ela 
E S ^ Í SS 42,50 a 43 pe9etea también en 
baja Medianos, a 40 pesetas los 100 kl. 
los Morret, a 36, y cilindro, a 19. 
Otros productos 
i 
C O N T R A L A 
T o r 
Pedidlo en todas far-
macias. Precio al público, 
7,80 pts. Laboratorio Quími-
co Farmar utico. Francisco AJ-
cón. Padilla, 124. Tel. 64727. 
J A R A B E F R A N C I S C O 
A L c o n 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda A T O C H A , 32 
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Alubias.—Durante la semana, el mer-
cado mejoró sus cotizaciones, siendo cau-
sa de ello el que, como se está en perío-
do de plantación las transacciones aon 
menos numerosas. Francesas a 88 pesetas 
os 100 kilos. Monquilí/a 92. Pmet de V a 
Oaoahueta.-Muy encalmado flojean lo. 
precloa, acmando nuevo d««c«ñ*o Pr 
ra, a 43 pesetas loa 50 kilos. Fá'brlc 
70 pedetae loa 100 kilos. Mondado, a 
TRAJE 0 GABAN 
a medida por 103 pesetas (que vale 17B 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado 
Mueatraa aln compromiso. 
ECHEOARAT. 17. — T E L E F O N O 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba 
• • • - • • • • • • • • m m m 
PERFUMERIA CHINA 
T f ^ n ^ 1 Ange,• 17- Colonias, extmetoe 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especia Idad de la Casa. Visite exposición, 
u ŝta casa no tiene sucursales. 
• • • • | b K • I • R • B | 
R O N U K 
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ü E U R E K A ü 
E L CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M• R i t f r o 
11. MONTERA, 85. GoVaTV ' 
" " " i R R | | | H l a i | 
• N e u r a s t e n i a , i i s t í 'Rismo 
SANATORIO N E U R O P A T i m ? J 8 
c S 0 p L ^ 
^ G ó z a l o R. W o ^ P í i t z ^ 0 ^ " 0 ^ 
INDEPENDENCIA 8 mÍÍitÍÍS ^ 
110, 
( 1 0 , 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la más absoluta intimidad, a las 
cuatro y media de la tarde del pasado 
día de San José, se casaron en la igle-
sia de San Fermín de los Navarros, la 
bellísima señorita Marta de las Angus 
tías Pérez del Pulgar y Alba, marque 
ea de Santa Fe de Guardiola, hija de 
los marqueses de Albaicln y el Joven 
ofidal de Caballería don Alfonso de 
Borbón y Pintó, nieto de los duques de 
Santa Elena. ' 
Ella vestía un elegante traje negro 
de calle, con cuello blanco y el novio 
vestía de americana. Después de la ce 
renionia, los ya marqueses de Santa 
Fe, han emprendido un largo viaje. 
—En el oratorio de la residencia en 
Córdoba de los señores de Rubio Cas-
tillejos (don Angel Marta), se ha ce-
lebrado la boda de su encantadora hija 
Elisa Rubio Rodríguez, nieta de los an 
temores marqueses de Valdeflores, con 
el joven aris tócrata , don José Ramón 
de la Lastra y de Hoces, de la noble 
casa de Hornachuelos. 
La boda fué bendecida por el Obis 
po de la diócesis, quien lea habló ca 
riñosa plática y leyó un telegrama del 
Cardenal Pacelll, con la bendición de 
Su Santidad. 
La novia vestía elegante traje blan 
co de piel de seda, y sobre él, un mag-
nífiro velo de encaje de Malinas, cuya 
co'a cogia, vestida con caprichoso tra-
je, su hermana Marta del Pilar Rublo. 
Fué padrino, su padre, que vestía el 
uniforme de maestrante de Granada, y 
madrina, la madre del novio, doña An 
gela de Hoces, viuda de Lastra. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trirnonial por el novio, el duque de A l 
mo-^var del Río, marqués de Hoyos, 
don José de la Lastra y Messia, don 
Fernando Cabrera y Domínguez y don 
Jos*5 Eguílior y de Hoces, y por la no-
via, el marqués de Valdeflores, don 
Juan Ginés de Sepúlveda. don Manuel 
Enriquez Barrios, don Manuel de Ho-
ces y Olalla y don Antonio Rubio. 
Después de la ceremonia, que se ce-
lebró anochecido, los Invitados, entre 
lof que estaban distinguidas familias 
de Madrid, llegadas para asistir a la 
boda, fueron obsequiados con una es-
pléndida cena, y el nuevo matrimonio 
emprendió un viaje a Madrid, de donde 
continuarán por diversas capitales es-
pañolas. 
—En la iglesia parroquial de San Mar-
celo, de León, han contraído matrimo-
nio la bella señorita Carmen Llamaza-
res, de distinguida familia de aquella 
ciudad1 con el abogado don Manuel Sán 
chez del Rio. Los recién casados han 
emprendido un viaje por el Mediodía de 
España.. 
—Conforme anunciamos días pasa-
dos, en forma velada, se anuncia para 
en breve la boda de la encantadora se-
ñorita María Luisa Mendoza y Aguirre 
de Tejada, hija de la condesa viuda de 
Mendoza Cortina, con el distinguido 
abogado don Enrique de Carlos. 
La novia, una bellísima muchacha, 
es hija del anterior conde don Fran-
cisco Mendoza Dosal, y de su esposa 
doña Concepción Aguirre de Tejada y 
hermana de la marquesa de San M i -
guel de Bejucal y de la condesa de Te-
jada de Valdosera y única hermana del 
actual conde don Francisco, que lo es 
por sucesión desde marzo de 1927, y 
'casó en San Sebastián el 27 de noviem-
bre de 1925, con doña Sonia O'Rian. 
El novio pertenece a una conocida y 
distinerulda familia madrileña, 
—También para el próximo mayo se 
anuncia la boda de la encantadora se-
ñorita Carmen Navarro Reverter y 
Pascual, con el joven abogado don An-
gel Alonso-Castrillo y Mansi, hijo de la 
marquesa viuda de Casa Pizarro. 
La novia es nieta del ilustre ex mi-
nistro don Juan Navarro Reverter, y 
el novio es el hijo tercero del marqués 
de Casa Pizarro, que falleció el 29 de 
febrero del pasado año y de doña Re-
gina Mansi y González Tablas, y son 
sus hermanos don Ramiro, actual mar-
qués, que casó en 1928 con doña Enri-
queta Romeo y Fernández Duro, Luís, 
Alberto y María de los Dolores. 
=:Ha dado a luz, con toda felicidad, a 
un hermoso niño en Sevilla, su tercer 
hijo, la esposa del capitán de Artillería 
don Vicente Pérez de Sevilla, nacida Car-
raen Amores Jiménez, hija de los con-
des de la Torre de Guadiamar. A l re-
cién nacido se le ha puesto en el bau-
tizo el nombre de Vicente. 
—En Barcelona, ha tenido un hermoso 
niño, su primer hijo, la joven señora de 
don Santiago Gubem, nacida María Vic-
toria Garriga-Nogués y Planás, pertene-
ciente a la casa raarquesal de Gabanes. 
A l pequeño se le ha puesto en el bautis-
mo el nombre de Santiago. 
Notas varias y viajes 
Se encuentra enferma y guarda cama, 
a consecuencia de una recalda de un 
ataque de gripe, la condesa de Villacre-
ces. 
—En Burdeos, donde cursa la carrera 
de Ingeniero industrial, ha estado enfer-
mo y se encuentra muy mejorado, el 
joven ar is tócrata don Francisco de Bor-
la de Arteaga y Falguera, hijo menor 
de los duques del Infantado, marqueses 
de Santillana. 
—Se encuentra muy mejorada, des-
pués de la pequeña operación que su-
frió recientemente, la encantadora se-
ñorita Aurora Lezcano y Saracho. 
=Como se sabe, el próximo día 27, 
a las diez y media de la noche, tendrá 
lugar en el teatro de la Zarzuela la 
función de gala organizada por la Fede-
ración de Estudiantes Católicos de Ma-
drid, a beneñcio de la Casa del Estu-
diante. 
Se representará la obra de don Eduar-
do Marquína "Teresa de Jesús" y una 
"Selección de Estampas del Nuevo Tes-
tamento". Podemos adelantar, desde lue-
go, que los distinguidos aficionados que 
interpretarán este programa harán ho-
nor a la merecida fama que disfrutan en 
el teatro "amateur". Y si se une a esto 
la dirección del insigne don Eduardo 
Marquína, que presenciará los últimos 
ensayos, es de suponer que logrará es-
ta fiesta ar t ís t icamente tanta brillantez 
como tenga por las personas de la so-
ciedad madrileña, que a ella han prome-
tido asistir. 
Las pocas localidades aún no retí-
radas, pueden adquirirse en la Casa del 
Estudiante (Mayor, 1, segundo), de doce 
y media a una y media y de seis a 
nueve, o reservarse mediante aviso te-
lefónico al 17703. 
= E n honor del ministro de Estado se 
ha celebrado un almuerzo en la Eraba-
jada de Alemania, al que asistieron con 
el embajador y la condesa de Welczeck, 
el ministro de Estado y señora de Zu-
lueta; ministro del Brasil y señora de 
Guimaraes; ministro de Suiza y señora 
de Egger; director en el ministerio de 
Estado, señor Alvarez Buylla y señora; 
director de Asuntos Exteriores, señor 
Doussínague; encargado de Negocios de 
Hungría, conde de Csaky; consejero de 
la Embajada de Bélgica, señor Joly; con-
sejero de la Legación de Checoslovaquia 
y señora de Formanek; señor Alfred 
Bayer y señora; don Antonio Zulueta; 
director de la Residencia de Estudian-
tes y señora de Jiménez Fraut; señor 
Ortiz de Echagüe; señor José Weissber-
ger; y de la Embajada de Alemania, 
consejero de Embajada y señora von 
Mackensen; consejero Comercial, señor 
Ahles; secretarios, señores Mohrmann y 
Korth y señori ta de Welczeck. 
—También en la misma Embajada, y 
en honor del presidente del Consejo de 
ministros, se celebró el lunes una comi-
da, a la que asistieron las siguientes 
personas con el embajador y la conde-
sa de Welczeck: presidente del Consejo 
y señora de Azaña; ministro de Agricul-
tura y señora de Domingo Sanjuán; sub-
secretario del ministerio de Estado y 
señora de Gómez-Ocerín; ministro de 
Rumania y la princesa Bibesco; minis-
tro del Perú; encargado de Negocios de 
Egipto y señora de El-Kadry Bey; mi-
nistro y consejero de la Embajada de 
Cuba, Pichardo; consejero de la Lega-
ción de Suiza, señor Ball i ; señor Cán-
dido Bolívar y Pieltain y señora; tenien-
te coronel Moulin y señora; comandante 
de Cisneros y señora; señor Cipriano Ri-
vas Oherlf y señora; y de la Embajada 
de Alemania, el consejero de Embajada 
y señora, V. Mackensen; el secretario, 
señor Korth, y señorita de Welczeck. 
Viajeros 
= H a n marchado: a San Sebastián, la 
condesa de Güell con su hija Mar ía del 
Carmen y la señora de Ansaldo, nacida 
Pilar Cayo del Rey. 
—Se han trasladado: de Biárr i tz a 
San Sebastián, don Manuel de Salaman-
ca; de Orense a Coruña, la marquesa de 
Atalaya Bermeja, y de "El Serrano" a 
Sevilla, las señori tas Anita y Mar ía Par-
ladé Vázquez, sobrinas de los condes de 
Aguiar. 
—Llegaron: de Málaga, don Jorge Sil-
vela y don Manuel Loring y señora. 
Necrológicas 
En Aracena acaba de fallecer a los 
ochenta y seis años el contraalmirante de 
la Armada don Antonio Mart ín de Oli-
va y Romero, a cuyos hijos y demás fa-
milia damos nuestro pésame. 
LIMONADA I D E A L 
JC L U l L O / A 1 t i 
PURGANTE, del Dr. CAMPO Y. Eficaz 
y no sabe a medicina. FARMACIAS S A N T O R A L Y C U L T O S 
D E B I L I D A D 
¿ ^ 1 A G O T A M I E N l 
VINO y JARABE 
D e s c h i e n s a l a H e m o g l o b i n í 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superioj 
a la carne cruda, a los í errug inosos , etc — Da salud y fuerza. — PARIS. 
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GARCIA-CALA MARTE & CIA 
B A N Q U E R O S 
CASA FUND/^A EN 1865 
Alcalá , 44 y 4 6 . — M A D R I D 
Cuentas corrientes: 
A la vista, interés 2 V2 % anual Á ocho días vista, 3 % anual. 
A mayores pla/os. convencional. 
Giros. Ordenes de pago. Cartas dt- crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España extranjero 
V Ultramar disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor Importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
mAs ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a emprést i tos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
| Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas Individuales de di-
a ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
? • ̂ 'giiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiniiBiiin • • • • • a • • • • • • • • w 1 • 
DIA 23.—Jueves.—Santos Victoriano y 
Frumencio, Fidel y Félix y santas Pe-
lagia y Teodosla, márt i res ; santos Teó-
dulo, Julián, Benito y José Oriol, cfs. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria V de la dominica, con rito simple y 
color morado. 
Adoración Nocturna—San Pedro y San 
Pablo 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, doña Joa-
quina de la Llave y doña Petra Gómez 
de Alesanco. 
Cuarenta Horas (parroquia de ban 
Luis)- „ . , „ „ , 
Corte de María—De la Soledad, S. L 
Catedral (P.), San Marcos (P.). parro-
quia de la Paloma (P.). De la Concep-
ción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. , _ _ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora 
de costumbre, misa de comunión para 
la A. de los Jueves Eucarístlcos. 
Parroquia de San Lorenzo.—Continua 
la novena a San José.—A las 7 menos 
cuarto de la tarde. Exposición, estación, 
rosarlo, sermón por don Ramón Molina 
Nieto, novena, Santo Dios, bendición, re-
serva y gozos. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne, y 
a las 6 t , completas y procesión de re-
serva. •' ( - 1 . 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María (Peñuelas, 40).—8, misa de comu-
nión para los Jueves Eucarístlcos y ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Continúa la novena-misión de la Escla-
vitud de Nuestro Padre Jesús del Per-
dón—A las 5,30 t , santo vía crucis. Ex-
posición, estación mayor, corona doloro-
sa, sermón moral, que predicará todos 
los días don Jesús García Colomo; no-
vena, solemne miserere, terminándose 
con la adoración del Lignum Crucis. 
Parroquia de Santiago.—A las 7 tarde, 
continúa el quinario-mislón por el R. P. 
Carmelo de Arroyo. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—8,30, misa de comunión para los 
Jueves Eucarístlcos; 5,30 t.. Hora Santa, 
con plática por el P. director. 
Buena Dicha.—8,30, misa de comunión 
para los Jueves Eucarístlcos, y por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la Hora Santa. 
Cristo de la Salud—De 6 a 8 t.. Ex-
posición. 
San Manuel y San Benito—8,30, misa 
de comunión general para los Jueves Eu-
carístlcos. 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
Parroquias.—Santa Bárbara: 6 tarde, 
ejercicio del vía crucis.—Buen Suceso: 
ejercicio de vía crucis después de la mi-
sa de once; 6 t., santo rosario.—Cova-
E N S A K U S K A 
Se ceflebrará una exhibición de modelos 
rreados en París, exclusivamente para 
esta exposición, por 
M R . R O B E R T 
Modisto de dicha capital, quien invita a 
todas las damas madrileñas a visitar la 
referida exhibición, el próximo sábado, 
día 25, a la hora del té. 
H a a n h t r m a > 3 .<!!• i-'o; < qi'iiifliiiiiwiniBiiniaiiiiiBi 
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LUZ MAXIMA consuMo mnino 
MUEBLES 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejoi calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
doñea: 8,30 t., santo rosarlo.—Santa Cruz: 
¿ t santo rosarlo y ejercicio del v a 
crucis-Santiago: 6 t. ejercicio de via 
Cnigk¡sla8.-Agustlnos Recoletos (P. Ver-
cara): 6,30 t, rosarlo y via crucis.-Ber-
nardas del Sacramento (C. Sacramento)! 
5 t Exposición, estación, rosarlo, ser-
món por un padre del Corazón de Ma-
ría después se cantará el salmo misere-
re ' terminándose con la reserva.-Clari-
sas de San Pascual: todas las tardes^ 
después de reservar, ejercicio de vía 
crucis.-JesÚs Nazareno: 7 tarde ejerci-
cio del vía crucis—Santísimo Cristo de 
la Salud: Después del santo rosario de 
las 12 y 6 tarde, piadoso ejercicio del vía 
crucls.-Servitas (San Leonardo): 5,15 
t., ejercicio del vía crucis y visita de al-
t¿res.-Templo de Santa Teresa (plaza 
de España): A las 6.30 t, rosario, medi-
tación y vía crucis. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Basílica Pontlicia (San Justo, 4) 
comenzó el pasado día 20, para terminar 
el 26, una tanda de Ejercicios para caba-
lleros y jóvenes. Todos los días, a las o 
de la noche, en la cripta, santo rosarlo, 
plática apologética, sermón moral y ben-
dición con el Santísimo. Predicaran los 
RR. PP. Marceliano Gil y Enrique 
Chaubel, redentorlstas. E l domtofp, » . 
habrá misa de comunión, a las ocho, dán-
dose la bendición papal; la comunión sir-
ve de cumplimiento pascual. 
— E n la Iglesia del Beato Orozco se 
celebrará otra tanda de Ejercicios para 
señoras y señoritas, que será d'rif'aa 
por el R. P. Teodoro Rodríguez. Dicha 
tanda comenzará el día 27 de marzo, a 
las 6 de la tarde, Los cultos se celebra-
rán de once y media a doce y raed a. 
por la mañana, y de cinco y media a sie-
te, por la tarde. . 
- O t r a tanda de Ejercicios para caba-
lleros se celebrará en el Santuario del 
Inmaculado Corazón de Mana (Buen 
Suceso. 22). y estará dirigida por el re-
verendo padre Salvador Esteban, C. M. F . 
Comenzarán los Ejercicios el 26 del ac-
tual, a las siete y media de la tarde, pa-
ra terminar el día 2 del próximo abril, 
con una misa de comunión, que se cele-
brará a las ocho, terminada la cual se 
dará la bendición papal. Los actos serán, 
todos los días que duren los Ejercicios, 
a las siete y media de la tarde. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA SACER-
DOTES 
Hoy jueves, día 23, se celebrará el re-
tiro mensual de la Unión Apostólica, en 
la forma acostumbrada, en la Residencia 
de los padres paúles. García de Paredes, 
41. Los actos de la mañana empezaran 
a las diez, y los de la tarde, a las tres. 
Cuatos lo deseen podrán permanecer in-
ternos durante todo el día. 
« * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Velada necrológica en 
honor a Mella 
E L DIA 29, E N E L S A L O N MA-
RIA C R I S T I N A 
E l próximo miércoles, día 29 de los 
corrientes, se celebrará en el Salón Ma-
na Cristina, calle d« Manuel SUvela, 
aúmero 7. a 1M seis y media de la tar-
de una velada necrológica em homenaje 
a la memoria de don Juan Vázquez de 
Mella; tomarán parte en ella los seño-
res conde de Cedillo, de la nobleza es-
pañola; Gómez Rojl. diputado sacerdo-
te- don Dimas Madarlaga. diputado 
obrero; don Joaquín Fanjul, general, y 
resumirá don Víctor Pradera. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
los periódicos: "Informaciones", "Epo-
ca" "A B C". E L DEBATE, "La Na-
ción" y el "Siglo Futuro", y en el Se-
cretariado general de los Diputados 
Tradicionallstas, Marqués' de Cubas. 21. 
L a s u s c r i p c i ó n nacional 
Lista número 193. Suma anterior, 
201.621,70 pesetas. G. Y . J . , de Turre. 
2 pesetas; C. PP. D. C , de Tenerife, 
Gulmar. 3; G. PP. F-, de Mellld. 3; C. 
M. D.. de Granada. 4; S. C. R., de Pe-
ralta de la Sal. 3; O. J . L . . de Madrid, 
4; S. E . L . E . , de Idem, 1.000; U . C. de 
O., de Idem, 4; G. M. A., de Callarga, 
2; U. de P. J- , de Sevilla, 3; Araújo Ro-
dríguez, don Venancio, de Coria de] Río, 
0,25; Asolana Riego, don Constantino, 
de Idem, 0,25; Barquillo Beltrán, don 
Baltasar, de Idem, 0,50; Calahorra Jus-
te, don Carloa. de Idem, 0,50; Díaz Gar-
cía, don Joaquín, de Idem, 0,25; Fernán-
dez Ríos, don Juan, de Idem, 0,25; Gar-
cía Ruedam, don Leoncio, de ídem, 0,25; 
Segundo Buendía, don José, de Idem, 
0,25. Suma y sigue, 202.652,20 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos. 
L A P I D A S 1 MOLINERO 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID (ünlón Radio).—De 8 a 9, 
L a Palabra.—11,45, Sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas cu-
inarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15, Señales horarias.—14, Campana-
deis.—Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Orquesta 
Artys: "La Dolores", " E l Danubio azul" 
"La Bruja", "Lianesque", "¿Was it the 
moon or love?".—15, Revista de libros. 
Orquesta Artys: "If i ever lost you", 
"La dogaresa", "Till Later".—15,30, No-
ticias.—19, Campanadas. Jueves infan-
tiles de Unión Radio.—20,15, Noticias 
Información del Congreso.—21, Cursillo 
de Lengua inglesa.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Confesiones ante el 
micrófono. Concierto.—23,45, Noticias 
24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 
a 19, Notas de sintonía. Cuplés. Can-
ciones. Cosas de NInchi, por Pepe Medi-
na. Peticiones de radioyentes. Cotizacio-
nes de Bolsa. Noticias de Prensa. Música 
de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Programa para el día 24: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9. 
"La Palabra".—11, Sesión del Ayunta 
miento.—14, Campanadas. Señales ho 
ranas. Boletín meteorológico. Informa 
ción teatral. Orquesta Artys.—15,50, 
Noticias de última hora. Información 
directa de Unión Radio. Indice de con 
ferencias.—16, Fin. 19, Campanadas. Co-
tizaciones de Bolsa. Selección de nove-
dades musicales.—20,15, Noticias. Ser 
vicio directo de Unión Radio. Sesión del 
Congreso de los Diputados.—20,30, Fin 
21,30, Campanadas. Señales horarias. Se-
sión del Congreso de los Diputados. 
"Los secretos de la caracterización". In-
terviú. Concierto por el Trío Piedra.— 
23,45, Noticias de última hora. Infor-
mación directa de Unión Radio. Antici-
po de los programas de la semana pró-
xima.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J , 2).—De 17 
a 19, Notas de sintonía. Fragmentos mu-
sicales de óperas. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Sesión de cul-
tura física.—7,30 a 8, "La Palabra".—8, 
Sesión de cultura física.—8,15 a 8,45, 
"La Palabra".—11, Campanadas hora-
rias de la Catedral. Parte del Servicio 
Meteorológico de Cataluña. Estado del 
tiempo en Europa y en España. Previ-
sión del tiempo en el NE. de España, en 
el mar y en las rutas aéreas. Parte me-
teorológico radiotelegráflco para las li-
neas aéreas. Transmisión telefotográfl-
ca diaria de la carta del tiempo.—13, 
Programa de discos selectos.—13,30, 
Información teatral y cartelera.—14, 
Sección cinematográfica. E l Sexteto de 
Radío Barcelona. Bolsa del trabajo.— 
15, Sesión radiobenéfica,—16, Fin.—18, 
Concierto por el trio de Radio Barcelo-
na.—19, Transmisión desde el Hotel 
Ritz.—19,30, Cotizaciones de monedas. 
Continuación de la transmisión.—20. 
Programa de discos selectos. Noticias 
de Prensa.—21. Campanadas. Parte del 
Servicio Meteorológico de Catahifla. Co-
tizaciones de mercancías, valores y al-
godones.—21,10, L a orquearta.—22, E l 
cuento "La punta del cuchillo".—22,15, 
Transmisión desde el Café Español. 
Concierto.—23. Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E L CONCURSO D E RADIOZARZUELAS 
A este concurso han acudido muy po-
cas obras, y el Jurado se ha vlato obll-
gaxio a declararlo desierto; pero, en aten-
ción al mérito que reúnen dos de ellas, 
las ha recomendado a la emisora para 
que, fuera de concurso, las diera a cono-
cer al público, previo acuerdo, natural-
mente, con sus autores. Las obras reco-
mendadas son " E l loro", letra de Manuel 
Abril y música del maestro Pittaluga, y 
"Saeta", letra de llamón Cordonié y mú 
sica de los maestros Rebollo y Gaspar 
Aquino. Unión Radio, de acuerdo con la 
propuesta del Jurado, ha gestionado de 
sus autores la radiación de dichas obras, 
que dará a conocer en breve a sus 
oyentes. 
A T I E R R A SANTA 
Comunicamos a todos los católicos In-
teresados por la Peregrinación a Tierra 
Santa, que, habiéndose agotado las pla-
zas del primer itinerario y faltando sólo 
algunos días para cerrar el plazo de Ins-
cripciones del segundo, que sale el día 
22 de abril, verifiquen sus incripclones 
cuanto antea. Visita ia misma Genova 
Roma, Nápolea, Alejandría, Cairo, Luxor, 
Assuan, Jeruaalén, Nazaret, Damasco, 
Balbeck, Beirut, Chipre, Constantinopla, 
Atenaa, Venecia. Milán, Turln, Lyon, 
Bordeaux, Irún. Precios módicos. 
PEREGRINACION NACIONAL A ROMA 
Primera quincena de Junio. 
Detalles e inscripciones: Pl Margall, 12. 
Madrid. JUNTA ESPAÑOLA D E P E R E -
GRINACIONES 
• • • • • I 
F A J A S a 25 
p t a s. Sagas-
ta, 12. Envios 
provincias. Ca-
tálogo gratis. 
• • • • • • • • B 
B E M 
t 
Rogad a Dios en caridad por 
el alma del 
EXCMO. SEÑOR 
Don Antonio Martín 
de Oliva y Romero 
Contraalmirante de la Armada 
Q u e f a l t e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
e n A r a c e n a ( H u e l v a ) e l d í a 
2 0 d e m a r z o d e 1 9 3 3 
a los ochenta y seis aftos de edad 
Habiendo recibido ios Santos 
Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
R . L P . 
Su director espiritual, don Emi-
liano Rodríguez; sus desconsala-
dos hijos, don José, don Luis, doña 
María de los Dolores, don Miguel, 
doña Trinidad y don Juan; hijas 
políticas, doña Amparo Moreno 
Suárez, doña María de los Dolo-
res Rey y Sánchez y doña Encar-
nación García Oliveros; nietos, 
hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos y 
personas piadosas, le en-
comienden a Dios en sus 
oraciones. 
Fol let ín de E L D E B A T E 16) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Hoy mismo, si, en este mismo instante... Coro-
nel, tengo la satisfacción de saludar en usted, como 
su digno presidente, al Club de los Ases. 
Se escuchó un murmullo general, formado por los 
comentarios que en voz baja se hacían a la inespe-
rada presencia de Mr. Knighton, y luego, en medio 
de un profundo silencio, fueron a clavarse todas las 
miradas en el recién llegado. Mr. James avanzó con 
la diestra extendida hacia el sitio en que se encon-
traba el coronel de Journac, y exclamó sonriente: 
—Buenos días, señor. Me complace mucho encon-
trarle aquí, y me apresuro a ofrecerle mis respetos. 
Tenga la bondad, ahora, de presentarme a estas da-
mas y a estos caballeros, que son ya mis amigos, 
pero a los que a partir de este momento me unirán 
más estrechos vínculos de compañerismo. 
El coronel de Journac hizo las presentaciones, y el 
norteamericano comenzó a distribuir apretones de 
manos a diestra y siniestra, que acompañó con ama-
bles frases dirigidas a sus compaAeros de Club. Aun-
que sólo llevaba en Argel unos pocos días, el extran-
jero parecía hallaiae en su propia casa, y no. lardó 
mucho en expresar su deseo de jugar un partido que 
le sirviera para consagrar su inscripción en el "Club 
de los Ases", deseo que tuvo la mejor acogida por 
parte de todos, y que el señor de Journac se apre-
suró a facilitar conduciendo al norteamericano al ves-
tuario, para que pudiera cambiar por el de "sport" 
su traje de calle. Aprovechando la ausencia del pre-
sidente y del nuevo miembro, los jugadores cambia-
ban impresiones sobre el acontecimiento, cuando llegó 
al campo de juego Isolina de Mazeuil. Apasionada de 
la raqueta no menos que de los remos, la joven acu-
día dos veces por semana al Club para practicar el 
deporte y para charlar con sus amigas. La señora 
i de Mazeuil, que acariciaba la esperanza de que su 
hija hiciera una buena boda que la arrancara de su 
vida de trabajo y de sacrificio, se decía que para fa-
cilitar este matrimonio, tan deseado por su afecto 
de madre, nada mejor que poner a Isolina en con-
diciones de cultivar las relaciones amistosas con los 
muchachos de su edad Gracias al señor de Journac. 
su tio, convencido partidario de los beneficios que re-
portan los ejercicios físicos al aire libre, * la señorita 
de Mazeuil aprovechaba estos asuetos semanales que 
su madre le concedía de tan buen grado, y aunque 
no pensaba en el futuro marido, ni hacía nada por 
buscarlo, se entregaba, en cambio, al honesto placer 
de estas reuniones bulliciosas, de estas animadas 
charlas con sus compañeros y compañeras de Club, 
que tan bien armonizaban con la alegría propia de 
sus años juveniles. 
— ¿ E s que estáis preparando un golpe de Estado? 
preguntó sonriendo, al mismo tiempo que se acer-
caba al grupo de jugadores. 
— ¿ P o r qué lo dices? 
—Lo pensaría cualquiera al veros murmurar en voz 
I baja y con ese aire de conjurados que os gas tá is esta 
iynañana—respondió sin hacer gran caso de los gestos 
! aspaventosos con que los del grupo le recomendaban 
el silencio, señalando a la caseta de madera en la 
que estaba el vestuario y por cuya puerta acababa 
de desaparecer Mr. Knighton. 
—¿Sabes lo que te digo?—argüyó una rubia viva-
racha, encarándose con la señorita de Mazeuil—. Pues 
que estás hecha una hipocritona. No rebajo nada del 
calificativo; no hipócrita, hipocritona. 
—¡Esta si que es buena! ¿Yo?. . . 
—Tú, si. ¿A qué viene preguntar lo que sabes de 
sobra, lo que has sabido mucho antes que nosotros? 
Para t i no puede ser un secreto el acontecimiento de 
que estábamos hablando cuando llegaste. 
—Pues ahora lo entiendo menos. ¿Qué queréis de-
cir? Haced el favor de explicaros de una vez, si no 
se trata de embromarme. 
Y Solina de Mazeuil interrogaba a los jugadores 
que la rodeaban, no sólo con los labios, sino con la 
mirada llena de asombro de sus grandes ojos tran-
quilos 
—¡No lo sabe! ¡No lo sabe! 
—Podéis estar ciertos de que así es. Ni adivino 
siquiera a lo que os estáis refiriendo. 
Mónica Debrouil, una lindísima morena esbelta co-
mo una palmera y con la cabellera peinada en dimi-
nutos bucles, se aproximó a Isolina con aire confiden-
cial: 
—Te daré la noticia, para que no seas menos que 
las demás—dijo—. Ya "ha" llegado. "Es tá" ahí, vis-
tiéndose. 
Y con el Indice largo y rosado señaló a la caseta. 
—Pues si no me dices más que eso—replicó Isoli-
na de buen humor—, te va a ser difícil sacarme de 
mi ignorancia. Porque no te entiendo, chica. ¿"Quién" 
ha llegado ya? ¿"Quién" es la persona que está a h í " 
Por lo visto, os habéis propuesto hablarme enigmá-
ticamente, y yo, por mi parte, no estoy en vena de 
descifrar charadas. 
—¿No será más exacto que pretendes hacerte la 
tonta para reír te de nosotros ? - o b j e t ó la señori ta de 
Debroml - . Mejor que nadie sabes que nos estamos 
refiriendo a Mr. Knighton. .Es que no conoces ni | 
los inquilinos de tu villa "Las Gaviotas"? 
El rostro de la señorita de Mazeuil se ensombre-
ció de pronto y sus cejas tuvieron un imperceptible 
fruncimiento; hacia dos días que no había v i s t o ^ su 
tío y padrino el señor de Journac, y lo Ignoraba todo. 
En sus pupilas encendióse una llamarada de cólera, 
y no sin gran esfuerzo consiguió retener la exclama-
ción de desagrado que la noticia le había producido 
y que pugnaba por salir de su boca. Es que estaba 
condenada a ver a todas horas, a encontrarse siem-
pre en su camino, dondequiera que se hallase, a 
aquel norteamericano, a aquel hombre demasiado r i -
co y, sobre todo, demasiado consciente de su rique-
za? ¡Ah, qué caro resultaba para ella el bienestar 
económico que a los habitantes de villa "Magnolia" 
les proporcionaba el ta l Mr. Knighton con los dólares 
que generosamente pagaba p o r el alquiler de "Las 
Gaviotas"! 
—¿Qué es eso? Parece como si el sensacional no-
tición que acabo de darte no te alegrara todo lo que 
se podía esperar, y aun se dijera que te contraría 
—objetó Mónica Debrouil, la niña mimada del Club 
e ínt ima amiga de Isolina desde la Infancia—. ¿ E s 
posible que el coronel de Journac no te haya dicho 
nada? 
—¡Y tan posible! Mal podía decírmelo—replicó la 
señori ta de Mazeuil—, puesto que ni ayer ni ante-
ayer le he visto. Por lo demás, ni la alegría que 
esperabas ni la Contrariedad que crees observar; que 
el señor Knighton venga o deje de venir al Club me 
tiene completamente sin cuidado. 
—¿Acaso es que le has puesto los puntos al yan-
qui?—exclamó implacablemente b u r l o n a Mónica—. 
¡Jesús, qué despreciativa te muestras! Un lindo car-
dito setero eres esta mañana, hija mía. 
Nerviosa, fuera de quicio, iba a responder Isolina, 
cuando apareció Mr. James, que, acompañado por el 
señor de Journac, salla de la caseta y se dirigía al 
grupo formado por las jóvenes. E l norteamericano ha-
bía vestido su traje de deportes, y los jugadores del 
"Club de los Ases" pudieron advertir, no sin asom-
bro, que las mangas de la camiseta blanca, de finísi-
ma seda, las llevaba cuidadosamente abotonadas so-
bre las muñecas y no recogida* a la altura del codo 
según costumbre seguida por todos los tenniatas pa-
ra darles a los brazos toda la libertad de movimiento 
MIster Knighton reconoció en el acto a Isolina, que 
no se parecía en nada a ninguna de las demás mu-
jeres a quienes había encontrado a lo largo de la 
vida; a Isolina, tan diferente de las otras Jóvenes 
de su edad y condiciones; a Isolina, que unía a su 
belleza física, realmente espléndida, la fuerza, y la 
destreza, y la discreción, y la sencillez, y la elegan-
cia, y la gracia, todo en grado superlativo; a Isoli-
na la del rostro sin afeites; a Isolina, la de los ma-
ravillosos ojos... 
E l rostro flemático del extranjero iluminóse con una 
sonrisa ex raña, que no era tan sólo una crispadura 
de los labios ni un guiño de los ojos, porque habla 
en ella un reflejo Interior. 
M^u«ttU' íambÍén ha Venld0 41 camP0 la 8efl^lta de 
Mazem] Es una gran suerte para m l - e x c l a m ó ga-
i o n r r J volviéndose al coronel de 
Journac- . ¿Tiene usted la bondad de presentármela? 
Una. vez cumplido este requisito social, que tanto 
c L e I T JOUrnaC Sin " l e n t o s de ninguna 
f̂ V J men0r conflidera^n a su edad ni a su 
S n r e x ' c i r ó : ^ 1 6 * aproximándose a 
- S e e s t á organizando un partido. ¿Quiere usted 
Jugar conmigo, señorita de Mazeuil, ser mi compa-
L a joven respondió con absoluta frialdad-
t e T ^ a t ? ' ^ 3 laiCostumbr« ^ que sea la suer-
te la que designe a los compañeros de jueeo v es 
otra n a r t ^ i ti * T n0 P - ^ ^ l m o s I n c k / p o l TJT Ŝrtodavía quIénea van a ^ 
Algianas voces se elevaron presurosas: 
- ¡ Y o renuncio a jugar en favor de Mr. Knighton! 
(Continuará.) 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
N o p s f r n A d m l n N t r a r l r t n , 
A l f o n s o X I , núm. 4, y on 
A l a s . E m p r o s n a n u n c i a d o r a . C n n » ' 
r a íl«> S a n Jpr f tn lmo , 3, p r a l . 
A p o n c l n T o r o n a . F u r n c a r r a l , 63 mo-
dorno. M a d r i d . 
A p e n ó l a L a d i n o P r e c i a d o s , 62. M a -
d r i d . 
Q u i o s c o c a l l e de A l c a l á f r e n t e a l 
B a n c o de E s p a ñ a . 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
• • • • • • • • • • • i 
ABOGADOS 
SE5fOR C a r d e n a l , abogado . C o n s u l t a , t r e s 
s ie te . C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
A B O G A D O , s e ñ o r Q a l v A n . F u e n c a r r a l . 147 
d u p l i c a d o . T e l é f o n o 45333; seis-s iete . (5) 
A B O G A D O . J u a n P u l i d o . L l e v a r é a s u n t o s 
m o r a l i d a d , r ap idez . C o n s u l t a : se i s -nueve 
t a r d e . A u g u s t o F i g u e r o a , 4, p r i n c i p a l cen 
t r o . (5) 
C O N S U L T A S J u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a , t o 
das clases. C l a u d i o Coe l lo , 109. b a j o i z -
q u i e r d a ; ho ras , 10-12-5-6. Í T ) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Pena les , ú l t i m a s v o -
l u n t a d e s , n a c i m i e n t o . A n d i a . F a r m a c i a , 
6. ( T ) 
D E T E C T I V E S p r i v a d o s , v i g i l a n c i a s reser-
v a d i s i m a s , i n f o r m e s g a r a n t i z a d o s , d i v o r -
c ios . C a r m e n , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 
13252. * (5) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , t odas clases. 
O f r e c e m o s . T e l é f o n o 11716. C r u z , 30. (4) 
ALMONEDAS 
C O M E D O R c h i p e n d a l , despacho , sa la , m u -
chos m u e b l e s . C a a t e l l ó , 9. (16) 
E X T R A N J E R O , p o r t r a a l a d o l i q u i d a t o d o 
p iso , m u e b l e s a r t í s t i c o s . D e s p a c h o e s t i l o 
e spa f lo l , a r a ñ a s , t r e s i l l o r e j i l l a , po rce l a -
nas , o b j e t o s p l a t a , a l f o m b r a a , E n c i c l o -
p e d i a E s p a s a c o m p l e t a . A y a l a , 10. ( T ) 
M U E B L E S t o d a s clases, b a r a t í s i m o s , ca -
m a s d o r a d a s . V a l v e r d e , 26. (8) 
M U E B L E S G a m o . L o s m e j o r e s y m á s ba 
r a t o s . S a n M a t e o , 3. B a r q u i l l o , 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos , a l -
cobas, a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p i anos , espe 
j o s . T r a s p a s o c o m e r c i o c o n e d i ñ c i o . L e -
g a n i t o s , 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e s l u j o , d o r m i t o r i o s , 
comedores , t r e s i l l o s , e s t i l o m o d e r n o , p r e 
c ios b a r a t í s i m o s , p o r d e j a r n e g o c i o ; l i 
q u i d a c l ó n v e r d a d . A t o c h a , 27, e n t r e s u e -
l o . ( V ) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 30 pese tas . 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s . P u e n t e . P e l a y o , 35 
( V ) 
C O M E D O R , desde 125 pesetas . M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5. E s q u i n a A n c h a . (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pesetas . M a r q u é s 
de L e g a n é s , 6. E s q u i n a a n c h a . (7) 
M U C H O S mueb le s , b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
de L e g a n é s , 5 ( e s q u i n a A n c h a ) . (7) 
j N O V I A S ! B u e n a s c a m a s b ronce , p l a t e a -
das , d o r a d a s , m u c h o s m u e b l e s : t o d o m u y 
b a r a t o . D e s e n g a ñ o , 20. V e g u i l l a s . (10) 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r , ú l t i m o s d í a s , c u a -
dros , aban icos , t a l l a s a n t i g u a s , c u a d r o s 
S a l a v e r r l a , m a g n í f i c o s b roncea , c o m e d o r , 
a l coba , lu josos m u e b l e s . H e r r á l z . U r g e 
t e r m i n a r . P l a z a I n d e p e n d e n c i a , 3, b a j o 
D i e z a u n a ; t r e s a seis . (2) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50, c a m a s do-
r adas , a lcobas , comedores , s i l l e r í a s , v a -
r i o s e s t i lo s , i n f i n i d a d de m u e b l e s . L u n a . 
13. (5) 
A L M O N E D A , m u c h o s m u e b l e s , co lchones 
l a n a , a r m a r i o s , b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a , 
104, p o r t e r í a . (2) 
L U J O S O S mueb le s , o c a s i ó n , p o r c e l a n a s 
b ronces , t ap ices , a r a ñ a s , c u a d r o s , r e g i o 
despacho e s p a ñ o l . S a n R o q u e , 4. (2) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; m u c h í s i m o s m i t a d 
p r e c i o , M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
M A R C H A fo rzosa , h o y , m a ñ a n a , m u e b l e s 
t i t u l o . Despacho, comedor , b a r g u e ñ o , p e r 
ohero , s a l o n c l t o , c u a d r o s , l á m p a r a . G ó -
mez S a q u e r o , 3 1 ; an te s R e i n a . (2) 
B A D I O C A S I O N . U r g e l i q u i d a r c u a l q u i e r 
p r e c i o recep tores t r e s , c u a t r o c inco , ocho 
l á m p a r a s , p roceden tes q u i e o r a f á b r i c a . 
U l t i m o s d í a s . R a d i o c a s i ó n . G o y a , 77, b a -
j o . (3) 
U R G E N T I S I M O s a l ó n , d o r m i t o r i o , despa-
cho , r e c i b i m i e n t o , j a r r o n e s , figuras, a r a -
fias, c u a d r o s . A y a l a , 19. (8) 
U R G E N T E comedor , d o r m i t o r i o m o d e r n o , 
c a m a s p l a t e a d a s , colchones , m u c h o s m u e -
bles . H e r m o s l l l a , 73. (6) 
U R G E N T E , a p a r a d o r , t r i n c h e r o , mesa , s i -
l l a s t a p i z a d a s , 225 pesetas, e s t u p e n d a a l -
coba, o t r o s . P a r d i ñ a s , 17, e n t r e s u e l o . (5) 
ALQUILERES 
A L Q U I L O b o n i t í s i m o piso , 200 pesetas a 
c i e n m e t r o s de t r a n v í a y e s t a c i ó n " M e -
t r o " . A l c á n t a r a , 43, m o d e r n o . (2) 
G U A R D A M U E B L E S " A r g u e l l e s " . M a r t í n 
H e r o a , 7 1 . S u c u r s a l : V I r l a t o , 9. T e l é f o n o 
81905. (16) 
E X T E R I O R seis h a b i t a b l e s , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , gas , ascensor , 46 d u r o s . A l b e r -
t o A g u i l e r a . 5. (16) 
P I S O S a m u e b l a d o s , casas n u e v a s , desde 
300 pesetas . D e t a l l e s : 52608-33043. ( T ) 
C U A R T O t o d o c o n f o r t , m u c h o so l , once 
h a b i t a c i o n e s , 55 d u r o s . M a r t í n H e r o s , 71 . 
(16) 
A L Q U I L O c u a r t o s e x t e r i o r e s , p r ó x i m o s 
v a r i a s l i n e a s t r a n v í a s , y c e r c a de l M e r -
cado de L a P a z . L a g a s c a , 64. (3) 
E X T E R I O R , c o n f o r t , s ie te h a b i t a c i o n e s 
r e b a j a d o . T o r r i j o s , 21, d u p l i c a d o . (3) 
A L Q U I L O á t i c o , 165 pesetas , c a l e f a c c i ó n , 
por gas, b a ñ o , ascensor . V i l l a n u e v a , 42. 
P ( T ) 
C U A R T O S , 55; á t i c o , 85; t i e n d a s , naves . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
N A V E S p r e p a r a d a s I n d u s t r i a , g a r a g e , t i e n -
da, con , s i n v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 104. 
(2) 
C U A R T O con, s i n , g a r a g e . R a z ó n : R a m ó n 
C a l a c u i g , n ú m e r o 23. P u e n t e de V a l l e c a s . 
( D ) 
C A S A m o d e r n a s i t u a c i ó n h i g i é n i c a , h a b i -
t ac iones a m p l i a s , 180 y 235 pesetas. Ca l l e 
R e s i d e n c i a , 37 ( M e t r o p o l i t a n o ) . ( A ) 
H E R M O S O , a m p l i o en t r e sue lo . P laza Re 
p ú b l i c a , 2. <A) 
H E R M O S O e x t e r i o r y e s p l é n d i d o á t i c o b n -
r a t l B i m o s , f r e n t e c a m p o d e l A r e n a s . Guz-
m á n B u e n o , 48. (16) 
T I E N D A S desde 275 pesetas , c u a r t o s todo 
c o n f o r t . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 5 y 6. P r ó -
x i m o G r a n V í a . (16) 
L O S M o l i n o s . H o t e l c o n f o r t a b l e i n d e p e n -
d i en t e , g r a n j a r d í n . S a n B e r n a r d o , 10. 
(10) 
C U A R T O S b a r a t o s , b u e n í s i m a o r i e n t a c i ó n , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . A l o n s o Cano , 00. (5) 
C U A R T O S c o n f o r t , t i e n d a v i v i e n d a . Gon 
z a l o C ó r d o b a , 4. F r e n t e T e a t r o F u e n c a -
r r a l . (4) 
P I A N O S de a l q u i l e r , p e r f e c t o es tado . P re -
c ios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
S E a r r i e n d a n en jones M e r c a d o A r g ü e l l M . 
M a r q u é s U r q u l j o , 9. R a z ó n : Conserje^ 
S E a l q u i l a t i e n d a c o n v i v i e n d a . I s a b e l Ca-
t ó l i c a , 5. (2) 
M A G N I F I C O p iso , m e j o r s i t i o b a r r i o Sa-
l a m a n c a , i n q u i l i n o ú n i c o , s ie te ba lcones , 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o n f o r t . P r o p i o 
A c a d e m i a , Co l eg io a n á l o g o . P r e c i o ven 
t a jo so . R a z ó n : S e ñ o r N a v a r r o . C l a u d i o 
C o e l U 68. T e l é f o n o 55164. De 3 a 5. ( T ) 
SE vende o a l q u i l a h o t e l tocio c o n f o r t , K4 
r u g e , h e r m o s o j a r d í n J o s é i ' i i . ó . i . 8; no-
r a s , U a L " M e t r o " D i e g o de L e ó n . ( T ) 
A L Q U I L A S E , G o y a . 73. e x t e r i o r , ba jo 55 
d u r o s . T o d a s c o m o d i d a d e s . ( T ) 
E X C E L E N T E e x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
b a ñ o , gas, t e l é f o n o , 360, a p r o p i a d o ex-
t r a n j e r o s . V e l á z q u o z , 66. I 2 ' 
I ' K I N C I P A L , m u c h o sol , 12 h a b i t a b l e s , 
g r a n d e s , m á s s e r v i c i o s , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , gas , t e l é f o n o , e c o n ó m i c o , d a d a ca l l e , 
piezas, c o m o d i d a d e s . S e r r a n o , 51. \ " I 
T I E N D A d i s p u e s t a F a r m a c i a , c o m e s t i b l e s 
y l e c h e r í a . N ú ñ e z B a l b o a , 34, m o d e r n o 
' ( T ) 
P I S O t o d o l u j o , ascensor , m o n t a c a r g a s , es 
c a l e r a s e r v i c i o , gas, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
b a ñ o , q u i n c e piezas . R e n t a m o d e r a d a 
V i s t a s R e t i r o y B o t á n i c o . A l c a l á Z a m o 
ra , 48 y 48 d u p l i c a d o , j u n t o ca l l e E s p a l 
t e r . <8> 
75-55 pesetas. C u a t r o ba lcones , gas . C a r t a -
gena , 27. ( " M e t r o " B e c e r r a ) . (8) 
N A V E a m p l i a . I n d u s t r i a , l a b o r a t o r i o , l m 
p r e n t a , t a l l e r e s de a l q u i l e r m o d e r a d o 
N ú ñ e z B a l b o a , 92. ( T ) 
P I S O S c o n s t r u i d o s p a r a 18.000 pesetas, h o v 
12,000. P r í n c i p e V e r g a r a , 38. ( T ) 
M O N I S I M O piso, t r e s h a b i t a c i o n e s , m u c h o 
sol , c i en pesetas . A l m a g r o , 28. ( T ) 
S O L A R P u e n t e V a l l e c a s , c o n v i v i e n d a y 
dos naves , ca l l e A n t o n i o M é n d e z , 43, es-
q u i n a a E d u a r d o Sanz, se v e n d e o a l 
q u i l a P a r a i n f o r m e s : ' C a s a G u i l l i e t . F e r -
n a n d o V I , 28. ( T ) 
H O T E L en l o m e j o r final C u e s t a P e r d i c e s 
a l q u i l a s e , todos s e r v i c i o s m o d e r n o s . Cas-
t e ñ a n a , 10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
H E R M O S O e x t e r i o r , t odas c o m o d i d a d e s 
B l a s c o I b á ñ e z , 68, an te s P r i n c e s a . ( T ) 
H O T E L c a l l e Z u r b a n o , 66, c i n c o p l a n t a s , 
ocho m i l pies, c u a t r o m i l ed i f i cados , cua -
t r o m i l j a r d í n t e r r a z a s , b a ñ o i , g a r a g e 
c a l e f a c c i ó n . V é n d e s e , a l q u i l a s e con o s i n 
m u e b l e s . ( T ) 
A L Q U I L O a m u e b l a d o p i so e x t e r i o r , t o d o 
c o n f o r t , 275. T e l é f o n o 93036. ( T ) 
A L Q U I L O h o t e l 23 h a b i t a c i o n e s , ca l e f ac -
c i ó n , j a r d í n , g a r a g e . C a s t e l l a n a , 65. ( T ) 
S I L L A S , a l q u i l o p a r a t o d a c lase se fiestas 
v r e u n i o n e s . D i v i n o P a s t o r , 5. T e l é f o n o 
95851. ( T ) 
C U A R T O , t o d o c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n cen 
t r a l , t e l é f o n o , ascensor, b a ñ o . ( I n m e d i a t o 
S e r r a n o - G o y a ) . C l a u d i o Coe l lo , 72. ( T ) 
S E R R A N O , 18. Se a l q u i l a h e r m o s a t i e n d a 
c o n b a s t a n t e l o c a l . ( T ) 
E X T E R I O R E S e c o n ó m i c o s , dos a m i g o s o 
so lo . G l o r i e t a San B e r n a r d o , 8. ( D ) 
L O C A L i n d u s t r i a , 90 pesetas . V l r i a t o , 19 
m o d e r n o . ( A ) 
J I . \ T O G r a n V í a . C u a r t o c o n f o r t . P e l a y o 
3. ( A ) 
J U N T O p l a z a C a l l a o , p a r a a l m a c é n o se-
m e j a n t e , c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , s e m i s ó 
t a ñ o , 128. M i g u e l M o y a , 4. (2) 
N U E V O , M e d i o d í a s a l i en t e , 27 h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s , 6 c u a r t o s b a ñ o , 1.750 mensua l e s . 
V e l á z q u e z , 81 . (3) 
T O R R E L O D O N E S . A l q u i l a s e h e r m o s a fin-
ca, m o n t e , casa t o d o c o n f o r t , g a r a g e . R o -
m a n o n e s , 1, t e r ce ro , u n a - c u a t r o , ocho-
d iez . (8) 
11 d u r o s . P r ec io so ba jo , 2 ba lcones , gas 
M a r t í n e z I z q u i e r d o , 10. ( " M e t r o " Bece-
r r a ) . (8) 
E S P L E N D I D O p r i n c i p a l l u j o , p a r t i c u l a r 
o f i c inas , r eba j ado , c é n t r i c o . San L o r e n -
zo, 11 . (8) 
J U N T O S a n t a E n g r a c i a , i n t e r i o r soleado 
13 d u r o s . M a u d e a , 9. ( V ) 
B O N I T O p i s i t o a m u e b l a d o t o d o c o n f o r t , 
250 pesetas. T e l é f o n o 53479. ( T ) 
A L Q U I L A N S E m a g n í f i c o s pisca, espaciosa 
t i e n d a , t r e s huecos . G a r a g e i n d e p e n d i e n 
t e u n coche, con o s i n v i v i e n d a . P r í n c i p e 
V e r g a r a , 12. (16) 
AUTOMOVILES 
V E N D E S E coche a l e m á i n L l m o u s l n e , p e r 
f ec to es tado. A r e n a l , 22, p o r t e r í a . (3) 
B U I C K , m o d e l o 30 I n m e j o r a b l e , v e n d o c a m 
b l o coche p e q u e ñ o . T e l é f o n o 53106. ( T ) 
V E N D O proceden te s c a m b i o v a r i o s m o d e -
los, B u l c k , C h r y s l e r , F o r d , C l t r o é n , ba -
r a t í s i m o s . L a g a s c a , 67. ( T ) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , los m e j o r e s . S a n -
t a F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o , bodas, abo-
nos , v i a j e s , e x c u r s i o n e s c o n a u t o c a r 
A y a l a , 13, m o d e r n o . (20) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m o 
t o c l c l e t a s , m e c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas 
E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . A l f o n s o X I I , 56 
(2) 
; ; ; C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u 
c h u t a d o g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d g l g n n -
tes . I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (8 ) 
A C C E S O R I O S e l é c t r i c o s a u t o m ó v i l e s , a c u 
m u l a d o r e s . M a y o r s u r t i d o . V i c e n t e J i m é -
nez . L e g a n i t o s , 13. (11) 
A B O N O coche l u j o , bodas, v i a j e s . T e l e -
f o n o 30928. (6) 
P L Y M O U T I I , F o r d , Peugeo t , K i s s e l , H u d -
son, o t r o s p a r t i c u l a r e s . A d u a n a , 17. <b) 
800 coches p a r t i c u l a r e s . D i s p o n e B o l s í n A u -
t o m ó v i l e s . P r i n c i p e , 4. R e l a c i o n a c o m -
p r a d o r e s , vendedore s . (5) 
G A R A G E , dos c a m i o n e t a s , naves , t i e n d a s , 
con , s i n v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
¡ O I G A ! L a s m e j o r e s c u b i e r t a s o c a s i ó n , se-
m i n u e v a s , l a s t i e n e B a d a l s . M a d r a z o , 7. 
(4) 
A U T O M O V I L E S , v i a j e s , abonos , se f a c i l i -
t a n . T e l é f o n o 73756. ( T ) 
A U T O M O V I L E S de o c a s i ó n : C o m p r o , v e n -
do y c a m b i o t o d a c lase de coches usa-
dos. V i l l a n u e v a . 19. ( T ) 
P A C K A R D , s ie te p lazas , s e p a r a c i ó n , es ta-
do s e m l n u e v o , r u e d a s a los cos tados , p o r -
t a m a l e t a s , b a r a t í s i m o . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
V E N D O C h e v r o l e t , c o n d u c c i ó n , m u y ba-
r a t o . A l m e n d r o , 14. C o c h e r a . ( V ) 
P A R T I C U L A R , v e n d e A v i ó n V u l s i n , s e m l -
nuevo , b a r a t o . T e l é f o n o 17828. (5) 
U i E N C I A B a d a l s . C o m p r a - v e n t a de a u t o -
m ó v i l e s , m o d e r n o s y c u b i e r t a s o c a s i ó n . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s . M a d r a z o , 7. (4) 
A M 1 L C A R c a b r i o l e t , ocho caba l lo s , v é n d e -
se b a r a t o , p a t e n t e p a g a d a . M e n d i z á b a l , 
59. (2) 
I 0 S C U E L A chofe res " L a H i s p a n o " . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a . C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
4. (2) 
P I S T O N E S , Segmen tos . E j e s , V á l v u l a s . 
U r c u l o y C o m p a ñ í a . A l m a g r o , 3. T e l é f o -
no 30584. (3) 
G R U P O S c ó n i c o s de d i f e r e n c i a l , c o n s t r u c -
c i ó n e spec ia l i zada . T a l l e r e s C e ñ a l . G a l i -
leo, 7. ( T ) 
V E N D E S E C i t r o e n B . 14 t a x i . F e r n á n d e z 
R í o s , 79. (3) 
V E N D O P a n a r d , s e m l n u e v o . F e r n á n d e z 
R í o s , 79. (3) 
C U A T R O p u e r t a s , m e t á l i c a s cos tados , 19 
caba l los , n u e v o . C a m b i a r í a t a m b i é n por 
p e q u e ñ o . V e l á z q u e z , 22. T a r d e s . C a s t i l k K 
A U T O M O V I L a m e r i c a n o f a e t ó n , i n m e j o r a -
ble t oda p r u e b a , g a n g a . S a n H e r m e n e g i l -
do. 13. (*> 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s . Se a r r e -
g l a n fa jas de g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
E M B A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z , 
r e c o n o c i m i e n t o g r a t u i t o . H o r t a l e z a , 61. 
t e r c e r o . (2) 
P K O F E S O R A M e r c e d e s G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , i n y e c c i o -
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
P A R T O S . E s t e f a n í a Raso , a s i s t enc i a s e m -
b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s . M a y o r , 42. (11) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
t as hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . ' C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
A N A Mai t -os , ptQt*»Ór» P ' u t u n pi a l i c a n -
te , t r a b a j o con e spec ia l i s t a , hospeda je 
e m b a r a z a d a s . San B e r n a r d o , 3, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 96873; c o n s u l t a e c o n ó m i c a de 
s ie te a ocho . (&) 
A S U N C I O N G a r c í a , p r o f e s o r a a c r e d i t a d a 
c o n s u l t a s , hospeda je a u t o r i z a d o e m b a r a -
zadas . C o n s u l t e n p r o v i n c i a s . F e l i p e V , 4. 
(2) 
COMPRAS 
A D O L F O , pago e x t r a o r d i n a r i a m e n t e t r a j e s , 
mueb les , obje tos , m á q u i n a s coser, e s c r i -
b i r . Recole tos , 12. L e c h e r í a . T e l é f o n o 
5578á. (8) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a mueb le s , ob l e toa , 
ropas , l i b r o s . T e l é f o n o 75993. M i g u e l . (8) 
L A Casa O r g a z : C o m p r a y v e n d e a l h a j a s , 
o ro , p l a t a y p l a t i n o , con p rec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
f o n o 11825. (2) 
A T E N C I O N : C o m p r o mueb le s , ropas , ob -
j e t o s p l a t a , o ro , m á q u i n a s coser y e s c r i ' 
b i r , m o n t u r a s , co r rea j e s , bas tones de 
m a n d o , v o y a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 75993. 
G u l l ó n . (8) 
P A G O b ien mueb les , po rce lanas , t o d a c lase 
ob je tos . S á n c h e z . T e l é f o n o 66857. (3) 
P A R T I C U L A R c o m p r a mueb le s , ropas , o b -
je tos , pago b i en . T e l é f o n o 75620. M a r t i n . 
(8) 
C O M P R O ropas usadas , rea tos de casa y 
b u h a r d i l l a . A v i s e n t e l é f o n o 75993. ( M o -
r e n o ) . I T ) 
v i . I I A J A S . pape le tas de l M o n t e , escopetas 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r . L a Casa 
que m á s paga . Sagas ta , 4. C o m p r a - V e n -
t a . (2) 
A L H A J A S O c a s i ó n . C o m p r o o ro , p l a t a , den -
t a d u r a s , c o m p o s t u r a s g a r a n t i z a d a s . P r i n -
c ipe . « . ( T ) 
C O M P R A R I A m a q u i n a r i a a g r í c o l a , b u e n 
uso, o f e r t a s a P e d r o C a b a l l e r o . P u e b l a 
de A l c o c e r . ( B a d a j o z ) . ( T ) 
A L H A J A S , pape le tas de l M o n t e . P a g a m á s 
que nad ie . G r a n d e . E s p o z y M i n a , 3, e n -
t r e sue lo p r i m e r o . (20) 
C O M P R O a lha j a s o ro , p l a t a , p l a t i n o , b r i -
l l a n t e s , d e n t a d u r a s . P l a z a M a y o r , 23, es-
q u i n a C i u d a d R o d r i g o . (3) 
P A R T I C U L A R , pago b i e n c u a d r o s , m i n i a -
t u r a s , po rce lanas , l i b r o s , b i b l i o t e c a s . T e -
l é f o n o 96666. G a r c í a . (11) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , v e n é r e a s , • i f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s t r e -
checes. P rec i ados , 9. D i e z - u n a , s i e t e -nue -
v e . (4) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , s exua les . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas . H o r t a l e z a , 30. 
(6) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i l i d a d , s i f l l i s , v e -
n é r e o . M é d i c o e spec i a l i s t a . J a r d i n e s , 13. 
( A ) 
A N T I G U O C o n s u l t o r i o D o c t o r P a r l a . K o -
manonea , 2. P i e l , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , c o m -
p l i cac iones de l a m i s m a . T r a t a m i e n t o s 
m o d e r n o s h a s t a c o m p l e t a c u r a c i ó n , m a -
t r i z , e m b a r a z o . (2) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s í f i l i s , once a u n a , c u a t r o a nue -
v e ; ob re ros , u n a peseta . F u e n c a r r a l , 69. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é * , 2 ) . 
(10) 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o s c i n c o pesetas . 
E s p e c i a l i s t a e n f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h í -
gado , i n t e s t i n o s , e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s i n o p e r a r . C o r r e d e r a B a j a , 6. (6) 
C U R A C I O N r a d i c a l en pocos o las de e n f e r -
medades p i e l , p o r c r ó n i c a s q u e sean . N a -
d a se p a g a h a s t a e n c o n t r a r m e j o r í a . F o -
l l e to s g r a t i s . D e s e n g a ñ o , 16, p o r t e r í a . (3) 
C A L L I S T A - p e d i c u r o . s e r v i c i o a d o m i c i l i o 
( c i n c o pese tas ) . T e l é f o n o 74896. (4 ) 
O Z O N O T E R A P I A . C u r a t odas e n f e r m e d a -
des. D o c t o r P é r e z O r t i z . H o t e l M e d i o d í a . 
G l o r i e t a A t o c h a , 8; de u n a a t r e s . ( V ) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a de l P r o g r e s o . 
16. T e l é f o n o 90603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S l o n d i n e n s e y f r a n c é s n a t i v o , p a r 
t i c u l a r e s , 30 pesetas. P a r d i ñ a s , 29. ( T ) 
B A C H I L L E R A T O en dos a ñ o s . E x i t o g a -
r a n t i z a d o . E s c r i b i d a 333. R e x . P i M a r -
g a l l . 7. (4 ) 
P R O F E S O R A f rancesa , i n g l é s . A l b u r q u e r 
que, 5, m o d e r n o . ( T ) 
A C A D E M I A B a l m e s . B a c h i l l e r a t o , D e r e 
cho . M a g i s t e r i o , P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , C a 
t a s t r o , e t c é t e r a . I n t e r n a d o C a t ó l i c o , 8 pe -
setas . San B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 19236. 
(5) 
C O R R E O S . P r e p a r a c i ó n p e r m a n e n t e . Se-
ñ o r e s D o r d a , H i d a l g o y A l i a . D i r e c c i ó n 
e s tud ios po r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e m i a 
P o l i t é c n i c a S o r o n e l l a s . P r a d o . 11 . (2) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r , m a t e m á t i c a s , c o n -
t a b i l i d a d , t a q u i g r a f í a . B e r a r e s . G o y a , 69, 
s e g u n d o c e n t r o i z q u i e r d a . (3) 
P R O F E S O R A de r e p u j a d o , p i r o g r a b a d o , l a -
cas japonesas , p i n t u r a , e n c u a d e m a c i ó n , 
l abores , eto. M a r q u é s S a n t a A n a , 32. T e -
l é f o n o 10609. (10) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . C o n t a b i l i d a d , A n á -
l i s i s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , F r a n -
c é s , I n g l é s . A t o c h a , 4 1 . (4) 
P R O F E S O R A a l e m a n a , lecciones , t r a d u c -
c iones . T e l é f o n o 58505. ( T ) 
D E S C O N O C I E N D O T a q u i g r a f í a G a r c í a 
B o t e ( C o n g r e s o ) , i g n o r a r é i s l a s be l l ezas 
de l a r t e . (24) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A B i l b a o . P o l i c í a , I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a ( a l -
q u i l o ) . C o n t a b i l i d a d , I d i o m a s , D i b u j o . 
F u e n o a r r a i , 131. (20) 
P R O F E S O R , c a m b i a r l a l e c c i ó n de f r a n c é s 
p o r t a q u i g r a f í a m é t o d o M a r t i n . A l c a l á , 
98, m o d e r n o , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
P R E P A R A C I O N espec ia l m a t e m á t i c a s opo-
s ic iones , b a c h i l l e r a t o , m a g i s t e r i o , comer -
c io , clases p a r t i c u l a r e s , p r o f e s o r c o m p e -
t e n t e . A v e n i d a R e p ú b l i c a , 63, p r i n c i p a l . 
( P u e n t e V a l l e c a s ) . ( B ) 
S E Ñ O R I T A educada , d a r í a clases de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a y a c o m p a ñ a r í a n i ñ o s . 
P o s t i g o S a n M a r t í n , 10. ( T ) 
B A N C O de E s p a ñ a , p r e p a r a c i ó n c o m p l e t í -
s i m a p o r f u n c i o n a r i o , C o n t a b i l i d a d , i d i o -
m a s . A r i t m é t i c a , T a q u i m e o a n o g r a f l a , M a -
r i n a M e r c a n t e , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . A v e -
n i d a D a t o , 20, c u a r t o de r echa . (5) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e l l e t l e r . P u r g a n t e d e l i c i o -
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 15 c é n -
t i m o s . (9) 
P E C T O R A L : C u r a r a d i c a l tos , c a t a r r o s , 
b r o n q u i t i s , a s m a . V e n t a f a r m a c i a s y 
F r a n c i s c o G i n e r , 1. ( T ) 
L A S personas que padecen v é r t i g o s , m a -
reos, pesadez o t i e n e n a r t e r i o e s c l e r o s i s , 
t o m e n l o d a s a B e l l o t , que fluidifica l a s an -
g r e , p u r i f i c á n d o l a , e v i t a n d o conges t iones . 
V e n t a F a r m a c i a s . (22) 
A G O T A D O S : A u m e n t a d v u e s t r a r e s i s t e n -
c i a y e n e r g í a , t o m a n d o " S a g a m i n " . (3) 
O J O S , c o n j u n t i v i t i s , ú l c e r a s , r l j h s , g r a n u -
lac iones , "nubes", " c a t a r a t a s " . K a z a r i n a . 
V e n t a F a r m a c i a s . ( T ) 
A Z U C A R en l a o r i n a : Se s u p r i m e c o n G l 
c e m a l . G a y ó s e . 
•7-
( T ) 
FILATELIA 
C O M P R A M O S , vendemos sel los , p a r a co-
lecc iones . Pozas, 2. L i b r e r í a " E l E s t u -
d i a n t e " . (5) 
P A Q U E T E sellos d i f e r e n t e s . P i d a n l i s t a 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 1. M a d r i d . (21) 
C O M P R O sel los E s p a ñ a , co lecc iones , c o n -
t r a o f e r t a s , p rec ios m í n i m o s . A r m a n d o 
G ó m e z . H e r n a n d o C o l ó n , 9. S e v i l l a . ( V ) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O en 50.000 pesetas g a r a g e con 
16.000 pies, d a n d o f a c i l i d a d e s . T e l é f o n o 
13346. (24) 
V E N D O una , dos casas M a d r i d , buen s i t i o , 
p e r m u t a r l a p a r t e s u v a l o r , s o l a r o casa 
p a r a d e r r i b a r l a . T e l é f o n o 51071. ( T ) 
U ' R O V E t ' I I E N : C a t ó l i c o dafA n i a t i c a pro-
d u c i e n d o con e d i l l c i o s ( en F r a n c i a ) s in 
e x p o r t a r c ap i t a l e s , a d e c u a d í s i m a p a r t i c u -
l a r c o m u n i d a d . T u d u r i . Eengoechea , R. 
S a n S e b a s t i á n . (3) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, s ó l i d a g a r a n 
t í a , agen te p r é s t a m o s B a n c o H i p o t e c a r i o 
H e l g u e r o . M o n t e r a , 51 . (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , c o m 
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16. ( P a 
l a c i o B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D E S E casa en G r a n V i a , i n m e j o r a b l e s 
cond ic iones . R a z ó n : A v e n i d a E d u a r d o 
D a t o , 23, p r i n c i p a l . (g) 
V E N D O , c a m b i o , p o r u r b a n a 260.000 pies 
t e r r e n o e n t r e P e ñ a G r a n d e y Dehesa 
V i l l a , f a c h a d a t r a n v í a . C a f é S u m a t r a 
R o m á n G a r c í a . (4) 
V E N T A h o t e l o l i v o s 14, M e t r o p o l i t a n o . H o 
ras v e r l o : c u a t r o a seis. ( B ) 
S O L A R E S . 50.000 y 80.000 pies, i n m e j o r a 
b le s i t i o C h a m b e r í . B a r a t í s i m o s , s i n co 
r r e d o r e s . T e l é f o n o 15480. Rosado . (16) 
P E R M U T O solares , fincas r ú s t i c a s , t o m a n 
do casas. B l a n c o . D a t o . 10 ( G r a n V i a ) 
(6) 
V E N D O o a l q u i l o m a g n i f i c o h o t e l t o d o oon 
f o r t . F r a n c i s c o S i l v e l a , 56. T e l é f o n o 
60463. (3) 
C A S A S en M a d r i d , v e n d o y c a m b i o , por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
H O T E L E S , fincas recreo , so la res . V e n t a y 
Íe r m u t a p o r casas c é n t r i c a s . C o l o n i a s a r d i n . P í M a r g a l l , 9. C u a t r o - s e i s . (2) 
T E R R E N O S C a b a ñ a . Pozue lo desde 0.05 
o t r o s . A p o d a c a . C o r d e l e r í a . ( T ) 
P R O P I E T A R I O S t o d o s : H o t e l e s , so la res 
e c o n ó m i c o s , a l r ededo re s M a d r i d , f a c i l i d a -
des pago, a r r i e n d o v i v i e n d a s c a m p e s t r e s 
locales p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a 
les, g r a n p o r v e n i r . B a r q u i l l o , 44. Pape le -
r í a . T e l é f o n o 34265. (21) 
C A S A C o l o n i a L a C a b a ñ a ( P o z u e l o ) , v e n d o 
b a r a t a . C o r r e d e r a B a j a , 24. ( T ) 
U R G E N T I S I M O . A l q u i l o , v e n d o , p e r m u t o 
h o t e l , m u e b l e s . C i u d a d L i n e a l , f a c i l i d a -
des ; 32242. (16) 
P R O P I E T A R I O S de Casas en M a d r i d . E n -
c a r g a d n o s t o d a c lase obras , r e f o r m a s , a 
p a g a r i n s e n s i b l e m e n t e . P r e c i o s s u m a m e n -
te m ó d i c o s , a b s o l u t a s e r i edad , m á x i m a 
c o m p e t e n c i a . P r o v i s i o n a l m e n t e . E s c r i b i d 
" E l F é n i x U r b a n o " . C a r m e n , 16. P r e n -
sa. (2) 
H O T E L , m a g n i f i c a s i t u a c i ó n , p a b e l l ó n p a 
r a p o r t e r o , g a r a g e , g r a n j a r d í n v v u e l t a 
c o n p é r g o l a , se vende . G l o r i e t a de M a r í a 
P l g u a t e l l i , 1, con v u e l t a a M a r q u é s de 
A h u m a d a y M a r q u é s de M o n d é j a r . ( G u i n 
d a l e r a ) ; de 10 a 12 y de 4 a 6. ( T ) 
H O T E L E S , pa rce l a s en lo m e j o r final P e r 
dices , v é n d e n s e . C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o n o 
60234. ( E ) 
C I U D A D L i n e a l , j u n t o t e a t r o v e n d o h o t e l 
B e l l a v i s t a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , g a 
rage , 44.000 pesetas. T e l é f o n o 66387. ( T ) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas u r b a n a s c o n 
fianza. Caso prec i so a n t i c i p o a l q u i l e r e s 
C l a u d i o Coel lo , 109, ba jo i z q u i e r d a ; h o r a s 
10-12-5-6. ( T ) 
F I N C A c a m p e s t r e c o n f o r t a b l e , 6 R i l ó m e 
t r o s So l . G r a n j a , h u e r t a . T e l é f o n o 15609 
D o c e - u n a . (2) 
F I N C A de 318 h e c t á r e a s , f r e n t e a l m a r , 
l i b r e de ca rgas y de r e n t e r o s , v e n d o o 
p e r m u t o p o r casa en M a d r i d . A p a r t a d o 
10.073. (2) 
S O L A R E S V a l l e h e r m o s o , b a r a t í s i m o s , p o r 
t e s t a m e n t a r i a . L e g a n i t o s , 62. D o s - c u a t r o 
(2) 
O C A S I O N , finca r ú s t i c a , t i e r r a s l a b o r A v l 
l a ; p r o d u c e n 40.000 pesetas. T i e n e n d e l 
B a n c o 28.000 d u r o s . P r e c i o 8.000. V i l l a -
f r a n c a . G é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s . (3) 
C A S A a l q u i l a d a , b u e n s i t i o , h i p o t e c a d a 
B a n c o , r e n t a 12.800; p r e c i o 130.000. A p a r 
t a d o 471. • (10) 
C A S Á - h o t e l , p i s c i n a , c a l e f a c c i ó n , t o d o con 
f o r t , dos c u a r t o s b a ñ o , p r o p i a S a n a t o r i o . 
C l í n i c a , p r ó x i m a G l o r i e t a B i l b a o , puede 
a d q u i r i r s e 80.000 pesetas. I b á ñ e z . P e l i -
gros , 4. . ( V ) 
H O T E L I T O P u e n t e P r i n c e s a , m u c h o po r -
v e n i r , c o n J a r d í n y c o r r a l . P r e c i o 12.000 
pesetas. G o n z á l e z C a b a n n e . E s p o z y M i -
na, 9; c i n c o a o c h o . (16) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , h a g o p r i m e r a s y segundas 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321 
M a d r i d . (2) 
V E N D O o p e r m u t o casa b a r r i o S a l a m a n c a , 
h i p o t e c a B a n c o 240.000 p o r so la r o casa 
p a r a d e r r i b a r de i g u a l v a l o r . T e l é f o n o 
13346. (24) 
E M P L E A R I A d i n e r o necesa r io h i p o t e c a s o 
a sun tos conven ien t e s . E r n e s t o . Saplc . Pe -
l i g r o s , 5. (3 ) 
A G E N T E p r é s t a m o s p a r a B a n c o H i p ó t e 
ca r io , a d m i n i s t r a c i ó n fincas. Quesada . 
G e n e r a l P o r l i e r , 42 ; 11-1. (7) 
D E S E O 175.000 pesetas sob re finca M a d r i d , 
a c e p t a n d o p a p e l d e l 6 % a l a p a r . T e l é 
f o n o 14296. (24) 
HUESPEDES 
P E N S I O N I b i z a . R e c o m e n d a b l e a sacerdo-
tes y f a m i l i a s . P e ñ a l v e r , 7, segundo iz 
q u i e r d a . (20) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , c o n 
f o r t , desde s iete pesetas. M a y o r , 9. (20) 
C E D E N S E h a b i t a c i o n e s p a r a d o r m i r y co-
m e r . R e l a t o r e s , 16. (7) 
V I U D A c r i s t i a n a , a l q u i l a g a b i n e t e c o n f o r t , 
con, s i n . " M e t r o " , t r a n v í a p u e r t a . T o r r i 
jos , 34, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N , 6,60 pesetas. H o r t a l e z a , 76, p r l 
m e r o . T e l é f o n o . N o p r e g u n t a r p o r t e r o s . 
( A ) 
C A S A J u s t o . J a r d i n e s , 21 . C o m e r b i en , 1,25 
1,60. (16) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n c o n f o r t a b l e ; 12 pe 
setas . A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 31 . (9) 
C E D E S E g a b i n e t e c a b a l l e r o , con , s i n . San 
B a r t o l o m é , 10, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (4) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pens iones c é n 
t r i c a s y c o n f o r t a b l e s , desde 7 pesetas 
M i g u e l M o y a . 4. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. 
z (2) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe 
setos. T o d o c o n f o r t . E s p o z y M i n a , 17. 
(23) 
P E N S I O N E l i a s , t o d o c o n f o r t , c o c i n a se-
l ec ta . A l f o n s o X I 4, t e r c e r o derecha . P a 
l ac io de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , prec ios m ó 
dlcos, i n m e d i a t o " M e t r o " . G o y a . N a r v á e z , 
19. ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o . T o d o c o n f o r t , m e j o r 
s i t i o M a d r i d , m u c h a l i m p i e z a , a b u n d a n -
te c o m i d a , h a b i t a c i o n e s f a m i l i a r e s , c o m -
p l e t a desde 6,50. P rec i ados , 11. (4) 
P E N S I O N Q r e d o l a (an tes C r e d o s ) . P rec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pon te jos , 2. 
t e r ce ro . (23) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i ó n , u n o , 
dos a m i g o s . Gonza lo C ó r d o b a , 22, p r i n c i -
p a l i z q u i e r d a . ( N o p r e g u n t a r p o r t e r í a ) . 
(11) 
• E N S I O N A r e n e r o s , m a t r i m o n i o , dos a m i -
gos, f a m i l i a , c o n f o r t , 7,60. A l b e r t o A g u i -
l e ra , 5. (8) 
F A M I L I A , desea h u é s p e d . P e n s i ó n comple -
t a . H a b i t a c i ó n so leada , c o n f o r t , e c o n ó m i -
co. G e n e r a l P o r l i e r , 40, á t i c o G. ( T ) 
G A B I N E T E a l c o b a e x t e r i o r , s in , p a r a ca-
ba l le ros . B a r b i e r i , 24, p r i n c i p a l i z q u i e r -
da . (8) 
S E T E N T A pesetas o f r é c e s e h a b i t a c i ó n a se-
ñ o r i t a , ca sa l u j o , s i n h u é s p e d e s . B l a n c o . 
A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . ( A ) 
P E N S I O N Say M a r y , an tes E s c r i b a n o . P I 
M a r g a l l , 16, s egundo d u p l i c a d o , c o n f o r t . 
(23) 
P A R T I C U L A R , se ceden dos gab ine t e s i n -
dependien tes , c o n b a l c ó n a l a c a l l e . I m -
p e r i a l , 5-7, t e r c e r o d e r e c h a . ( E ) 
I N D I V I D U A L , b a l c ó n c o m p l e t a , c i nco pe-
setas , a m p l i a s , a m i g o s . C r u z , 2 1 , s e g u n -
do. ( E ) 
G R A N p e n s i ó n p«ara v i a j e r o s , c o n f o r t . A l -
c a l á , 35. ( E ) 
S E Ñ O R A so la desea h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , 
p o c a f a m i l i a . T e l é f o n o 16625. ( T ) 
M U Y c é n t r i c o , cede b u e n i s l m a h a b i t a c i ó n 
p e n s i ó n , ropa , 6 pesetas. S a n d o v a l , 7, se-
g u n d o I z q u i e r d a . S u b i r d i r e c t a m e n t e . ( D ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e , cede g a b i n e t e solo 
d o r m i r . C a b a l l e r o , m o r a l . F o m e n t o , 21. 
e n t r e s u e l o . ( A ) 
A M P L I A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , so l , b a ñ o , 
con , a p e r s o n a f o r m a l , es tabla , e c o n ó m i -
ca . V i r l a t o , 19, m o d e r n o . ( A ) 
A L Q U I L A S E b o n i t o g a b i n e t e e x t e r i o r , s i n . 
A r a n g o , 3, p r i n c i p a l i a q u i e r d a ( e n t r e L u -
c h a n a - E l o y G o n z a l o ) . (2) 
P E N S I O N ser ia , gab ine t e s soleados. P o s t i -
go San M a r t í n , 9, p r i n c i p a l de recha . N a -
d a p o r t e r o . (2) 
P E N S I O N de p r i m e r a , casa n u e v a , desde 9 
pesetas . M a r q u é s de Cubas , 25. T e l é f o -
no 19423 (2) 
C E D O b u e n a h a b i t a c i ó n , s i n . L e ó n , 26, p r i -
m e r o i z q u i e r d a . (3) 
S E cede h a b i t a c i ó n . P e ñ a l v e r , 15. (4) 
G A B I N E T E lu joso , a i r e s d « S i e r r a , t e l é f o -
no . M e t r o , e s q u i n a A l c a l á . A y a l a , 154. 
(5) 
S E Ñ O R A h o n o r a b i l í s i m a of rece p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a a s e ñ o r a es tab le . C a m p o m a -
nes, 7, t e r c e r o . (16) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a of rece buenas h a b i -
t ac iones , con o s i n , a personas f o r m a l e s . 
R e l a t o r e s , 16, p r i n c i p a l . (7) 
U N I C O h u é s p e d , h e r m o s o g a b i n e t e , a l c o b a 
b i e n a m u e o l a d a . T o r r i j o s , 8, p r i n c i p a l . 
( V ) 
P E N S I O N Casado . Sie te pesetas, ca l e f ac -
c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . Conde R o m a n o n e s , 
3, p r i n c i p a l . ( V ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r a c aba l l e ro , c o n o 
s i n . C r u z , 10, t e r c e r o . (3) 
C E D O b u e n a h a b i t a c i ó n , s i n . L e ó n , 26, p r i 
m e r o i z q u i e r d a . (3) 
S E Ñ O R I T A S , e legan tes h a b i t a c i o n e s con 
f o r t . A v e n i d a D a t o , 10, t e r c e r o 8. (4) 
P A R T I C U L A R gab ine t e , c o n f o r t , m a t r i m o 
n i o , dos a m i g o s , ú n i c o s , c o n . T r u j i l l o s , 6 
s e g u n d o de recha . (2) 
J U B I L A D O desea h a b i t a c i ó n s e ñ o r a so la 
p e n s i o n i s t a . E s c r i b i d : A p o d a c a . Corde l e -
r í a . ( T ) 
O C U P A C I O N c o m p l e m e n t a r l a , d e c o r o s í s i -
m a , a m b o s sexos. Of r ecemos (espec ia l -
m e n t e p ro fes iona le s , empleados , cabezaB 
de f a m i l i a , e t c . ) . C o n s i d e r a b l e s ingresos 
i n m e d i a t o s . P e d i d de ta l l e s , e n v í o g r a t u i -
t o . A p a r t a d o 410. V a l e n c i a . ( * l 
P A T E N T E I n v e n t o espaf lo l . s ensac iona l 
e x t r a o r d l n a i l o p o r v e n i r , f a b r i c a c i ó n ven 
t a y e x p l o t a c i ó n l u m i n o s o r o t a t i v o a n u n 
d a d o r ; s u p e r a 800 p a l a b r a s . I n t e r e s a n t l 
a lmo , c ines , comerc io s , ea t ab l ec lml i -n tos 
p ú b l i c o s g e n e r a l . D e s é a s e socio c a p i t a l i s -
t a o c o m p r a d o r p a t e n t e . A l e j a n d r o G o n -
z á l e z . 2, t e r c e r o ( f i n a l A l c a l A ) . VT) 
S E Ñ O R E S agen tes p u b l i c i d a d , les in t e resa 
c o n o c e r n u e v o s i s t e m a , p r ó x i m o a l a n -
za rse . E s c r i b i d : Z a i d . S a n t a E n g r a c i a , 5. 
" K i n o s " . (8) 
S E desea b u e n a d o n c e l l a sab iendo pe r fec -
t a m e n t e su o b l i g a c i ó n , b i e n i n f o r m a d a , 
c a t ó l i c a , de m á s de 30 a ñ o s , p a r a M a -
d r i d y m a r c h a r f u e r a . D e 9 a 11 y 3 t a r -
de. M a n u e l S i l v e l a , 1, s egundo de recha . 
(6) 
N E C E S I T O p e r s o n a c o n f i a n z a d i s p o n g a ga -
r a n t í a m e t á l i c o t r e s m i l pesetas, buenas 
r e f e r e n c i a s , a d m i n i s t r a r l a negocio , sue l -
do p a r t i c i p a c i ó n . D i r i g i r s e a p a r t a d o 9.000. 
M a d r i d . ( T ) 
UBROS 
P A S I O N A R I A ( S a n t i l l a n a 8. J . ) . P r o p i o 
C u a r e s m a . V e n t a L i b r e r í a R e l i g i o s a . C a r -
m e n , 14. (9) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " A r i a s y O te 
r o , s e g u n d a e d i c i ó n . A p é n d i c e : 173 m o -
de los 1933. (6) 
S E Ñ O R A S q u i e r e n a u x i l i a r R e l i g i ó n r e p a r -
t a n se rmones i m p r e s o s p u e r t a ig l e s i a s 
0,65 cen t ena r . Z a r a g o z a . Coso, 86. B i l b a o 
M e n s a j e r o , ( T ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser " W e r t h e l m " 
R e p a r a c i o n e s , abonos . Casa H e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 8. (21) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a e s c r i b i r " R e g i n a " . S u p e r j o y a t é c 
n i c a m o d e r n a . M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a , 
a m p l i o s salones, m á q u i n a s s u p e r i o r e s . 
M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n t a l l e r de r epa rac iones , 
abonos de l i m p i e z a . M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s reoons 
f r u i d a s , todas m a r c a s . M o n t e r a , 29. S u -
c u r s a l : C r u z , 16. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n , p r o 
cedentes c a m b i o s . M o n t e r a , 29. S u c u r s a l 
C r u z , 16. ( T ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n t o d a clase m á q u i -
nas e sc r ib i r , t e n i e n d o e x i s t e n c i a de p ie 
zas p a r a todos mode los . Casa A m e r i c a 
na . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S i n g e r , o c a s i ó n . I n f i n i 
d a d mode los . G a r a n t i z a d a s c i n c o a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : Casa S a g a r r u y . V e 
l a r d e , 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , con tado , p lazos , a l 
q u l l e r e s , abonos , r e p a r a c i o n e s . M o r e l l . 
Hor t a Jeza , 23. (21) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , pieles , desde dos pese tas ; ca-
p a s desde 30; a b r i g o s , chaque t a s ¡ b a T a 
t i s i m o s l B o l a , 13. (6) 
M A R T E . V e s t i d o s , a b r i g o s . E s p e c i a l i d a d 
t r a j e s todas é p o c a s , a d m i t o g é n e r o s 
M a r q u é s de Cubas , 3. (5) 
C O R T E y c o n f e c c i ó n a d o m i c i l i o p o r p r o 
f e so ra d i p l o m a d a . T e l é f o n o 36706. ( T ) 
B U E N A m o d i s t a , e c o n ó m i c a , se o f rece . V e 
l á z q u e z , 65, s e n c i l l o , s e m l s ó t a n o I z q u i e r 
d a . ( T ) 
P A Q U I T A , m o d i s t a de San S e b a s t i á n . San-
d o v a l , 2 d u p l i c a d o . T e l é f o n o 41666. (8) 
M O D I S T A d o m i c i l i o , 3 pese tas ; casa, 10 
p i j a m a s , 6. T e l é f o n o 71628. (11) 
G A R A N T I Z A D A m o d i s t a d o m i c i l i o , 4,50 
T e l é f o n o 72697. ( V ) 
MUEBLES 
I R A N B r e t a ñ a . C a m a s j m u e b l e s . P l azn 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
M U E B L E S , c amas do radas , s a s t r e r í a , te-
j i d o s , 10 meses p l azo . San B e r n a r d o , 89 
(22) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s ba 
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
r adas , m a d e r a , h i e r r o , (24) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N v i s t a g r a t i s . T é c n i c o espe 
c i a l i z a d o . S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s , t é c n i c o espec ia l i zado . Ca l l e 
P r a d o , 16. (11) 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o . Orde 
nes r e l i g io sa s , 16 p o r 100 descuento , g r a -
d - i a c l ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s , 
3, M a d r i d . ( V ) 
O P T I C A A m é r i c a . A l c a l á 35. L a p r i m e r a 
de M a d r i d . L a m e j o r p r e p a r a d a p a r a ser-
v i r r ece tas de s e ñ o r e s o c u l i s t a s . ( E ) 
PERDIDAS 
P E R D I D A p e r r o lobo , a t i e n d e P i a s k . G r a -
t i f i c a r á n . Ce lenque , 2. ( T ) 
PELUQUERIAS 
P O R c inco pesetas p e r m a n e n t e c o m p l e t a . 
S a n B e r n a r d o , 40. (4) 
O N D U L A D O R A a d o m i c i l i o m u y p r á c t i -
ca , M a r c e l , 1,60; c o r t e , 0,75. T e l é f o n o 
74476. (5) 
PRESTAMOS 
P R E C I S O soc io c o n 30.000 pesetas c a p i t a l , 
g a r a n t i d o c o n finca, u t i l i d a d e s a m e -
d ia s . A p a r t a d o 471. (10) 
N E G O C I O en m a r c h a neces i t a a m p l i a r so-
c i o c i n c u e n t a m i l pesetas . E s c r i b i d D E -
B A T E 29.392. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O apolo, 3 v á l v u l a s , g a r a n t i z a d o s , 125 
pesetas . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3 ) 
R A D I O T E L E F O N I A . A n g e l V l g l d . C o n s -
t r u y e , r e p a r a a p a r a t o s r a d i o , r ecep to res , 
g r a m o l a s , a m p l i f i c a d o r e s . F o m e n t o , 27, 
t e r c e r o . ( T ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A P e i n a d o . H e c h u r a t r a j e , 40 
pesetas, r e f o r m o y v u e l v o t r a j e s . A l m a 
g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a t r a j e , 55 
pesetas. P r í n c i p e . 7, en t r e sue lo s . ( V ) 
TRABAJO 
Ofertas 
S O L I C I T A M O S en p r o v i n c i a s pe r sonas a m -
bos sexos, s epan leer, p a r a e n c a r g a r l e s 
r a p a r t e p r o p a g a n d a . Buenos sue ldos . E s -
c r i b i d : A p a r t a d o 9.056. M a d r i d . ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m o -
toc ic l e t a s , m e c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. 
E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . A l f o n s o X I I , 66. 
(2) 
350-500 pesetas mensua l e s , t r a b a j a n d o m i 
cuen ta , p r o p i o d o m i c i l i o , l o c a l i d a d e s p r o -
v i n c i a s . ( S o l i c i t o r e p r e s e n t a n t e s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (6 ) 
O M C E D E M O S e x c l u s i v a s p r o p a g a n d a s co 
merc ia les , 30 c o m i s i ó n . G o b e r n a d o r , 23. 
P u b l l m e r . (8) 
Demandas 
S E Ñ O R I T A d i s t i n g u i d a o f r é c e s e c u i d a r 
s ace rdo te , s e ñ o r a , c a b a l l e r o o cosa a n á -
l o g a . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . Ponzano , 11. 
p r i m e r o . ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R c o m p e t e n t í s i m o . I n f o r -
m a c i o n e s y g a r a n t í a s p r i m e r o r d e n o f r e -
ce « u a c t u a c i ó n y despacho a g r a n d e s 
E m p r e s a s y p a r t i c u l a r e s . S e ñ o r N a r a n j o . 
F r a n c i s c o S i l v e l a , 18. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y donce l l a , s e ñ o r i t a 
e s p a ñ o l a y f r ancesa , p a r a n i ñ o s . A v e n i -
d a E d u a r d o D a t o , 25, e n t r e s u e l o de recha . 
T e l é f o n o 9G200. ( T ) 
I N G E N I E R O a c e p t a r l a c u a l q u i e r ocupa -
c i ó n decorosa . P r e t ens iones m ó d i c a s . H o r -
t a l eza , 76, p r i m e r o . ( A ) 
A V I C U L T O R , m u y c o m p e t e n t e , con 12 a ñ o s 
f í r á c t i c a , se of rece p a r a g r a n j a . C a l l e V a -l ebe rmoso , 70, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ine ra s , n i ñ e r a s , a m a s 
e t c é t e r a , f a c i l i t a m o s i n f o r m a d a s . A g e n -
c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a -
r r a l , 88. T e l é f o n o 95225. (5) 
' A K A c a r g o con f i anza , en e m p r e s a o casa 
p a r t i c u l a r , o f r é c e s e t i t u l o a c a d é m i c o , con 
p r á c t i c a a s u n t o s i n d u s t r i a l e s , espec ia l iza 
do en e x p l o t a c i o n e s fo re s t a l e s y a g r l c o 
los. C R o d r í g u e z . A t o c h a . 32. (11) 
C O M O a d m i n i s t r a d o r , c o n t a b l e , ca j e ro , e m 
p leo a n á l o g o , o f r é c e s e j o v e n c o m p e t e n t e , 
exce len tes r e f e r enc i a s , 3.000 d u r o s fian-
za . E g e a . C a r m e n , 16. P r e n s a . (2) 
S E Ñ O R A m e d i a n a edad, b i e n i n f o r m a d a , 
r e g e n t a r l a casa s e ñ o r a edad o c a b a l l e -
r o . P e l a y o , 28. E l v i r a A l b a . ( E ) 
S E o f r e c e s e ñ o r a p a r a c u i d a r n i ñ o s . B a r -
q u i l l o , 42, T i n t e . ( E ) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o p a r a p o r t e r í a , 
b u e n i s i m o s i n f o r m e s . M a r t í n e z . M o r e n o 
N i e t o , 17, s egundo B . ( E ) 
A S I S T E N T A f o r m a l , c a t ó l i c a , se of rece 
p o r h o r a s . B e n e f i c e n c i a , 2. ( T ) 
S E Ñ O R I T A de p r o v i n c i a , sola , c u a r e n t a y 
c u a t r o a ñ o s , f a m i l i a h o n o r a b l e , i n f o r m e s 
I n m e j o r a b l e s , m a r c h a r í a M a d r i d a m a g o -
b i e r n o , en casa s e r i a s e ñ o r a o s e ñ o r so-
lo . E s c r i b a n s e ñ o r i t a P i l a r N ú ñ e z . L i -
b e r t a d , 64. C l e z a ( M u r c i a ) . ( T ) 
D E S E O e x t e r i o r c o n f o r t , m e d i o d í a , d i ez 
h a b i t a b l e s . T e l é f o n o 90673. ( T ) 
O B R E R O m e c á n i c o conocedor m o t o r e s ex -
p l o s i ó n , m á q u i n a s d ive r sa s , p r á c t i c o p r o -
b l e m a s l u b r i f i c a c i ó n , a p l i c a c i o n e s , t r a n s -
p o r t e s , c a p a c i d a d a s i m i l a c i ó n , c o m p l e -
m e n t o s e l e m e n t a l e s f í s i c a , q u í m i c a , elec-
t r i c i d a d , t r a z a d o , h a b l a f r a n c é s , r e f e r e n -
c ias p r i m e r o r d e n a c e p t a r l a s u p l e m e n t o 
r e l a c i o n a d o a p t i t u d e s a d m i n i s t r a c i ó n , co-
r r e s p o n d e n c i a , e n c a u z a m i e n t o a s u n t o , l a 
b o r a t o r l o , f á b r i c a , t a l l e r . Sabe m a n d a r y 
obedecer . E s c r i b a n : " M e c á n i c o " . L a P r e n 
sa. C a r m e n , 16. (2) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a f o r m a l . C o r r e d e r a 
B a j a , 20, s egundo d e r e c h a . (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , c h i c a p a r a 
t o d o , a m a seca. A g e n c i a C a t ó l i c a . L a r r a 
16; 16966. (3) 
N O D R I Z A S o f r é c e n s e casa padres , 70 pe 
setas p a r a sus casas 45. Cabes t r e ro s 5 
( V ) 
O F R E C E S E p a r a t o d o c u e r p o de casa 
M o n t s e r r a t , 4. ( V ) 
C R I A D O , p o r t e r o , a y u d a c á m a r a . I n f o r m a 
d o . L o p e V e g a , 26, s egundo de recha . ( T ) 
M U C H A C H A f o r m a l se o f rece c o m o a s í s 
t e n t a o s e r v i r s e ñ o r a o c a b a l l e r o f o r m a l 
V e l á z q u e z , 65 s enc i l l o , s e m i s ó t a n o I z q u i e r 
d a i n f o r m a r á n . ( T ) 
TRASPASOS 
C E D O l o c a l co leg io , p e r s o n a l y m a t e r i a l 
1.000. B r a v o M u r i l l o , 97. (6) 
T O M A R I A t i e n d a p e q u e ñ a ca l l e p r i m e r or 
d e n , d i r e c t a m e n t e d u e ñ o . T e l é f o n o 18771 
( T ) 
T R A S P A S O b a r a t í s i m a , t i e n d a , ca l l e p r l n 
c t p a l . M ó d i c o a l q u i l e r . Pasada . L i s t a Co 
r r e o s . ( E ) 
L I Q U I D O e s t a b l e c i m i e n t o , s u b a r r i e n d o 
t r a s p a s o negoc ios , loca les . C o m p r o , v e n 
d o sa ldos . T e l é f o n o 55561. ( V ) 
T R A S P A S O p a p e l e r í a c o n t i n e n t a l , v i v i e n 
da , c a l e f a c c i ó n ; p o q u í s i m a r e n t a , n e g ó 
c í o a c r e d i t a d o m a r c h a n d o . N u e v e m i l pe 
se tas c o n g é n e r o s . A l c a l á , 16, p u e s t o lo 
te ría. ( T ) 
L E G A N I T O S t i e n d a 4 naves , 25 d u r o s . E s 
c r í b l d D E B A T E 29.392. ( T ) 
P O R ausenc ia , u l t r a m a r i n o s , e spec i a l i dad 
c a f é s , choco la te s , m o d e r n a i n s t a l a c i ó n 
R a z ó n : C a d a r s o , 12, d o s - c u a t r o . (2) 
B O N I T A t i e n d a , f r u t e r í a , h u e v e r í a , poca 
r e n t a , no p o d e r l a a t e n d e r . A m p a r o , 37 
( p o r t e r í a ) . ( V ) 
T R A S P A S O e s t a b l e c i m i e n t o poco a l q u i l e r 
p r ó x i m o G r a n V í a . S i l v a , 38. L i b r e r í a 
(5) 
VARIOS 
C A L E F A C C I O N E S m o d e r n a s y de v a p o r 
R e p a r a c i o n e s , a m p l i a c i o n e s . M o n t a d o r 
t é c n i c o , e c o n ó m i c o ( M o r e n o ) . T e l é f o n o 
75993. ( T ) 
I O R D A N A . Condecorac iones , bande ras , es-
padas , ga lones , cordones y b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C H O C O L A T E de l a T r a p a , f a b r i c a d o en el 
M o n a s t e r i o C i s t e r c l ense en V e n t a de B a 
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u p r o v i n -
c i a . Segundo I ñ i g u e z . A l m a c é n de C o l ó 
n i a l e s . Z o r r i l l a , 7. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
C A L L I S T A - C i r u l a n a . L e o n o r P e ñ a . San 
O n o f r e , 3. T e l e f o n o 18603. (3) 
C U R T I M O S , t e ñ i m o s pieles , t odas clases 
L o s I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 16. (7) 
B A U L E S , m a l e t a s , ca jas v i a j a n t e s , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
N O V I A S : A l q u i l a m o s velos blancos . Casa 
J i m é n e z . C a l a t r a v a , 9; P r e c i a d o s , 58. (25) 
T I N T O R E U I A C a t ó l i c a " E l M o s q u i t o " 
G l o r i e t a Quevedo , 7, a n t i g u o (4 m o d e r 
n o ) . T e l é f o n o 34555. ¡ O j o ! F í j e n s e r ó t u -
lo p o r t a d a . " E l M o s q u i t o " . (22) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d l 
ca l del v e l l o . D o c t o r S u b l r a c h s . M o n t e -
F O S A S 
do, t r t 
m i e n t 
s a n i t a r i a s , c e m e n t o a r m a -
Mes ú n i c o s i s t e m a sanoa-
fiiicas r ú s t i c a s , c a r e c i e n -
ra , 47. 
A B O G A D O s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a 16 
H o r a s : 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
C A L L I S T A , p e d i c u r a a d o m i c i l i o . C a r m e n 
B u e n d í a . T e l é f o n o 72042. (7) 
M A N I C U R A a d o m i c i l i o , s e r v i c i o 1,50. Te 
l é f o n o 70117 (7) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a c i o n e s 
secre tas , a s u n t o s j u d i c i a l e s , m a t r i m o n i o s 
d i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r l a s , he renc i a s . A b l 
s o l u t a r e s e r v a . M a r t e . H o r t a l e z a , 116 
(5) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s o m b r e r o s p r e c i o -
s í s i m o s seda, d iez pesetas ; r e f o r m a s 
c u a t r o . F u e n c a r r a l . 28. C a b a l l e r o G n S " 
ü- (5) 
P ™ 1 ? . U A S ' 1medlas. bolsos p e r f u m e r i a 
l i o i cupones . A r r o y o . B a r q u l -
' qulnce- ( T ) 
U N flán en c i n c o m i n a o s , v é a s e la mues-
t r a en el e scapa ra t e . M a n u e l O r l b P ro 
c iados , 4. ( P u n t o de v e n i a ) (¿Q) 
So a l c a n t a r i l l a d o . F a c t u r o P r o v i n c i a s ^ P l -
, ! , . „ C O I I H U H . C i m u r m e . Puen te S e g ó la, 
M a d r i d . 
\ C E I T E . 1,55 l i t r o . Choco la t e , 90 c é n t i m o s 
paque te . Re la to re s , 9. 
D I I ' O K T I S T A S , ca l zado Ideal S i e r r a , p l a -
1 y a . c a m p o . 7 pesetas. T r e s Cruces , 9. 
j u n t o P i M a r g a l l . « ' 
• O I J H E I I O S ! R e c h a z a d a l p a r g a t a , g a s t a d 
z a p a t o l o n a caucho , 7 pesetas. T r e s c r u -
ces, 9, j u n t o P i M a r g a l l . \fl 
P E S C A D O R E S , ca l zado todo Í O " 1 » 9 
pesetas T r e s Cruces , 9, j u n t o P i M a r -
g a l l . ( á ' 
; E X C U R S I O N I S T A S ! E l / a ^ t c L J ^ } ' 
6,50. T r e s Cruces , 9, j u n t o P i « t t J B i ' j 
M U D A N Z A S con c a m i o n e t a s especiales 
desde 16 pesetas . T e l é f o n o 32244. ( D ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 96.460, p o r " U n a p a r a t o p a r a e l 
a r r a n q u e o p u e s t a en m a r c h a de los m o -
to res" . V i z c a r e l z a , A g e n c i a Pa t en t e s . B a r -
q u i l l o , 26. ( 3 ' 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 96.487, p o r " U n a p a r a t o p a r a el 
a r r a n q u e o p u e s t a en m a r c h a de ios m o -
to res" . V i z c a r e l z a , A g e n c i a de Pa t en t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3> 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 96.622, p o r " U n a p a r a t o p a r a el 
a r r a n q u e o p u e s t a en m a r c h a de los m o -
to re s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa t en t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (8) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 101.571, po r " M e j o r a s en los apa-
r a t o s p a r a l a p u e s t a en m a r c h a de los 
m o t o r e s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa t en t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
M U D A N Z A S desde 16 pesetas, c a m i o n e t a s 
expresos , p o b l a c i ó n , c a r r e t e r a . T e l é f o n o 
41297. ( « ) 
P I N T U R A , revocos , empape lados , p r e s u -
pues tos g r a t i s . T e l é f o n o 69009. D r o g u e -
ría. (3) 
VENTAS 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s 
prec ios , nuevos mode los . B r a v o M u r i l l o , 
48. (5) 
T R A J E S c a b a l l e r o s e m i n u e v o s , a m e r i c a n a s 
p a n t a l o n e s , sue l tos . I n m e n s o s u r t i d o . N ú -
ñ e z B a l b o a , 9, ba jo i z q u i e r d a . (3) 
V E N D E S E g r u p o p a r a b a ñ o s e l e c t r o l l p l c o s . 
A r e n a l , 22, p o r t e r í a . (3) 
SE v e n d e o a r r i e n d a e x p l o t a c i ó n a p a r a t o s 
l u m i n o s o s p a r a a n u n c i o s en m e j o r s i t i o 
P u e r t a Sol , a d m i t i é n d o s e p ropos ic iones 
h a s t a e l 31 m a r z o . I n f o r m a r á n : s a n A g u s -
t í n , 2, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
V E N D E S E r a d i o g r a m o l a ocho l á m p a r a s , 
c o n t i n u a , n u e v a . B r a v o M u r i l l o , 97. Ve -
lasco. (6) 
K A D I O S , g r a m ó f o n o s , d iscos , o c a s i ó n , ba-
r a t í s i m o s . J o a q u í n . Pasa je D o r é ( A t o -
c h a ) . A l m o n e d a . (3) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. Cua -
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i ó n , cua -
d r o s M u s e o , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x p o s i -
c iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
P I A N O S y a r m o n i u m s , v a r i a s m a r c a s . 
N u e v o s . O c a s i ó n . P lazos , c o n t a d o , c a m -
bios . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e ! . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P A J A R E R I A M o d e r n a " . L a m á s s u r t i d a 
y b a r a t a , v e r y c reer . Conde X i q u e n a , 12. 
(24) 
T U B O S , v i g a s , c a r r i l e s , d e p ó s i t o s , chapas 
g a l v a n i z a d a s . Usas y o n d u l a d a s , o c a s i ó n . 
M a r u g á n . G e n e r a l R i c a r d o s , 3. (7) 
G A N G A v e r d a d , a l coba , c o m e d o r m a g n i f i -
cas , u r g e n t e m a r c h a P a r í s . A l m i r a n t e , 
16, b a j o . ( T ) 
O U R dogs E n g l i s h dogs . A p p l y H e r b e r t . 
M á r t i r e s de A l c a l á 2. T e l é f o n o 32785. 
(4) 
C A S A c o n h u e r t a , p rec iosas v i s t a s S i e r r a , 
v é n d e a e . A r e n a s de S a n P e d r o ( A v i l a ) . 
M e l q u i a d e a B e r m ú d e z . ( A ) 
iW m á q u i n a s p a r a coser y e s c r i b i r do oca -
s i ó n , ú l t i m o s modelos , b a r a t í s i m a s . C a -
sa C e n t r a l . San J o a q u í n , 8 ( c a s i e s q u i -
n a a F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 94403. (8> 
A T E N C I O N , n o es lo m i s m o c o m p r a r u n 
c o l c h ó n en c u a l q u i e r casa q u e c o m p r a r 
u n c o l c h ó n en G o y a , 19, o P l a z a M a t u t e , 
»• (7> 
M A Q U I N A S coser, e s c r i b i r especiales, c o m . 
p r o , v e n d o , c a m b i o , r epa rac iones , abonos . 
A u g u s t o F i g u e r o a , 4. E s q u i n a F u e n c a -
r r a l , r i n c o n a d a . T e l é f o n o 93673. (5) 
E S T E R A S , t ap ices , m i t a d p rec io . L i m p i a -
b a r r o s coco, m e d i d a , p a r a po r t a l e s y ' ' au-
tos" . H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (4) 
M A D E R A c a r p i n t e r í a , ba lcones , t o d a c l a -
se m a t e r i a l e s c o n a t r u c c l ó n . I n m e j o r a b l e s 
b a r a t í s i m o s . Segovia , 26. D e r r i b o . (2) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y ro l l o s 
de todas m a r c a s las e n c o n t r a r á en A e c -
h a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
V I N D E L : L i b r o s a n t i g u o s , g r a b a d o s , en -
c u a d e m a c i o n e s . P l a z a Cor tes , e squ ina 
P r a d o , 31. (21) 
P I A N O S B l u t h e r , S t e i n w a y - R o n l s c h - E r a r d -
P l e y e l - C h a s s a l g n e , s e m i n u e v o s . Ocas io-
nes v e r d a d . F u e n c a r r a l , 43. ( V > 
P I A N O S de o c a s i ó n , p rec ios r e d u c i d í s i m o s . 
P u e b l a , 4, v i u d a M u ñ o z . ( iQ) 
• l l í . K S re ta les , D a m a s c o , desde 0,10 s a l -
d a m o s . C a b a l l e r o G r a c i a , 30. ' (3) 
I ' A I M r e g a l o s : G r a n s u r t i d o e n p l acas r e -
pu jadas . L a Casa que m á s b a r a t o vende 
C a v a B a j a , 16, t i e n d a de c u a d r o s . ( T ) 
P A R T I D A g a r b a n z o s cas t e l l anos , b u e n a 
c o c h u r a y t a m a ñ o , desde 1,10 pesetas 
k i l o , s e g ú n c a n t i d a d . S a n M a t e o , 22. ( T ) 
P A J A R E R I A G r a n V í a . A v e n i d a D a t o 23 
es h o y l a casa m á s s u r t i d a . P e r r i t o s ' P e -
k i n e . í e s , f o x t e r r i e r s pe lo d u r o , coequers 
e s p a ñ o l e s . B u l l d o g f ranceses , G r i f f o n e s 
B a s s e t a l e m á n , m a s t i n e s dos meses 7 
meses y u n a ñ o , c a c h o r r o s lobo, f o x -
t e r r i e r s pe lo fino, l u l ú s , e t c . C a n a r i o s 
m u s i c a l e s , p a í s y m i x t o s ; lo ros , m o n o s 
p e r i q u i t o s y p á j a r o s de Cftmpo. ( V ) 
V\AJ10A Ro1n'sch- P I a z a San to D o m i n g o , 11 
( A c a d e m i a ) 
T A P I Z 
5 ) 
"Gobe l inos" . C a s t e l l ó , 37. b á j o . D e 
n a 4. ( T ) 
M A T E R I A L escolar . V e n t a u r g e n t e pupi-
t res y bancos fue r t e s . F r a n c i s c a M o r o -
no, 6, p r i n c i p a l de recha . ( T ) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . A l h a j a s prec iosas R e -
lojes b o n i t o s . F u e n c a r r a l , 10. " J j 
G A R A G I S T A S . v e n d o dos s u r t i d o r e s ace i -
t e . V e r l o s F r a n c i s c o G ine r , 9 ( G a r a g e ) 
(3 ) 
R A D I O t res l á m p a r a s c o n t i n u a , c a m b i a r í a 
m á s p o t e n c i a a b o n a n d o . T e l é f o n o 59995 
(4 ) 
O B J E T O S p l a t a l e y M o n t e P i edad A i m ) 
r a n t e . 8. P l a t e r í a 7 T e l é f o n o % 
P A H T I c n . A R vende d i f e r e n t e s mii í>i . ia-
o ü c l n a s . m á q u i n a R o y a l figanHos! ! ( " 
(u 
A S T I L L A S de p i n o , q u i n t a l 4 o e s e t a » 
A l o n s o Cano , 60. T e l é f o n o 35850. V \ r ¡ 
0 í i * l O * Ú n i c a F i a t 521. s e m l n u e v o . t o d a 
p rueba , t e r c e r a p a r t e su v a l o r . T e i M n n o 
Cbl^c15Is0mPvaPUt^ lc51Uimo-. a m « r i l l o s T y 
c i n a l San S e r n a r d i n o , 2, p r i n -
( 3 ) 
' A M A do r a r l a m a t r i m o n i o , « n a r a t o q p-ra 
m o l a o r t o f ó n i c a . De 2 a 6 c W « « a i 
ñ e r o s , 43, p r i m e r o de recha ena I a l ; 
VIENA 
P A S T E L E S , pas tas d n l o » , v . 
»• F u e n c a r r a l , 128; M a r t h i H e r o 
^ ^ ^ ^ Vle- C^nanS 
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C A M I N O D E E S P A R T A 
Para el mundo culto y de fantasía más 
o menos reconstructiva, hay—por ejem 
pío—ciudades históricas a las que juz 
ga enormes. Así ocurre con Atenas (sol 
de occidente), con Weimar (núcleo de 
sabios, príncipes y poetas), con loa lu-
gares universales de gran asunto y con 
todos los orígenes de formas y cultu-
ras perpetuas. Sin embargo, la famosa 
Acrópolis ateniense era menor que un 
barrio de Toledo, y, en el apogeo de Pé-
neles, tuvo una cifra máxima de veintiún 
mil habitantes... Weimar era una ciudad 
de juguete con seis mil doscientaa se-
senta y cinco almas en la plenitud de 
su esplendor, un ejército de trescientos 
diez soldados, unas calles sin pavimen-
to y un caserón que hacia de teatro 
Los lugares celebérrimos de Castilla o de 
Borgoña o de Flandes eran—general 
mente—cindadelas con el perímetro de 
aldeas... Las bibliotecas, las milicias, los 
patrimonios, los barcos y los abadengos 
antiguos, también eran pequeños. Pero 
toda esta pequeñez produjo sabidurías 
definitivas, reconstrucciones sapientísi-
mas, templos maravillosos, artes funda-
mentales, filosofía insuperable, ciencia 
exacta y heroísmos perínclitos. 
En cambio, ahora—un ahora que ya 
cuenta cerca de medio siglo—las ciu 
dades son enormes y su fruto provisio-
nal, se resuelve en luchas económicas y 
en hastío infecundo. Los libros forman 
un océano y se reducen a juicios densos 
sobre los libros de otras épocas. Las ar-
tes multiplican su número y su varie-
dad de concepciones, pero imitan—in-
sinceramente—a las artos espontáneas 
de ayer. Las milicias de mar y tierra 
son inmensas, pero se destruyen con la 
química y se mueven por la causa del 
dólar. Los Bancos de comercio son co-
mo sinagogas gigantescas, pero en sus 
ámbitos no hay más que unos papeles 
y unas máquinas de escribir... 
Quiere decirse—en plan de moraleja— 
que en los tiempos de predominio sen-
timental se realizaban obras grandes 
con elementos muy pequeños, y en los 
tiempos actuales se realizan obras efí-
meras con elementos poderosos. Porque 
el alma que se recoge en su atmósfera 
halla el ritmo que la corresponde y fija 
sus obras en el cuadro panorámico del 
universo, mientras que el alma desorbi-
tada por las inquietudes de una ansie-
dad externa, busca remedio en el de-
sierto de otras almas que peregrinan co-
mo ella. Cuando el Obispo don Mauri-
cio—en Burgos y en el siglo XIII—pen-
só en elevar la más rica de las Catedra-
les de España, no necesitó para elevar-
la otra cosa que el fervor de su idea, 
porque las gentes se congregaron en 
torno de tan alto propósito y se hizo 
la Catedral..., como se hicieron las pirá-
mides y como se hacen todavía grandes 
obras de caridad a base de un buen 
ánimo. 
La vida tiene—en su pentagrama de 
sensaciones y de capacidades creado-
ras—un borde máximo que marca su aro 
cristalino cuando nosotros entendemos 
el lenguaje de un relativo apartamiento. 
Dice Tibulo: —Sé un mundo para t i 
mismo en los lugares solitarios. La pe-
sadumbre de la tierra es hoy atroz, por-
que—según se afirma—no cabemos to-
dos los hombres juntos cuando llega la 
hora de comer. Lo cual—teniendo en 
cuenta que nos acostumbramos a un vi-
vir lleno de voluptuosidades y de meca-
nismos inútiles—resulta amargo y con-
duce a la falta de resignación en el crí-
tico descenso del lujo y a la busca de 
alivios fuera de nuestro espíritu, fuera 
de nuestros recursos personales y fue-
ra de nuestra casa familiar. Quedan, por 
consecuencia, la mayor parte de las cria-
turas, en ese estado lóbrego que carac-
teriza a nuestro tiempo, o sea, el de la 
desesperanza, la inquietud, la provisio-
nalidad, el aburrimiento y la protesta. 
Mas,' ¿ por qué tales cosas ? ¿ Cuándo 
hubo mejor tiempo para crearse una vi-
da feliz? Pues si ésta ha de tener co-
mo, fundamento el desarrollo de los go-
ces honrados, nunca como ahora podría-
mos sentirnos en camino de la felicidad, 
recogiéndonos en la paz de otro vivir 
sereno y no extendiendo—a base del cer-
cenamiento de deleites y de ambiciones 
económicas—el bienestar que siempre 
falta en el río de la multitud. Estamos 
en la hora de la lucha por nuestra ele-
vación espiritual y por el encaje de los 
españoles (piense cada pueblo en sí mis-
nao) en el término justo de sus dere-
chos al boato. ¿Para qué entristecerse? 
¿Qué contestación más legítima a los 
hechos revolucionarios que el logro de 
esa justicia distributiva que tanto pon-
derábamos al considerarla panorámica-
mente?... Calmen los hombres su mate-
mática financiera y supriman sus bebi-
das de farmacopea, a la vez que las mu-
jeres de cubismo consuetudinario deben 
fumar menos y reírse más. ¡Nadie sabe 
lo que se desarrolla, la tristeza en esos 
bares verdes y azules, entonados con mú-
sica guachinanga y perfumados con ma-
riscos y cigarrillos de opio! SI fuéra-
mos a considerar los motivos de la des-
esperanza general, nos hallaríamos con 
el espanto de que, las leyes esenciales de 
nuestra vida entera y verdadera, se se-
can por un hongo de su raíz. Hongo de 
horas perdidas, de bostezos aristocráti-
cos, de gasolina petrolera, de perros ja-
poneses, de pijamas hidroterápicas, de 
ondulaciones permanentes, de vocabula-
rios absurdos etc., etc. Hongo que inocu-
la el horror a la soledad, en la que se 
cultivan los espíritus y en la que no se 
asustan de las anarquías del mundo ni 
se entristecen por la abolición de privi-
legios. 
La tragedla del planeta en su parte 
civilizada, se reduce a no querer vivir 
en el tono que nos corresponde. En cam-
bio, si quisiéramos, no harían falta las 
amenazas rojas ni los fascíos avasalla 
dores. Con la inmensa ventaja de que, 
al encajarnos en el cuadro de la ver 
dadera proporción, seríamos bastante 
buenos, sabríamos más, estaríamos más 
tranquilos y aumentaría el número de 
criaturas satisfechas. Exactamente igual 
que los antiguos viajeros de diligencia 
que so asustaban al considerar dos se-
manas de viaje, apretándose unos contra 
otros, caminando por valles solitarios y 
comiendo sopas de ajo en los ventorros 
del camino. Hasta que sus cuerpos se 
encajaban, sus conversaciones los unían 
y la comida de los ventorros iba pare-
ciéndolos sabrosa al condimentarla con 
su buen humor, sus charlas amistosas, el 
aire puro de la sierra y la grave consi-
deración de que muchos caminan siem-
pre con angustia... 
Vicente DE PEREDA. 
E L SOCIALISTA DE LA m , por k - h i t o N I Ñ A D E L C A R A C O L N o l a s J e l ^ b l o c t 
La última carta del 
socialismo 
El ex ministro socialista de Inglate-
rra sir Charles Trevelyan, que ocupó la 
cartera de Instrucción pública, ha dado 
una conferencia en Manchester. En ella, 
según traducimos de la referencia que 
publica el "Manchester Guardian", ha 
dicho: 
"Hemos de mostrar que el partido la-
borista no va a jugar más a la política. 
No creo que sea de ninguna utilidad to-
mar parte en la política, en el momento 
presente, a menos que digamos claro que 
pensamos efectuar en Inglaterra un 
cambio fundamental del sistema econó-
mico, un gran cambio hacia el Estado 
socialista... Nuestra tarea es hacer sa-
ber que el consciente y deliberado pro-
pósito del partido laborista es traer el 
socialismo a Inglaterra." 
« * * 
En un artículo publicado en "Le 
Temps" del 21 por Lucien Romier, en 
el cual se finge un diálogo de actuali-
dad entre varios personajes, uno de és-
tos—al que se designa por el nombre de 
"el filósofo"—resume la discusión con 
esta frase: 
"En suma, el socialismo parlamenta-
rio se juega su última carta en Europa. 
Y se la juega imprudentemente." 
TEMPIMES EN NOEVH ZELANDÍ 
AUCKLAND (Nueva Zelanda), 22.— 
Se han registrado violentos tempora-
les seguidos de torrenciales lluvias que 
han causado grandes daños &a esta re-
glón. Un tren ha dascarrilado y todas 
las comunicaciones están interrumpidas 
para dos o tres días. 
El "Graf Zeppelm,, irá 
a Italia 
BERLIN, 22—El «Graf Zeppelin> 
hará, por primera vez, un viaje a Ita-
lia a fines del próximo mayo. Seguirá 
el valle del Ródano y la costa italiana. 
Después volará sobre Ñápeles. 
j- bañarse en un rio. Se c¿rr* ^^d^de 
de ser arrastrado por ia ^ ^ f,iiT1A 
—¡Qué bajo! ¡Que bajo! 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Uu apolítico (Madrid).—Se caracte-
riza el primer sistema por el empleo 
de la llamada acción directa, y tiene su 
germen en las doctrinas de Proudhón, 
por lo cual su filiación es anarquista. 
El segundo sistema, esencialmente an-
timarxista, es un nacionalismo integral 
y una reacción de polo opuesto, frente 
al socialismo y su fracaso catastrófi-
co en los países donde el socialiamo se 
impuso y gobernó. Inglaterra uno de 
ellos. 
Una vasca piadosa, Vergara (Guipúz-
coa).—Nos pregunta si escribió versos 
San Francisco de Aaís. ¡Ya lo creo! 
Precisamente sobresalen de la común 
vulgaridad trovadoresca y se apartan 
de los lugares comunes del sentimiento 
provenzal, los poetas religiosos de la 
escuela de Umbría, pero sobre todos 
olios, el delicado y tiernísimo poeta San 
Francisco de Asís, cantor sublime de la 
sencillez y la pobreza, enamorado de 
ambas, y, sobre todo, de Cristo. Aun des-
pués de haber leído las poesías de San 
Juan de la Cruz, nos causan escalofríos 
on el alma el "Himno a-» la pobreza" 
el «Cántico al sol» y. sobre todo, el can-
to, oda o himno, "Al amor de Jesús", 
que comienza: "In fuoco amor mi mi-
se..." Ha elegido usted bien el santo de 
su devoción, santo de vida Cándida y 
purísima, tan inmortal por su santidad 
pumbre como por sus obras. 
Germana (Madrid). — Respuestas: 
1." Salvo el Servicio Doméstico, ins-
titución religiosa establecida en la calle 
de Fuencarral, no sabemos de nada que 
responda a los deseos de usted. 2.* Sí, 
un poco "demodé" ese estilo de salones. 
3.' Se empieza por la persona que se 
sienta a la derecha de la dueña de la 
casa. 4.» ;Hay tantas! Las Hermanitas 
de los Pobres, por ejemplo, o el Refugio. 
5.* "Su Eminencia". 6.* Esto lo trasla-
damos a la superioridad. 7.* Su letra es-
tá bien. 
Uno que flaquea (Zaragoza)—Y se 
explica, porque le ocurre a usted lo que 
a tantos, que no han conseguido deste-
rrar de sus almas esa triple influencia 
disolvente del escepticismo, del optimis-
mo exagerado y del pesimismo.. Tenga 
presente, lector amable, que para prac-
ticar el bien es indispensable creer en 
el bien, y el escéptico no cree en él: es 
preciso creer que aún queda mucho bien 
por hacer, y el optimista sin medida lo 
cree ya hecho; y, -por último, es necesa-
rio creer que ese bien que queda por 
hacer es posible realizarlo, y el pesi-
mista lo cree imposible. Trabaje, luche, 
coopere al esfuerzo de los otros; ponga 
al servicio del ideal todos sus entusias-
mos, no "teóricos", sino convertidos en 
acción, y abomine de la crítica negati-
va, tan fácil como estéril, de los innu-
merables «Maeses Reparos», incapaces 
de hacer otra cosa, es decir, incapaces 
para cuanto no sea dividir, desalentar y 
fomentar recelos, vacilaciones y pesi-
mismos, que al cabo se traducen en... 
derrotas bien tristes, ¡y que cuestan tan 
caras! 
Un impertinente (Madrid).—Respues-
tas: Primera. No lo sabemos. Segunda. 
Tenemos entendido que sí; pregunte en 
la librería de Suárez, calle de Preciados. 
Un socialista no sectario (Jaén).—No 
sólo es contestada su consulta (como 
ve), sino, además, con especial compla-
cencia. No "nos asusta el socialismo ni 
los socialistas". Ni nadie. Y ahora res-
pondemos "en seco", como usted nos pi-
de tan amable y educadamente, a su pre-
gunta. El defecto radical del raciona-
lismo consiste en tomar, como punto de 
partida, el postulado gratuito de la «no 
existencia" de la • revelación divina, y 
en proclamar "a priori", la independen-
cía y suficiencia absoluta de la razón 
humana, o sea, la infinitud de la razón 
humana y su identificación con la ra-
zón divina. Lo "racional", precisamen-
te, no es eso, que es absurdo y mons-
truoso, sino la subordinación de nues-
tra razón a 1 . razón divina, si bien es 
ta subordinación sólo se refiere a las 
verdades relativamente poco numerosas, 
que apellidamos misterios y enseñanzas 
de la fe católica; misterios y enseñan 
zas que dejan (fíjese en esto) anchuro 
so campo a la razón humana, para dis 
currir libremente por los diferentes ra-
mos del saber, y para que esta razón 
nuestra pueda revelar su extensión, la-
titud y profundidad, su inmensa fuerza 
y poderío. Para "documentarse", como 
desea, tiene usted muchas obras, y pues-
to que nos pide, citemos alguna de las 
más modernas, le recomendamos "Lec-
ciones de Apologética", de Marín Negué 
ruela. Desde luego, y con el mismo gus 
to contestaremos a esas otras consul-
tas, cuyo envío nos promete. ¡Ah!, y 
también habrá observado que "no le 
abrumamos con latinajos de sacristía". 
No, señor; nada de latinajos. Ni de "ser 
moneo". No vestimos sotana. Usted mis-
mo dice que se nota... 
El Amigo TEDDY 
tin de Foxá, editado, con clásico despejo, 
en la Imprentita de Manuel Altolagul-
rre, tiene muchas cosas sintomáticas y 
significativas. Tiene una cubierta rosa, 
color de niñez y de salud. Tiene unas 
márgenes anchas, donde los romances 
se instala muy a su sabor y comodi-
dad. Y tiene un significadísimo título 
elemental, de estatua clásica o cuadro 
famoso... 
Porque los títulos son, en la literatu-
ra, como dos síntomas en la medicina. 
Por ellos puede rastrearse, en cada ho-
ra, el estado de salud de las letras. Los 
hay pálidos como la anemia, eruptivos 
como el arrojo, rosas como la salud. 
Por ellos, sobre todo, puede rastrearse 
el grado de objetividad y pureza a que 
la poesía llega. Así nuestros abuelos del 
setecientos titulaban sus poesías: "A la 
luna"; "Oda a la invención de la vacu-
na". Esto era confesar que la poesía no 
estaba en el poema, sino en algo exter-
no a él—la luna o el esfuerzo inteligen-
te del hombre—, que el poeta procura-
ba trasladar reflexivamente a sus ver-
sos: poesía de rebote. En cambio, a me-
dida que el poema fué objetivándose y 
purificándose, a medida que empezó a 
tener en sí mismo la poesía, el poeta, 
carente ya de esa palabra central—el 
"asunto"—para elaborar el título, em-
pezó a designar sus poemas por sólo 
su primer verso. "Dime la copla, Ji-
mena", "Una flor hay en el valle": es-
tos son títulos de ayer, que ya no son 
casi títulos, sino diapasón, nota pre 
vía para poner a tono los espíritus. Aquí 
ya no hay trampa. No se sugestiona al 
lector diciéndole de antemano lo que se 
le va a decir. Aquí se respeta la liber-
tad de sus interpretaciones íntimas... 
Pero, todavía un paso, y el poema más 
puro y depurado será aquel que el poe-
ta, ante su geométrica objetividad Im-
pasible, se vea obligado a titularlo, co-
mo las sonatas de Beethoven, con la so-
briedad de un número. Será luego el pú-
blico el que, movido por una coinciden-
te interpretación, le añadirá al número 
escueto un apodo glorioso: "La pasto-
ral", "La Appasionata"... 
El título mejor—el más revelador de 
la pureza y objetividad de la obra—es 
aquel que viene, como una sanción, de 
fuera. El autor dirá, por ejemplo, lar 
ga y didácticamente: "Tragicomedia de 
Calixto y Melibea"; pero vendrá luego 
el pueblo y, señalando con segura in-
tuición crítica el bulto más vivo, más 
objetivo, más logrado, del tabladillo de 
la tragicomedia, dirá sencillamente: "La 
Celestina". Y el pintor pintará su "Ma-
donna" o su "Sagrada Familia", recreán-
dose en la perfección de aquel perfil, o 
en la elegancia de aquel pliegue, pero 
vendrá el pueblo y, señalando lo más 
objetivo, sereno y elemental del cua-
dro, dirá para todos los siglos: "La Vir-
gen de la rosa", "La Sagrada Familia 
del Pajarito". 
Así en este libro de Agustín Foxá, 
con su bello título rosa, como la cubier-
ta, de salud y de niñez. El poeta cantó 
su primer romance sobre aquella niña 
que se quedó dormida en el bosque con 
un caracol en la mano. A la niña le 
pasan en el romance muchas cosas más, 
aparte de este episodio mínimo: viene 
el lobo a comérsela; se lo advierte el 
humo del pueblo; ella no quiere irse... 
Pero parece que vino el pueblo, y des-
echando todo esto, y enamorándose del 
diseño sobrio y clásico de la niña dor-
mida en el bosque, señaló con instin-
to seguro, como siempre, el bulto más 
reposado y objetivo, y dijo no más: "La 
niña del caracol". 
Claro está que en este caso el pue-
blo ha sido el poeta mismo, que con ello 
ha demostrado una saludable Intención 
de clásico reposo. Comprender que en un 
romance, en donde a una niña que se 
queda dormida en el bosque con un ca-
racol en la mano, le pasan tales ma-
ravillosas peripecias, lo más importan-
te y central de todo es el simple y plás-
tica diseño de la niña, y el caracol es 
ya, por sí solo, todo un tratado de es-
tética y toda una proclama de mil sa-
ludables retornos. Esta victoria de lo 
estático sobre lo dinámico, de la escul-
tura sobre la música, asegura a la nue-
va poesía un definitivo sentido de eter-
nidad, que le dará el reposo y la quie-
tud por que se afana. 
Y es curioso observar cómo en Agus-
tín de Foxá esta victoria se produce en 
"el romance": en el género más diná-
mico, más fugado, más fértil en tenta-
ciones de dispersión y de delincuencia. 
Hacer romances es tan expuesto como 
de ser ana.^.-^ r— tiene 
la corriente. Pero A^stIn^0nX:a per-
tan buena talla de poeta <l™*0£**dZ. 
dido pie. ni aun en ese ancho Guadal 
quivir de nuestra más flúida, verooa 
v peligrosa tradición. 
7 Agustín de Foxá merece b f n de £ 
P o X porgue ha sabido resisür la 
ra tentación del agua cori;Iente. ^ 
bién el espléndido embrujo gitano de 
Federico García Lorca. No porque los 
romances de L o ^ ^ ^ ? Sino nor-
algunos perfectos-estén mal. Smo por 
que eran un paso en este rodeo que 
nuestra poesía viene dando de^e Pa 
rls a Atenas, pasando por Málaga y ei 
Sacro Monte: es decir del "modernis-
no" al "clasicismo", pasando por ei 
folk-lor". Lo de Agustín Foxá aun-
que es "todavía", en algunas páginas, 
una colección de romances populares, es 
ya en otras muchas, una antología de 
epigramas griegos. Su cadena de ro-
mances tiene ya más gracia Inmóvil ae 
friso, que irrextrañable fluir de salmo-
dia. . . . 
La proa de Agustín de Foxá está ya 
casi tocando la isla de lo Eterno y de 
lo Clásico, adonde había que llegar. Des-
de que yo vi que los poetas se engolfa-
ban en el mar de lo folk-lórico, adiviné 
que vendrían a parar a esta isla. Por-
que lo folk-lórico es esto: una corrien-
te Impura que arrastra pepitas de oro; 
un "devenir", con fragmentos de eter-
nidad. Y por eso, porque estos fragmen-
tos eternos acaban por sobrenadar en 
lo movedizo, lo popular es siempre un 
camino de ronda, por donde, dando un 
rodeo, se llega a lo Clásico. 
Así el viejo juglar salmodiaba el ro-
mance del "Prisionero", que era una lar-
ga versión narrativa de las mil peripe-
cias y andanzas que al tal prisionero le 
ocurrían. Pero, poco a poco, a medida 
que el romance de inspiración popular 
entra en el área de elaboración culta, se 
van eliminando de él los elementos dis-
cursivos, transitivos e Intermedios; se 
van Iluminando y enfocando las solas 
cumbres poéticas; se van aislando los 
fragmentos eternos. Hasta que, al lle-
gar ese momento de salud y clasicismo, 
que es el siglo XVI, el romance del 
"Prisionero" queda reducido a un frag-
mento de dieciséis líneas, sobrias y jus 
tas de diseño, que son las que Menén-
dez Pidal nos da en su "Flor de Ro-
mances". Ya allí no pasa otra cosa, si-
no que el prisionero se duele porque le 
mató un ballestero un avecilla que ve-
nia a su ventana a "cantarle el albor" y 
que era la única comunicación que te-
nía con la vida. Nada más. Estas die 
ciséis lineas aisladas están ya más cer-
ca que del pueblo, de Cátulo y de Ana-
creonte. Ese prisionero del siglo XVI, 
que no tiene ya ni historia, ni porvenir, 
es puro presente, puro bulto bien di-
señado. Como la Venus de Milo. Como 
ahora, en el siglo XX, esta "niña del 
caracol" de Agustín de Foxá. 
Y no había más remedio que volver 
a pasar por ahí para seguir haciendo 
versos. Cuando la Poesía parece vieja 
y caduca, es que hay que volver a ba 
fiarla en aguas del Egeo; es que ha-
cen, otra vez, falta libros de cubierta ro 
sa, con títulos elementales de estatua 
clásica. 
Luego puede tornarse a todas las au 
dadas. Pero, para empezar de nuevo, 
es preciso volver a adiestrar la mano 
en el dibujo exacto. Toda poesía empíe 
za y vuelve ahí. Por.los epigramas ana-
creónticos, por las casidas de Abube 
quer, por los fragmentos de Tsao-
Chang-LIng, por los romances de los 
nuevos poetas, la Poesía torna y retor-
na continuamente a interesarse por los 
materiales puros de todas sus construc 
clones. El que Lidia lleve sobre sus ca 
bellos una cigarra de oro, o el que una 
niña se duerma con un caracol en la 
mano, serán siempre episodios definiti-
vos y suficientes para la belleza. 
José M. PEMAN 
El residente francés en 
Marruecos, a Francia 
RABAT, 22.—El residente general de 
Francia en Marruecos ha sido recibido 
en audiencia por el Sultán antes de 
marchar a Francia. 
El residente hará el viaje vía Tán 
ger y España, y estará de regreso en 
Rabat el día 11 de abril próximo. 
SINFONIA de primavera. 
I> Los primeros soles risueños ^ 
^ í k s terrazas florecen de veladores. 
Los balcones bostezan el aburrimiea, 
to invernal. 
Comienzan a desperezarse los toldos 
Orgía de gramolas y pianolas en \ ^ 
barrios bajos. 
Más "corbatas a peseta que nunca. 
Los poetas se han echado los ver^ 
al bolsillo. 
Avanzadillas de moscas. 
"Meteor" agota sus reservas de liu. 
VlLas floristas en filas de asalto... 
Felicidad de los caseros porque acá. 
ba la sangría de la calefacción centrai. 
Economía de sombrerog. 
Sarpullido fascista. 
Viruela anti-fascista. 
El Retiro vuelve a tener veinte años. 
« * * 
HAY intentos de aproximación entr« socialistas y comunistas, justifica, 
dos por un mismo espíritu de lucha 
contra el fascismo. En el fondo son otras 
las razones, que no se dicen. Los socla. 
listas quieren celebrar su manlfesta-
ción del 1 de Mayo, Interrumpida el año 
anterior, como lo recuerdan todos. De 
estas negociaciones de ahora, con pies 
antifascistas, se quiere deducir un ar-
mlstlcio, a fin de celebrar la manifes, 
tación sin los inconvenientes que los 
socialistas reservan para los actos de 
sus adversarlos. 
w « « 
HONDON de las Nieves es un pue-blecito alicantino, trabajador y 
apacible, que ha tenido la desgracia de 
que su Ayuntamiento cayese en poder 
de los socialistas. 
Hace pocos días visitó el pueblo un 
delegado gubernativo para designar un 
nuevo alcalde. La primera actuación 
del monterllla ha sido para redactar 
un oficio dirigido al cura párroco, co. 
municándole "que en lo sucesivo se abs. 
tenga, sin previa autorización, de asís, 
tir a enterramientos de carácter cató^ 
lico y con cruz alzada". 
La previa autorización consiste en 
previa desautorización en todo caso, 
llegando hasta prohibir que el clero co-
mo particular, rezase un responso en 
un entierro, que previamente el difun-
to había dispuesto ante testigos que 
fuera católico. 
Para dictadura, la nuestra, dicen los 
socialistas. 
Dictadura que no ha sido conquista-
da, y que ni siquiera tiene la gallardía 
del que la ha proclamado por la vía le-
gal o por la fuerza, sino que la han 
conseguido con la palanqueta del Po-
der, como se ha dicho. 
# • * 
EN el mismo momento en que cierta Prensa relata con los tonos más 
sombríos los atropellos que cometen los 
hitlerianos, el Ayuntamiento de Alme-
ría, a propuesta de los socialistas y se-
cundados por los radicales socialistas 
han acordado solicitar del ministro de 
la Gobernación la expulsión del doctor 
Albiñana, enfermo y perseguido, con un 
ensañamiento que no se aplicaría a un 
leproso. 
Y siguen en la cárcel hombres que 
no están sujetos a ningún proceso, sólo 
por capricho gubernamental. 
Y continúan en Villa Cisneros vein-
tidós hombres, también libres de toda 
culpa ante los Tribunales. 
De donde resulta que para merecer 
la atención y la piedad de cierta Pren-
sa que se dice española, hay que ser 
judio o socialista alemán. 
No Importa que la injusticia y el 
atropello se cometa contra españoles, 
siempre que se simpatice con la políti-
ca que ejerce la persecución. 
* * » 
PROPONEMOS a la Compañía Tele-fónica, tan favorable a todas las 
novedades, un nuevo servicio para des-
pertar a los abonados, que ya funciona 
en diversas ciudades. 
Por una cuota mensual, la Compañía 
se encarga, utilizando el teléfono como 
despertador, de avisar a los abonados a 
la hora convenida. 
El teléfono suena con insistencia, 
hasta que el abonado se convence de 
que está bien despierto. 
Claro es que para utilizar este servi-
cio hace falta ser abonado. Y es claro 
también, que los no abonados, en la 
mayoría de los casos, están acostum-
brados a despertarse por sí solos. 
A. 
Folletón de E L D E B A T E 
MONITOR DE LA CULTURA 
(2S marzo 1983.) 
EN EL "KUNSTHAULE" DE BASILE A, LA EXPO-SICION DEL PINTOR HENRI ROUSSEAU, MAL 
LLAMADO "EL ADUANERO"—un poco al modo co-
mo se llamaría "el empleado de Banca", a Paul Gau-
guin o "el Embajador" a Rubens, y con más impropie-
dad aún, porque como en la especie el bueno de Rous-
seau no era empleado en Aduanas, sino en Consumos—, 
constituye un acontecimiento, no solamente artístico, 
sino de orden más general, y muy a propósito para la 
revisión de ciertos problemas fundamentales en la 
Cultura. Dejando a otras manos—o siquiera a otras 
horas—el hacerlo, celebremos aquí, en primer lugar, el 
espíritu metódico y el perenne cuidado de actualidad 
que mueve a la mencionada Sociedad suiza a organizar 
estas exposiciones, que por su carácter sintético, su ex-
celente organización y la desvelada atención, siempre 
oportuna, con que siguen de cerca el movimiento de las 
artes, dan a la vez que un ejemplo, un modelo del pre-
cio más alto. ¡Cuánto no daríamos porque nuestra "So-
ciedad de Amigos del Arte", bien calificada para ha-
cerlo, incluyera en el plan de sus normales actividades, 
una empresa como la que el "Kunsthalle" desarrolla, 
gracias a la cual es anualmente presentada una serie 
de cinco o seis exposiciones sistemáticas de artistas mo-
dernos y contemporáneos, de cualquier país o tenden-
cia, pero todos de primera línea, de estos que no salen 
al encuentro de la publicidad, antes en cierto modo la 
resisten, oponiendo dificultades y representando, para la 
realización de aquéllas, problemas serios, necesitados 
de un verdadero tecnicismo, inclusive por el lado mismo 
de la organización, en quien la intentan! En Basilea, 
Dará inmediatamente después de la obra de Rousseau, 
está anunciada una muestra de la Georges Bracque 
Cada muestra permanece abierta aproximadamente du-
de artista. El conjunto aparece ordenado según un plan 
minucioso, por orden cronológico unas veces, otras obe-
diente a determinados principios de clasificación. De 
galerías y colecciones, situadas en el país o en el ex-
tranjero, salen, prestadas gentilmente, las obras más 
importantes, las que ordinariamente resulta más difí-
cil ver y estudiar. Algunas ventas recompensan siem-
pre el esfuerzo de productores y organizadores. Un Ca-
tálogo, seriamente compuesto, se encuentra ya a la 
disposición de los visitantes, desde el día en que la ex-
posición es abierta. Documentados y reflexivos artícu-
los de crítica, en diarios y revistas—no sólo, insistamos 
siempre en ese aspecto de la cuestión, dentro de la 
prensa de la ciudad o del país—, acompañan la eficaz 
manifestación. En la presente coyuntura, por ejemplo, 
envíos de París, de Chantilly, de Berlín, de Dresde y de 
Francfort han acompañado a los procedentes de co-
lecciones suizas. Gracias a esto, los devotos y también 
los curiosos del singular artista que fué Rousseau han 
podido ver—en varias ocasiones, no habían podido lo-
grarlo de otro modo—las grandes telas en que, por ins-
trumento de composiciones sabiamente decorativas, el 
Aduanero testimoniaba su formidable sentido barroco 
del "Paraíso Perdido", aquella su nostalgia de la flora 
ubérrima y de la inextricable manigua que, tal vez con-
secuencia de las visiones que habían secretamente ali-
mentado y trabajado au sensibilidad, desde un viaje a 
México, que realizara en su juventud. Al lado de esta 
manifestación de reminiscencias entrañables, loa cua-
dros cuyo contenido se decide por el espectáculo de lo 
más familiar a su vida ulterior, de lo eapecíficamente 
francés—Pablo Picasso aseguraba en cierta ocasión que, 
a su juicio, el Aduanero Rousseau habla sido el más 
certero escrutador y psicólogo de fisonomías france-
sas que, desde Clouet, se haya conocido—, hacen la ver-
dad sea dicha, pobre figura. Compárese, por ejemplo, la 
"Vista de Sevres", procedente de la Galeríe Fierre, de 
París o la famosa "Garrióle du Pere Juniet", proce-
dente de la "Colección Guillaume" con el opulento—¡pero 
siempre de tan buen gusto!—"Paysage exotique", de 
Georges Bernhelm o con ese "Lyon ayant falm".,., 
cuyo poseedor es Ambroise Vollard, y que muchos, qui-
zá nosotros mismos, no están lejos de considerar como 
la obra maestra del artista. Desde luego, es la más 
vasta e importante entre láá suyas, al lado, áCaso, de 
la tan celebrada—y reída—"Bohemienne endormie", cu-rante el plazo de un mes. Reúnese en la misma lo mejor 
y máa aigniñeativo de la producción de toda una vida [yo poseaor no conóceme* y de le cual «ólo coaat* en 
el catálogo que se halla en una galería privada suiza. 
En conjunto, cabe decir que las telas "Fin-de-Siglo" 
del autor, en que la virulencia del recuerdo de México 
se hace sentir más, parecen superiores a las de los úl-
timos años de su vida, de inspiración más exclusiva-
mente local y en las cuales la afectación—que afecta-
ción era—de primitivismo había podido ya abrirse paso, 
quizá por efecto de extraños consejos o sugestiones. En 
otro pintor, contemporáneo nuestro éste, también to-
mado como primitivista e ingenuo, el no menos singu-
lar Bauchant, tan a la moda en París hace unos pocos 
años, puede observarse análogo proceso; y a él cabe 
Igualmente aplicar un mismo criterio de valoración. Las 
obras de Bauchant infinidas por un elemento que lla-
maríamos cultural, viaje o lectura, alcanzan nivel su-
perior a las nacidas de un movimiento que se juz-
gara espontáneo, autóctono o racial. Sólo que, así co-
mo en Rousseau el factor cultural que entraba en la 
inspiración propia era de orden barroco—viaje a Mé-
xico y recuerdo de la selva—, en Bauchant se trata de 
un factor clasiscizante, del orden que llamaríamos aca-
démico—viaje a Grecia, en ocasión del servicio militar, 
cuando la Guerra Grande y adivinaciones o presen-
timientos misteriosos de los elementos decorativos del 
helenismo más escolástico—... Pero, ya hemos conveni-
do en dejar a más señores la revisión de los aspectos 
ideológicos que envuelve la cuestión. Quede en el MO-
NITOR consiguado, nada más, el fasto que significa 
la actual exposición del "Kunsthalle" de Basilea. 
•ly^rlENTRAS DE ESTE MODO ZURICH HONRABA 
A HENRI ROUSSEAU, LA "GALERIA MOOS" 
DE GINEBRA ABRIA UNA BRILLANTE EXPOSI-
CION DE PINTORES NORUEGOS CONTEMPORA-
NEOS. Antes de 1910, casi no cabe citarse en esta 
pintura más que los nombres de L C. Dahl y de Edvard 
Munch. Sabido es el carácter beocio del ambiente que 
todavía encontró Ibsen en la ciudad llamada por enton-
ces Cristianía. Una juventud vigorosa vino á romper 
hace veinte años, este miserable estado de cosas. Doble-
mente a escuela de París y de Holanda—siempre cum-
pliendo la ley de que las grandes revoluciones fecun-
das tengan su origen en el extranjero—, estos jóvenes 
eran discípulos de Cézanne y de Van Gogch. Sólo que, 
si entre la enseñanza de cada uno de estos dos maes-
tros habia cierta contradicción—adelantándose Cézanne 
a contrariar el impresionismo, con un ideal ya de reno-
vación clásica y exacerbando, al revés, Van Gogch el 
impresionismo hasta llevarlo a los extremos líricos de 
la licpncia "fauve"—, aquellos nórdicos escogían en su 
preferencia, no el clasicismo, sino el romanticismo; no 
la lección de Cézanne, sino la del Van Gogch. A éste 
fué pronto añadido otro maestrazgo en la misma di-
rección: el de Matisse. Poco más tarde venía a agre-
gársele otro, procedente éste del mundo germánico me-
ridional, de aquella región—y el detalle no carece de 
importancia—en que ya el mundo germánico puede 
tores noruegos contemporáneos, el más adicto y mejor 
inscrito a la escuela de París, donde vive. Creemos que, 
en la actual exposición no está Per Krohg bien repre-
sentado. En los mismos salones parisienses tiene 
hoy cosa mejor. El doctor A. Bakke, consejero de la 
Legación de Noruega en Suiza, que el día del barnizado, 
hacía los honores, no llamaba la atención de los visi-
tantes sobre esta pintura. Prefería mantenerles impla-
cablemente delante de los temas cruentos. Quizá obede-
cía en ello a cierta ultranza patriótica, posiblemente po-
lindar y hasta confundirse con el eslavo Oriente: el, co tierna a Per Krohg, por extranjerizado; o quizá, más 
maestrazgo turbulento de Oskar Kokoscha. Ya se com-
prende, con esto, que, si es cierto que todos los cami-
nos llevan a Roma, el elegido por estos renovadores hi-
perbóreos era el camino más largo. Si han adelantado 
en el mismo, la impresión que producen, a través de 
la actual exhibición de Ginebra, es que, topográfica-
mente, se encuentran hoy por hoy más lejos de Roma 
que jamás. La impresión, sin embargo, puede no ser 
exacta del todo. Un caso como el recentísimo de Rudolf 
Thigesen, significa ciertamente algo; y quizá en el mis-
mo orden de cosas, cabria inscribir como síntoma ya 
menos enemistado con el clasicismo, un cierto renaci-
miento de la pintura mural, que se observa en Noruega, 
como se observa en México y que, en México como en 
Noruega, por mucho que haga para parecer ruso del 
todo, nunca podrá por menos, dada la naturaleza de su 
especialidad, de presentar ciertos resabios de gusto 
italiano. Sólo que, entre 1910 y 1930, no se soñaba to-
davía con eso. De consentir alguna disciplina, a la de 
Roma preferían la del arte popular. La bendición del 
veterano Edvard Munch les acompañaba en este ca 
máno: "El arte de estos jóvenes"—lia dicho (y el Ca 
talogo ginebrino lo ostenta como lema)—es para la nin 
tura noruega una fuente de fuerza y frescura" Los 
visitantes de la Galería Moos, un poco sobrecogidos an-
te-la nota sombría y pesimista del conjunto de la nueva 
pintura, se Iban derechos inmediatamente a la tela 
de Hennk Soerensen, que presidía la exposición- és e 
bien, a una sincera preferencia propia. Porque, el caso 
es que apenas noticioso de la llegada de algún amigo 
del arte español, el Doctor Bakke se acercaba a él, 
se hacía presentar y le hablaba, con los ojos brillantes 
de entusiasmo, del recuerdo que personalmente guarda 
de haber asistido, en Madrid y en Sevilla, a alguna co-
rrida de toros. 
T T N REPRESENTANTE OFICIAL DEL J A P O N , 
Y hombre muy fino, muy cultivado, muy aristocrá-
tico, almorzaba últimamente en Ginebra con el exce-
lente crítico de arte L. Florentín y le contó cómo habia 
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